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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ وﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥١ 
ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﻮﺣﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل 
ﺑﻬﺎ  ﰲ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻀﻔﺔ  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  وﻗﻄﺎع  ﻏﺰة.  ﺣﺎﻟﻴًﺎ  ﻳﺘﻢ  ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 
اﻷردﻧﻲ  رﻗﻢ  ٦١  ﻟﺴﻨﺔ  ٠٦٩١  وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻀﻔﺔ  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،  وﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 
اﻻﻧﺘﺪاﺑﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٦٣٩١ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة. وﳌﺎ ﻛﺎن ﺻﺪور ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﳌﺠﻠﺲ  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﰲ  ﻇﻞ  اﻟﻮاﻗﻊ  اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  اﳊﺎﻟﻲ  ﻫﻮ  ﺑﻌﻴﺪ 
اﳌﻨﺎل ﺣﺎﻟﻴًﺎ، وﳌﺎ ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﰲ  ﻧﻈﺎم  اﳉﺮﳝﺔ  واﻟﻌﻘﺎب،  وﻳﻨﻈﻢ  اﳉﺮاﺋﻢ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﳌﻔﺮوﺿﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ،  وﺑﺎﳌﺠﻤﻞ  ﻳﺸﻜﻞ  ﻣﻊ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻹﺟﺮاءات  اﳉﺰاﺋﻴﺔ  أﺑﺮز  ﻣﻌﺎﻟﻢ  ﻧﻈﺎم  اﻟﻌﺪاﻟﺔ 
اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﳌﺎ  ﻛﺎن  ﺟﺰءًا  ﻣﻦ  رﺳﺎﻟﺔ  ﻣﻌﻬﺪ  اﳊﻘﻮق  ﰲ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺑﻴﺮزﻳﺖ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﺪﱘ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻴﺴﺮة وﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة 
ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ وﺣﺪة اﳌﻘﺘﰲ »ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ« ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻧﺸﺮ 
ﻧﺴﺨﺔ ورﻗﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﲔ وﻗﻀﺎة وأﻋﻀﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﳊﻘﻮق 
واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
وﻛﻌﻤﻞ  رﻳﺎدي  ﰲ  ﻓﻠﺴﻄﲔ  ﻧﻘﺪم  ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  ﻣﻮاد  ﻫﺬا  اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﰲ  ﻧﺴﺨﺔ  ورﻗﻴﺔ 
ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ، واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، 
واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻬﺎ. إذ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﺪﻣﺠﺔ 
ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  وﻣﻌﻨﻰ  ذﻟﻚ  أن  اﳌﻮاد  اﳌﻌﺪﻟﺔ  ﻣﻦ  ﻫﺬا  اﻟﻘﺎﻧﻮن  وﺿﻌﺖ  ﰲ 
ﺻﻮرﺗﻬﺎ  اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  ﺑﻌﺪ  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ،  ﻣﻊ  اﻹﺷﺎرة  إﻟﻰ  اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  اﻟﺬي  ﻋﺪل  ﻫﺬﻩ  اﳌﺎدة، 
وذﻟﻚ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻳﺴﻬﻞ  ﻋﻠﻰ  أي  ﺷﺨﺺ  ﻳﺤﺎول  اﳊﺼﻮل  ﻋﻠﻰ  ﻧﺴﺨﺔ  ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ  ﻣﻦ  ﻫﺬا 
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ،  واﶈﺎﻛﻢ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  )ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ  اﻟﻨﻘﺾ  واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف(  اﻟﺘﻲ 
اﺳﺘﻨﺪت ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺟﺮى اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﶈﺎﻣﻴﲔ اﻷردﻧﻴﲔ، 
واﳌﺠﻠﺔ  اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ  اﳌﻌﻬﺪ  اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ  اﻷردﻧﻲ،  وﰎ  ﺗﻮﺛﻴﻖ  ﻛﻞ  ﺗﻄﺒﻴﻖ 
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ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻛﺮ رﻗﻢ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ، 
وﻛﺬﻟﻚ رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ وﻋﺪد اﳌﺠﻠﺔ اﳌﻨﺸﻮر ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻜﻢ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم 
اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ  اﶈﺎﻛﻢ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻓﻘﺪ  ﰎ  اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﺑﺄﺣﻜﺎم  ﺻﺎدرة  ﻋﻦ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  وﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻨﻘﺾ،  ﺑﻌﺪ  دراﺳﺘﻬﺎ  واﺳﺘﺨﻼص  أﻫﻢ  اﳌﺒﺎدئ 
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻨﺼﻮص ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة 
إﻟﻰ  أﻧﻪ  ﰎ  ﺗﻮﺛﻴﻖ  ﻛﻞ  ﺣﻜﻢ  ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ  اﻷﺣﻜﺎم  ﺑﺬﻛﺮ  رﻗﻢ  اﳊﻜﻢ  وﺳﻨﺘﻪ، 
واﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ، وﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ. 
وإﺿﺎﻓًﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت  اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،  ﻳﺸﻤﻞ  ﻫﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  أﻳﻀًﺎ  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻵراء 
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻤﺜًﻼ ﲤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻵراء 
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  اﳌﻌﺘﺒﺮة  ﺣﻮل  ﺗﻌﺮﻳﻒ  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﻮاردة  ﰲ  اﻟﻘﺎﻧﻮن،  وﻛﺄﻣﺜﻠﺔ  ﻋﻠﻰ 
ذﻟﻚ  ﻣﺼﻄﻠﺢ  »اﻟﺘﺴﻠﻖ«،  و»اﳌﻔﺘﺎح  اﳌﺼﻄﻨﻊ«.  ﻛﻤﺎ  ﰎ  إﻳﺮاد  ﺗﻔﺴﻴﺮات  ﻓﻘﻬﻴﺔ 
ﻣﻨﺘﻘﺎة  ﻟﺒﻌﺾ  اﳌﻮاد  ﻣﻦ  ﻛﺘﺐ  ﻓﻘﻬﻴﺔ،  ﻣﺜﻞ  ﻛﺘﺎب  ﺷﺮح  اﻻﺣﻜﺎم  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﰲ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ، وﻛﺘﺎب اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮال ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ 
ﳒﻢ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ. ﻛﺬﻟﻚ ﲤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ 
اﻷﺣﻜﺎم  اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ  اﶈﺎﻛﻢ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  واﳌﺘﻮﻓﺮة  ﻋﻠﻰ  اﳌﻘﺘﰲ، 
وﻗﺪ ﲤﺖ اﻹﺷﺎرة ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ورد.
ﲡﺪر  اﻹﺷﺎرة  إﻟﻰ  أﻧﻪ  ﰎ  اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ  ﻣﻊ  اﻷواﻣﺮ  اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺻﺪرت  ﺑﻌﺪ 
اﻟﻌﺎم  7691،  وﻋﺪﻟﺖ  ﰲ  ﺑﻌﺾ  ﻧﺼﻮص  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻣﻐﺎﻳﺮة،  ﻧﻈﺮًا 
ﻟﻮﺟﻮد  ﺧﻼف  ﺣﻮل  ﻣﺪى  ﺻﺤﺔ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻬﺎ،  ﻓﻜﻤﺎ  ﻫﻮ  ﻣﻌﻠﻮم  أن  رﺋﻴﺲ  اﻟﺴﻠﻄﺔ 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﺻﺪر اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )1( ﻟﺴﻨﺔ 4991، ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 7691/6/5، ﳑﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ 
أن  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺻﺪرت  ﻣﺎ  ﺑﲔ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﳌﺬﻛﻮر  وﻫﺬا  اﻟﻘﺮار  )ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت 
اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ( ﻫﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻻﻏﻴﺔ. ودون اﳋﻮض ﰲ اﳉﺪل اﻟﺬي ﺛﺎر ﺣﻮل 
ﺣﻮل ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ 
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،  واﳌﺜﺎل  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ  اﻷﻣﺮ  رﻗﻢ  )098(  اﳌﻌﺪل  ﻟﻠﻤﺎدة  )124(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ اﳊﺎﻟﻲ. ﻟﺬﻟﻚ واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺟﻤﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻗﻀﺎﺋﻲ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺪى  ﺻﺤﺔ  اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺎﻷواﻣﺮ  اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻄﻠﻖ،  ﻓﻘﺪ 
ارﺗﺄﻳﻨﺎ  ﺗﻀﻤﲔ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻨﺺ  اﻷﺻﻠﻲ  ﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  ﻛﻤﺎ  ورد  ﰲ  اﳉﺮﻳﺪة 
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اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻣﺪﻣﺠًﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أردﻧﻴﺔ 
أو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أﻣﺎ اﻷواﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺮى اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ 
ﻋﺪﻟﺖ ﲟﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮي، إﻟﻰ رﻗﻢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، وﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ، واﻟﻨﺺ اﳌﻌﺪل 
اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ، ﻣﻊ اﻳﺮاد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إذا ﺗﻮﻓﺮت.
وأﺧﻴﺮًا،  إن  ﻛﺎﻓﺔ  اﻟﻨﺼﻮص  اﻟﻮاردة  ﰲ  ﻫﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل 
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ 
ﻓﻠﺴﻄﲔ »اﳌﻘﺘﰲ«، إذ ﳝﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻹﺷﺘﺮاك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
أي ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻋﺪ 
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺎت.
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ﺇﻥ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ 
ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺎدة )13( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮرﻩ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﻷﻋﻴﺎن واﻟﻨﻮاب
ﺗﺼﺎدق  -  ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ﻋﻦ  ﺟﻼﻟﺔ  اﳌﻠﻚ  اﳌﻌﻈﻢ-  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻵﺗﻲ  وﺗﺄﻣﺮ  ﺑﺈﺻﺪارﻩ 
وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ:
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )61( ﻟﺴﻨﺔ 0691 
اﻟﻤﺎدة 1
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺎذ
ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691( وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺸﺮﻩ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 2
اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ
ﻳﻜﻮن  ﻟﻠﻌﺒﺎرات  واﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻮاردة  ﰲ  ﻫﺬا  اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﳌﻌﺎﻧﻲ  اﳌﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻬﺎ 
أدﻧﺎﻩ إﻻ إذا دﻟﺖ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ:
ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻔﻈﺔ )اﳌﻤﻠﻜﺔ( اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ  ﻋﺒﺎرة  )اﻹﺟﺮاءات  اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ(  ﻛﺎﻓﺔ  اﻹﺟﺮاءات  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﺨﺬ  أﻣﺎم  أﻳﺔ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ ﲢﻘﻴﻖ أو ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ  أو ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ أو ﺷﺨﺺ ﻳﺠﻮز أداء 
اﻟﺸﻬﺎدة أﻣﺎﻣﻬﺎ أو أﻣﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤﲔ ﺳﻮاء ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﶈﻜﻤﺔ أو اﳌﺠﻠﺲ 
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ أو ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻤﲔ أو ﺑﺪون اﻟﻴﻤﲔ.
وﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة )ﺑﻴﺖ اﻟﺴﻜﻦ( اﶈﻞ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو أي ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻳﺔ اﺗﺨﺬﻩ 
اﳌﺎﻟﻚ أو اﻟﺴﺎﻛﻦ إذ ذاك ﻣﺴﻜﻨًﺎ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ وﺿﻴﻮﻓﻪ وﺧﺪﻣﻪ أو ﻷي ﻣﻨﻬﻢ وإن 
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﳝﺔ، وﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﺗﻮاﺑﻌﻪ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ 
اﳌﺘﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺳﻮر واﺣﺪ.
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وﺗﺸﻤﻞ  ﻋﺒﺎرة  )اﻟﻄﺮﻳﻖ  اﻟﻌﺎم(  ﻛﻞ  ﻃﺮﻳﻖ  ﻳﺒﺎح  ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر  اﳌﺮور  ﺑﻪ  ﰲ  ﻛﻞ  وﻗﺖ 
وﺑﻐﻴﺮ ﻗﻴﺪ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺴﻮر وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ اﳌﺪن أو اﻟﺒﻼد 
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﻮاق واﳌﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺴﺎﺣﺎت واﻟﺸﻮارع اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ داﺧﻞ 
اﳌﺪن أو اﻟﺒﻠﺪان أو اﻟﻘﺮى واﻷﻧﻬﺎر.
وﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎرة )ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﻣﺤﻞ ﻋﺎم( ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم وﻛﻞ ﻣﻜﺎن أو ﳑﺮ ﻳﺒﺎح 
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﳌﺮور ﺑﻪ أو اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﺑﻐﻴﺮ ﻗﻴﺪ أو ﻛﺎن ﻣﻘﻴﺪًا ﺑﺪﻓﻊ 
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد وﻛﻞ ﺑﻨﺎء أو ﻣﻜﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ إذ ذاك ﻷي اﺟﺘﻤﺎع أو ﺣﻔﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
أو دﻳﻨﻲ أو ﻛﺴﺎﺣﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ.
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻠﻔﻈﺘﻲ )اﻟﻠﻴﻞ( أو )ﻟﻴًﻼ( اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ وﺷﺮوﻗﻬﺎ.
وﻳﺮاد ﺑﻠﻔﻈﺔ )اﳉﺮح( ﻛﻞ ﺷﺮط أو ﻗﻄﻊ ﻳﺸﺮط أو ﻳﺸﻖ ﻏﺸﺎء ﻣﻦ أﻏﺸﻴﺔ اﳉﺴﻢ 
اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
وإﻳﻔﺎًء ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﺸﺎء ﺧﺎرﺟﻴًﺎ إذا ﻛﺎن ﰲ اﻹﻣﻜﺎن ﳌﺴﻪ 








اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن
اﻟﻤﺎدة 3
ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن1
ﻻ  ﻳﻘﻀﻰ  ﺑﺄﻳﺔ  ﻋﻘﻮﺑﺔ  ﻟﻢ  ﻳﻨﺺ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺣﲔ  اﻗﺘﺮاف  اﳉﺮﳝﺔ،  وﺗﻌﺘﺒﺮ  اﳉﺮﳝﺔ 
ﺗﺎﻣﺔ إذا ﲤﺖ أﻓﻌﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﻗﺖ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
اﻟﻤﺎدة 4
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ واﻟﻤﻬﻞ
ﻛﻞ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻳﻌﺪل  ﺷﺮوط  اﻟﺘﺠﺮﱘ  ﺗﻌﺪﻳًﻼ  ﰲ  ﻣﺼﻠﺤﺔ  اﳌﺸﺘﻜﻰ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻳﺴﺮي . 1
ﺣﻜﻤﻪ  ﻋﻠﻰ  اﻷﻓﻌﺎل  اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ  ﻗﺒﻞ  ﻧﻔﺎذﻩ،  ﻣﺎ  ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ  ﻗﺪ  ﺻﺪر  ﺑﺸﺄن  ﺗﻠﻚ 
اﻷﻓﻌﺎل ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺮم.
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪل ﺣﻖ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ إذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ . 2
ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ2.
إذا ﻋﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﻓﻼ ﲡﺮي ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻠﺔ إﻻ ﻣﻦ . 3
ﻳﻮم  ﻧﻔﺎذ  اﻟﻘﺎﻧﻮن.  وإذا  ﻋﺪل  اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻣﻬﻠﺔ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﻓﻬﻲ  ﲡﺮي  وﻓﺎﻗًﺎ 
1 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
    ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة، ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ 
ﻗﺒﻠﻬﺎ  ﻣﻦ  أﻓﻌﺎل،  وذﻟﻚ  ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺣﺘﻤﻴﺔ  ﻟﻘﺎﻋﺪة  ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  واﻟﺠﺰاء،  إﻻ  إذا  ﻛﺎﻧﺖ  أﺣﻜﺎم  اﻟﻨﺼﻮص 
اﻟﻼﺣﻘﺔ  أﺻﻠﺢ  ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺼﻮص  اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  اﻗﺘﺮاف  اﻟﻔﻌﻞ  ﻓﻲ  ﻇﻠﻬﺎ،  وﻫﺬا  ﻣﺎ  ذﻫﺐ  إﻟﻴﻪ 
اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )3 و4 و6( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. وﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن أﺻﻠﺢ إذا ﻗﻀﻰ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، أو ﻗﺮر وﺟﻬًﺎ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ أو اﻻﺑﺎﺣﺔ أو ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻌﻘﺎب أو ﻋﺬرًا ﻣﺤًﻼ أو أي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻣﻦ 
أﺳﺒﺎب اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 669/0002 
)ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(  ﺗﺎرﻳﺦ  42/21/0002،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  072  ﻣﻦ  ﻋﺪد  اﻟﻤﺠﻠﺔ  اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  21  ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
1/1/0002.
2   أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 44/7691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
2101 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7691.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
13
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪاﻫﺎ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ 
ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذﻩ.
إذا  ﻋﺪل  ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﻴﻌﺎد  اﻟﺘﻘﺎدم  ﻋﻠﻰ  ﺟﺮم  أو  ﻋﻘﻮﺑﺔ  ﺳﺮى  ﻫﺬا  اﳌﻴﻌﺎد  وﻓﺎﻗًﺎ . 4
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  اﻟﻘﺪﱘ.  ﻋﻠﻰ  أن  ﻻ  ﻳﺘﺠﺎوز  ﻣﺪاﻩ  اﳌﻴﻌﺎد  اﻟﺬي  ﻋﻴﻨﻪ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﳉﺪﻳﺪ 
ﻣﺤﺴﻮﺑًﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذﻩ. 
اﻟﻤﺎدة 5
ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﻐﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﻳﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ3
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﻐﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ أو ﻳﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ 
اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ  ﻗﺒﻞ  ﻧﻔﺎذﻩ  وإذا  ﺻﺪر  ﻗﺎﻧﻮن  ﺟﺪﻳﺪ  ﺑﻌﺪ  ﺣﻜﻢ  ﻣﺒﺮم  ﻳﺠﻌﻞ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺬي 
ﺣﻜﻢ  ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﻋﻠﻪ  ﻣﻦ  أﺟﻠﻪ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻌﺎﻗﺐ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻳﻮﻗﻒ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﳊﻜﻢ  وﺗﻨﺘﻬﻲ  آﺛﺎرﻩ 
اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 6
ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ4
ﻛﻞ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻳﻔﺮض  ﻋﻘﻮﺑﺎت  أﺷﺪ  ﻻ  ﻳﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻰ  اﳉﺮاﺋﻢ  اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ  ﻗﺒﻞ 
ﻧﻔﺎذﻩ. 
3  »اﻷﺻﻞ  أﻧﻪ  إذا  ﺻﺪر  ﻗﺎﻧﻮن  ﺟﺪﻳﺪ  أﺻﻠﺢ  ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ،  ﻓﺈن  ﻣﻨﺎط  اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ  ﻣﻨﻪ  أن  ﻻ  ﻳﻜﻮن  ﻗﺪ  ﺻﺪر  ﻓﻲ  اﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺮم، ﻓﺈن ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺮم، ﻓﻴﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع ورﻏﺒًﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻷوﺿﺎع 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة، ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺛﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺒﺮم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة، وﻫﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪﻟﻮل ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﻌﻞ  أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﺠﺪﻳﺪ  ﻗﺪ  ﺣﺬف  ﻧﺺ  اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ،  أو  أﺿﺎف  ﺗﺒﺮﻳﺮ  أو  ﻣﺎﻧﻊ  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ،  وﻻ  ﻳﺪﺧﻞ 
اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺤﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ، ﻷن ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺤﻞ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ 
اﻷﻣﺮ أن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎب«. أﻧﻈﺮ: ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﺷﺮح اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ »دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ«،د.ن،ﻋﻤﺎن،8991، ص39-29
4 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
     ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 0691، ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺠﺮاﺋﻢ  اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ  ﻗﺒﻞ  ﻧﻔﺎذﻩ،  وﻟﺬﻟﻚ،  وﺣﻴﺚ  ﺛﺒﺖ  أن  اﻟﺠﺮم  ﻓﻲ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻘﻀﻴﺔ  ﻗﺪ  وﻗﻊ  ﻗﺒﻞ  ﻧﻔﺎذ  ﻗﺎﻧﻮن 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺎدة 99 ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 74/0691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 512 ﻣﻦ ﻋﺪد 








ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻦ . 1
اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
ﺗﻌﺪ  اﳉﺮﳝﺔ  ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ  ﰲ  اﳌﻤﻠﻜﺔ،  إذا  ﰎ  ﻋﻠﻰ  أرض  ﻫﺬﻩ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  أﺣﺪ . 2
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﳉﺮﳝﺔ أو أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﺟﺮﳝﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺰﺋﺔ أو ﻓﻌﻞ 
اﺷﺘﺮاك أﺻﻠﻲ أو ﻓﺮﻋﻲ:
أ- ﺗﺸﻤﻞ أراﺿﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ، واﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 
ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻃﺊ واﳌﺪى اﳉﻮي اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
واﻟﺴﻔﻦ واﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ.
ب- واﻷراﺿﻲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ اﳉﻴﺶ اﻷردﻧﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﺗﻨﺎل 
ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﳉﻴﺶ أو ﻣﻦ ﻣﺼﺎﳊﻪ. 
اﻟﻤﺎدة 8
ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻷردﻧﻲ5
ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷردﻧﻲ:
ﻋﻠﻰ  اﳉﺮاﺋﻢ  اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ  ﰲ  اﻻﻗﻠﻴﻢ  اﳉﻮي  اﻻردﻧﻲ  ﻋﻠﻰ  ﻣﱳ  ﻣﺮﻛﺒﺔ  ﻫﻮاﺋﻴﺔ . 1
اﺟﻨﺒﻴﺔ  اذا  ﻟﻢ  ﺗﺘﺠﺎوز  اﳉﺮﳝﺔ  ﺷﻔﻴﺮ  اﳌﺮﻛﺒﺔ  ﻋﻠﻰ  أن  اﳉﺮاﺋﻢ  اﻟﺘﻲ  ﻻ  ﺗﺘﺠﺎوز 
ﺷﻔﻴﺮ  اﳌﺮﻛﺒﺔ  اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ  ﺗﺨﻀﻊ  ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  اﻷردﻧﻲ  إذا  ﻛﺎن  اﻟﻔﺎﻋﻞ  أو  اﳌﺠﻨﻲ 
ﻋﻠﻴﻪ أردﻧﻴًﺎ أو إذا ﺣﻄﺖ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ 
اﻗﺘﺮاف اﳉﺮﳝﺔ.
5 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
     ﻻ  ﻳﺴﺮي  اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻷردﻧﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺠﺮاﺋﻢ  اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺒﺤﺮ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  اﻷردﻧﻲ،  إذا  ﻟﻢ  ﺗﺘﺠﺎوز  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﺷﻔﻴﺮ 
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وإن ﻣﺠﺮد رﺳﻮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻻ ﻳﻜﻔﻲ وﺣﺪﻩ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ، ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 59/3991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 81/3/3991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
589 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/4991. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
33
ﻋﻠﻰ  اﳉﺮاﺋﻢ  اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ  ﰲ  اﻟﺒﺤﺮ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  اﻷردﻧﻲ  أو  ﰲ  اﳌﺪى  اﳉﻮي  اﻟﺬي . 2
ﻳﻐﻄﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﳉﺮﳝﺔ ﺷﻔﻴﺮ 
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ.
 )2( اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 9
اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أردﻧﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ - ﻓﺎﻋًﻼ ﻛﺎن أو ﺷﺮﻳﻜًﺎ 
ﻣﺤﺮﺿًﺎ أو ﻣﺘﺪﺧًﻼ- ارﺗﻜﺐ ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو 
ﻗﻠﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻗﻠﺪ ﻧﻘﻮدًا أو زور أوراق اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ أو 




ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن:
ﻋﻠﻰ  ﻛﻞ  أردﻧﻲ -  ﻓﺎﻋًﻼ  ﻛﺎن  أو  ﺷﺮﻳﻜًﺎ  ﻣﺤﺮﺿًﺎ  أو  ﻣﺘﺪﺧًﻼ-  ارﺗﻜﺐ . 1
ﺧﺎرج  اﳌﻤﻠﻜﺔ  ﺟﻨﺎﻳﺔ  أو  ﺟﻨﺤﺔ  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻷردﻧﻲ.  ﻛﻤﺎ  ﺗﺴﺮي 
اﻷﺣﻜﺎم  اﳌﺬﻛﻮرة  ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ  ذﻛﺮ  وﻟﻮ  ﻓﻘﺪ  اﳉﻨﺴﻴﺔ  اﻷردﻧﻴﺔ  أو  اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ 
ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﳉﻨﺎﻳﺔ أو اﳉﻨﺤﺔ.
ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ أي ﻣﻮﻇﻒ أردﻧﻲ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺘﻪ . 2
وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﳑﺎرﺳﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ.
ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﳋﺎرﺟﻲ، واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ . 3
اﻷردﻧﻴﻮن ﻣﺎ ﲤﺘﻌﻮا ﺑﺎﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم.
ﻋﻠﻰ  ﻛﻞ  أﺟﻨﺒﻲ  ﻣﻘﻴﻢ  ﰲ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  اﻷردﻧﻴﺔ  اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ،  ﻓﺎﻋًﻼ  ﻛﺎن  أو . 4
ﺷﺮﻳﻜًﺎ  ﻣﺤﺮﺿًﺎ  أو  ﻣﺘﺪﺧًﻼ،  ارﺗﻜﺐ  ﺧﺎرج  اﳌﻤﻠﻜﺔ  اﻷردﻧﻴﺔ  اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ 





ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻻ  ﺗﺴﺮي  أﺣﻜﺎم  ﻫﺬا  اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻋﻠﻰ  اﳉﺮاﺋﻢ  اﻟﺘﻲ  ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ  ﰲ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  ﻣﻮﻇﻔﻮ 
اﻟﺴﻠﻚ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﲤﺘﻌﻮا ﺑﺎﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم. 
)4( ﻣﻔﻌﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 21
ﻣﻔﻌﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﳉﻨﺎﻳﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة )9( واﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ 
ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﻠﻜﺔ أردﻧﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﺮت ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﰲ 
اﳋﺎرج، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ أو ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم 
أو ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ. 
اﻟﻤﺎدة 31
ﺣﺎﻻت ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
ﻻ ﲢﻮل دون اﳌﻼﺣﻘﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ:. 1
أ- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﰲ اﳋﺎرج ﰲ أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدة )9(.
ب- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﰲ اﳋﺎرج ﰲ أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ اﻗﺘﺮﻓﺖ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﲤﺘﻨﻊ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﺟﻨﺒﻲ . 2
ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﻰ أﺛﺮ إﺧﺒﺎر رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷردﻧﻴﺔ.
إن  اﳌﺪة  اﻟﺘﻲ  ﻳﻜﻮن  ﻗﺪ  ﻗﻀﺎﻫﺎ  اﶈﻜﻮم  ﻋﻠﻴﻪ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﳊﻜﻢ  ﻧﻔﺬ  ﻓﻴﻪ  ﰲ . 3












 اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة.. 2
 اﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﺑﺪ.. 3
 اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.. 4






 اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ.. 3
6 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ - ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ- ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻟﻠﻔﻌﻞ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 4002 اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 91/6/4002.
».....إن اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ، وﺗﺒﻌًﺎ 
ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أو اﻟﺼﻠﺢ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  اﻟﻤﺴﻨﺪة  إﻟﻰ  اﻟﻤﺘﻬﻢ.....«.  أﻧﻈﺮ:  ﺗﻌﻠﻴﻖ  اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻛﺎﻣﻞ  اﻟﺴﻌﻴﺪ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﻜﻢ  رﻗﻢ  11  ﻟﺴﻨﺔ  5002 
اﻟﺼﺎدر  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻨﻘﺾ  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ،  ﺑﺘﺎرﻳﺦ  32/4/5002،  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮﻗﻊ  اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 






 اﳊﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي.. 1




 اﻹﻋﺪام، ﻫﻮ ﺷﻨﻖ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.. 1
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﻛﻮن اﳌﺮأة اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺎﻣًﻼ، ﻳﺒﺪل ﺣﻜﻢ . 2
اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة. 
اﻟﻤﺎدة 81
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ،  ﻫﻲ  ﺗﺸﻐﻴﻞ  اﶈﻜﻮم  ﻋﻠﻴﻪ  ﰲ  اﻷﺷﻐﺎل  اﳌﺠﻬﺪة  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ 
وﺻﺤﺘﻪ وﺳﻨﻪ، ﺳﻮاء ﰲ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ أو ﺧﺎرﺟﻪ. 
اﻟﻤﺎدة 91
اﻻﻋﺘﻘﺎل
اﻻﻋﺘﻘﺎل، ﻫﻮ وﺿﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﺣﺪ ﺳﺠﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪة اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺪم إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎرﺗﺪاء زي اﻟﺴﺠﻨﺎء وﻋﺪم ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ 
داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ أو ﺧﺎرﺟﻪ إﻻ ﺑﺮﺿﺎﻩ. 
اﻟﻤﺎدة 02
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ واﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ7
إذا ﻟﻢ ﻳﺮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺺ ﺧﺎص، ﻛﺎن اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ 
اﳌﺆﻗﺘﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﻗﺖ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، واﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ. 
7 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
    إن  ﺗﺤﺪﻳﺪ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﺿﻤﻦ  ﺣﺪﻳﻬﺎ  اﻷدﻧﻰ  واﻷﻋﻠﻰ،  ﻳﺪﺧﻞ  ﻓﻲ  اﺧﺘﺼﺎص  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻤﻮﺿﻮع،  وﺑﻤﺎ  ﺗﺮاﻩ  ﺗﺒﻌًﺎ 
ﻟﻈﺮوف اﻟﺪﻋﻮى، وﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 
418/9991 )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(  ﺗﺎرﻳﺦ  71/2/0002،اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  1542  ﻣﻦ  ﻋﺪد  ﻣﺠﻠﺔ  ﻧﻘﺎﺑﺔ  اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ 






اﳊﺒﺲ، ﻫﻮ وﺿﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﺣﺪ ﺳﺠﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪة اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻲ 
ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ أﺳﺒﻮع وﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ. 
اﻟﻤﺎدة 22
اﻟﻐﺮاﻣﺔ8
اﻟﻐﺮاﻣﺔ،  ﻫﻲ  إﻟﺰام  اﶈﻜﻮم  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺄن  ﻳﺪﻓﻊ  إﻟﻰ  ﺧﺰﻳﻨﺔ  اﳊﻜﻮﻣﺔ  اﳌﺒﻠﻎ  اﳌﻘﺪر 
ﰲ اﳊﻜﻢ، وﻫﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ وﻣﺎﻳﺘﻲ دﻳﻨﺎر إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ 
ﺧﻼف ذﻟﻚ:
إذا ﻟﻢ ﻳﺆِد اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﶈﻜﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺤﺒﺲ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ . 1
ﻛﻞ )005( ﻓﻠﺲ أو ﻛﺴﻮرﻫﺎ ﻳﻮﻣًﺎ واﺣﺪًا ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﳊﺒﺲ ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺪر اﶈﻜﻤﺔ ﻗﺮارًا ﺑﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻳﻨﺺ ﰲ اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر ﻧﻔﺴﻪ . 2
ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺣﺒﺲ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﳌﻘﺮرة  ﰲ  اﻟﻔﻘﺮة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻋﻨﺪ  ﻋﺪم  ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ  وﰲ  ﺣﺎﻟﺔ  ﻋﺪم  اﻟﻨﺺ  ﺗﺴﺘﺒﺪل 
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﺧﺎص ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﺤﺴﻢ  ﻣﻦ  أﺻﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺣﺪدﻫﺎ  اﳊﻜﻢ  ﻛﻤﺎ  ورد  ﰲ . 3
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة، ﻛﻞ أداء ﺟﺰﺋﻲ ﻗﺒﻞ اﳊﺒﺲ أو ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻪ وﻛﻞ 




ﺗﺘﺮاوح  ﻣﺪة  اﳊﺒﺲ  اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي  ﺑﲔ  أرﺑﻊ  وﻋﺸﺮﻳﻦ  ﺳﺎﻋﺔ  وأﺳﺒﻮع،  وﺗﻨﻔﺬ  ﰲ 
8 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
   إن اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ وﻟﻮ زاد اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻋﻤًﻼ 
ﺑﺎﻟﻤﺎدة  22  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.  ﻫﺬا  ﻓﻀًﻼ  ﻋﻦ  أن  اﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﺑﺤﺪ  ذاﺗﻬﺎ،  ﻻ  ﺗﺪﺧﻞ  ﻓﻲ  ﻋﺪاد  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ 
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 41 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وإﻧﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 51 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 38/5791 )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 492 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  1/1/6791. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
83
اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت 
ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. 
اﻟﻤﺎدة 42
اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ 9
ﺗﺘﺮاوح اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻧﺼﻒ دﻳﻨﺎر وﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 52
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة )22( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ.
أﺣﻜﺎم ﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺎدة 62
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ01
اﳊﺒﺲ  واﻟﻐﺮاﻣﺔ  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ  ﰲ  ﺑﻌﺾ  ﻣﻮاد  ﻫﺬا  اﻟﻘﺎﻧﻮن  أو  أي  ﻗﺎﻧﻮن  آﺧﺮ 
دون  أن  ﻳﺒﲔ  ﺣﺪاﻫﻤﺎ  اﻷدﻧﻰ  واﻷﻗﺼﻰ  أو  ﺑﲔ  اﳊﺪ  اﻷﻗﺼﻰ  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  أﺳﺒﻮع  أو 
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ. ﻳﻌﺘﺒﺮ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺤﺒﺲ أﺳﺒﻮﻋًﺎ وﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺒﺲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﲔ 
ﺣﺪاﻫﻤﺎ اﻷﻗﺼﻰ.
9 ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ:
أ.  اﻟﻤﺎدة  )2(  ﻣﻦ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﻤﺆﻗﺖ  اﻟﻤﻌﺪل  ﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  رﻗﻢ  )24(  ﻟﺴﻨﺔ  5691،  ﻣﻠﻐﻰ  ﺿﻤﻨﻴًﺎ  ﺑﻤﻮﺟﺐ  اﻟﻘﺎﻧﻮن 
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ )1( ﻟﺴﻨﺔ 6691.
ب. اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ )1( ﻟﺴﻨﺔ 6691، ﺳﺎري، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن 1/01/6691.
01  ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 8001، أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 0691 )ﺗﻌﺪﻳﻞ 
رﻗﻢ 3(، ﺳﺎري، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن 52/8/2891، وﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ: »ب- ﻛﻞ 
ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻤًﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أو ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم 
ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 00052 ﺷﻴﻜﻞ أو ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌًﺎ 





 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﲟﻨﺢ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ . 1
11 ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺪة ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت:
اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ )42( ﻟﺴﻨﺔ 2691، ﻣﻠﻐﻰ ﺿﻤﻨﻴًﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل . 1
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ )04( ﻟﺴﻨﺔ 3691.
اﻟﻤﺎدة  )2(  ﻣﻦ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  )اﻟﻤﻌﺪل(  ﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  رﻗﻢ  )04(  ﻟﺴﻨﺔ  3691،ﺳﺎري،  ﺗﺎرﻳﺦ  اﻟﺴﺮﻳﺎن . 2
61/21/3691.
اﻟﻤﺎدة )1( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 6411 أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 0691 )ﺗﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ 4(، ﺳﺎري، . 3
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن 2/1/6891، اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ: ”ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 0691، ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 72 )2(، 
ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ »005 ﻓﻠﺲ« ﻳﺄﺗﻲ: »ﺣﺘﻰ 02 دﻳﻨﺎرًا«.
اﻟﻤﺎدة )1( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 4231، أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 0691، )ﺗﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ 5(، . 4
ﺳﺎري، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن 1/4/1991، اﻟﺘﻲ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﻮاد اﻵﺗﻴﺔ:
72  أ: )أ( إذا ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد، ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺪﻓﻊ )ﻓﻴﻤﺎ 
ﻳﻠﻲ- اﻟﺰﻳﺎدة(.
      )ب( ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ، ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ، ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ 
ﻓﺘﺮة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺮت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد -ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر.
)ج( ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺎًﻻ وإذا ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴًﺎ 
ﺑﺪون ﺣﻀﻮرﻩ أو ﺣﻀﻮر وﻛﻴﻠﻪ، ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل 03 ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أرﺳﻞ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻼغ ﻋﻦ 
اﻟﺤﻜﻢ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ إﺑﺮاز ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﻨﻲ.
72 ب: )أ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺒﺎﻳﺔ، ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻛﺤﻜﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺎدة 72 ﻫـ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة. )ب( 
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي دﻓﻊ أو ﺟﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺬي أﺿﻴﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺎدة، ﻳﺨﺼﻢ أوًﻻ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﻳﺎدة.
72 ج: )أ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ أي ﺷﺨﺺ، ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ، ﻋﺪم دﻓﻊ اﻟﺰﻳﺎدة، ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ، إذا 
أﺛﺒﺖ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم دﻓﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد.)ب( ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻄﻴًﺎ 
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺆﻛﺪ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ واﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ، اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ أن ﺗﻘﺮر ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪة 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻘﻂ أو ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ. )ج( ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﻨﻔﺲ 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ إذن ﻣﻦ اﻟﺬي أﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ.
72 د . إذا ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد، ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ 6 ﻟﺴﻨﺔ 
2591 ﻛﺄن ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال أﻣﻴﺮﻳﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.
72 ﻫـ: )أ( اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺤﺎﻟﺔ أن اﻟﻐﺮاﻣﺔ، ﻛﻠﻬﺎ أو 
ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد وﻓﻘﻂ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺴﺠﻦ 
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺼﺪدﻫﺎ ﻗﺮرت اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ; ﻗﺮر ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻘﺎب ﻏﺮاﻣﺔ ﻓﻘﻂ، ﻻ ﺗﻌﻠﻮ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺠﻦ 
ﺑﺪًﻻ  ﻣﻦ  اﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﻋﻦ  ﺳﻨﺔ  واﺣﺪة. )ب(  ﻻ  ﻳﻤﻜﻦ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  أﻣﺮ  ﺣﺒﺲ  اﻟﺬي  اﺗﺨﺬ  ﺣﺴﺐ  اﻟﻔﻘﺮة )أ(  إﻻ  إذا  ﻛﺎن 
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺑﻪ اﺗﺨﺬ ﻗﺮار ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻣﻮﻛﻠﻪ، وإذا ﻛﺎن ﻏﻴﺎﺑﻴًﺎ - ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻼغ ﻋﻦ 
اﻟﺤﻜﻢ أو أﺣﻀﺮت ﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ إﻳﺼﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﻨﻲ.)ج( إذا ﺣﻜﻢ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﺰﻳﺎدة وإذا ﻗﻀﻰ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻼ 
ﻳﻠﺰم ﺑﺪﻓﻊ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺴﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ 
اﻟﺠﺰء  ﻣﻦ  اﻟﻐﺮاﻣﺔ  اﻟﺬي  ﻟﻢ  ﻳﺴﺠﻦ  ﻋﻨﻬﺎ. )د(  إذا  ﺣﻜﻢ  ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ  ﺣﺴﺐ  اﻟﻔﻘﺮة )أ(،  وﻗﺒﻞ  ﻧﻬﺎﻳﺔ  ﻓﺘﺮة  اﻟﺴﺠﻦ 
اﻟﻤﺤﺪدة  دﻓﻊ  ﺟﺰءًا  ﻣﻦ  اﻟﻐﺮاﻣﺔ  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  ﺗﻘﻠﺺ  ﻣﺪة  اﻟﺴﺠﻦ  اﻟﻤﺤﺪدة  ﺑﺼﻮرة  ﻧﺴﺒﻴﺔ  ﻣﻊ  اﻟﻤﺒﻠﻎ  اﻟﺬي  دﻓﻊ  ﻣﻦ 
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ. )ﻫـ( ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺴﺠﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﺳﺠﻦ 
آﺧﺮ،  ﺑﻤﺎ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  ﺳﺠﻦ  ﺑﺴﺒﺐ  ﻋﺪم  دﻓﻊ  ﻏﺮاﻣﺔ  أﺧﺮى.  إذا  ﻫﺬا  اﻷﻣﺮ  أﺻﺪر  ﺑﺬات  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  أو  ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ 
أﺧﺮى، إﻻ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮار آﺧﺮ«.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
04
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻌﲔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺠﻮن.
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ . 2
اﻟﺘﻲ  أﺻﺪرت  اﳊﻜﻢ  أن  ﲢﻮل  ﻣﺪة  اﳊﺒﺲ  إﻟﻰ  اﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﻋﻠﻰ  أﺳﺎس  ﻧﺼﻒ 
دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم وذﻟﻚ إذا اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺄن اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ اﻟﺘﻲ 
أدﻳﻦ ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ. 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ




 اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.. 1
اﳌﺼﺎدرة اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.. 2
 اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ.. 3
 إﻗﻔﺎل اﶈﻞ.. 4
 وﻗﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺣﻠﻬﺎ.. 5
)1( اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة 92
اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي
ﻣﻦ  ﻗﻀﻲ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺎﳊﺠﺰ  ﰲ  ﻣﺄوى  اﺣﺘﺮازي  أوﻗﻒ  ﰲ  ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ  ﺧﺎص  وﻳﻌﻨﻰ  ﺑﻪ 






ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ذي اﻟﻨﻴﺔ اﳊﺴﻨﺔ، ﻳﺠﻮز ﻣﺼﺎدرة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﳉﻨﺎﻳﺔ  أو  ﺟﻨﺤﺔ  ﻣﻘﺼﻮدة  أو  اﻟﺘﻲ  اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ  ﰲ  ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ  أو  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻌﺪة 
ﻻﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ  أﻣﺎ  ﰲ  اﳉﻨﺤﺔ  ﻏﻴﺮ  اﳌﻘﺼﻮدة  أو  ﰲ  اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ  ﻓﻼ  ﻳﺠﻮز  ﻣﺼﺎدرة  ﻫﺬﻩ 
اﻷﺷﻴﺎء إﻻ إذا ورد ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 13
ﻣﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ31
ﻳﺼﺎدر ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻨﻌﻪ أو اﻗﺘﻨﺎؤﻩ أو ﺑﻴﻌﻪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع وإن 
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أو ﻟﻢ ﺗﻔِﺾ اﳌﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ.
21  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  ﺗﺠﻴﺰ اﻟﻤﺎدة 03 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻣﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة، 
وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﺴﺪس اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ وإن ﻛﺎن ﻣﺮﺧﺼًﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻻ 
ﻳﺤﻤﻞ رﺧﺼﺔ ﺣﻤﻞ أو اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺴﺪس اﻟﻤﻀﺒﻮط. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 
113/3991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 61/11/3991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 453 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/5991. 
2.  أ.إن ﻣﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة أو اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ 
اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ، وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎرع ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ أو ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف اﻟﻘﻀﻴﺔ. ب. إن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ 
ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮة، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ 
ﺻﻨﻌﻬﺎ  أو  ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ  أو  اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  ﺑﺤﺪ  ذاﺗﻪ،  ﻓﺈن  أﻣﺮ  ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ  ﻣﺘﺮوك  ﻟﺮأي  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻤﻮﺿﻮع  وﻻ 
رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 401/3591 )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 161 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/4591.
31  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
    إن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 13 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺼﺎدرة ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺟﻮﺑﻴﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺎل ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ، 
إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺻﻨﻌﻬﺎ أو اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، ﺣﻴﺚ أن 
اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ، وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﻌﻬﺎ أو اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ 
أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، ﻓﺈن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 03 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻴﺲ 
ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 13 ﻣﻨﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ رﻗﻢ 06/6791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( 






 اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ، ﻫﻲ إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل أو ﺳﻨﺪات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ . 1
ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻠﻲء أو ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﳊﺴﻦ ﺳﻠﻮك اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻼﻓﻴًﺎ ﻷﻳﺔ 
ﺟﺮﳝﺔ.
 ﻳﺠﻮز أن ﺗﻔﺮض اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ . 2
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ.
 ﺗﻌﲔ اﶈﻜﻤﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻣﻘﺪار اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ إﻳﺪاﻋﻪ أو ﻣﻘﺪار اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي . 3
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ أو اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ 
أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺘﻲ دﻳﻨﺎر. 
اﻟﻤﺎدة 33
ﺣﺎﻻت ﺟﻮاز ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﻳﺠﻮز ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ:
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ أو ﺗﻬﻮﻳﻞ.. 1
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺾ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ41.. 2
إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ أن ﻳﻌﻮد اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ إﻳﺬاء اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ . 3
أو أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ. 
اﻟﻤﺎدة 43
إﻟﻐﺎء وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
 ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻳﺮد اﻟﺘﺄﻣﲔ وﻳﺒﺮأ اﻟﻜﻔﻴﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ . 1
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي أرﻳﺪ ﺗﻼﻓﻴﻪ.
  وﰲ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻌﻜﺲ  ﲢﺼﻞ  اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  وﺗﺨﺼﺺ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻮاﻟﻲ  ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت . 2
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺮﺳﻮم، ﻓﺒﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت، وﻳﺼﺎدر ﻣﺎ ﻳﻘﺒﺾ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
41 أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 41/9691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 






ﻳﺠﻮز اﳊﻜﻢ ﺑﺈﻗﻔﺎل اﶈﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﺑﺮﺿﺎﻩ . 1
ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ إذا أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
 إن إﻗﻔﺎل اﶈﻞ اﶈﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻌﺎل ﺟﺮﻣﻴﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻨﻊ . 2
اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو أي ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو أي ﺷﺨﺺ ﲤﻠﻚ اﶈﻞ أو اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ 
وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻣﺮﻩ ﻣﻦ أن ﻳﺰاول ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
إن ﻫﺬا اﳌﻨﻊ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر، وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﶈﻞ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز أو . 3
دﻳﻦ إذا ﻇﻠﻮا ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﳉﺮﳝﺔ. 
)5( وﻗﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺣﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺎدة 63
وﻗﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﳝﻜﻦ  وﻗﻒ  ﻛﻞ  ﻧﻘﺎﺑﺔ  وﻛﻞ  ﺷﺮﻛﺔ  أو  ﺟﻤﻌﻴﺔ  وﻛﻞ  ﻫﻴﺌﺔ  اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ  ﻣﺎ  ﺧﻼ 
اﻹدارات  اﻟﻌﺎﻣﺔ  إذا  اﻗﺘﺮف  ﻣﺪﻳﺮوﻫﺎ  أو  أﻋﻀﺎء  إدارﺗﻬﺎ  أو  ﳑﺜﻠﻮﻫﺎ  أو  ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ 




ﳝﻜﻦ ﺣﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﲟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.أ- 
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ب- 
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺎت.
إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﳊﻞ .ج- 




ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت وﻗﻒ وﺣﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
 ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺷﻬﺮًا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﻫﻮ ﻳﻮﺟﺐ وﻗﻒ أﻋﻤﺎل . 1
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ وإن ﺗﺒﺪل اﻻﺳﻢ واﺧﺘﻠﻒ اﳌﺪﻳﺮون أو أﻋﻀﺎء اﻹدارة وﻳﺤﻮل دون 
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﶈﻞ ﺑﺸﺮط اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ذي اﻟﻨﻴﺔ اﳊﺴﻨﺔ.
  وﻳﻮﺟﺐ  اﳊﻞ  ﺗﺼﻔﻴﺔ  أﻣﻮال  اﻟﻬﻴﺌﺔ  اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ،  وﻳﻔﻘﺪ  اﳌﺪﻳﺮون  أو  أﻋﻀﺎء . 2




ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﻋﻠﻰ  ﻛﻞ  ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ  ﻟﻸﺣﻜﺎم  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ 
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ وﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر. 
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺣﺘﺮازﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة 04
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻳﻮم  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  أرﺑﻊ  وﻋﺸﺮون  ﺳﺎﻋﺔ،  واﻟﺸﻬﺮ  ﺛﻼﺛﻮن  ﻳﻮﻣًﺎ،  وﻣﺎ  ﺟﺎوز  اﻟﺸﻬﺮ . 1
ﺣﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ وﻓﺎﻗًﺎ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﻟﻐﺮﻳﻐﻮري.
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻮف ﳌﺪة أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻄﻠﻖ . 2
ﺳﺮاﺣﻪ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ. 
اﻟﻤﺎدة 14
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ





)1( أﻧﻮاع اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 24
أﻧﻮاع اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ51







اﻟﺮد ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻋﺎدة اﳊﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﳉﺮﳝﺔ، وﲢﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ . 1
ﺑﺎﻟﺮد ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺮد ﰲ اﻹﻣﻜﺎن.
ﲡﺮي اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ رد ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺣﻴﺎزة اﻟﻐﻴﺮ.. 2
51  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
    ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 24 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، أن اﻟﺸﺎرع اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة 
واﻟﺮد ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮاز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر 
ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻘﻮل ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻌﻨﺎﻩ، أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدرة واﻟﺮد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪع ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ، ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺧﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ. أﻧﻈﺮ: 
ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  921/2791  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ 
0261 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/2791.
61  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮدﻩ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .... اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي 
واﻷدﺑﻲ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺼﻮرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻷن اﻟﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻞ 
واﻟﻀﺮر  اﻟﺬي  ﺳﻤﺘﻪ  اﻟﻤﺎدة  24  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  واﻟﺬي  ﻳﺘﻌﻴﻦ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  أن  ﺗﻘﺪرﻩ  ﺗﻘﺪﻳﺮًا  ﻛﺎﻣًﻼ 
ﻳﻜﻔﻞ  ﺟﺒﺮﻩ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  92/8691  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 654 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9691. 
71  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
   إن إﻋﺎدة اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ 
أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻫﻮ ﻣﻦ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻳﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 
59/3791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 4041 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/3791. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﺗﺴﺮي  اﻷﺣﻜﺎم  اﳌﺪﻧﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻄﻞ  واﻟﻀﺮر  وﻳﺤﻜﻢ  ﺑﻪ  ﺑﻨﺎًء  ﻋﻠﻰ  ﻃﻠﺐ . 3
اﻹدﻋﺎء  اﻟﺸﺨﺼﻲ  وﰲ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺒﺮاءة  ﳝﻜﻦ  أن  ﻳﺤﻜﻢ  ﺑﻪ  ﻋﻠﻰ  اﳌﺪﻋﻲ 
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ81. 
اﻟﻤﺎدة 44
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ
إذا وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻮزة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أي ﻣﺎل ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻴﺠﻮز 
ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ أﺛﻨﺎء وﺟﻮد اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺪﻳﻬﺎ أو ﻷﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺮت ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﻤﺔ أن ﺗﺼﺪر 
إﻣﺎ  ﻣﻦ  ﺗﻠﻘﺎء  ﻧﻔﺴﻬﺎ  أو  ﺑﻨﺎًء  ﻋﻠﻰ  ﻃﻠﺐ  اﳌﺪﻋﻲ  ﺑﺎﳌﺎل  ﻗﺮارًا  ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ  ذﻟﻚ  اﳌﺎل  إﻟﻰ 
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻠﻮح ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ، وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺎﺣﺐ 
اﳌﺎل ﻓﻴﺠﻮز إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻪ. 
اﻟﻤﺎدة 54
اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﳋﺰﻳﻨﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳋﺎﺳﺮ:
81 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. أ. إن اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺮدﻩ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﻠﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ... 
ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﻀﺮر ﻣﻄﻠﻘًﺎ، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻤﻞ أي ﺿﺮر ﻣﺎدﻳًﺎ ﻛﺎن أو أدﺑﻴًﺎ، ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﺑﺪل ﺗﻌﻄﻞ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، 
ﻓﺈن اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻدﻋﺎء ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ 
ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﻔﻘﻪ  واﻟﻘﻀﺎء،  ﻣﻦ  أن  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﻳﻠﺘﺰم  ﺑﻤﺤﻮ  ﻛﻞ  اﻵﺛﺎر  اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ  ﻋﻦ  ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ  وﻣﻨﻬﺎ  اﻵﺛﺎر  اﻷدﺑﻴﺔ.  ب.  إن 
اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي ﻫﻮ اﻹﺧﻼل اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻀﺮور ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎدﻳﺔ، وﻣﻦ ﺣﻖ اﻷب اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎدي 
ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻗﺘﻞ وﻟﺪﻩ، أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻀﺮر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻷب ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ، وإن ﻛﺎن 
واﺟﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ أﻧﻪ إﻧﻤﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻟﻴﺮى وﻟﺪﻩ وﻗﺪ ﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺛﻘﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﻟﺪﻩ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 
رﻗﻢ 92/8691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 944 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9691. 
2. أ. ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ 
اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ، ﻷن إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻓﻪ واﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ. ب. ﺣﻴﺚ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ 
-اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة 34/3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت- ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ 
اﺗﺨﺎذﻫﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، 
وﻫﻲ اﻟﻔﻘﻪ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮف وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ. ج. ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﺮف ﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻳﺤﻜﻢ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،  إذ  ﻧﺼﺖ  اﻟﻤﺎدة  34  ﻣﻦ  اﻟﻤﺠﻠﺔ،  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻧﺎﻓﺬة  اﻟﻤﻔﻌﻮل  ﻋﻨﺪ  وﻗﻮع  اﻟﻀﺮر  )أن  اﻟﻤﻌﺮوف  ﻋﺮﻓًﺎ 
ﻛﺎﻟﻤﺸﺮوط ﺷﺮﻃًﺎ(، وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 54 أن )اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮف ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ(، وأن اﻟﻌﺮف اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا 
اﻟﺼﺪد ﻫﻮ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻤﻄﺮد اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب. د. إذا 
اﺳﺘﻨﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد، وﻫﻮ ﻋﺮف ﻻ 
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻻ اﻵداب، ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮًا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ. ﻫـ. ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ إذا ﻗﻨﻌﺖ ﺑﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﺠﺮي اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺧﺒﺮاء 
آﺧﺮﻳﻦ، ﻻ أن ﺗﺠﺮي اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ دون اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ أﻳﺔ ﺑﻴﻨﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 
رﻗﻢ 01/0891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 955 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0891.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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إذا ﺗﻌﺪد اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺟﺒﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻗﺴﺎﻣًﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ إﻻ أن ﻳﻘﺮر . 1
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﺗﺒﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ دون ﺳﻮاﻫﺎ . 2
وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﺳﺮًا.
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻻ ﳝﺲ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻮى اﻹﻓﻼس.. 3
ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺸﺎﻛﻲ أو اﳌﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ . 4
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻌًﻼ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ.
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﻏﻴﺒﺘﻪ أو ﻗﺼﺮﻩ ﲢﺼﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﲟﻌﺮﻓﺔ داﺋﺮة . 5
اﻹﺟﺮاء وﻓﺎﻗًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاء.
)2( أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 64
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﲢﺼﻞ  اﻹﻟﺰاﻣﺎت  اﳌﺪﻧﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  ﻣﻦ  ﺟﻤﻴﻊ  اﻷﺷﺨﺎص  اﻟﺬﻳﻦ . 1
ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ واﺣﺪة.
ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺘﻼزﻣﺔ إﻻ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻟﻐﺮض ﻣﺸﺘﺮك.. 2
ﻻ  ﻳﺸﻤﻞ  اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  اﻹﻟﺰاﻣﺎت  اﳌﺪﻧﻴﺔ  ﻣﺎ  ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ  اﶈﻜﻮم  ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﻣﻦ  أﺟﻞ . 3
ﺟﺮﳝﺔ واﺣﺪة ﻗﺪ ﺣﻮﻛﻤﻮا ﰲ اﻟﺪﻋﻮى ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻳﺪﻋﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺪﻧﻴًﺎ إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻤﺔ وﻳﻠﺰﻣﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻞ اﳉﺮﳝﺔ . 4
ﺑﺎﻟﺮدود واﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ 




ﻓﻲ ﺳﻘﻮط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 74
أﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ أو ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو ﺗﺄﺟﻴﻞ 
ﺻﺪورﻫﺎ91
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ أو ﲤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو ﺗﺆﺟﻞ ﺻﺪورﻫﺎ ﻫﻲ:
وﻓﺎة اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.. 1
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم.. 2
اﻟﻌﻔﻮ اﳋﺎص.. 3
ﺻﻔﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﻀﺮر02.. 4
اﻟﺘﻘﺎدم. . 5
91  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ أو ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ )ﻛﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم(، ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 
65/1791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 8331 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/1791.
»......إن  اﻟﺤﻜﻢ  ﻗﺪ  ﻳﺼﺪر  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﺑﺈﺳﻘﺎط  دﻋﻮى  اﻟﺤﻖ  اﻟﻌﺎم،  ﺑﺴﺒﺐ  ﻣﻦ  اﻷﺳﺒﺎب، 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻘﻀﻴﺔ أو وﻓﺎة اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﺘﻘﺎدم أو اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم، ﻓﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف،  واﻟﻌﻠﺔ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  أن  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺗﺘﻌﻄﻞ،  ﻷن  اﻟﺤﻜﻢ  اﻟﺼﺎدر  ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ  ﻳﻨﻬﻴﻬﺎ،  ﻓﻼ  ﺑﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﺴﻤﺎح  ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ  ﻓﻮرًا  ﺣﺘﻰ  ﺗﺮى  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  اﻷﻋﻠﻰ  وﺟﻪ  اﻟﺤﻖ  ﻓﻲ  اﻟﺤﻜﻢ،  ﻓﺈن  وﺟﺪت  اﻟﺤﻜﻢ  اﻟﻤﻄﻌﻮن 
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺨﻄﺌﺔ، أﺑﻄﻠﺘﻪ وأﻋﺎدت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮى.
ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﺮﺗﻴﻦ، إذ ﻛﺎن ﻳﺘﻌّﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، إن وﺟﺪت 
أن اﺳﻘﺎط  دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﺻﺤﻴﺤًﺎ، أن ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻷن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ 
إﻻ  ﻣﺮة  واﺣﺪة،  وإﻧﻤﺎ  ﻛﺎن  ﻋﻠﻴﻬﺎ  أن  ﺗﺼﺪق  اﻟﻘﺮار  اﻟﺼﺎدر  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺼﻠﺢ.  أﻣﺎ  إن  وﺟﺪت  أن  اﻟﻘﺮار 
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﺈﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﺮر إﻋﺎدة اﻟﺪﻋﻮى 
اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع...«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 
21  ﻟﺴﻨﺔ  6002  اﻟﺼﺎدر  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻨﻘﺾ  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﺑﺘﺎرﻳﺦ  61/4/6002،  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮﻗﻊ 
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«.
02  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
... ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 74 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻣﻦ أن ﺻﻔﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم 
ﺑﻬﺎ، إذا ﻛﺎﻧﺖ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ 
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 




ﺗﺄﺛﻴﺮ أﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ أو ﲤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ.
)1( وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﺎدة 94
وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺰول ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻮﻓﺎة اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.. 1
ﲢﻮل اﻟﻮﻓﺎة دون اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ واﻟﺮﺳﻮم.. 2




ﻳﺼﺪر اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.. 1
ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺮام ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻬﺎ، وﻳﺼﺪر ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ . 2
اﻗﺘﺮاﻧﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﺑﻌﺪ اﳊﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻘﻂ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ 
أم ﻓﺮﻋﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻹﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻻ 
ﻣﻦ إﻧﻔﺎذ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻬﺎ.




ﳝﻨﺢ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﻔﻮ اﳋﺎص ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺸﻔﻮﻋًﺎ ﺑﺒﻴﺎن . 1
رأﻳﻪ.
ﻻ ﻳﺼﺪر اﻟﻌﻔﻮ اﳋﺎص ﻋﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤًﺎ ﻣﺒﺮﻣًﺎ.. 2
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
05
اﻟﻌﻔﻮ  اﳋﺎص  ﺷﺨﺼﻲ  وﳝﻜﻦ  أن  ﻳﻜﻮن  ﺑﺈﺳﻘﺎط  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  أو  إﺑﺪاﻟﻬﺎ  أو . 3
ﺑﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻛﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ.
)4( ﺻﻔﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر
اﻟﻤﺎدة 25
ﺻﻔﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر
إن ﺻﻔﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ 
ﻟﻢ  ﺗﻜﺘﺴﺐ  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ  إذا  ﻛﺎﻧﺖ  إﻗﺎﻣﺔ  اﻟﺪﻋﻮى  ﺗﺘﻮﻗﻒ  ﻋﻠﻰ  اﺗﺨﺎذ  ﺻﻔﺔ 
اﻹدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ. 
اﻟﻤﺎدة 35
أﺣﻜﺎم ﺻﻔﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر
اﻟﺼﻔﺢ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ، وﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط.. 1
اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ أﺣﺪ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ.. 2
















ﺗﻜﻮن اﳉﺮﳝﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ . 1
أو ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ  ﰲ  اﻟﻮﺻﻒ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  اﳊﺪ  اﻷﻋﻠﻰ  ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻷﺷﺪ  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ . 2
ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ. 
اﻟﻤﺎدة 65
ﻋﺪم ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ12
ﻻ  ﻳﺘﻐﻴﺮ  اﻟﻮﺻﻒ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  إذا  أﺑﺪﻟﺖ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ  أﺧﻒ  ﻋﻨﺪ 
اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﳌﺨﻔﻔﺔ. 
)2( اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي
اﻟﻤﺎدة 75
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي
إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻋﺪة أوﺻﺎف ذﻛﺮت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﳊﻜﻢ، ﻓﻌﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ أن . 1
ﲢﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ.
ﻋﻠﻰ  أﻧﻪ  إذا  اﻧﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﻌﻞ  وﺻﻒ  ﻋﺎم  ووﺻﻒ  ﺧﺎص  أﺧﺬ  ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ . 2
اﳋﺎص. 
12  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
    ..... اﻟﻘﻮل ﺑﺄن وﺻﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ إذا أﺑﺪﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ، إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﺬ 
ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 99 و001، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ 
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 79 و89. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 44/0791 




ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ22
ﻻ ﻳﻼﺣﻖ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة.. 1
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻞ اﳉﺮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻗﺎﺑًﻼ . 2
ﻟﻮﺻﻒ  أﺷﺪ  ﻟﻮﺣﻖ  ﺑﻬﺬا  اﻟﻮﺻﻒ،  وأوﻗﻌﺖ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻷﺷﺪ  دون  ﺳﻮاﻫﺎ 





اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺮﺗﻜﺐ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻖ دون إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 06
أﺷﻜﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ
ﻳﻌﺪ ﳑﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺤﻖ: ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورة ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻌﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ . 1
وﻻ ﻣﺜﺎر ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو اﳌﺎل أو ﻧﻔﺲ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻣﺎﻟﻪ.
ﻳﺴﺘﻮي ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻮي.. 2
إذا وﻗﻊ ﲡﺎوز ﰲ اﻟﺪﻓﺎع أﻣﻜﻦ إﻋﻔﺎء ﻓﺎﻋﻞ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺸﺮوط . 3
اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة )98(32.
22  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻣﻊ أن ﻣﻔﺎد ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 85/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، أﻧﻪ إذا ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ 
وﻳﺠﺮﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻋﺎدة ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى، وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل، إﻻ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ذاﺗﻬﺎ، ﻗﺪ اﺳﺘﺜﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل 
اﻟﻤﺎدﻳﺔ  اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ،  ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ  ﻗﺎﺑﻠﺔ  ﻟﻮﺻﻒ  أﺷﺪ،  ﻓﺈﻧﻪ  ﻳﺠﻮز  ﻣﻌﺎودة  اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ،  وﻳﻼﺣﻖ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  اﻷﺷﺪ.  وﻫﻨﺎك  ﺣﺎﻟﺔ  أﺧﺮى،  ﺗﺠﻮز  ﻓﻴﻬﺎ  ﻣﻌﺎودة  اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ  ﺣﺘﻰ  ﻟﻮ  ﻟﻢ  ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ  ﻷﻓﻌﺎل 
اﻟﺠﺎﻧﻲ، وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻗﺪ اﺑﺘﺪأت ﺑﺤﻖ اﻟﺠﺎﻧﻲ، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ أو ﻟﻢ 
ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻊ اﺳﺘﻨﻔﺎذ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻌﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 937/7991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 8/3/8991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 963 ﻣﻦ 
ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 3 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8991. 
32 »ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوز أن ﺗﻜﻮن أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﻮة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺮد اﻟﻌﺪوان، ﻗﺪ ﺗﻌﺪت ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺮ 
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪي، ﺑﺼﻮرة ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ﻟﻮ اﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت، 
وﻳﻌﺎﻗﺐ  اﻟﻤﺪاﻓﻊ  اﻟﺬي  ﻳﺘﺠﺎوز  ﺣﺪود  اﻟﺪﻓﺎع  اﻟﺸﺮﻋﻲ  واﻟﻨﺎﺗﺞ  ﻋﻦ  ﺧﻄﺄ  ﻓﻲ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،  ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﺠﺮاﺋﻢ  اﻟﺨﻄﺌﻴﺔ 
ﻟﻮﺟﻮد  اﻟﻌﺬر  وﻹﻧﺘﻔﺎء  اﻟﻘﺼﺪ  اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ،  وﺗﺠﺎوز  ﺣﺪود  اﻟﺪﻓﺎع«.  اﻧﻈﺮ:  ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺤﻠﺒﻲ،  ﺷﺮح  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 




ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺆوًﻻ ﺟﺰاﺋﻴًﺎ ﻋﻦ أي ﻓﻌﻞ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أﺗﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ أي 
ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.. 1
إﻃﺎﻋًﺔ ﻷﻣﺮ ﺻﺪر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ذي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻃﺎﻋﺘﻪ . 2
إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع. 
اﻟﻤﺎدة 26
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺰﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺮﳝﺔ.. 1
ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن:. 2
ﺿﺮوب اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻻد آﺑﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ اﻟﻌﺮف أ- 
اﻟﻌﺎم42.
أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻨﺎء اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ إذا روﻋﻴﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ.ب- 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ ﺷﺮط ج- 
أن ﲡﺮي ﺑﺮﺿﻰ اﻟﻌﻠﻴﻞ أو رﺿﻰ ﳑﺜﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ أو ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة 
اﳌﺎﺳﺔ. 
42 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
     ان ﺿﺮوب اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷوﻻد أﺑﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم، 
وأن اﺳﺘﻌﻤﺎل أداة ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﺮب اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﻛﺴﺮ ﻋﻈﺎم ﺟﻤﺠﻤﺘﻪ، ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﺤﻬﺎ 
اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺎم. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 63/8791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 637 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8791. 
     »..ﻳﺼﺎر  إﻟﻰ  اﻟﺘﻮﺳﻊ  ﻓﻲ  ﻣﺪﻟﻮل  ﻛﻠﻤﺔ  اﻵﺑﺎء،  ﻓﻴﺸﻤﻞ  اﻷب  ﻣﻌﻨﻰ  »اﻟﻮاﻟﺪ«،  ﻓﻬﻮ  اﻟﻮﻟﻲ  اﻟﺸﺮﻋﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﻔﺲ 
واﻟﻤﻜﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ، وﻳﺼﺪق ﻣﺪﻟﻮل اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻬﺎت أﻳﻀًﺎ، ..... ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻵﺑﺎء ﺑﻬﺬا 
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻟﺪ، وﻳﻜﻮن ﻋﺎدًة وﻟﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺟﺪ أو ﻋﻢ أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، وﻳﺄﺗﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﻢ 
ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎب اﻷب واﻟﺠﺪ، وﻳﺄﺗﻲ ﺣﻖ اﻟﺨﺎل ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻢ«. أﻧﻈﺮ: ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﺷﺮح اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 








اﻟﻨﻴﺔ: ﻫﻲ إرادة ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
52  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﻟﻴﺲ ﺿﺮورﻳًﺎ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ أن ﻳﻤﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻨﻬﺾ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻴﺔ، 
وﻳﺴﺘﺪل  ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ  ﻣﻦ  اﻷداة  اﻟﺘﻲ  اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  وﻣﻜﺎن  اﻹﺻﺎﺑﺔ  وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 35/8691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 846 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ 
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8691.
2.  ﻟﻤﺎ  ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﻨﻴﺔ  ﻫﻲ  أﻣﺮ  ﺑﺎﻃﻨﻲ  ﻳﻀﻤﺮﻫﺎ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  ﻧﻔﺴﻪ  وﻻ  ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ،  إﻻ  أﻧﻪ  ﻳﻤﻜﻦ  اﻻﺳﺘﺪﻻل  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻣﻦ 
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ وﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺪﻋﻮى، وﺣﻴﺚ أﻧﻪ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷدوات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻲ اﻟﻤﻮس واﻟﻤﺸﺮط واﻟﻌﺼﺎ، ﺗﻌﺘﺒﺮ أدوات ﻗﺎﺗﻠﺔ، إﻻ أن اﻹﺻﺎﺑﺎت 
اﻟﺘﻲ  أوﻗﻌﻬﺎ  اﻟﻤﺘﻬﻤﺎن  ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﺟﺮوح  ﺳﻄﺤﻴﺔ  ﻏﻴﺮ  ﻧﺎﻓﺪة،  وﻟﻢ  ﺗﺸﻜﻞ  ﺧﻄﻮرة  ﻋﻠﻰ 
ﺣﻴﺎﺗﻪ، وإﻧﻬﻤﺎ وﻋﻨﺪ ﺿﺮﺑﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻼ اﻟﻘﻮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻤﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻌﺎ 
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎدث، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻨﻪ أن ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ 
ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، وإﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻘﺼﺪان إﻳﺬاءﻩ ﻓﻘﻂ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 






ﺗﻌﺪ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻘﺼﻮدة وإن ﲡﺎوزت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳉﺮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ 
62 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺎدة 46 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة إن ﺗﺠﺎوزت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺼﺪ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ، إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة، ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي اﻋﺘﺪاء أو ﻓﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻪ،  وإن  ﻣﺎ  ﺣﺼﻞ  ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ  ﻓﻲ  ﺣﺴﺎﺑﻪ  اﺻًﻼ،  وإﻧﻤﺎ  ﺗﻢ  دون  ﺗﻮﻗﻊ  ﻣﻨﻪ،  وﺑﺴﺒﺐ  ﺧﻄﺌﻪ  وﻋﺪم 
اﺣﺘﺮازﻩ،  ﻓﺈن  ﻧﺺ  اﻟﻤﺎدة  46  اﻟﻤﺸﺎر  اﻟﻴﻬﺎ  ﻻ  ﻳﻨﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻰ  ﻓﻌﻞ  اﻟﻤﻤﻴﺰ  ﺿﺪﻩ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 302/8991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 41/4/8991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 214 ﻣﻦ 
ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 4 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8991.
2.  إذا ﻛﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻨﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى، أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ رﻣﻰ ﺑﺎﻟﺸﺎﻛﻮش اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﺪة 
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وأن ﻗﺼﺪﻩ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﺗﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﺪة وﻟﻴﺲ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ اﻟﺸﺎﻛﻮش، 
ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﻘﺼﻮد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻘﺘﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ 
ﻟﻔﻌﻠﻪ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 46، 66 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻷن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ 
ﻓﻌًﻼ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﺣﺪاث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻴﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﺣﺪاث ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، 
وﻟﻜﻦ آﺛﺎر اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻞ ﺟﺎوزﺗﻬﺎ ﻓﺄﻓﻀﺖ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺧﺮى أﺷﺪ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻘﺼﺪ 
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻴﻬﺎ وﻟﻜﻦ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺬات اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻬﺎ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻻوﻟﻰ  اﻟﺘﻲ  أرادﻫﺎ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﺑﻔﻌﻠﻪ،  ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺮرﻫﺎ  اﻟﻤﺸﺮع  ﻓﻲ  ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  وﻫﻲ 
اﻟﻘﺘﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، وﻻ أﺳﺎس ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ، 
ﻷن ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺄ أو اﻫﻤﺎل أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 723/7991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 7/7/7991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 715 ﻣﻦ 
ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7991.
».......ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻗﺼﺪ إزﻫﺎق روح اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ 
ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺼﻮدة ﺣﺘﻰ وأن ﺗﺠﺎوزت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ، إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ 
ﻓﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة....
     وﻣﻊ اﻋﺘﺮاﻓﻨﺎ، ﺑﺄن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 46 ﻣﻌﻴﺐ، ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻗﺼﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﻜﻮن 
اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻗﺼﺪ إﺣﺪاث اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﺠﺎوزة ﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن 
ﻗﺪ  ﺑﻠﻎ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،  وﻟﻜﻦ  ﻳﻌﺪ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﻗﺎﺻﺪًا  ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ،  إذا  ﻛﺎن  ﻗﺪ  ﺗﻮﻗﻊ  ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻓﻌﻠﻪ  وﻗﺒﻞ  ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ 
إﺣﺪاﺛﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺎﺻﺪًا اﻟﻮﻓﺎة، إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺼﺪ اﻟﻀﺮب ﻓﻘﻂ ﻓﺤﺪﺛﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ 
ﻣﻨﻪ ﺿﺮﺑًﺎ ﻣﻔﻀﻴًﺎ ﻟﻠﻤﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 033 ع، وﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺼﺪ 
اﻟﻀﺮب  وﻟﻜﻨﻪ  ﺗﻮﻗﻊ  ﺣﺼﻮل  اﻟﻮﻓﺎة  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﻠﻀﺮب  وﻗﺒﻞ  ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ  إﺣﺪاﺛﻬﺎ،  ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  ﻫﺬﻩ  اﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻣﺴﺆوًﻻ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻘﺼﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ؛ أي ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻘﺼﺪ، واﻟﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴًﺎ وﻟﻴﺲ 
ﻣﺒﺎﺷﺮًا، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻘﺎب واﺣﺪ ﺳﻮاًء أﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮًا أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ......«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ 
اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 657 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
12/01/8991، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«. 
»ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔﺮوق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ واﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻦ، ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻔﺘﺮض 
ﻋﻠﻤًﺎ  ﻳﺤﻴﻂ  ﺑﻪ  اﻟﺸﻚ،  وﺗﻮﻗﻌًﺎ  ﻟﻼﻋﺘﺪاء  ﻛﺄﺛﺮ  ﻣﻤﻜﻦ  ﻟﻠﻔﻌﻞ،  وﻳﻔﺘﺮض  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  ذﻟﻚ  إرادة  اﺗﺨﺬت  ﺻﻮرة 
اﻟﻘﺒﻮل وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻏﺮﺿًﺎ ﺛﺎﻧﻴًﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻔﺘﺮض اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻤًﺎ ﻳﻘﻴﻨﻴًﺎ وﺗﻮﻗﻌًﺎ ﻟﻼﻋﺘﺪاء 
ﻛﺄﺛﺮ ﻻزم ﻟﻠﻔﻌﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إرادة ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻏﺮﺿًﺎ أﺻﻠﻴًﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪام 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﻌﻞ،  أو  اﺗﺠﻬﺖ  إﻟﻰ  اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻋﻠﻰ  ﻧﺤﻮ  ﻻزم  ﺑﻬﺬا  اﻟﻐﺮض«.  أﻧﻈﺮ:  ﻛﺎﻣﻞ  اﻟﺴﻌﻴﺪ،  ﺷﺮح 
اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ »دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ«، ص682.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻘﺒﻞ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة، وﻳﻜﻮن اﳋﻄﺄ إذا ﳒﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر 
ﻋﻦ اﻹﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﻻﺣﺘﺮاز أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 56
ﻻ ﻋﺒﺮة ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻻ  ﻋﺒﺮة  ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ  إذا  ﻛﺎن  اﻟﻘﺼﺪ  أن  ﻳﺆدي  إﻟﻴﻬﺎ  ارﺗﻜﺎب  ﻓﻌﻞ  إﻻ  إذا  ورد  ﻧﺺ 
ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺆﻟﻒ ﻋﻨﺼﺮًا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﺮم اﻟﺬي 
ﻳﺘﻜﻮن ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ. 
اﻟﻤﺎدة 66
وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ72
إذا وﻗﻌﺖ اﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ، ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن 




اﻟﺪاﻓﻊ:  ﻫﻮ  اﻟﻌﻠﺔ  اﻟﺘﻲ  ﲢﻤﻞ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﻌﻞ،  أو  اﻟﻐﺎﻳﺔ  اﻟﻘﺼﻮى  اﻟﺘﻲ . 1
ﻳﺘﻮﺧﺎﻫﺎ.
ﻻ  ﻳﻜﻮن  اﻟﺪاﻓﻊ  ﻋﻨﺼﺮًا  ﻣﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺘﺠﺮﱘ  إﻻ  ﰲ  اﻷﺣﻮال  اﻟﺘﻲ  ﻋﻴﻨﻬﺎ . 2
اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
72 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 66 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ، ﻋﻮﻗﺐ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ 
وﻗﻌﺖ  ﺑﺤﻖ  ﻣﻦ  أﺻﻴﺐ،  ﺑﻞ  ﻻ  ﺑﺪ  ﻣﻦ  ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ  أﻳﻀًﺎ  ﻋﻦ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﺸﺮوع  ﻓﻲ  ﻗﺘﻞ  اﻟﺸﺨﺺ  اﻟﺬي  ﻛﺎن  ﻳﻘﺼﺪ 
ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 417/7991 
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/2/8991.
2.   إذا  ﻗﺼﺪ  اﻟﻤﺘﻬﻢ  اﻃﻼق  اﻟﺮﺻﺎص  ﻋﻦ  ﻗﺮب  ﻋﻠﻰ  ﺷﺨﺺ  ﻣﻌﻴﻦ،  ﻓﺈﻧﻪ  ﻳﻜﻮن  ﻗﺪ  ﻗﺎم  ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل  اﻟﻼزﻣﺔ  ﻹﺗﻤﺎم 
ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ وﻻ إﺻﺎﺑﺘﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ، وإﻧﻤﺎ أﺻﺎب 
ﻃﻔﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪﻩ، ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 
)7 و66( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻳﻜﻮن ﺷﺎرﻋًﺎ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻷول وﺧﺎب ﻗﺼﺪﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادﺗﻪ، 
وﺷﺎرﻋًﺎ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﻄﻔﻠﻴﻦ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻟﺘﻮاﻓﺮ ﻗﺼﺪﻩ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ 









اﻟﺸﺮوع: ﻫﻮ اﻟﺒﺪء ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ 
أو  ﺟﻨﺤﺔ،  ﻓﺈذا  ﻟﻢ  ﻳﺘﻤﻜﻦ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻣﻦ  إﲤﺎم  اﻷﻓﻌﺎل  اﻟﻼزﻣﺔ  ﳊﺼﻮل  ﺗﻠﻚ  اﳉﻨﺎﻳﺔ 
أو اﳉﻨﺤﺔ ﳊﻴﻠﻮﻟﺔ أﺳﺒﺎب ﻻ دﺧﻞ ﻹرادﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ إﻻ إذا ﻧﺺ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ:
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ . 1
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳉﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻹﻋﺪام، وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ذات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﺑﺪ.
أن ﻳﺤﻂ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ إﻟﻰ اﻟﺜﻠﺜﲔ. . 2
82 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  إن ﻣﺠﺮد ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺈﻃﻼق رﺻﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ دون إﺻﺎﺑﺘﻪ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ 
ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻷن اﻟﻌﺰم واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، 
ﺣﺘﻰ اﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻤﺎدة )86( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل 
اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻷن إرادة اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﻪ ﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﺗﺨﻮﻳﻒ وﺗﻬﺪﻳﺪ ﻻ أﻛﺜﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻳﻜﻮن  ﺗﻌﺪﻳﻞ  وﺻﻒ  اﻟﺘﻬﻤﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺸﺮوع  ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ  ﺑﺎﻟﺴﻼح  ﻣﻊ  اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ  ﻣﺘﻔﻘًﺎ  وأﺣﻜﺎم  اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 92 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
21/3/0102.
2.  ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة 86 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ اﻟﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: )اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻤﺆدﻳﺔ 
إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ أﺳﺒﺎب ﻻ دﺧﻞ ﻹرادﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ...(، ﺑﻤﺎ ﻣﺆداﻩ أن اﻟﺸﺎرع اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ، 
ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوع أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ 
اﻟﻤﻨﻮي ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، )وﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﺎدة اﻟﻬﻴﺮوﻳﻦ(، وﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي 
ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺪر ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة وراء اﻟﻤﻘﻮد وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق 
ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺪر، وﺣﻴﺚ أن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ رﻓﺾ ﺣﺘﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ 
اﻟﺴﻴﺎرة  ﻟﻘﻴﺎدﺗﻬﺎ،  أي  ﻟﻢ  ﻳﺮﺗﻜﺐ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻣﺒﺎﺷﺮًة  ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻤﻜﻮن  ﻟﻠﺮﻛﻦ  اﻟﻤﺎدي  ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  اﻟﻨﻘﻞ، 
وﻫﻮ اﺗﺨﺎذ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة )أي وﺿﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ(، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺪءًا ﻓﻲ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ، وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺪو ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻤًﻼ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳًﺎ واﻗﻌًﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 772/8991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 01/6/8991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 5452 ﻣﻦ 




اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮوﻋًﺎ
ﻻ  ﻳﻌﺘﺒﺮ  ﺷﺮوﻋًﺎ  ﰲ  ﺟﺮﳝﺔ  ﻣﺠﺮد  اﻟﻌﺰم  ﻋﻠﻰ  ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ  وﻻ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ، 
وﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮع ﰲ ﻓﻌﻞ ورﺟﻊ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل اﳉﺮم اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ إﻻ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻔﻌﻞ أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺟﺮﳝﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 07
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم اﻻﻓﻌﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ وﻋﺪم ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﲤﺎم اﳉﺮﳝﺔ ﻗﺪ ﲤﺖ وﻟﻜﻦ ﳊﻴﻠﻮﻟﺔ أﺳﺒﺎب ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻻ دﺧﻞ 
ﻹرادة ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻘﺼﻮدة، ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ . 1
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳉﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻹﻋﺪام، وﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ ذات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﺑﺪ.
أن ﻳﻨﺰل ﻣﻦ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ.. 2
ﺗﺨﻔﺾ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  ﻫﺬﻩ  اﳌﺎدة  ﺣﺘﻰ  اﻟﺜﻠﺜﲔ  إذا  ﻋﺪل  اﻟﻔﺎﻋﻞ . 3
ﲟﺤﺾ إرادﺗﻪ دون إﲤﺎم اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺰﻣﻬﺎ. 
اﻟﻤﺎدة 17
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ
ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﳉﻨﺤﺔ إﻻ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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 )2( اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎدة 27
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت92
إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪة ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ ﻗﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ وﻧﻔﺬت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ . 1
دون ﺳﻮاﻫﺎ.
ﻋﻠﻰ  أﻧﻪ  ﳝﻜﻦ  اﳉﻤﻊ  ﺑﲔ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﶈﻜﻮم  ﺑﻬﺎ  ﺑﺤﻴﺚ  ﻻ  ﻳﺰﻳﺪ  ﻣﺠﻤﻮع . 2
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ اﻷﺷﺪ إﻻ ﲟﻘﺪار ﻧﺼﻔﻬﺎ.
إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﻀﻲ ﺑﺈدﻏﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ أو ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ أﺣﻴﻞ اﻷﻣﺮ . 3
ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﻔﺼﻠﻪ. 
ﲡﻤﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺘﻤًﺎ. . 4
92 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.   إذا  ﻗﺮرت  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  إداﻧﺔ  اﻟﻤﺘﻬﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ  اﻟﻤﺴﻨﺪة  إﻟﻴﻪ،  ﺗﻔﺮض  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻟﻜﻞ  ﺗﻬﻤﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺣﺪة،  ﻓﺈذا  رأت  ﻣﻨﺢ 
اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ، ﺗﻘﺮر اﺑﺘﺪاًء ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﺘﻬﻢ أو ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )27( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ، ﻻ أن ﺗﻘﺮر ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻷﺳﺒﺎب 
اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  ﺑﻌﺪ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻷﺷﺪ  ﺑﺤﻘﻪ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻨﻘﺾ  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ 
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 0102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31/01/0102.
2.  ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻤﺎدة 27 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮت ﻋﺪة ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ، وﻫﻲ إﻣﺎ أن 
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ دون ﺳﻮاﻫﺎ، وإﻣﺎ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم 
ﺑﻬﺎ،  ﺑﺤﻴﺚ  ﻻ  ﻳﺰﻳﺪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ  ﻋﻦ  اﻟﺤﺪ  اﻷﻋﻠﻰ  ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  إﻻ  ﺑﻤﻘﺪار  ﻧﺼﻔﻬﺎ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 921 ﻟﺴﻨﺔ 9002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 72/1/0102.
3.   ﻳﺴﺘﻔﺎد  ﻣﻦ  اﻟﻌﺒﺎرات  اﻟﺘﻲ  اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  اﻟﻤﺸﺮع  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  27  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  أن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻷﺷﺪ  اﻟﺘﻲ  ﻳﺘﻌﻴﻦ 
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ  دون  ﺳﻮاﻫﺎ  ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ  ﻟﻠﻔﻘﺮة  اﻷوﻟﻰ  أو  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻟﺘﻲ  ﻳﻤﻜﻦ  اﻟﺠﻤﻊ  ﺑﻬﺎ  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ  ﻟﻠﻔﻘﺮة  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ 
اﻟﻤﺎدة،  ﻫﻲ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  أو  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻷﺧﻴﺮة  اﻟﺘﻲ  ﺗﻘﻀﻲ  ﺑﻬﺎ  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺮﺗﻜﺐ  اﻟﺠﺮاﺋﻢ  اﻟﻤﺘﻌﺪدة  ﺑﻌﺪ 
اﺳﺘﻌﻤﺎل  أﺳﺒﺎب  اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ  أو  اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  إن  وﺟﺪت  ﻫﻜﺬا  أﺳﺒﺎب.  وﻟﻬﺬا،  ﻓﻼ  ﻳﺠﻮز  ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺣﻜﻢ 
اﻟﻤﺎدة 27 ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ 
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 531/2891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 8441 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
1/1/2891. 
4.  إن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ وﻫﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي 
وﻫﻮ  وﻗﻒ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺮﺧﺼﺔ  اﻟﺴﻮق  ﻟﻤﺪة  ﺳﻨﺔ،  ﻷن  ﻧﺺ  اﻟﻤﺎدة  27،  إﻧﻤﺎ  ﻳﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  اﻟﺠﻤﻊ  ﺑﻴﻦ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  أو 
ادﻏﺎﻣﻬﻤﺎ، وﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 







اﻷﻋﻤﺎل  واﳊﺮﻛﺎت  إذا  ﺣﺼﻠﺖ  ﰲ  ﻣﺤﻞ  ﻋﺎم  أو  ﻣﻜﺎن  ﻣﺒﺎح  ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر  أو . 1
ﻣﻌﺮض  ﻟﻸﻧﻈﺎر  أو  ﺣﺼﻠﺖ  ﰲ  ﻣﻜﺎن  ﻟﻴﺲ  ﻣﻦ  اﶈﺎل  اﳌﺬﻛﻮرة  ﻏﻴﺮ  أﻧﻬﺎ 
ﺟﺮت  ﻋﻠﻰ  ﺻﻮرة  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻣﻌﻬﺎ  أن  ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ  أي  ﺷﺨﺺ  ﻣﻮﺟﻮد  ﰲ  اﶈﺎل 
اﳌﺬﻛﻮرة.
اﻟﻜﻼم أو اﻟﺼﺮاخ ﺳﻮاء ﺟﻬﺮ ﺑﻬﻤﺎ أو ﻧﻘﻼ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﰲ . 2
ﻛﻼ اﳊﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ.
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮر اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻷﻓﻼم واﻟﺸﺎرات واﻟﺘﺼﺎوﻳﺮ . 3
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ إذا ﻋﺮﺿﺖ ﰲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، أو ﻣﻌﺮض 










اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ03
ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ وﻋﻲ وإرادة.. 1
إن  اﻟﻬﻴﺌﺎت  اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻣﺴﺆوﻟﺔ  ﺟﺰاﺋﻴًﺎ  ﻋﻦ  أﻋﻤﺎل  ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ  وأﻋﻀﺎء  إدارﺗﻬﺎ . 2
وﳑﺜﻠﻴﻬﺎ  وﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺄﺗﻮن  ﻫﺬﻩ  اﻷﻋﻤﺎل  ﺑﺎﺳﻢ  اﻟﻬﻴﺌﺎت  اﳌﺬﻛﻮرة  أو 
ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺷﺨﺼًﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ.
ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ إﻻ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ واﳌﺼﺎدرة.. 3
وإذا  ﻛﺎن  اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻳﻨﺺ  ﻋﻠﻰ  ﻋﻘﻮﺑﺔ  أﺻﻠﻴﺔ  ﻏﻴﺮ  اﻟﻐﺮاﻣﺔ  اﺳﺘﻌﻴﺾ  ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﻋﻦ 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وأﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ ﰲ اﳊﺪود اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﻮاد ﻣﻦ 22 
إﻟﻰ 42.
03  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  إن  ﻣﺪﻳﺮي  اﻟﻬﻴﺌﺎت  اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ  وأﻋﻀﺎء  إدارﺗﻬﺎ،  ﻻ  ﻳﻌﻔﻮن  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺄﺗﻮن  أﻋﻤﺎًﻻ  ﻣﻌﺎﻗﺒًﺎ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻛﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﺎ داﻣﻮا ﻓﻲ 
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ أﻳﻀًﺎ، ﻷن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ إﺧﺮاج اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ 
اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  13/1691  )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 124 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/1691. 
2. إن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 47 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ 
ﻋﻦ  أﻋﻤﺎل  ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ  وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺄﺗﻮن  ﻫﺬﻩ  اﻷﻋﻤﺎل  ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ  أو  ﺑﺈﺣﺪى  وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  ﺷﺨﺼًﺎ  ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ، 
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ 
ﻫﺬﻩ  اﻟﻘﺎﻋﺪة،  إﻻ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﻐﺶ  إﺿﺮارًا  ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  144  ﻣﻦ  ﻧﻔﺲ  اﻟﻘﺎﻧﻮن،  ﺣﻴﺚ 
أوﺟﺒﺖ  اﻟﻤﺎدة  244  ﻣﻨﻪ  ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ  اﻟﺸﺨﺺ  اﻟﻤﻌﻨﻮي،  وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ  اﻷﺷﺨﺎص  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ  ﻓﻴﻪ  اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن  ﻓﻲ 
اﻟﻔﻌﻞ أو ﻳﺘﻴﺤﻮن ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻓﺈذا  أﺻﺪر  اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺷﻴﻜًﺎ  ﺑﺈﺳﻢ  اﻟﺸﺮﻛﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ  -  وﻟﻴﺲ  ﺑﺼﻔﺘﻪ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ-،  ﻓﺈﻧﻪ  ﻻ  ﻳﺠﻮز 
ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ، ﺑﻞ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 47 اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻮ ﻛﺎن 
اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻳﺮﻳﺪ  اﻋﺘﺒﺎر  اﻟﺸﺨﺺ  اﻟﺬي  ﻳﺼﺪر  اﻟﺸﻴﻚ  ﻓﻲ  ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻣﺴﺆوًﻻ  ﻋﻦ  ﻓﻌﻠﻪ  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﺷﺨﺼﻴﺔ، 
ﻟﻜﺎن  أورد  ﻧﺼًﺎ  اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴًﺎ  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ  ﻛﻤﺎ  ﻓﻌﻞ  ﻓﻲ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﻐﺶ  إﺿﺮارًا  ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 83/3791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 035 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ 








ﻓﺎﻋﻞ  اﳉﺮﳝﺔ  ﻫﻮ  ﻣﻦ  أﺑﺮز  إﻟﻰ  ﺣﻴﺰ  اﻟﻮﺟﻮد  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺆﻟﻒ  اﳉﺮﳝﺔ  أو  ﺳﺎﻫﻢ 
ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. 
13 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻋﺮف اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 57 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ أﺑﺮز إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺳﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وإن ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻋﺘﺒﺮ ﻓﺎﻋًﻼ 
ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ:
أوًﻻ: ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط وﻧﺘﻴﺠﺔ وراﺑﻄﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎر ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻷول.
وﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺑﺤﺎل، أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، إذ أن ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻷول 
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 57 ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻮ أراد اﻟﻤﺸﺮع أن ﻳﺤﺼﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﻤﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﺮﻛﻦ 
اﻟﻤﺎدي ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ وأن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي أﺣﺪث اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 67 ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن.
إن ﺗﻌﺒﻴﺮ )ﺳﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ(، ﻳﺘﺴﻊ ﻷﻓﻌﺎل أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻣﻌﻴﺎر 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﻓﺎﻋًﻼ وﺑﻴﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺪﺧًﻼ، ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺒﺪء 
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،  ﻓﺈذا  ﻣﺎ  اﻋﺘﺒﺮت  ﻫﺬﻩ  اﻷﻓﻌﺎل  ﺑﺪءًا  ﻓﻲ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﺠﺮﻣﻲ  ﻓﻲ  ﺣﺎل  ﻋﺪم  وﻗﻮع  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،  اﻋﺘﺒﺮ 
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﺎﻋًﻼ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ ﺗﺪﺧًﻼ إذا ﻟﻢ َﺗﺮَق ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. 
أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  25/9991  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(  ﺗﺎرﻳﺦ  8/3/9991، 





إذا ارﺗﻜﺐ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ، أو ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻨﺎﻳﺔ أو اﳉﻨﺤﺔ 
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة أﻓﻌﺎل ﻓﺄﺗﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻌًﻼ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻜﻮﻧﺔ 
ﻟﻬﺎ  وذﻟﻚ  ﺑﻘﺼﺪ  ﺣﺼﻮل  ﺗﻠﻚ  اﳉﻨﺎﻳﺔ  أو  اﳉﻨﺤﺔ  اﻋﺘﺒﺮوا  ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ  ﺷﺮﻛﺎء  ﻓﻴﻬﺎ 
وﻋﻮﻗﺐ  ﻛﻞ  واﺣﺪ  ﻣﻨﻬﻢ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﳌﻌﻴﻨﺔ  ﻟﻬﺎ  ﰲ  اﻟﻘﺎﻧﻮن،  ﻛﻤﺎ  ﻟﻮ  ﻛﺎن  ﻓﺎﻋًﻼ 
ﻣﺴﺘﻘًﻼ ﻟﻬﺎ. 
اﻟﻤﺎدة 77
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻨﺎﺷﺮ
اﻟﺸﺮﻳﻜﺎن  ﰲ  اﳉﺮﳝﺔ  اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ  ﺑﺎﻟﻜﻼم  اﳌﻨﻘﻮل  ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻵﻟﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ورد  ﰲ 
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة )37( أو ﰲ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ 
اﻟﻔﻘﺮة  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻣﻦ  اﳌﺎدة  ﻧﻔﺴﻬﺎ  ﻫﻤﺎ  ﺻﺎﺣﺐ  اﻟﻜﻼم  أو  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  واﻟﻨﺎﺷﺮ  إﻻ  أن 
ﻳﺜﺒﺖ اﻷول أن اﻟﻨﺸﺮ ﰎ دون رﺿﺎﻩ. 
اﻟﻤﺎدة 87
ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﻒ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮف اﳉﺮﳝﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﻒ ﻳﻌﺪ ﻧﺎﺷﺮًا ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﳌﺴﺆول، ﻓﺈذا 
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ، ﻓﺎﶈﺮر أو رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ. 
 23 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  أ.  ﻳﺸﺘﺮط  ﻻﻋﺘﺒﺎر  اﻟﺸﺨﺺ  ﺷﺮﻳﻜًﺎ  ﻓﻲ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  وﻓﻘًﺎ  ﻟﻠﻤﺎدة  67  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻟﺴﻨﺔ  0691،  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻓﻲ 
اﻻﺷﺘﺮاك  اﻟﺠﺮﻣﻲ  ﺗﻮاﻓﺮ  ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ،  أوﻻﻫﻤﺎ:  أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﺸﺨﺺ  ﻣﺘﺤﺪًا  ﻣﻊ  آﺧﺮﻳﻦ  ﻓﻲ  ارﺗﻜﺎب  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، 
وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة أﻓﻌﺎل، ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻌًﻼ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل 
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ، ب. إذا ارﺗﻜﺐ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻋﻤًﻼ ﺟﻨﺎﺋﻴًﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻘﺼﺪ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﺈن ﻛﻞ واﺣﺪ 
ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺪا. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 9701 ﻟﺴﻨﺔ 7991 
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 4/2/8991.
2.  ﻳﺴﺘﻠﺰم  اﻻﺷﺘﺮاك  ﻓﻲ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻋﻤﻮﻣًﺎ  ﻓﻮق  ﺗﻌﺪد  اﻟﺠﻨﺎة  أﻣﺮﻳﻦ،  اﻷول:  أن  ﺗﻜﻮن  ﻫﻨﺎك  ﺟﺮﻳﻤﺔ  وﻗﻌﺖ،  ﺳﻮاًء 
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺎﻣﺔ أو ﻣﺠﺮد ﺷﺮوع، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﻳﻜﻮن 
ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎة 
ﻣﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﻻﺗﻔﺎق. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ 
رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 283 ﻟﺴﻨﺔ 0102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 7/7/1102.
3. اﺳﺘﻘﺮ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻋﻠﻰ أن ﻣﺠﺮد وﺟﻮد اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ 
وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ، ﻻ ﻳﺸﻜﻞ اﺷﺘﺮاﻛًﺎ أﺻﻠﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 67 ﻋﻘﻮﺑﺎت، 
ﺑﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺪﺧًﻼ ﺗﺒﻌﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 08/2/ج ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 29/7891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 91/4/7891، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 9612 ﻣﻦ 




ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ واﻟﻤﺸﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎء33
ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ أو اﻹﻋﻔﺎء . 1
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﰲ اﳉﺮﳝﺔ واﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺗﺴﺮي  ﻋﻠﻴﻬﻢ  أﻳﻀًﺎ  ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ  اﻟﻈﺮوف  اﳌﺸﺪدة  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  أو  اﳌﺰدوﺟﺔ  اﻟﺘﻲ . 2
ﺳﺒﺒﺖ اﻗﺘﺮاف اﳉﺮﳝﺔ. 
33 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
أ. إن ﻇﺮف زواج اﻟﺨﺎﻃﻒ ﺑﻤﻦ ﺧﻄﻔﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻳﻘﺎف ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ، 
وﻳﺴﺮي  ﻣﻔﻌﻮل  ﻫﺬﻩ  اﻟﻈﺮوف  ﻋﻠﻰ  اﻟﺸﺮﻛﺎء  واﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ  واﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ  أﻳﻀًﺎ.  ب.  اﻟﻈﺮوف  اﻟﻤﺎدﻳﺔ:  ﻫﻲ  ﺗﻠﻚ 
اﻟﻈﺮوف  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﺼﻞ  ﺑﺬات  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻻ  ﺑﺸﺨﺺ  اﻟﻔﺎﻋﻞ،  وإن  اﻟﻈﺮوف  اﻟﻤﺸﺪدة  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  اﻟﻤﺒﺤﻮث  ﻋﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ  اﻟﻔﻘﺮة  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺎدة  97  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  ﻫﻲ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻈﺮوف  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺸﺨﺺ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻻ  ﺑﺬات 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،  وﻣﺮﺟﻌﻬﺎ  ﻗﻴﺎم  ﺻﻔﺎت  ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﻓﻲ  ﺷﺨﺺ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻣﻤﺎ  ﻳﺘﺮﺗﺐ  ﻋﻠﻴﻪ،  ﺗﻐﻴﻴﺮ  وﺻﻒ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻪ  وﺗﺸﺪﻳﺪ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻋﻠﻴﻪ،  ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪم  اﻟﺬي  ﻳﺴﺮق  ﺑﻴﺖ  ﻣﺨﺪوﻣﻪ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 98/0891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 4341 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0891. 
»إن اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻬﻞ اﻗﺘﺮاف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻻ ﻳﺘﻌﺪى أﺛﺮﻫﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم 
ﺑﻬﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻬﺬا ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ واﻟﻤﺤﺮض ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻨﻪ او ﺣﻔﻴﺪﻩ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن 
اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﺟﻨﺒﻴًﺎ،  ﺷﺪد  اﻟﻌﻘﺎب  ﻋﻠﻰ  اﻻﺑﻦ،  أو  اﻟﺤﻔﻴﺪ،  دون  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻣﺎ  دام  أن  ﻫﺬا  اﻟﻈﺮف  ﻟﻢ  ﻳﺴﻬﻞ  ارﺗﻜﺎب 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،  ﻓﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ  ﻳﺘﻘﺮر  ﺑﺤﻖ  ﻣﻦ  ﻳﻘﻮم  ﺑﻪ  اﻟﻈﺮف  اﻟﻤﺸﺪد  اﻟﺸﺨﺼﻲ  ﻓﻲ  ﺟﻤﻴﻊ  اﻟﺤﺎﻻت  ﻣﻬﻤﺎ  ﻛﺎن  ﻧﻮع 
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻻ إذا ﺳﻬﻞ اﻗﺘﺮاف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺠﺪ ان اﻟﻈﺮوف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ او اﻟﻤﻌﻔﻴﺔ، واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺰدوﺟﺔ، ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ دون ﻏﻴﺮﻩ، وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻬﺬا، ﻓﺎﻟﺰوج اﻟﺬي 
ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ زوﺟﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺟﺄﻫﺎ ﻣﺘﻠﺒﺴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )043( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وذﻟﻚ دون أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎء«. 






ﻳﻌﺪ  ﻣﺤﺮﺿًﺎ  ﻣﻦ  ﺣﻤﻞ  ﻏﻴﺮﻩ  ﻋﻠﻰ  ارﺗﻜﺎب  ﺟﺮﳝﺔ  ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ  ﻧﻘﻮدًا  أو  ﺑﺘﻘﺪﱘ . 1
ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻪ أو ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺎﳊﻴﻠﺔ واﻟﺪﺳﻴﺴﺔ أو ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻘﻮد أو 
ﺑﺈﺳﺎءة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. 
ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺪﺧًﻼ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ:. 2
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﺟﺮﳝﺔ ﺑﺈرﺷﺎداﺗﻪ اﳋﺎدﻣﺔ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ.أ- 
ﻣﻦ  أﻋﻄﻰ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﺳﻼﺣًﺎ  أو  أدوات  أو  أي  ﺷﻲء  آﺧﺮ  ﳑﺎ  ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﻋﻠﻰ ب- 
إﻳﻘﺎع اﳉﺮﳝﺔ.
ﻣﻦ  ﻛﺎن  ﻣﻮﺟﻮدًا  ﰲ  اﳌﻜﺎن  اﻟﺬي  ارﺗﻜﺐ  ﻓﻴﻪ  اﳉﺮم  ﺑﻘﺼﺪ  إرﻫﺎب ج- 
اﳌﻘﺎوﻣﲔ  أو  ﺗﻘﻮﻳﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻢ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻷﺻﻠﻲ  أو  ﺿﻤﺎن  ارﺗﻜﺎب  اﳉﺮم 
اﳌﻘﺼﻮد53.
43 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺤﺘﻢ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي اﻗﺘﺮف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺒﻮﺿًﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
أو ﻣﻌﺮوﻓًﺎ. وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮض، إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻗﺪ 
وﻗﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺟﺮى ﺗﺤﺮﻳﻀﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 7/4891 
)ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 812 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/4891. 
2.  ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮض، أن ﻳﻜﻮن ﺣﺼﻞ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺑﻞ ﻳﺸﺘﺮط 
أﻳﻀًﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ وﻗﻊ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ )ﻣﺎدة 08 ﻓﻘﺮة 1 
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت(. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 201/2691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 5301 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8591. 
3.  اﻟﺘﺪﺧﻞ  ﻓﻲ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻧﺸﺎط  ﻳﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺠﺮﻣﻲ،  دون  أن  ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺗﻨﻔﻴﺬًا  ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ  أو  اﻟﻘﻴﺎم  ﺑﺪور  رﺋﻴﺴﻲ 
ﻓﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ ﻣﺸﺮوع وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺻﻔﺘﻪ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ 
اﻟﺠﺮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺻﻠﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻳﻚ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ، 
وﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﺬاﺗﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ 
إﻻ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆول إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ وﻗﺎﺻﺪًا اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ وﻻ ﻳﻌﺪ 
ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺼﺮًا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺎدﻳﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻣﻲ اﻟﻴﻬﺎ. 
وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن وﺟﻮد اﻟﻤﺘﻬﻢ )اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺼﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ 
ﺗﻘﻮﻳﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻢ  اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ  اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ  وﺿﻤﺎن  ارﺗﻜﺎب  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻣﻤﺎ  ﻳﻌﺪ  ﺗﺪﺧًﻼ  ﻣﻨﻪ  ﻓﻲ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﺳﻨﺪًا  ﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﻤﺎدة )08/ 2/ ج( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻳﻜﻮن ﻣﺎ ذﻫﺒﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻦ إﻋﻼن ﺑﺮاءﺗﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ 
ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 41/9691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 474 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9691. 
53 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻳﺴﺘﻔﺎد  ﻣﻦ  اﻟﻤﺎدة  08/  2/ج  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  )اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺺ  ﻋﻠﻰ:  ﻳﻌﺪ  ﻣﺘﺪﺧًﻼ  ﻓﻲ  اﻟﺠﺮم  ﻣﻦ  ﻛﺎن  ﻣﻮﺟﻮدًا 
ﻓﻲ  اﻟﻤﻜﺎن  اﻟﺬي  ارﺗﻜﺐ  ﻓﻴﻪ  اﻟﺠﺮم  ﺑﻘﺼﺪ  ارﻫﺎب  اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ  أو  ﺗﻘﻮﻳﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻢ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻷﺻﻠﻲ  أو  ﺿﻤﺎن 
ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮم اﻟﻤﻘﺼﻮد( أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ أﻣﺮﻳﻦ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﺪﺧًﻼ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، أوﻟﻬﺎ: وﺟﻮد اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
66
ﻣﻦ  ﺳﺎﻋﺪ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻷﻓﻌﺎل  اﻟﺘﻲ  ﻫﻴﺄت  اﳉﺮﳝﺔ  أو  ﺳﻬﻠﺘﻬﺎ  أو  أﲤﺖ د- 
ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﻔﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﳝﺔ وﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻩ- 
إﺧﻔﺎء ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ أو ﺗﺨﺒﺌﺔ أو ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﺷﻴﺎء اﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ 
أو ﺑﻌﻀﻬﺎ أو إﺧﻔﺎء ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ وﺟﻪ 
اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
ﻣﻦ  ﻛﺎن  ﻋﺎﳌًﺎ  ﺑﺴﻴﺮة  اﻷﺷﺮار  اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ  اﻟﺬﻳﻦ  دأﺑﻬﻢ  ﻗﻄﻊ  اﻟﻄﺮق و- 
وارﺗﻜﺎب  أﻋﻤﺎل  اﻟﻌﻨﻒ  ﺿﺪ  أﻣﻦ  اﻟﺪوﻟﺔ  أو  اﻟﺴﻼﻣﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ،  أو  ﺿﺪ 
اﻷﺷﺨﺎص أو اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﻗﺪم ﻟﻬﻢ ﻃﻌﺎﻣًﺎ أو ﻣﺄوى أو ﻣﺨﺘﺒًﺄ أو ﻣﻜﺎﻧًﺎ 
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع. 
اﻟﻤﺎدة 18
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮض أو اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ63
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﶈﺮض أو اﳌﺘﺪﺧﻞ:. 1
ﻓﻲ  اﻟﻤﻜﺎن  اﻟﺬي  ارﺗﻜﺐ  ﻓﻴﻪ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.  وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ:  أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﻬﺪف  ﻣﻦ  ﻫﺬا  اﻟﻮﺟﻮد  ﺗﺤﻘﻴﻖ  أﺣﺪ  اﻷﻏﺮاض 
اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻔﻘﺮة  )ج(  اﻟﻤﺸﺎر  اﻟﻴﻬﺎ،  وﻟﻜﻦ  ﻻ  ﻳﺸﺘﺮط  ﻟﻬﺬا  اﻟﻮﺟﻮد  أن  ﻳﺴﺘﻨﺪ  اﻟﻰ  اﺗﻔﺎق  ﺳﺎﺑﻖ  ﺑﻴﻦ 
اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ  واﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻷﺻﻠﻲ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  842/6991  )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 21/5/6991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 7573 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7991. 
63 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. اﺗﺨﺬ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )18( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ، 
2.  ﻳﻌﺎﻗﺐ  اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ  وﻓﻘًﺎ  ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  اﻟﺘﻲ  وﻗﻌﺖ،  وﻻ  ﻳﻌﺎﻗﺐ  وﻓﻘًﺎ  ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺪﺧﻞ  ﻓﻴﻬﺎ  وﻓﺸﻞ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، وﺣﻴﺚ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻫﻲ 
ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻓﺈن اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )623 و07 و08( 
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 2611/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( 
ﺗﺎرﻳﺦ 42/1/1002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 224 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 1 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/1002.
2.  ﻳﺴﺘﻔﺎد  ﻣﻦ  ﻧﺺ  اﻟﻤﺎدة  18/2  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  اﻟﺘﻲ  ﺗﻘﻀﻲ  ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ  اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ  ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻷﺻﻠﻲ  ﺑﻌﺪ 
أن  ﺗﺨﻔﺾ  ﻣﺪﺗﻬﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺴﺪس  إﻟﻰ  اﻟﺜﻠﺚ،  أن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺼﺪﻫﺎ  اﻟﻤﺸﺮع،  ﻫﻲ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻷﺻﻠﻴﺔ  اﻟﻤﻘﺮرة 
ﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 99 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت 
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻫﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات، ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻫﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ، ﺑﻌﺪ ﺣﻂ 
ﺛﻠﺚ  ﻋﻘﻮﺑﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻷﺻﻠﻲ،  ﺗﺨﻔﺾ  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  إﻟﻰ  اﻟﻮﺿﻊ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  ﻣﺪة  ﺳﻨﺘﻴﻦ  وأرﺑﻌﺔ  أﺷﻬﺮ،  ﻋﻤًﻼ 
ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 99/3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، إذا أﺧﺬت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ 
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ،  وﺣﻴﺚ  أن  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت  اﻟﻜﺒﺮى،  ﻗﺪ  ﺧﻔﻀﺖ  ﻋﻘﻮﺑﺔ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻷﺻﻠﻲ  إﻟﻰ  اﻟﻨﺼﻒ  ﻋﻤًﻼ 
ﺑﺎﻟﻤﺎدة 99 ﻋﻘﻮﺑﺎت، ﺛﻢ ﺣﻄﺖ ﺛﻠﺚ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ، وﻟﻴﺲ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ، ﺛﻢ 
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻤًﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 99/3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫﺬا ﻗﺪ 
ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 274/7991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 
92/9/7991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 454 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7991.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
76
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻤﺲ  ﻋﺸﺮة  ﺳﻨﺔ  إﻟﻰ  ﻋﺸﺮﻳﻦ  ﺳﻨﺔ  إذا أ- 
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻹﻋﺪام.
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  ﻣﻦ  ﺳﺒﻊ  ﺳﻨﻮات  إﻟﻰ  ﺧﻤﺲ  ﻋﺸﺮة  ﺳﻨﺔ  إذا ب- 
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﺑﺪ.
ﰲ اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى، ﻳﻌﺎﻗﺐ اﶈﺮض واﳌﺘﺪﺧﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻔﺾ . 2
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺪس إﻟﻰ اﻟﺜﻠﺚ. 
اﻟﻤﺎدة 28
اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻌﻘﺎب. 
اﻟﻤﺎدة 38
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺧﻔﺎء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة )ﻫـ( ﻣﻦ اﳌﺎدة )08( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ 
أﻗﺪم وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺰﻋﺖ أو 
اﺧﺘﻠﺴﺖ أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳋﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 48
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺧﻔﺎء ﺷﺨﺺ ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ )ﻫـ( و )و( ﻣﻦ اﳌﺎدة )08( ﻣﻦ . 1
أﻗﺪم ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ اﻗﺘﺮف ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاري ﻋﻦ 
وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ.









اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﺲ ﻋﺬرًا73
ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺬرًا ﳌﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ أي ﺟﺮم. 
اﻟﻤﺎدة 68
اﻟﻐﻠﻂ
ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻔﺎﻋﻞ أو ﻣﺤﺮض أو ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ . 1
ﻣﻘﺼﻮدة ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻏﻠﻂ ﻣﺎدي واﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ.




ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻠﻂ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﳉﺮﳝﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ 
ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ. 
73 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺪوي وﻳﺴﻜﻦ اﻟﺼﺤﺮاء وﻳﺠﻬﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج 
ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ  ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﺬي  ﻳﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺪو  واﻟﺤﻀﺮ  ﺳﻮاﺳﻴﺔ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ 






)1( اﻟﻘﻮة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ واﻹﻛﺮاه اﻟﻤﻌﻨﻮي
اﻟﻤﺎدة 88
اﻟﻘﻮة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ واﻹﻛﺮاه اﻟﻤﻌﻨﻮي
ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻜﺮﻫًﺎ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﻛﺎن 
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﲔ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ذﻟﻚ اﳉﺮم ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﳌﻌﻘﻮل اﳌﻮت اﻟﻌﺎﺟﻞ، أو أي ﺿﺮر ﺑﻠﻴﻎ 
ﻳﺆدي  إﻟﻰ  ﺗﺸﻮﻳﻪ  أو  ﺗﻌﻄﻴﻞ  أي  ﻋﻀﻮ  ﻣﻦ  أﻋﻀﺎﺋﻪ  ﺑﺼﻮرة  ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻟﻮ  اﻣﺘﻨﻊ 
ﻋﻦ  ارﺗﻜﺎب  اﳉﺮم  اﳌﻜﺮﻩ  ﻋﻠﻰ  اﻗﺘﺮاﻓﻪ  وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﺟﺮاﺋﻢ  اﻟﻘﺘﻞ،  ﻛﻤﺎ 
ﻳﺸﺘﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻞ اﳉﺮﳝﺔ ﻗﺪ ﻋﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻬﺬا اﻹﻛﺮاﻩ ﲟﺤﺾ إرادﺗﻪ أو 




ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ أﳉﺄﺗﻪ اﻟﻀﺮورة إﻟﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﰲ اﳊﺎل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو 
83 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. إن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 98 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣًﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻋﺘﺪاء واﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ آﺧﺮ، وإﻧﻤﺎ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣًﺎ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻀﺮورة ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮيء، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ وﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻀﺮورة، إذ إن اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﺪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺮيء. 
أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  32/5791  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻔﺤﺔ 027 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/5791.
2.  ﻳﺴﺘﻔﺎد  ﻣﻦ  ﻧﺺ  اﻟﻤﺎدة  98،  واﻟﻤﺎدة  06/3  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  أن  اﻟﺸﺮوط  اﻟﻮاﺟﺐ  ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ  ﻻﻋﺘﺒﺎر  اﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻣﺘﺠﺎوزًا ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1. أن ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﻤﺎل.
2. أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻹرادة اﻟﺠﺎﻧﻲ دﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﻮل اﻟﺨﻄﺮ.
3. أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن اﺗﻘﺎء اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ أﻗﻞ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
4. أن ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻌﻞ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع وﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء.
5. أن ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻧﻴﺔ.
   إن ﺷﺮط أن ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﺠﺎوزًا ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع، وإن ﻟﻢ 
ﻳﺮد ﻟﻪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ، إذ أن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺮط ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 02/7791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 955 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ 
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7791. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
07
ﻏﻴﺮﻩ أو ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ أو ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮﻩ، ﺧﻄﺮًا ﺟﺴﻴﻤًﺎ ﻣﺤﺪﻗًﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺪًا 
ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒًﺎ واﳋﻄﺮ. 
اﻟﻤﺎدة 09
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة
ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ. 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ




ﻳﻔﺘﺮض ﰲ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ أو ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﺣﲔ ارﺗﻜﺎب 
اﳉﺮﳝﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ. 
93  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن أﻧﻪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ، أو أﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ، 
وإذا ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، أﻧﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو ﻣﻌﺘﻮﻩ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺤﻮل دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ، 
ﻓﺈن ادﻋﺎء وﻛﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄن ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض ﻋﻘﻠﻲ ﻳﻜﻮن ادﻋﺎء ﻣﺠﺮد ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ، ﻷن 
اﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺠﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى 




اﻋﻔﺎء اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﺣﺠﺰﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﺮاض 
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ04
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌًﻼ أو ﺗﺮﻛًﺎ إذا ﻛﺎن ﺣﲔ ارﺗﻜﺎﺑﻪ إﻳﺎﻩ . 1
ﻋﺎﺟﺰًا ﻋﻦ إدراك ﻛﻨﻪ أﻓﻌﺎﻟﻪ أو ﻋﺎﺟﺰًا ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮر ﻋﻠﻴﻪ ارﺗﻜﺎب 
ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺘﺮك ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼل ﰲ ﻋﻘﻠﻪ.
ﻛﻞ  ﻣﻦ  أﻋﰲ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﺎب  ﲟﻘﺘﻀﻰ  اﻟﻔﻘﺮة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻳﺤﺠﺰ  ﰲ  ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ . 2
04  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  ﻻ  ﺗﻨﺘﻔﻲ  إذا  ﺗﺪﻧﻰ  ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﺬﻛﺎء  ﻓﺤﺴﺐ،  وإﻧﻤﺎ  ﺗﻨﺘﻔﻲ  ﺑﺎﻟﻤﺮض  اﻟﻌﻘﻠﻲ  اﻟﺬي  ﻳﺠﻌﻞ 
اﻟﻤﺼﺎب  ﻋﺎﺟﺰًا  ﻋﻦ  إدراك  ﻛﻨﻪ  أﻋﻤﺎﻟﻪ  أو  ﻋﺪم  اﻟﻌﻠﻢ  ﺑﺄﻧﻪ  ﻣﺤﻈﻮر  ﻋﻠﻴﻪ  إﺗﻴﺎن  اﻟﻌﻤﻞ  أو  اﻟﺘﺮك  اﻟﺬي  ﻳﻜﻮن 
ﻣﺠﺮﻣًﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 992/7991 اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 62/11/7991.
2. اﺳﺘﻘﺮ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ، 
ﺑﻤﻌﻨﻰ  أن  ﻣﺴﺘﻮى  اﻹدراك  ﻟﺪﻳﻪ  أﻗﻞ  ﻣﻦ  ﻣﺴﺘﻮى  اﻹدراك  واﻟﻔﻬﻢ  ﻟﺪى  اﻷﺷﺨﺎص  اﻟﺬﻳﻦ  ﻫﻢ  ﻓﻲ  ﻣﺜﻞ  ﻋﻤﺮﻩ، 
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء ﻟﺪﻳﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﺮاﻧﻪ، وأن اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻘﻠﻴًﺎ ﻳﻌﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ واﻹدراك 
ﻳﻜﻮن ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮﻩ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺘﻪ، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻋﻘﻠﻴًﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺄن 
اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة )29( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وإن ﻛﺎن ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن 
ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﺨﻔﻔﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 
رﻗﻢ 421/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 71/7/0002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 733 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 
7 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0002. 
3. إن ﻛﻮن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺼﺎب ﺑﻤﺮض ﻋﺼﺎﺑﻲ ﺗﻜﺮاري ﻗﻬﺮي، وأﻧﻪ ﺷﻜﺎك وﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰن ﻧﻔﺴﻴًﺎ، ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب 
اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﻤﺎدة 29/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 06، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ، ﻣﺎ دام أﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ وﻳﺪرك ﻛﻨﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮم ﻓﺎﻗﺪًا ﻟﻺﺧﺘﻴﺎر ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن 
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰًا ﻋﻦ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻋﺪم ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة 
ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 2241 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 11/1/0002.
4. أ. ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 29 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم 
ﻋﺎﺟﺰًا ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻋﺪﻣﻪ، أي أن ﻓﻘﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. أﻣﺎ إذا 
ﻟﻢ ﻳﻔﻘﺪ ﻫﺬا اﻹﺧﺘﻴﺎر، ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ب. إذا ﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻩ 
ﻳﻌﺮف، أﻧﻪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ، إﻻ أن ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ دواﻓﻊ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ، ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻪ ﻣﺼﺎب ﺑﻤﺮض 
اﻟﺬﻫﺎن  اﻟﺰوري  اﻟﺤﺎد  وارﺗﻜﺐ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﻻﻋﺘﻘﺎد  اﻟﻤﺮﺿﻲ  اﻟﺨﺎﻃﺊ،  ﻓﻼ  ﺳﺒﻴﻞ  ﻻﻋﻔﺎﺋﻪ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﺎب 
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻟﻠﻤﺎدة 29 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻷن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪرك 
ﻛﻨﻪ أﻓﻌﺎﻟﻪ أو أﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮر ﻋﻠﻴﻪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮم. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  3/5891  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  649  ﻣﻦ  ﻋﺪد  ﻣﺠﻠﺔ  ﻧﻘﺎﺑﺔ  اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/5891. 
   »اﻟﺠﻨﻮن ﻟﻴﺲ اﺳﻤًﺎ ﻟﻤﺮض واﺣﺪ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺬوذات اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ، ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻓﻘﺪان ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎل 
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ واﻧﻌﺪام اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ادراك اﻟﻮاﻗﻊ إدراﻛًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ، وﻫﺬﻩ اﻷﻣﺮاض أو اﻟﺸﺬوذات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ؛ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن 
ﻋﻀﻮﻳﺔ،  ﺗﻨﺸﺄ  ﻋﻦ  ﺗﻠﻒ  ﻓﻲ  اﻟﻨﺴﻴﺞ  اﻟﻌﺼﺒﻲ  ﻳﺴﺒﺒﻪ  ﻣﺮض  اﻟﺰﻫﺮي  أو  ﺗﺼﻠﺐ  اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ  أو  اﻟﻤﺨﺪرات،  وﻣﻦ 
أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ:  اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ  وﺟﻨﻮن  أو  ﻫﺬﻳﺎن  اﻹدﻣﺎن.  وإﻣﺎ  أن  ﺗﻜﻮن  وﻇﻴﻔﻴﺔ،  أي  ذات  ﻣﻨﺸﺄ  ﻧﻔﺴﻲ  ﻛﺎﻻﻧﻔﺼﺎم  أو 
اﻟﺸﻴﺰوﻓﻴﺮﻧﻴﺎ  واﻟﺬﻫﺎن  اﻻﺿﻄﻬﺎدي،  وﻛﺬﻟﻚ  ذﻫﺎن  اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ  واﻟﻜﺂﺑﺔ،  وﺑﻌﺒﺎرة  أﺧﺮى،  ﻓﺈن  اﻟﺠﻨﻮن  ﻳﺤﻴﻂ 
ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻤﺮض اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺳﻮاًء اﺗﺨﺬ ﺷﻜﻞ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ 
ﺑﻜﻞ  ﻣﺎ  ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ  ﻫﺬا  اﻟﻀﻌﻒ  ﻣﻦ  ﺻﻮر«.  أﻧﻈﺮ:  ﺗﻌﻠﻴﻖ  اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻛﺎﻣﻞ  اﻟﺴﻌﻴﺪ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﻜﻢ  رﻗﻢ  2241 
ﻟﺴﻨﺔ  9991  اﻟﺼﺎدر  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11/1/0002،  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮﻗﻊ 
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
27
اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺷﻔﺎؤﻩ وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺮًا ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ14. 
)2( اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
اﻟﻤﺎدة 39
اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺸﻌﻮر أو اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﻋﻤﻠﻪ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ 
ﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺤﻮل أو ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ ﻣﺨﺪرة أﻳًﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ إذا أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ دون 
رﺿﺎﻩ أو ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻬﺎ.
14  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
    اﺷﺘﺮﻃﺖ  اﻟﻤﺎدة  )29/2(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  ﻻﻃﻼق  ﺳﺮاح  ﻣﻦ  ﺗﻘﺮر  ﺣﺠﺰﻩ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺮﻛﺰ  اﻟﻮﻃﻨﻲ  ﻟﻠﺼﺤﺔ 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺷﻔﻲ ﺷﻔﺎًء ﺗﺎﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ، وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺮض اﻟﻨﻔﺴﻲ أو اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻫﻮ: اﻟﺸﻔﺎء 
اﻟﺘﺎم  ذاﺗﻪ،  وﻟﻴﺲ  ﻣﻦ  أﻋﺮاﺿﻪ  أو  ﻣﺎ  ﻫﻮ  ﻣﺘﻌﺎرف  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺸﻔﺎء  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  اﻟﺬي  ﻳﻌﻨﻲ  زوال  أﻋﺮاض  اﻟﻤﺮض 
ﻓﻘﻂ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺮض ﻣﺴﺘﻜﻨًﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻼج، ﺑﺤﻴﺚ إذا اﻧﻘﻄﻊ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﻼج أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻧﺘﻜﺎﺳﺔ 
ﻣﺠﺪدًا وﻋﺎدت ﺧﻄﻮرﺗﻪ اﻻﺟﺮاﻣﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻋﻠﻴﻪ، وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻢ ﻳﺸﻒ ﻣﻦ ﻣﺮض 
اﻟﻔﺼﺎم اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺷﻔﺎًء ﺗﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ، ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﺣﺘﺠﺎزﻩ ﻣﺘﻔﻖ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ )ﺟﺰاء( رﻗﻢ 631/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 82/2/0002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 778 






ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ 
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ24
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻗﺎﻧﻮن إﺻﻼح اﻷﺣﺪاث:
ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﺟﺰاﺋﻴًﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ34.. 1
وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، إﻻ إذا . 2
ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻘﺪورﻩ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﻔﻌﻞ أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺄﺗﻲ 
ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ.  
24   ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.أ.  ﻗﺎﻧﻮن  إﺻﻼح  اﻷﺣﺪاث  ﻟﺴﻨﺔ  4591،  ﻫﻮ  ﻗﺎﻧﻮن  ﺧﺎص،  وﺿﻊ  ﺗﺪاﺑﻴﺮ  وإﺟﺮاءات  وﻋﻘﻮﺑﺎت  ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻷﺣﺪاث 
ﺧﻼﻓًﺎ، ﻟﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺪﺛًﺎ ﻓﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث. ب. ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﻔﻮس، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺤﺪث 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ وأدﻋﻰ أﻧﻪ ﺣﺪث، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﺗﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ واﻓﻴًﺎ 
ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ. ج. ﻻ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺘﻬﻢ إن أﺑﺮز ﻟﻬﺎ ﻗﻴﺪ وﻻدﺗﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 815 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 42/01/9991.
2.  ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ دون اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺼﻠﺢ أن ﻳﻘﺮر وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 
)49/1( ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 06 ﻋﺪم ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ، ﻻ أن ﻳﻘﺮر اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﻪ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺴﻘﻮط اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ. 
أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 122 ﻟﺴﻨﺔ 1791 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 282 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻨﺔ 7691 ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن أول 
ﺳﻨﺔ 2791.
3.  إن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﺛًﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺴﻨﺪ 
إﻟﻴﻪ، وﻟﻴﺲ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 5 ﻟﺴﻨﺔ 9691 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 922 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻨﺔ 7691 ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن أول ﺳﻨﺔ 2791.










ﻻ ﻋﺬر إﻻ ﺑﻨﺺ
ﻻ ﻋﺬر ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ إﻻ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
اﻟﻤﺎدة 69
آﺛﺎر اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺤﻞ
إن اﻟﻌﺬر اﶈﻞ ﻳﻌﰲ اﳌﺠﺮم ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻨﺰل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء 
ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز ﻛﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﺜًﻼ. 
)2( اﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ44
اﻟﻤﺎدة 79
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ54
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ:
44  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
     إن اﻟﻘﺎﻧﻮن، إذ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ﺻﺮاﺣًﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻼ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﻷﺣﻜﺎم  اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﻮاردة  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  79  و89  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﻌﺬر  اﻟﻤﺨﻔﻒ،  ﻷن 
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ أن وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﻴﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺈذا ﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوط 
اﻟﻨﺺ  اﻟﺨﺎص  ﻃﺒﻖ،  وإﻻ  ﻳﻄﺒﻖ  اﻟﻨﺺ  اﻟﻌﺎم.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ 
03/5791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1201 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/5791. 
54  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
أ.   ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮف ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﻌﺬر ﻣﺨﻔﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 79 ﻣﻦ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺠﻨﺤﺔ، ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 55/1، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻜﻮن ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ. ب. 
أﻣﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن وﺻﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ، إذا أﺑﺪﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﺬ 
ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 99 و001، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ 
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 79 و89. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 44/0791 
)ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 805 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0791. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻹﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو اﻻﻋﺘﻘﺎل . 1
اﳌﺆﺑﺪ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﳊﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺆﻟﻒ إﺣﺪى اﳉﻨﺎﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﺎن اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ . 2
إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
وإذا  ﻛﺎن  اﻟﻔﻌﻞ  ﺟﻨﺤﺔ  ﻓﻼ  ﺗﺘﺠﺎوز  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﳊﺒﺲ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  أو  اﻟﻐﺮاﻣﺔ . 3




اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ64
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﳌﺨﻔﻒ ﻓﺎﻋﻞ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺬي أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻮرة ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﰋ 
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة أﺗﺎﻩ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. 
64   ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  ﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 89 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، أن ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ 
ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻫﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮرة ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة أﺗﺎﻩ اﻟﻤﺠﻨﻲ 
ﻋﻠﻴﻪ، وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻫﻮ ﻫﺎدئ اﻟﺒﺎل، وﺑﻌﺪ أن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ واﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻫﺬﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار. أﻧﻈﺮ: 
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 5001/6991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 71/3/7991.
2.   ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ﺳﻮرة اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 89 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 06، واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺰوال اﻟﻐﻀﺐ 
اﻟﺸﺪﻳﺪ  ﻳﻌﻮد  ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  ﺻﺎﺣﺒﺔ  اﻻﺧﺘﺼﺎص  ﻓﻲ  ﺗﻘﺪﻳﺮ  اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ  اﻟﻤﺎدﻳﺔ،  وإن  ﻗﻴﺎم  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﺑﻘﺘﻞ 
اﺑﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺎﺋﻦ وﻓﻮر اﻟﺘﻘﺎﺋﻪ ﺑﻬﺎ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺳﻮرة اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻳﻨﻔﻲ ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار. 
أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  922  ﻟﺴﻨﺔ  5991  اﻟﺼﺎدر  ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
61/3/5991.
3.   ﻳﺸﺘﺮط  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﻧﺺ  اﻟﻤﺎدة  )89(،  أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺬي  أﺗﺎﻩ  اﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻪ،  ﻓﻌًﻼ  ﻣﺎدﻳًﺎ،  وﻋﻠﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  ﻛﺒﻴﺮ  ﻣﻦ 
اﻟﺨﻄﻮرة،  ﺑﺤﻴﺚ  ﻳﻔﻘﺪ  اﻟﺮﺷﺪ  وﻳﺆﺛﺮ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻘﻞ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻘﺪس  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ 
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 44 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 62/3/2102.
4.  ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﻜﻮن إﻣﺴﺎك اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺪ ﺷﻘﻴﻘﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤًﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة، ﻣﻤﺎ 
ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺻﻮاﺑﻪ وﻋﻘﻠﻪ، ذﻟﻚ أن اﻻﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻫﻲ أﻋﺬار ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ، وأن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﻪ 
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻤﺒﺤﻮث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )89( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ 
ﻻ  ﻳﺮﺗﻘﻲ  إﻟﻰ  درﺟﺔ  ﻓﻘﺪان  اﻟﺼﻮاب  واﻹرادة  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ  ﺗﺨﻔﻴﻒ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.  وﻋﻠﻴﻪ،  وﺣﻴﺚ  أن  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت 
اﻟﻜﺒﺮى، ﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ، وﻓﺴﺮت ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )89( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺸﺮع، ﻓﻴﻜﻮن 
ﺳﺒﺐ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  واردًا  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺮار  اﻟﻤﻤﻴﺰ  وﻳﺘﻌﻴﻦ  ﻧﻘﻀﻪ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ 
41/1002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 12/11/1002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 004 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 1 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
1/1/1002. 
5.  ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 89 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺑﺰﻋﻢ أﻧﻪ ارﺗﻜﺐ 
اﻟﺠﺮم وﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﻌﺎل ﺷﺪﻳﺪ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﻐﺪور، أﺗﻰ ﻋﻤًﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﺗﺠﺎﻩ 
اﻟﻤﺘﻬﻢ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 109/9991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 8/2/0002، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 2301 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/1002.
6.  ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ وﺑﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ، ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ 42 ﺳﺎﻋﺔ، وأن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰوال ﺳﻮرة اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪت ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺤﻤﻞ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ زﻧﺎ وﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻣﺨﻠﺔ 
ﺑﺸﺮﻓﻪ، ذﻟﻚ أن ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻨﺪ إﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ، ﻗﺪ ﻫﺪأت أو اﺳﺘﻘﺮت ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻻﻋﺘﺪاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻖ 
اﻟﺬي ﻗﺎرﻓﺘﻪ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ﺑﺘﻔﺮﻳﻄﻬﺎ ﺑﺸﺮﻓﻬﺎ وإﻟﺤﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎر ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻦ وأﻫﻠﻪ، وإن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺰوال ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻀﺐ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء إﻗﺪام اﻟﻤﻐﺪورة ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ اﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف ﻣﻊ رﺟﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻨﻬﺎ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر 
ﺗﻮاﻓﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺒﻖ اﻻﺻﺮار ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻫﻮ واﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮرة اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻖ وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ 
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة أﺗﺘﻪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻬﺘﺎﺟﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻬﺎدىء ﺳﺒﻴًﻼ، ﻓﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ 
ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ اﻟﻤﺒﺤﻮث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )89( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ 
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 0211/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 41/1/1002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 574 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 






اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ أﺳﺒﺎب ﻣﺨﻔﻔﺔ84
إذا وﺟﺪت ﰲ ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺒﺎب ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﻀﺖ اﶈﻜﻤﺔ:
ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ . 1
ﺳﻨﲔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات . 2
إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﺑﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﻗﺖ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ 
ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻟﻬﺎ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ94 .. 3
وﻟﻬﺎ  أﻳﻀًﺎ  ﻣﺎ  ﺧﻼ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺘﻜﺮار،  أن  ﺗﺨﻔﺾ  أﻳﺔ  ﻋﻘﻮﺑﺔ  ﻻ  ﻳﺘﺠﺎوز  ﺣﺪﻫﺎ . 4
اﻷدﻧﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻟﻰ اﳊﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. 
74 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
   اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻈﺮوف 
اﻟﺪﻋﻮى وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 2241 
ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 11/1/0002.
84 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  ﺗﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻜﺮار ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻛﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺨﻔﺾ 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﻨﺰول ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺒﻴﻦ 
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 72 ﻟﺴﻨﺔ 4991 
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 82/8/4991. اﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 
رﻗﻢ 3601 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9/1/9991.
2.   ان  ارﺗﻜﺎب  اﻟﻤﻤﻴﺰ  ﺟﻨﺎﻳﺔ  ﻗﺘﻞ  ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ  ﺑﻌﺪ  ﻋﻠﻤﻪ  ﺑﺴﻠﻮﻛﻬﺎ  ﻏﻴﺮ  اﻟﺸﺮﻳﻒ  ﺑﻤﺪة  ﻃﻮﻳﻠﺔ  -وﻫﻲ  ﻣﺪة  ﻛﺎﻓﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻏﻀﺒﻪ- ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 89 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، إﻻ أن ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻐﺪورة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﺨﻔﻔًﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 99 ﻣﻦ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 97/4991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 
82/3/4991 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 104 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/5991.
94 ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1.   اﻟﻤﺎدة )3(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻟﻤﻌﺪل  اﻟﻤﺆﻗﺖ  رﻗﻢ )42(  ﻟﺴﻨﺔ  2691،  ﻣﻠﻐﻰ  ﺿﻤﻨﻴًﺎ  ﺑﻤﻮﺟﺐ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﻤﻌﺪل 
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ )04( ﻟﺴﻨﺔ 3691.





ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺢ ووﺟﻮب ﺗﻌﻠﻴﻞ 
اﻟﻘﺮار ﻋﻨﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ05
إذا أﺧﺬت اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﳌﺨﻔﻔﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ، ﻓﻠﻬﺎ أن . 1
ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ اﳌﺒﲔ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ )12 و22( ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻟﻬﺎ  أن  ﲢﻮل  اﳊﺒﺲ  إﻟﻰ  ﻏﺮاﻣﺔ  أو  أن  ﲢﻮل  -  ﻓﻴﻤﺎ  ﺧﻼ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺘﻜﺮار- . 2
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳉﻨﺤﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻳﺠﺐ  أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﻘﺮار  اﳌﺎﻧﺢ  ﻟﻸﺳﺒﺎب  اﳌﺨﻔﻔﺔ  ﻣﻌﻠًﻼ  ﺗﻌﻠﻴًﻼ  واﻓﻴًﺎ  ﺳﻮاء  ﰲ . 3
اﳉﻨﺎﻳﺎت أو اﳉﻨﺢ. 
05  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.أ.  إذا  ﻗﺮرت  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  إداﻧﺔ  اﻟﻤﺘﻬﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ  اﻟﻤﺴﻨﺪة  إﻟﻴﻪ  ﺗﻔﺮض  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻟﻜﻞ  ﺗﻬﻤﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺣﺪا،  ﻓﺈذا  رأت  ﻣﻨﺢ 
اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮر اﺑﺘﺪاًء ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﺘﻬﻢ أو ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )27( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ ﻻ أن ﺗﻘﺮر ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻷﺳﺒﺎب 
اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  ﺑﻌﺪ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻷﺷﺪ  ﺑﺤﻘﻪ،  ب.  إذا  رأت  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻣﻦ  ﻇﺮوف  اﻟﺪﻋﻮى  ﻣﺎ  ﻳﺒﺮر  ﻣﻨﺢ 
اﻟﻤﺘﻬﻢ  أﺳﺒﺎب  ﻣﺨﻔﻔﺔ  ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  ﺗﻘﺮر  اﺑﺘﺪاًء  اﻟﺤﻜﻢ  ﺑﺎﻟﺤﺪ  اﻷدﻧﻰ  ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  وﻣﻦ  ﺛﻢ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ 
ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 0102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31/01/0102.
2. ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع إذا أﺧﺬت ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
إﻟﻰ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )12 و22( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )001/1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، 
وﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﻜﺴﻲ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 827/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 12/9/0002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 462 ﻣﻦ 
ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 9  ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0002.
3. إن اﺳﻘﺎط اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ، ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﺨﻔﻔًﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 
001  ﻋﻘﻮﺑﺎت  ﻟﺴﻨﺔ  06.  أﻧﻈﺮ:  اﺳﺘﺌﻨﺎف  ﺟﺰاء  رﻗﻢ  828  ﻟﺴﻨﺔ  3791،  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  482  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
اﻟﻘﺮارات  واﻟﻤﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻀﻔﺔ  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻨﺬ  ﺑﺪاﻳﺔ  ﺳﻨﺔ  3791  ﺣﺘﻰ  ﻧﻬﺎﻳﺔ 
ﺳﻨﺔ 5791.
4. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻘﻬًﺎ وﻗﻀﺎًء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ، أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ 
ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻲ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺣﺪﻫﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ، ﺑﻼ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، 
إﻻ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻋﺎد، ﻓﻌﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﺑﺄن أﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة )001( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻧﺼﺖ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻌﻠًﻼ ﺗﻌﻠﻴًﻼ واﻓﻴًﺎ، وأن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ 
ﻫﺬا  اﻟﻨﺺ،  ﻫﻮ  ﺟﻌﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻷﺳﺒﺎب  ﺧﺎﺿﻌﺔ  ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﻟﺘﻘﺮر  ﻣﺎ  إذا  ﻛﺎﻧﺖ  أﺳﺒﺎﺑًﺎ  ﺳﺎﺋﻐﺔ  ﺗﺒﺮر 
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ أم ﻻ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ )ﺟﺰاء( رﻗﻢ )534/0002 ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ( 
ﺗﺎرﻳﺦ 71/7/0002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 73 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 7 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0002.
     »..ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻨﺢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ أن ﺗﻌﻠﻞ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴًﻼ واﻓﻴًﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت  أو  اﻟﺠﻨﺢ،  واﻟﺴﺒﺐ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  أن  اﻷﺳﺒﺎب  اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ  ﻣﺤﺎﻛﻢ  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﺗﺨﻀﻊ  ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﻨﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ، إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻟﻸﺳﺒﺎب 
اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واﻓﻴًﺎ أو ﻣﻌﻘﻮًﻻ... وﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 001/3 ع، ﻓﺈن ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ ﺗﻜﻮن 
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ.....«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ 
رﻗﻢ 3411 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 41/11/8991، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ 







ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻜﻤًﺎ ﻣﺒﺮﻣًﺎ ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة 
ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ  أو  ﰲ  ﺧﻼل  ﻋﺸﺮ  ﺳﻨﻮات  ﺑﻌﺪ  أن  ﻗﻀﺎﻫﺎ  أو  ﺑﻌﺪ  ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ  ﻋﻨﻪ  ﺑﺈﺣﺪى 
اﻷﺳﺒﺎب  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  -  ﺟﺮﳝﺔ  ﺗﺴﺘﻠﺰم  ﻋﻘﻮﺑﺔ  اﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  أو  اﻻﻋﺘﻘﺎل 
اﳌﺆﻗﺖ- ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺿﻌﰲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﺟﺮﳝﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 201
اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﻜﻤًﺎ ﻣﺒﺮﻣًﺎ ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﻗﺒﻞ إﻧﻔﺎذ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ أو 
ﰲ  أﺛﻨﺎء  ﻣﺪة  ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ  أو  ﰲ  ﺧﻼل  ﺛﻼث  ﺳﻨﻮات  ﺑﻌﺪ  أن  ﻗﻀﺎﻫﺎ  أو  ﺑﻌﺪ  ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ 
ﻋﻨﻪ  ﺑﺄﺣﺪ  اﻷﺳﺒﺎب  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -  ﺟﻨﺤﺔ  ﳑﺎﺛﻠﺔ  ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ  اﻷوﻟﻰ-  ﺣﻜﻢ  ﻋﻠﻴﻪ  ﲟﺪة 
ﻻ  ﺗﺘﺠﺎوز  ﺿﻌﰲ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ  ﺟﺮﳝﺘﻪ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ﻋﻠﻰ  أن  ﻻ  ﻳﺘﺠﺎوز  ﻫﺬا 
اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات. 
اﻟﻤﺎدة 301
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎل وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺟﻨﺤًﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ 
واﻟﺴﺐ واﻟﻘﺪح واﻟﺬم ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
 ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎل وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺟﻨﺤًﺎ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﺮار، 
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺐ واﻟﻘﺪح واﻟﺬم ﺟﺮاﺋﻢ ﳑﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻤﺎدة 401
أﺳﺎس اﻟﺘﻜﺮار ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ
ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﳊﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎدرًا ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
08
أﺣﻜﺎم ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﺎدة 501
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻳﺎن أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺪدة أو اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺸﺪدة أو اﳌﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺸﺪدة اﳌﺎدﻳﺔ.. 1
اﻷﻋﺬار.. 2
اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺸﺪدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.. 3
اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺨﻔﻔﺔ. . 4
اﻟﻤﺎدة 601
اﺷﺘﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺪدة أو اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﺗﻌﲔ  اﶈﻜﻤﺔ  ﰲ  اﳊﻜﻢ  ﻣﻔﻌﻮل  ﻛﻞ  ﻣﻦ  اﻷﺳﺒﺎب  اﳌﺸﺪدة  أو  اﳌﺨﻔﻀﺔ  ﻋﻠﻰ 







ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة 701
اﻟﻤﺆاﻣﺮة15
اﳌﺆاﻣﺮة ﻫﻲ ﻛﻞ اﺗﻔﺎق ﰎ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 801
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ  اﻻﻋﺘﺪاء  ﻋﻠﻰ  أﻣﻦ  اﻟﺪوﻟﺔ  ﺗﺎﻣًﺎ  ﺳﻮاء  أﻛﺎن  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﺆﻟﻒ  ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ  ﺗﺎﻣًﺎ  أو 
ﻧﺎﻗﺼًﺎ أو ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﻓﻴﻪ. 
اﻟﻤﺎدة 901
اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﰲ ﻣﺆاﻣﺮة ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻬﺎ . 1
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻲء ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
إذا ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻞ ﻛﻬﺬا أو ﺑﺪء ﺑﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺬر إﻻ ﻣﺨﻔﻔًﺎ.. 2
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﳌﺨﻔﻒ، اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺬي أﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﲟﺆاﻣﺮة أو ﺑﺠﺮﳝﺔ أﺧﺮى . 3
15 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
أ.  أورد اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﻟﻠﻤﺆاﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )701( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﻫﻲ 
ﻛﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو اﻛﺜﺮ، ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أن ﻗﻴﺎم 
اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1.  وﺟﻮد اﺗﻔﺎق. 2. أن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ. 3. أن ﻳﻜﻮن 
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. 4. أن ﻳﺘﻨﺎول اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺆدﻳﺔ 
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆاﻣﺮة. 5. اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ. 
ب.  إن  اﻟﻤﺆاﻣﺮة  ﻣﻦ  اﻟﺠﺮاﺋﻢ  اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻳﻠﺰم  ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ ﺗﻮاﻓﺮ  اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ  ﺑﺸﻘﻴﻪ  اﻟﻌﻤﻞ  واﻹرادة، 
واﻟﻤﻘﺼﻮد  ﺑﻌﻨﺼﺮ  اﻟﻌﻠﻢ،  أن  ﻳﺸﺘﺮك  ﻛﻞ  ﻣﺘﺂﻣﺮ  وﻫﻮ  ﻋﺎﻟﻢ  ﺑﺄن  اﻟﻐﺮض  ﻣﻦ  اﻻﺗﻔﺎق  ﻫﻮ  ارﺗﻜﺎب  ﺟﻨﺎﻳﺔ  ﻣﻦ 
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﺮًا ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. أﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻹرادة، ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
إرادة اﻟﻤﺘﺂﻣﺮ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ أرﻛﺎﻧﻬﺎ. ج. إن ﺷﺮف اﻟﺒﻮاﻋﺚ وﻧﺒﻞ اﻟﺪواﻓﻊ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ 
اﻟﻤﺆاﻣﺮة، ﻻ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ، وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ وأرﻛﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ: 
أﻧﻈﺮ  ﻗﺮار  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  994/9991  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(  ﺗﺎرﻳﺦ  72/7/9991، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 564 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 7 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9991. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ إﲤﺎﻣﻬﺎ أو أﺗﺎح اﻟﻘﺒﺾ - وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﻼﺣﻘﺎت- ﻋﻠﻰ 
اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺨﺘﺒﺄﻫﻢ. 
ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﶈﺮض. . 4
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ25
)1( اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺎدة 011
ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪواﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪو
ﻛﻞ أردﻧﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻌﺪو ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.. 1
ﻛﻞ  أردﻧﻲ -  وإن  ﻟﻢ  ﻳﻨﺘِﻢ  إﻟﻰ  ﺟﻴﺶ  ﻣﻌﺎٍد-  أﻗﺪم  ﰲ  زﻣﻦ  اﳊﺮب  ﻋﻠﻰ  ﻋﻤﻞ . 2
ﻋﺪواﻧﻲ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة.
ﻛﻞ  أردﻧﻲ  ﲡﻨﺪ  ﺑﺄﻳﺔ  ﺻﻔﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﰲ  ﺟﻴﺶ  ﻣﻌﺎٍد،  وﻟﻢ  ﻳﻨﻔﺼﻞ  ﻋﻨﻪ  ﻗﺒﻞ . 3
أي  ﻋﻤﻞ  ﻋﺪواﻧﻲ  ﺿﺪ  اﻟﺪوﻟﺔ  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  وإن  ﻳﻜﻦ  ﻗﺪ 
اﻛﺘﺴﺐ ﺑﺘﺠﻨﺪﻩ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. 
25 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
     ﺟﺮاﺋﻢ  أﻣﻦ  اﻟﺪوﻟﺔ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺠﺮاﺋﻢ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﺲ  ﻣﺒﺎﺷﺮًة  اﻟﺪوﻟﺔ  ﻓﻲ  وﺟﻮدﻫﺎ  واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ  وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ  ﻋﻠﻰ 
أراﺿﻴﻬﺎ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، أو ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وإن اﻟﺠﺮاﺋﻢ 
اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻋﻠﻰ  أﻣﻦ  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﺨﺎرﺟﻲ  ﺗﺆدي  أو  ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺘﺪاء  ﻋﻠﻰ  ﺷﺨﺼﻴﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  ﺷﺨﺺ  ﻣﻦ 
أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، وﺗﺤﻤﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ أو ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺪول، وﺗﺤﻮل دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ووﺣﺪﺗﻬﺎ أو زﻋﺰﻋﺔ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﺘﻠﻚ 
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﻬﺪد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﻮدﻫﺎ وﻛﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ وﺻﻼﺗﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 




ﻋﻘﻮﺑﺔ دﻓﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪوان ﺑﺪس اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ35
ﻛﻞ أردﻧﻲ دس اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﻟﺪى دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﺗﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺪوان ﺿﺪ 
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻟﻴﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة وإذا أﻓﻀﻰ ﻋﻤﻠﻪ 
إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام. 
35  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  ﻧﺼﺖ  اﻟﻤﺎدة  )111(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻟﺴﻨﺔ  0691،  ﻋﻠﻰ  أن  ﻛﻞ  أردﻧﻲ  دس  اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ  ﻟﺪى  دوﻟﺔ  أﺟﻨﺒﻴﺔ  أو 
اﺗﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺪوان ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﻟﻴﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة، وإذا 
أﻓﻀﻰ ﻋﻤﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام، وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ أردﻧﻴًﺎ أو أﺟﻨﺒﻴًﺎ ﺳﺎﻛﻨًﺎ 
ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻌًﻼ أو ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻓﻴﻪ. أﻣﺎ رﻛﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎدي، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮع ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺎﺋﺲ وﻻ ﻟﻠﺘﺨﺎﺑﺮ أو اﻻﺗﺼﺎل، 
وﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﺳﺘﺨﻼص اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻒ اﻟﺪﺳﻴﺴﺔ أو اﻻﺗﺼﺎل، وﻳﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺑﺮ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ 
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرﻩ ﺳﻮاًء ﺣﺼﻞ ﺷﻔﻬﻴًﺎ أو ﻛﺘﺎﺑًﺔ ﺻﺮﻳﺤًﺎ أو رﻣﺰًا ﻣﺒﺎﺷﺮًة أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ، وﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗًﺎ 
ﻣﻦ  ﻋﺒﺎرة  إﻟﻘﺎء  اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ،  وﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﻳﺤﺘﻮي  ﻓﻲ  ﻣﻌﻨﺎﻩ  ﻣﺪﻟﻮل  اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ،  وﻣﻊ  ذﻟﻚ  ﻻ  ﻳﺸﺘﺮط  ﻟﺘﻤﺎم 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أن ﺗﻘﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﺳﻴﺴﺔ أو اﺗﺼﺎل ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺘﻮاﻓﺮ رﻛﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎدي، إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ دﺳﻴﺴﺔ واﺣﺪة أو ﺗﺨﺎﺑﺮ 
واﺣﺪ، وﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﺗﻘﻊ اﻟﺪﺳﻴﺴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻔﺎء، وﻳﻘﻊ اﻻﺗﺼﺎل أو دس اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﻟﻤﺠﺮد ﺣﺼﻮﻟﻪ وﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻴﻪ 
اﻟﺸﺮوع. أﻣﺎ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻴﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻹرادة، واﻟﻘﺼﺪ 
اﻟﺨﺎص واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﺈﺣﺪى ﺻﻮرﺗﻴﻦ، أوﻟﻬﻤﺎ: إﻳﻘﺎع اﻟﻌﺪوان ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد، واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ 
أﺻﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﺪوان ﺿﺪ اﻟﺒﻼد، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪوان ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد، وﻻ ﻋﺒﺮة ﻟﻠﺒﺎﻋﺚ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة 
ﻣﺎ دام اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺘﻮﺧﻰ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد أو ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻠﻪ وﺳﺒﻠﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 68 ﻟﺴﻨﺔ 9002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 21/4/0102.
2.أ. ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ: أي دوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪوان ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷردن، ﻓﺈذا ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
وﺑﻴﻦ اﻷردن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ أو اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، أﺧﺬت ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻓﺈن 
ﻣﺠﺎل  إﻋﻤﺎل  اﻟﻤﺎدة  )111(  ﻻ  ﻳﻜﻮن  ﻓﻲ  اﻟﻐﺎﻟﺐ  إﻻ  ﻓﻲ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺴﻠﻢ  ﺑﻴﻦ  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻷردﻧﻴﺔ  واﻟﺪوﻟﺔ  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.  ب. 
ﻳﺪﺧﻞ  اﻻﺗﺼﺎل  ﻣﻊ  وزراء  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  أو  ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ  اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ  ﺳﻮاًء  أﻛﺎﻧﻮا  ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ  أو  ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ،  ﺿﻤﻦ 
ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )111(، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻋﻤﻼء اﻟﻌﺪو ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن 
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ  اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر، اﺗﺼﺎًﻻ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻤﺎدة، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ 
ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ  ﻓﺎﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻤًﺎ 
ﺑﺄن ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻌﻪ أو ﻳﺪس اﻟﺪﺳﻴﺴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد. ج. 
ﻳﻘﻊ اﻻﺗﺼﺎل أو دس اﻟﺪﺳﻴﺴﺔ ﻟﻤﺠﺮد ﺣﺼﻮﻟﻪ، وﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوع، ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻘﻊ أو ﻻ ﻳﻘﻊ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 





ﻋﻘﻮﺑﺔ دس اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﻟﺪى اﻟﻌﺪو واﻹﺗﺼﺎل ﺑﻪ45
ﻛﻞ أردﻧﻲ دس اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﻟﺪى اﻟﻌﺪو أو اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻴﻌﺎوﻧﻪ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻮز 
ﻗﻮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام. 
اﻟﻤﺎدة 311
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﺿﺮار ﺑﺄي ﺷﻲء ذو ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮي أو ﻣﻌﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻘﺼﺪ ﺷﻞ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة ﻛﻞ أردﻧﻲ أﻗﺪم ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺼﺪ . 1
ﺷﻞ  اﻟﺪﻓﺎع  اﻟﻮﻃﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻹﺿﺮار  ﺑﺎﳌﻨﺸﺂت  واﳌﺼﺎﻧﻊ  واﻟﺒﻮاﺧﺮ  واﳌﺮﻛﺒﺎت 
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ  واﻷدوات  واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ  واﻷرزاق  وﺳﺒﻞ  اﳌﻮاﺻﻼت  وﺑﺼﻮرة  ﻋﺎﻣﺔ  ﺑﺄي 
ﺷﻲء ذي ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮي أو ﻣﻌﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﻴﺶ أو اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.
ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا ﺣﺪث اﻟﻔﻌﻞ زﻣﻦ اﳊﺮب أو ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ أو أﻓﻀﻰ . 2
إﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﻧﻔﺲ. 
اﻟﻤﺎدة 411
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻗﺘﻄﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻷردﻧﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ أردﻧﻲ ﺣﺎول ﺑﺄﻋﻤﺎل 
أو ﺧﻄﺐ أو ﻛﺘﺎﺑﺎت أو ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻴﻀﻤﻬﺎ 
إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أن ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺣﻘًﺎ أو اﻣﺘﻴﺎزًا ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 511
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﻨﻮد اﻷﻋﺪاء وﺟﻮاﺳﻴﺴﻬﻢ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮار أﺳﺮى 
أو رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪو اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻛﻞ  أردﻧﻲ  ﻗﺪم  ﺳﻜﻨًﺎ  أو  ﻃﻌﺎﻣًﺎ  أو  ﻟﺒﺎﺳًﺎ  ﳉﻨﺪي  ﻣﻦ  ﺟﻨﻮد  اﻷﻋﺪاء  أو . 1
ﳉﺎﺳﻮس ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ أو ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮب ﻋﻮﻗﺐ 
45 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
    ﻧﺼﺖ  اﻟﻤﺎدة  211  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻟﺴﻨﺔ  0691،  ﻋﻠﻰ  أن  ﻛﻞ  أردﻧﻲ  دس  اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ  ﻟﺪى  اﻟﻌﺪو  أو  اﺗﺼﻞ 
ﺑﻪ ﻟﻴﻌﺎوﻧﻪ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﻗﻮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام، وﻳﻠﺰم ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، أن ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻌﻲ أو اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻷﻋﺪاء ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﻗﻮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻐﺎﻳﺔ  أو  ﻟﻢ  ﻳﻨﺠﻢ  ﻋﻦ  دس  اﻟﺪﺳﻴﺴﺔ  أو  اﻻﺗﺼﺎل  ﻋﻮن  ﻓﻌﻠﻲ  ﻟﻠﺪوﻟﺔ  اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ  ﻣﺎدام  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﻗﺪ  اﺳﺘﻬﺪف  ﺗﻘﺪﻳﻢ 
اﻟﻌﻮن، وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ، أﻣﺎ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ 
اﻟﻌﺎم وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ واﻹرادة واﻟﻘﺼﺪ اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﻗﻮاﺗﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 




ﻛﻞ  أردﻧﻲ  ﺳﻬﻞ  اﻟﻔﺮار  ﻷﺳﻴﺮ  ﺣﺮب  أو  أﺣﺪ  رﻋﺎﻳﺎ  اﻟﻌﺪو  اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ  ﻋﻮﻗﺐ . 2
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 611
ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺿﺪ ﻋﺪو ﻣﺸﺘﺮك
ﺗﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ 
ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﲢﺎﻟﻒ ﺿﺪ ﻋﺪو ﻣﺸﺘﺮك. 
اﻟﻤﺎدة 711
اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻷردن أو ﻟﻬﻢ ﺳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻴﻪ
ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻷردﻧﻴﲔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﳌﻘﺼﻮد ﰲ اﳌﻮاد )111- 611( اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﰲ 
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ أو ﺳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻲ. 
)2( اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻤﺎدة 811
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﺮق ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎد وﺗﻌﻜﻴﺮ ﺻﻼت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﻗﺖ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات:
ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎدﻫﺎ ﰲ اﳊﺮب.. 1
ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻋﻠﻰ  أﻋﻤﺎل  أو  ﻛﺘﺎﺑﺎت  أو  ﺧﻄﻂ  ﻟﻢ  ﲡﺰﻫﺎ  اﳊﻜﻮﻣﺔ  ﻓﻌﺮض . 2
اﳌﻤﻠﻜﺔ  ﳋﻄﺮ  أﻋﻤﺎل  ﻋﺪاﺋﻴﺔ  أو  ﻋﻜﺮ  ﺻﻼﺗﻬﺎ  ﺑﺪوﻟﺔ  أﺟﻨﺒﻴﺔ  أو  ﻋﺮض 
اﻷردﻧﻴﲔ ﻷﻋﻤﺎل ﺛﺄرﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ55.
55 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
   ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 811/2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل أو ﻛﺘﺎﺑﺎت أو ﺧﻄﺐ ﻟﻢ 
ﺗﺠﺰﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌﺮض اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺨﻄﺮ أﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ أو ﻋﻜﺮ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﺑﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻋﺮض اﻷردﻧﻴﻴﻦ 
ﻷﻋﻤﺎل ﺛﺄرﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ، وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ 
ﻓﻲ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﻛﺘﺎﺑﺎت أو ﺧﻄﺐ ﻟﻢ ﺗﺠﺰﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻌﺪي دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ 
وﺗﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﻼد أو أن ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻔﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ 
اﻷردﻧﻴﺔ أو ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو رﻋﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺛﺄرﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أو ﺿﺪ 
أﻣﻮاﻟﻬﻢ،  وﻳﺸﺘﺮط  أن  ﺗﻜﻮن  ﺗﻠﻚ  اﻷﻋﻤﺎل  ﻏﻴﺮ  ﻣﺮﺧﺺ  ﺑﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،  ﻓﺈذا  أﺟﺎزت  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﻣﺜﻞ 
ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻼ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ، وﻳﺸﺘﺮط أن ﺗﻜﻮن إﺟﺎزة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻔﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ 
ﻋﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺻﺮﻳﺤﺔ  وﺛﺎﺑﺘﺔ.  أﻣﺎ  اﻟﺮﻛﻦ  اﻟﻤﻌﻨﻮي  ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ  ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ  اﻟﻌﺎم  اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ  ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ  واﻹرادة،  وﻻ  ﻳﺸﺘﺮط  أن 
ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ وراء أﻋﻤﺎﻟﻪ أو ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ أو ﺧﻄﺒﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺒﻼد ﻟﺨﻄﺮ أﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﻪ أو اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﻪ أو ﺗﻌﺮﻳﺾ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻷﻋﻤﺎل ﺛﺄرﻳﺔ أو اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ، إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﺨﻄﺐ 




ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻗﻠﺐ دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أو ﻫﻴﺄ أو ﺳﺎﻋﺪ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻳﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻘﻠﺐ دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻣﻮاﻟﻴﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﻗﺖ. 
اﻟﻤﺎدة 021
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ65
ﻣﻦ  ﺟﻨﺪ  ﰲ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  دون  ﻣﻮاﻓﻘﺔ  اﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺟﻨﻮدًا  ﻟﻠﻘﺘﺎل  ﳌﺼﻠﺤﺔ  دوﻟﺔ  أﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل  اﳌﺆﻗﺖ،  واذا  ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ  ﻋﺪوة  ﻓﺘﻜﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
اﻻﻋﺪام.  
اﻟﻤﺎدة 121
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺟﻨﻮد دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار أو 
اﻟﻌﺼﻴﺎن
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
ﲢﺮﻳﺾ  ﻳﻘﻊ  ﰲ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  أو  ﻳﻘﻮم  ﺑﻪ  أردﻧﻲ  ﺑﺈﺣﺪى  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  اﳌﺎدة 
)811( ﳊﻤﻞ ﺟﻨﻮد دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮد اﻟﺒﺮ أو اﻟﺒﺤﺮ أو اﳉﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار أو 
اﻟﻌﺼﻴﺎن. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 68 ﻟﺴﻨﺔ 9002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
21/4/0102.
»اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )111 و211( ﻋﻘﻮﺑﺎت وﻟﻴﺲ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.....إّﻻ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار، ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن 
أﻋﻤﺎل  اﻟﺸﺨﺺ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻓﻲ  ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ  اﺣﺘﻤﺎل  اﻟﻌﺪوان  أو  اﻻﻧﺘﻘﺎم  ﺳﻮاًء  ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻼد  أو  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  أو  ﻋﻠﻰ 
أﻣﻮاﻟﻬﻢ،  ﻓﺈن  واﻗﻊ  ﻧﺺ  اﻟﻔﻘﺮة  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺎدة  )811(  ﻋﻘﻮﺑﺎت  ﻻ  ﻳﺆﻳﺪ  ﻫﺬا  اﻟﻘﻮل،  ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع  اﺳﺘﺨﺪم  ﻓﻲ 
ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻌﺒﻴﺮ )َﻋﺮﱠض وَﻋﻜﱠ َﺮ(، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺸﺮع اﺷﺘﺮط ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﺎب ﺣﺼﻮل 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮد اﻻﺣﺘﻤﺎل... ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﻤﻞ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ، إذ أن ﺑﺎب 
اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎل وﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﺪرﺟﺔ اﻻﻧﻌﺪام. وﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻐﺪو ﻫﺬا 
اﻟﻘﻮل ﻣﺮﻓﻮﺿًﺎ وﻏﻴﺮ وارد ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻗﺪ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻮر، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻘﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ أو ﻻ ﺗﻘﻊ«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 68 ﻟﺴﻨﺔ 9002 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 21/4/0102، ﻣﻨﺸﻮر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«.
65  ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )92( ﻟﺴﻨﺔ 5691 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، 




ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﺮ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻗﺪح أو ذم رﺋﻴﺴﻬﺎ أو وزراﺋﻬﺎ أو 
ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﻀﺮر 
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، إذا ارﺗﻜﺒﺖ دون ﻣﺒﺮر ﻛﺎف.
ﲢﻘﻴﺮ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺟﻴﺸﻬﺎ أو ﻋﻠﻤﻬﺎ أو ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ.. 1
اﻟﻘﺪح أو اﻟﺬم أو اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻼﻧﻴًﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو وزراﺋﻬﺎ أو . 2
ﳑﺜﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ. 
ﻻ ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎت اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم. 
اﻟﻤﺎدة 321
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﻮاد )911 - 221( إﻻ إذا ﻛﺎن ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺸﺄن أو 
ﰲ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻌﻘﻮد ﻣﻌﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﳑﺎﺛﻠﺔ. 
)3( اﻟﺘﺠﺴﺲ
اﻟﻤﺎدة 421
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻈﻮر ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ 
ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ75
ﻣﻦ  دﺧﻞ  أو  ﺣﺎول  اﻟﺪﺧﻮل  إﻟﻰ  ﻣﻜﺎن  ﻣﺤﻈﻮر  ﻗﺼﺪ  اﳊﺼﻮل  ﻋﻠﻰ  أﺷﻴﺎء  أو 
وﺛﺎﺋﻖ  أو  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻳﺠﺐ  أن  ﺗﺒﻘﻰ  ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ  ﺣﺮﺻًﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺳﻼﻣﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ  ﻋﻮﻗﺐ 
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ،  وإذا  ﺣﺼﻠﺖ  ﻫﺬﻩ  اﶈﺎوﻟﺔ  ﳌﻨﻔﻌﺔ  دوﻟﺔ  أﺟﻨﺒﻴﺔ،  ﻋﻮﻗﺐ 
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﺑﺪة،  واذا  ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﻋﺪوة  ﻓﺘﻜﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
اﻻﻋﺪام.  
اﻟﻤﺎدة 521
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺮﻗﺔ أو اﺳﺘﺤﺼﺎل وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ
ﻣﻦ  ﺳﺮق  أﺷﻴﺎء  أو  وﺛﺎﺋﻖ  أو  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻛﺎﻟﺘﻲ  ذﻛﺮت  ﰲ  اﳌﺎدة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  أو . 1
اﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
75  ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )92( ﻟﺴﻨﺔ 5691 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، 
ﺳﺎري،  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن 21/7/5691.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
98
إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ اﳉﻨﺎﻳﺔ ﳌﻨﻔﻌﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة، . 2
واذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺪوة ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام85. 
اﻟﻤﺎدة 621
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻓﺸﺎء اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﻣﺔ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع
ﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﰲ اﳌﺎدة )421(، . 1
ﻓﺄﺑﻠﻐﻬﺎ أو أﻓﺸﺎﻫﺎ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ 
ﺳﻨﻮات.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة إذا أﺑﻠﻎ ذﻟﻚ ﳌﻨﻔﻌﺔ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، واذا . 2
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺪوة ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام95. 
)4( اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﺪو ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة 721
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻘﺪ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪو 
أو ﺳﻜﺎن ﺑﻼد اﻟﻌﺪو
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﺎﻳﺔ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ أردﻧﻲ، 
وﻛﻞ  ﺷﺨﺺ  ﺳﺎﻛﻦ  ﰲ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  أﻗﺪم  أو  ﺣﺎول  أن  ﻳﻘﺪم  ﻣﺒﺎﺷﺮًة  أو  ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ أو ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ 
رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪو، أو ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻼد اﻟﻌﺪو. 
اﻟﻤﺎدة 821
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮض أو اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻮارد ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص إذا ﺳﺎﻫﻤﻮا 
ﰲ  ﻗﺮض  أو  اﻛﺘﺘﺎب  ﳌﻨﻔﻌﺔ  دوﻟﺔ  ﻣﻌﺎدﻳﺔ  أو  ﺳﻬﻞ  أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  ﻣﻦ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. 
اﻟﻤﺎدة 921
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺧﻔﺎء أو اﺧﺘﻼس أﻣﻮال دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ أو رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ
ﻣﻦ  أﺧﻔﻰ  أو  اﺧﺘﻠﺲ  أﻣﻮال  دوﻟﺔ  ﻣﻌﺎدﻳﺔ  أو  أﻣﻮال  أﺣﺪ  رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ  اﳌﻌﻬﻮد  ﺑﻬﺎ  إﻟﻰ 
85  ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )92( ﻟﺴﻨﺔ 5691 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، 
ﺳﺎري،  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن 21/7/5691.
95  ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )92( ﻟﺴﻨﺔ 5691 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، 
ﺳﺎري،  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن 21/7/5691.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
09
ﺣﺎرس ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو 
ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ. 
)5( اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﻤﺎدة 031
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ وإﻳﻘﺎظ اﻟﻨﻌﺮات 
اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻣﻦ  ﻗﺎم  ﰲ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  زﻣﻦ  اﳊﺮب  أو  ﻋﻨﺪ  ﺗﻮﻗﻊ  ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ  ﺑﺪﻋﺎﻳﺔ  ﺗﺮﻣﻲ  إﻟﻰ  إﺿﻌﺎف 
اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ أو إﻳﻘﺎظ اﻟﻨﻌﺮات اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ أو اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ 
اﳌﺆﻗﺘﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 131
ﻋﻘﻮﺑﺔ إذاﻋﺔ أﻧﺒﺎء ﺗﻮﻫﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻷﻣﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أذاع ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ اﻷﺣﻮال ﻋﻴﻨﻬﺎ . 1
أﻧﺒﺎء ﻳﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻮﻫﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻷﻣﺔ.
إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪ أذاع ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺒﺎء وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة . 2
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ. 
اﻟﻤﺎدة 231
ﻋﻘﻮﺑﺔ إذاﻋﺔ أﻧﺒﺎء ﻛﺎذﺑﺔ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﻠﻚ أو 
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
ﻛﻞ أردﻧﻲ ﻳﺬﻳﻊ ﰲ اﳋﺎرج وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ أﻧﺒﺎء ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ . 1
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ 
ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﻘﻞ  ﻋﻦ  ﺳﻨﺔ  واﺣﺪة  إذا  ﻛﺎن  ﻣﺎ  ذﻛﺮ  ﻣﻮﺟﻬًﺎ  ﺿﺪ . 2






ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب أو ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ . 1
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪ أو اﺳﺘﺼﻨﺎع أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ 
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﲤﻮﻳﻦ اﻵﻫﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﻗﺖ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح 
ﻣﻦ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر.
إذا  ﻛﺎن  ﻋﺪم  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﻧﺎﺟﻤًﺎ  ﻋﻦ  ﺧﻄﺄ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻘﺼﻮد  ﻋﻮﻗﺐ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﺑﺎﳊﺒﺲ . 2
ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪ . 3
ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻘﻂ.
وﺗﻔﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻔﻮارﻗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻛﺎن ﺳﺒﺒًﺎ ﰲ . 4
ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ أو ﰲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ. 
اﻟﻤﺎدة 431
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻬﺪات
ﻛﻞ  ﻏﺶ  ﻳﻘﺘﺮف  ﰲ  اﻷﺣﻮال  ﻧﻔﺴﻬﺎ  ﺑﺸﺄن  اﻟﻌﻘﻮد  اﳌﺸﺎر  إﻟﻴﻬﺎ  ﰲ  اﳌﺎدة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  وﺑﻐﺮاﻣﺔ  ﺗﺘﺮاوح  ﻣﻦ  ﻣﺎﻳﺔ  دﻳﻨﺎر  ﺣﺘﻰ  ﻣﺎﺋﺘﻲ 
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
)1( اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﻤﺎدة 531
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻠﻚ أو اﻟﻤﻠﻜﺔ أو وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ أو أﺣﺪ 
أوﺻﻴﺎء اﻟﻌﺮش أو ﺣﺮﻳﺘﻪ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ أو ﺣﺮﻳﺘﻪ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.. 1




ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻜﺔ أو وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ . 3
أو أﺣﺪ أوﺻﻴﺎء اﻟﻌﺮش. 
اﻟﻤﺎدة 631
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻹﻋﺪام  ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻳﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻐﻴﻴﺮ  دﺳﺘﻮر  اﻟﺪوﻟﺔ  ﺑﻄﺮق  ﻏﻴﺮ 
ﻣﺸﺮوﻋﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 731
ﻋﻘﻮﺑﺔ إﺛﺎرة ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ
ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﺘﺮف ﺑﻘﺼﺪ إﺛﺎرة ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﲟﻮﺟﺐ . 1
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
إذا ﻧﺸﺐ اﻟﻌﺼﻴﺎن، ﻋﻮﻗﺐ اﶈﺮض وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺼﺎة ﺑﺎﻹﻋﺪام. . 2
اﻟﻤﺎدة 831
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ 
اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ 
اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام. 
اﻟﻤﺎدة 931
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﻋﻠﻰ  اﳌﺆاﻣﺮة  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺘﻬﺪف  ارﺗﻜﺎب  أي  ﺟﺮم  ﻣﻦ  اﳉﺮاﺋﻢ  اﳌﺬﻛﻮرة 
ﰲ  ﻣﻮاد  ﻫﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ذاﺗﻬﺎ  اﳌﻔﺮوﺿﺔ  ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ارﺗﻜﺎب  اﳉﺮم 
ﻧﻔﺴﻪ. 
)2( اﻏﺘﺼﺎب ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة 041
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻏﺘﺼﺎب ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﻗﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ:
ﻣﻦ اﻏﺘﺼﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.. 1
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
39
ﻣﻦ اﺣﺘﻔﻆ ﺧﻼﻓًﺎ ﻷﻣﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻗﻴﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.. 2
ﻛﻞ  ﻗﺎﺋﺪ  ﻋﺴﻜﺮي  أﺑﻘﻰ  ﺟﻨﺪﻩ  ﻣﺤﺘﺸﺪًا  ﺑﻌﺪ  أن  ﺻﺪر  اﻷﻣﺮ  ﺑﺘﺴﺮﻳﺤﻪ  أو . 3
ﺑﺘﻔﺮﻳﻘﻪ.
اﻟﻤﺎدة 141
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﻗﻴﺎدة ﺟﻨﺪ وﺗﺠﻬﻴﺰﻫﻢ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ 
دون رﺿﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل  اﳌﺆﻗﺖ  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﻘﻞ  ﻋﻦ  ﺧﻤﺲ  ﺳﻨﻮات،  ﻣﻦ  أﻗﺪم  دون  رﺿﻰ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺪ أو ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ أو ﲡﻨﻴﺪﻫﻢ 
أو ﻋﻠﻰ ﲡﻬﻴﺰﻫﻢ أو ﻣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ. 
)3( اﻟﻔﺘﻨﺔ
اﻟﻤﺎدة 241
ﻋﻘﻮﺑﺔ إﺛﺎرة ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ أو اﻗﺘﺘﺎل ﻃﺎﺋﻔﻲ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺆﺑﺪًا ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف إﻣﺎ إﺛﺎرة اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ 
أو اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﻄﺎﺋﰲ ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ اﻷردﻧﻴﲔ أو ﺑﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﺒﻌﺾ 
اﻵﺧﺮ، وإﻣﺎ ﺑﺎﳊﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺘﻴﻞ واﻟﻨﻬﺐ ﰲ ﻣﺤﻠﺔ أو ﻣﺤﻼت وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا 
ﰎ اﻻﻋﺘﺪاء. 
اﻟﻤﺎدة 341
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺮؤس ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺆﺑﺪًا ﻣﻦ رأس ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ أو 
ﻗﻴﺎدة أﻳًﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ، إﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﺟﺘﻴﺎح ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻣﺤﻠﺔ أو ﺑﻌﺾ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ 
أو أﻣﻼك ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻫﻠﲔ، وإﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬﻩ اﳉﻨﺎﻳﺎت. 
اﻟﻤﺎدة 441
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ أﻟﻔﺖ ﻹﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة اﳌﺸﺘﺮﻛﻮن ﰲ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ أﻟﻔﺖ ﺑﻘﺼﺪ . 1
ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﳉﻨﺎﻳﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮَل ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ وﻟﻢ . 2
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﻳﻮﻗﻒ  ﰲ  أﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻔﺘﻨﺔ  واﺳﺘﺴﻠﻢ  ﺑﺴﻼﺣﻪ  دون  ﻣﻘﺎوﻣﺔ  وﻗﺒﻞ  ﺻﺪور  أي 
ﺣﻜﻢ. 
اﻟﻤﺎدة 541
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺻﻨﻊ أو ﺣﻴﺎزة ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة أو ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﺎﻣﺔ 
أو ﻣﺤﺮﻗﺔ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﺘﻨﺔ
ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﺑﻘﺼﺪ  اﻗﺘﺮاف  أو  ﺗﺴﻬﻴﻞ  إﺣﺪى  ﺟﻨﺎﻳﺎت  اﻟﻔﺘﻨﺔ  اﳌﺬﻛﻮرة  أو  أﻳﺔ  ﺟﻨﺎﻳﺔ 
أﺧﺮى ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ أو اﻗﺘﻨﺎء أو ﺣﻴﺎزة اﳌﻮاد اﳌﺘﻔﺠﺮة أو اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت 
اﻟﺴﺎﻣﺔ  أو  اﶈﺮﻗﺔ  أو  اﻷﺟﺰاء،  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﰲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ  أو  ﺻﻨﻌﻬﺎ،  ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﳌﺘﺪﺧﻠﻮن ﰲ 
ﺗﻠﻚ اﳉﻨﺎﻳﺎت إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ أو ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ أو ﺑﻘﻴﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 641
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺘﻨﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  ﻋﻠﻰ  اﳌﺆاﻣﺮة  ﺑﻘﺼﺪ  ارﺗﻜﺎب  إﺣﺪى  اﳉﻨﺎﻳﺎت 




ﻳﻘﺼﺪ  ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل  اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ،  ﺟﻤﻴﻊ  اﻷﻓﻌﺎل  اﻟﺘﻲ  ﺗﺮﻣﻲ  إﻟﻰ  إﻳﺠﺎد  ﺣﺎﻟﺔ  ذﻋﺮ 
وﺗﺮﺗﻜﺐ  ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻛﺎﻷدوات  اﳌﺘﻔﺠﺮة،  واﳌﻮاد  اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ  واﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻟﺴﺎﻣﺔ  أو 
اﶈﺮﻗﺔ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ، أو اﳉﺮﺛﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﲢﺪث ﺧﻄﺮًا ﻋﺎﻣًﺎ.
اﻟﻤﺎدة 841
ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﳌﺆاﻣﺮة  اﻟﺘﻲ  ﻳﻘﺼﺪ  ﻣﻨﻬﺎ  ارﺗﻜﺎب  ﻋﻤﻞ  أو  أﻋﻤﺎل  إرﻫﺎﺑﻴﺔ،  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﻋﻠﻴﻬﺎ . 1
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.. 2
وﻫﻮ  ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ  اﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﺑﺪة  إذا  ﻧﺘﺞ  ﻋﻨﻪ  اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ  وﻟﻮ  ﺟﺰﺋﻴًﺎ  ﰲ . 3




وﻳﻘﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إذا أﻓﻀﻰ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن أو ﻫﺪم ﺑﻨﻴﺎن ﺑﻌﻀﻪ . 4
أو ﻛﻠﻪ وﻓﻴﻪ ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص.
وﻳﻘﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو أﺣﺮز ﻋﻦ ﻋﻠﻢ . 5
ﻣﻨﻪ أﻳﺔ ﻣﻮاد ﻣﻔﺮﻗﻌﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﰲ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ أو ﻷﺟﻞ 
ﲤﻜﲔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 941
اﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو أوﺿﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . 1
أو أوﺿﺎع اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة )741( ﲢﻞ 
وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.
وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳌﺆﺳﺴﲔ واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.. 2
إن  اﻟﻌﺬر  اﶈﻞ  أو  اﳌﺨﻔﻒ  اﳌﻤﻨﻮح  ﻟﻠﻤﺘﺂﻣﺮﻳﻦ  ﲟﻮﺟﺐ  اﳌﺎدة  )901(  ﻳﺸﻤﻞ . 3
ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﳉﻨﺎﻳﺔ اﶈﺪدة أﻋﻼﻩ. 
)5( اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺗﻌﻜﺮ اﻟﺼﻔﺎء ﺑﻴﻦ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 051
ﻋﻘﻮﺑﺔ إﺛﺎرة اﻟﻨﻌﺮات أو اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ
ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻛﻞ ﺧﻄﺎب أو ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ أو ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺛﺎرة اﻟﻨﻌﺮات اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ 
أو  اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ  أو  اﳊﺾ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﺰاع  ﺑﲔ  اﻟﻄﻮاﺋﻒ  وﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  اﻷﻣﺔ  ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﺪة  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺛﻼث  ﺳﻨﻮات  وﺑﻐﺮاﻣﺔ  ﻻ  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺧﻤﺴﲔ 
دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 151
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﳌﺸﺎر . 1
إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻻ  ﻳﻨﻘﺺ  اﳊﺒﺲ  ﻋﻦ  ﺳﻨﺔ  واﺣﺪة  واﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﻋﻦ  ﻋﺸﺮة  دﻧﺎﻧﻴﺮ  إذا  ﻛﺎن . 2
اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺬﻛﻮر ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺤﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﻣﺼﺎدرة أﻣﻼﻛﻬﺎ. . 3
)6( اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 251
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﺳﻨﺎدﻫﺎ 
ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﻔﻘﺔ أو ﻣﺰاﻋﻢ ﻛﺎذﺑﺔ
ﻣﻦ  أذاع  ﺑﺈﺣﺪى  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻣﻦ  اﳌﺎدة  )37( 
وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﻔﻘﺔ أو ﻣﺰاﻋﻢ ﻛﺎذﺑﺔ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﺪﻧﻲ ﰲ أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ 
اﻟﺜﻘﺔ  ﰲ  ﻣﺘﺎﻧﺔ  ﻧﻘﺪ  اﻟﺪوﻟﺔ  وﺳﻨﺪاﺗﻬﺎ  وﺟﻤﻴﻊ  اﻷﺳﻨﺎد  ذات  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ  اﳌﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ 
دﻳﻨﺎر. 
اﻟﻤﺎدة 351
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺾ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف أو ﺑﻴﻊ 
أﺳﻨﺎد اﻟﺪوﻟﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻖ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﳌﺒﻴﻨﺔ  ﰲ  اﳌﺎدة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  ﻛﻞ  ﺷﺨﺺ  ﺗﺬرع  ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻋﻴﻨﻬﺎ 
ﳊﺾ اﳉﻤﻬﻮر:
إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.أ- 










ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت واﻟﺘﺠﻤﻬﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺗﻌﺪ  اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت  واﻟﺘﺠﻤﻬﺮات  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﻏﻴﺮ  اﳌﺸﺮوﻋﺔ  ﻣﺴﻠﺤﺔ  ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ . 1
اﳌﻘﺼﻮد  ﰲ  ﻫﺬا  اﻟﻘﺎﻧﻮن  إذا  ﻛﺎن  ﺷﺨﺺ  أو  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  اﻷﺷﺨﺎص  اﻟﺬﻳﻦ 
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﲔ أﺳﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة أو ﻣﺨﻔﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ . 2
ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺷﺨﺎص إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ. 
اﻟﻤﺎدة 551
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻼح06
ﻳﻌﺪ  ﺳﻼﺣًﺎ  ﻷﺟﻞ  ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﳌﺎدة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﻷﺳﻠﺤﺔ  اﻟﻨﺎرﻳﺔ  وﻛﻞ  أداة  أو  آﻟﺔ . 1
ﻗﺎﻃﻌﺔ أو ﺛﺎﻗﺒﺔ أو راﺿﺔ وﻛﻞ أداة ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
إن ﺳﻜﺎﻛﲔ اﳉﻴﺐ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺼﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮات ﺗﻌﺘﺒﺮ . 2
ﺳﻼﺣًﺎ  ﺑﺤﺴﺐ  اﳌﻌﻨﻰ  اﶈﺪد  ﻟﻬﺎ  ﰲ  ﻫﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  إﻻ  إذا  ﻛﺎﻧﺖ  ﰲ  اﻷﺻﻞ 
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﻬﻨﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﺣﺮﻓﺔ ﳝﺎرﺳﻬﺎ أو ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ 
أو ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺘﻲ، وﻛﺎن ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻓﺔ أو اﳌﻬﻨﺔ 
أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺘﻲ.
وﺗﺸﻤﻞ ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﺴﻜﲔ( ﻛﻞ آﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺪﻳﺔ ذات ﻧﺼﻞ ﺳﻮاًء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺮأس 
ﺣﺎد أم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ.
06 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ: 
     إن ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﺟﺎرح ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣًﺎ ﺑﺤﺪود اﻟﻤﺎدة 551 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ 
اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻼح ﻣﺎ دام أن ﺣﻤﻠﻪ ﻟﻠﺴﻼح ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 841/5991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 03/4/5991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
1482 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/5991.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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)2( ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ دون إﺟﺎزة
اﻟﻤﺎدة 651
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ دون اﺟﺎزة16
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺣﻤﻞ ﺧﺎرج ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻼﺣًﺎ ﳑﻨﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
16 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن ﺟﻨﺤﺔ ﺣﻤﻞ وﺣﻴﺎزة أداة ﺟﺎرﺣﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 651 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻫﻲ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬاﺗﻪ، 
وإن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺠﺮد ﺣﻤﻞ اﻷداة ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل، ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻗﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻮﺣﻖ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺠﻨﺤﺔ 
ﺣﻤﻞ اﻷداة اﻟﺠﺎرﺣﺔ واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 





ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻷﺷﺮار واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
)1( ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻷﺷﺮار
اﻟﻤﺎدة 751
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت26
إذا  أﻗﺪم  ﺷﺨﺼﺎن  أو  أﻛﺜﺮ  ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﻟﻴﻒ  ﺟﻤﻌﻴﺔ  أو  ﻋﻘﺪا  اﺗﻔﺎﻗًﺎ  ﺑﻘﺼﺪ . 1
26 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
أ. وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 751/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص 
أو اﻷﻣﻮال )ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻷﺷﺮار(، ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس واﻷﻣﻮال، 
ﺳﻮاًء أﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺬاﺗﻬﺎ أو ﻛﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ، وﺳﻮاًء ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق، 
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ أو أﺣﺪﻫﻢ، ﻓﺈن ﻣﺠﺮد اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪم 
ذﻛﺮﻩ ﻛﺎف ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق، إذ أن اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻲ 
ﺑﺜﺒﻮت واﻗﻌﺘﻪ ذاﺗﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺗﻼﻫﺎ أو ﻳﺘﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ. ب. ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻓﻘًﺎ 
ﻟﻠﻤﺎدة 751/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، أن ﻳﻜﻮن اﻹﺗﻔﺎق ﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أو اﻷﻣﻮال ﺑﺼﻮرة 
ﻋﺎﻣﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺮﻗﺔ أو ﺳﺮﻗﺎت ﻣﺤﺪودة، وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺸﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ اﻟﺠﺮﻣﻲ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ دون ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﺸﺨﺺ 
ﻣﻌﻠﻮم، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻠﻮم، ﻓﻼ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة، 
وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ وﺻﻔﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 9002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9/7/9002.
”.....اﻻﺗﻔﺎق  اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ  وﻫﻮ  اﻻﺗﻔﺎق  اﻟﺬي  ﻳﻌﻘﺪ  ﺑﻴﻦ  ﺷﺨﺼﻴﻦ  أو  أﻛﺜﺮ  ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﻟﻴﻒ  ﺟﻤﻌﻴﺔ  أﺷﺮار،  أو  ﻳﻌﻘﺪ  اﺗﻔﺎﻗًﺎ 
ﺑﻘﺼﺪ  ارﺗﻜﺎب  اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت  ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﺎس  أو  اﻷﻣﻮال،  وﻳﺴﺘﻮي  ﻓﻲ  اﻻﺗﻔﺎق  أن  ﻳﻜﻮن  ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ  أو  ﺷﻔﻮﻳًﺎ،  ذﻟﻚ  أن 
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺷﺘﺮط اﻻﺗﻔﺎق وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ...
اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ 
ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ )اﻟﺠﻨﺤﻮﻳﺔ( أو ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻹﻳﺬاء اﻟﺒﺴﻴﻂ 
)اﻟﻤﺎدﺗﺎن 333 و433 ﻋﻘﻮﺑﺎت(، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة )751/1( وﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺼﺪد اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﺋﻲ، ﻷن ﻧﺺ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة واﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت، وﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ، ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻛﺎن 
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺳﻮاًء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮى، 
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ...
إذا اﺗﻔﻖ اﺛﻨﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺎل ﻣﻌﻠﻮم وﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص، ﻓﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 
751  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  وإﻧﻤﺎ  ﺗﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻰ  ﻫﺬﻩ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  أﺣﻜﺎم  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ  ﺑﺤﺴﺐ 
وﺻﻔﻬﺎ...)ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺟﺰاء 45/68 ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ  8891 ص 969 ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼد ج2 ص 816 وأﻳﻀًﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰ 13/93 
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص816_961(...
وﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟﻴﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺎدة )751( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، أن ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺎة اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ذﻟﻚ أن ﺟﺮﻳﻤﺔ 
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻳﺴﺄل اﻟﺠﻨﺎة ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮاًء ارﺗﻜﺒﻮا اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ 
أم ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻫﺎ... ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )751( وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة 
)851(  ﻋﻘﻮﺑﺎت،  ﻓﺈن  ﻫﺬﻩ  اﻟﺤﺎﻟﺔ  ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﻣﻦ  ﺣﺎﻻت  اﻟﺘﻼزم...  ﻓﻴﻜﻮن  اﻻﺧﺘﺼﺎص  ﻣﻨﻌﻘﺪا  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻟﻬﺎ 
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ذات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ...“. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 
61  ﻟﺴﻨﺔ  9002  اﻟﺼﺎدر  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻨﻘﺾ  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ،  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮﻗﻊ  اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ 
اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
001
ارﺗﻜﺎب  اﳉﻨﺎﻳﺎت  ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﺎس  أو  اﻷﻣﻮال  ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ 
وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ اﳌﺠﺮﻣﲔ اﻻﻋﺘﺪاء 
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻐﻴﺮ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺎح ﺑﻘﺼﺪ اﳉﻤﻌﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق وأﻓﻀﻰ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ . 2
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺠﺮﻣﲔ. 
اﻟﻤﺎدة 851
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﺐ واﻟﺘﻌﺪي 
واﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻛﻞ  ﺟﻤﺎﻋﺔ  ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ  أﺷﺨﺎص  أو  أﻛﺜﺮ  ﻳﺠﻮﺑﻮن  اﻟﻄﺮق  اﻟﻌﺎﻣﺔ  واﻷرﻳﺎف . 1
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺳﻠﺐ اﳌﺎرة واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو 
اﻷﻣﻮال أو ارﺗﻜﺎب أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل 
اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.
وﻳﻘﻀﻰ  ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﺑﺪة  إذا  اﻗﺘﺮﻓﻮا  أﺣﺪ  اﻷﻓﻌﺎل  اﻟﺴﺎﺑﻖ . 2
ذﻛﺮﻫﺎ. 
وﻳﺤﻜﻢ  ﺑﺎﻹﻋﺪام  ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻣﻨﻬﻢ  ﺗﻨﻔﻴﺬًا  ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺘﻞ  أو  أﻧﺰل . 3
ﺑﺎﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ.
)2( اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة 951
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
ﺗﻌﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ:
ﻛﻞ  ﺟﻤﺎﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺎس  ﻣﺴﺠﻠﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  أو  ﻏﻴﺮ  ﻣﺴﺠﻠﺔ،  ﲢﺮض  أو  ﺗﺸﺠﻊ . 1
ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ أو ﲟﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ 
اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻗﻠﺐ دﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮرة أو اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ.أ- 
ﻗﻠﺐ  اﳊﻜﻮﻣﺔ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﰲ  اﳌﻤﻠﻜﺔ  ﲟﻮﺟﺐ  اﻟﺪﺳﺘﻮر  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻘﻮة ب- 
واﻟﻌﻨﻒ.
ﺗﺨﺮﻳﺐ أو إﺗﻼف أﻣﻮال اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.ج- 
ﻛﻞ  ﺟﻤﺎﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺎس  ﻳﻘﻀﻲ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﺗﺒﻠﻴﻎ  ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ  إﻟﻰ  اﳊﻜﻮﻣﺔ . 2
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
101
وﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ أو اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺤﻼﻟﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﳌﺬﻛﻮر  وﺗﺸﻤﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻔﻘﺮة  أﻳﻀًﺎ  ﻛﻞ  ﻓﺮع  أو  ﻣﺮﻛﺰ  أو  ﳉﻨﺔ  أو 
ﻫﻴﺌﺔ أو ﺷﻌﺒﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ 
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﺗﺪار ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ. 
اﻟﻤﺎدة 061
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺴﺐ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو أﺷﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻣﻨﺼﺒًﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ أو ﻗﺎم ﲟﻬﻤﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﻣﻨﺪوب ﻟﻬﺎ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ 
ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة )2( ﻣﻦ اﳌﺎدة ذاﺗﻬﺎ. 
اﻟﻤﺎدة 161
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺧﻄﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺠﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﳋﻄﺎﺑﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي 
ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺎدة )951( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 261
ﻋﻘﻮﺑﺔ دﻓﻊ أو ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
ﻛﻞ  ﻣﻦ  دﻓﻊ  ﺗﺒﺮﻋﺎت  أو  اﺷﺘﺮاﻛﺎت  أو  إﻋﺎﻧﺎت  ﳉﻤﻌﻴﺔ  ﻏﻴﺮ  ﻣﺸﺮوﻋﺔ  أو  ﺟﻤﻊ 
ﺗﺒﺮﻋﺎت أو اﺷﺘﺮاﻛﺎت أو إﻋﺎﻧﺎت ﳊﺴﺎب ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ 
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ. 
اﻟﻤﺎدة 361
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ36
ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻃﺒﻊ  أو  ﻧﺸﺮ  أو  ﺑﺎع  أو  ﻋﺮض  ﻟﻠﺒﻴﻊ  أو  أرﺳﻞ  ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ  ﻛﺘﺎﺑًﺎ  أو  ﻧﺸﺮة  أو 
36 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻣﻼﺣﻘﺔ  اﻟﻤﺘﻬﻢ  ﻟﺘﻮزﻳﻌﻪ  ﻧﺸﺮات  وﻣﺠﻼت  وﻛﺘﻴﺒﺎت  ﺻﺎدرة  ﻋﻦ  ﺣﺰب  ﻣﺤﻈﻮر  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻟﻠﻤﺎدة )361(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  وﻟﻴﺲ  ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ  ﺟﺮﻣًﺎ  ﻣﻦ  ﺟﺮاﺋﻢ  اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت،  ﻻ  ﻳﺴﺘﻠﺰم  أن  ﻳﻜﻮن  ﻣﺴﺆوًﻻ  ﻋﻦ  ﺗﺤﺮﻳﺮ  اﻟﻤﺠﻠﺔ 
أو ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 545/7991 )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 9/11/7991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 6372 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8991.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﻛﺮاﺳًﺎ أو إﻋﻼﻧًﺎ أو ﺑﻴﺎﻧًﺎ أو ﻣﻨﺸﻮرًا أو ﺟﺮﻳﺪة ﳉﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﳌﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، 
أو ﺻﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ 
اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎدة 461
اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺸﻐﺐ
إذا  ﲡﻤﻬﺮ  ﺳﺒﻌﺔ  أﺷﺨﺎص  ﻓﺄﻛﺜﺮ  ﺑﻘﺼﺪ  ارﺗﻜﺎب  ﺟﺮم،  أو  ﻛﺎﻧﻮا . 1
ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ  ﺑﻘﺼﺪ  ﲢﻘﻴﻖ  ﻏﺎﻳﺔ  ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ  ﻓﻴﻤﺎ  ﺑﻴﻨﻬﻢ،  وﺗﺼﺮﻓﻮا  ﺗﺼﺮﻓًﺎ  ﻣﻦ 
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﳉﻮار ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻮا - ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﳌﻌﻘﻮل- أﻧﻬﻢ 
ﺳﻴﺨﻠﻮن  ﺑﺎﻷﻣﻦ  اﻟﻌﺎم  أو  أﻧﻬﻢ  ﺑﺘﺠﻤﻬﺮﻫﻢ  ﻫﺬا  ﺳﻴﺴﺘﻔﺰون  ﺑﺪون  ﺿﺮورة  أو 
ﺳﺒﺐ  ﻣﻌﻘﻮل  أﺷﺨﺎﺻًﺎ  آﺧﺮﻳﻦ  ﻟﻺﺧﻼل  ﺑﺎﻷﻣﻦ  اﻟﻌﺎم  اﻋﺘﺒﺮ  ﲡﻤﻬﺮﻫﻢ  ﻫﺬا 
ﲡﻤﻬﺮًا ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
إذا ﺷﺮع اﳌﺘﺠﻤﻬﺮون ﲡﻤﻬﺮًا ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻦ . 2
أﺟﻠﻬﺎ ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﻋﺒﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ 
)ﺷﻐﺐ(. 
اﻟﻤﺎدة 561
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻓﻲ اﻟﺸﻐﺐ
ﻛﻞ  ﻣﻦ  اﺷﺘﺮك  ﰲ  ﲡﻤﻬﺮ  ﻏﻴﺮ  ﻣﺸﺮوع،  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ . 1
ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا أو ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻌًﺎ.
ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﰲ ﺷﻐﺐ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ . 2
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا أو ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻌًﺎ. 
اﻟﻤﺎدة 661
اﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻳﻤﺘﺜﻠﻮن ﻷواﻣﺮ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻳﻌﻔﻰ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﳌﻔﺮوﺿﺔ  ﰲ  اﳌﺎدة  )561(  اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﻨﺼﺮﻓﻮن  ﻗﺒﻞ  إﻧﺬار  ﳑﺜﻠﻲ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أو ﳝﺘﺜﻠﻮن ﰲ اﳊﺎل ﻹﻧﺬارﻫﺎ دون أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﺳﻼﺣًﺎ 




اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ
إذا  ﲡﻤﻬﺮ  اﻟﻨﺎس  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻮرة  اﳌﺒﻴﻨﺔ  ﰲ  اﳌﺎدة )461(  أﻧﺬرﻫﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق  أﺣﺪ . 1
ﳑﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ، أو ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ، أو ﻗﺎﺋﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ أو أي ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ 
ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺪرك ﻧﻔﺨًﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮق أو اﻟﺼﻔﺎرة أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬا 
اﻟﻨﻮع أو ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺴﺪس ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ إﺷﺎرة ﺿﻮﺋﻴﺔ.
إذا  اﺳﺘﻤﺮ  اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن  ﰲ  اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ  ﺑﻘﺼﺪ  إﺣﺪاث  اﻟﺸﻐﺐ  ﺑﻌﺪ  إﺷﻌﺎرﻫﻢ . 2
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻂ  اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  اﻟﻔﻘﺮة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  أو  ﺑﻌﺪ  ﺻﺪور  اﻷﻣﺮ  إﻟﻴﻬﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق 
ﲟﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أو ﺣﺎل اﳌﺘﺠﻤﻬﺮون ﺑﺎﻟﻘﻮة دون ﺗﻔﺮﻗﻬﻢ ﺟﺎز ﻷي ﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ 
ﰲ  اﻟﻔﻘﺮة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  وﻟﻠﺸﺮﻃﺔ  أو  أي  أﺷﺨﺎص  ﻳﻘﻮﻣﻮن  ﲟﺴﺎﻋﺪة  أي  ﻣﻨﻬﻤﺎ 
أن ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮا ﻣﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
اﳌﺬﻛﻮر  أو  ﻟﻠﻘﺒﺾ  ﻋﻠﻰ  أي  ﻣﻨﻬﻢ  وإن  أﺑﺪى  أﺣﺪ  ﻣﻨﻬﻢ  ﻣﻘﺎوﻣﺔ  ﺟﺎز  ﻷي 
ﺷﺨﺺ ﳑﻦ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮﻫﻢ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﳊﺪ اﳌﻌﻘﻮل 
ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ. 
اﻟﻤﺎدة 861
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﺪم ﺗﻔﺮق اﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮة
إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮق اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻘﻮة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ . 1
ﺳﻨﺘﲔ.
ﻣﻦ  اﺳﺘﻌﻤﻞ  اﻟﺴﻼح  ﻣﻨﻬﻢ  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  ﺣﺘﻰ  ﺛﻼث  ﺳﻨﻮات . 2




ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 961
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺎب46
ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﳌﻘﺼﻮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﺴﻠﻚ اﻹداري 
أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻓﺮد ﻣﻦ 
أﻓﺮادﻫﺎ، وﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﰲ إدارة ﻋﺎﻣﺔ. 
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول




ﻛﻞ  ﻣﻮﻇﻒ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  وﻛﻞ  ﺷﺨﺺ  ﻧﺪب  إﻟﻰ  ﺧﺪﻣﺔ  ﻋﺎﻣﺔ  ﺳﻮاء  ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب  أو 
ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ  وﻛﻞ  اﻣﺮئ  ﻛﻠﻒ  ﲟﻬﻤﺔ  رﺳﻤﻴﺔ  ﻛﺎﶈﻜﻢ  واﳋﺒﻴﺮ  واﻟﺴﻨﺪﻳﻚ  ﻃﻠﺐ 
أو ﻗﺒﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻫﺪﻳﺔ أو وﻋﺪًا أو أﻳﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﺑﺤﻜﻢ 




ﻛﻞ  ﺷﺨﺺ  ﻣﻦ  اﻷﺷﺨﺎص  اﻟﺴﺎﺑﻖ  ذﻛﺮﻫﻢ  ﻃﻠﺐ  أو  ﻗﺒﻞ  ﻟﻨﻔﺴﻪ  أو  ﻟﻐﻴﺮﻩ . 1
ﻫﺪﻳﺔ أو وﻋﺪًا أو أﻳﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤًﻼ ﻏﻴﺮ ﺣﻖ أو ﻟﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ 
ﻛﺎن  ﻳﺠﺐ  أن  ﻳﻘﻮم  ﺑﻪ  ﺑﺤﻜﻢ  وﻇﻴﻔﺘﻪ،  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺳﻨﺔ  إﻟﻰ  ﺛﻼث 
46 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن  ﻛﻮن  اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻳﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  وزارة  اﻟﻤﻮاﺻﻼت  ﺑﺄﺟﺮة  ﻳﻮﻣﻴﺔ  ﻻ  ﻳﺨﺮﺟﻪ  ﻋﻦ  ﻛﻮﻧﻪ  ﻣﻮﻇﻔًﺎ  ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 961  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻣﺎ دام أن اﻟﻮزارة ﻗﺪ ﻋﻴﻨﺘﻪ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺑﻊ واﺳﺘﻴﻔﺎء رﺳﻮم 
اﻟﺒﺮﻗﻴﺎت. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 401/3791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 2561 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/3791. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
501
ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﶈﺎﻣﻲ إذا ارﺗﻜﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل.. 2
اﻟﻤﺎدة 271
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺮاﺷﻲ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺮاﺷﻲ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ.. 1
ﻳﻌﻔﻰ  اﻟﺮاﺷﻲ  واﳌﺘﺪﺧﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  إذا  ﺑﺎﺣﺎ  ﺑﺎﻷﻣﺮ  ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت  اﳌﺨﺘﺼﺔ  أو . 2
اﻋﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 371
ﻋﺮض اﻟﺮﺷﻮة
ﻣﻦ  ﻋﺮض  ﻋﻠﻰ  ﺷﺨﺺ  ﻣﻦ  اﻷﺷﺨﺎص  اﻟﻮارد  ذﻛﺮﻫﻢ  ﰲ  اﳌﺎدة  )071(  ﻫﺪﻳﺔ  أو 
ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى أو وﻋﺪﻩ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤًﻼ ﻏﻴﺮ ﺣﻖ أو ﻟﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن 
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻮﻗﺐ - إذا ﻟﻢ ﻳﻼِق اﻟﻌﺮض أو اﻟﻮﻋﺪ ﻗﺒﻮًﻻ- ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ 
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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)2( اﻻﺧﺘﻼس واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة 471
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﺧﺘﻼس56
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ أدﺧﻞ ﰲ ذﻣﺘﻪ ﻣﺎ وﻛﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أﻣﺮ إدارﺗﻪ . 1
56 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﺗﺸﺘﺮط اﻟﻤﺎدة )471( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ. أﻣﺎ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ، وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬﻩ 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )08/2( ﻋﻘﻮﺑﺎت، وﻋﻦ ﻋﻠﻢ وإرادة ﺳﻮاًء 
أﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺣﻘﺔ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 548/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 11/01/0002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 303 ﻣﻦ ﻋﺪد 
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 01 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0002 .
2. ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )471( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼس ﺑﻤﺠﺮد وﺟﻮد اﻟﻨﻘﺺ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻮﻛﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ أﻣﺮ إدارﺗﻪ أو ﺣﻔﻈﻪ، وإﻧﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ 
اﻻﺧﺘﻼس ﻣﻦ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ ﻗﺼﺪًا ...، وﻟﻬﺬا، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎم ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻦ ﺛﺒﻮت أن 
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ ﻗﺪ أدﺧﻠﻪ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ، وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ، ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 973/0002 )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 22/5/0002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 983 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 5 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0002.
3. إن اﻟﻤﺎدة )471/1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ، أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ ﻗﺪ ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ 
ﺑﺤﻜﻢ  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ،  وﻻ  ﻳﻜﻮن  اﻟﻤﺎل  ﻣﺴﻠﻤًﺎ  إﻟﻴﻪ  ﺑﺤﻜﻢ  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ﻣﺎ  ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ  اﻟﻤﻮﻇﻒ  ﻣﺨﺘﺼًﺎ،  ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ  اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ 
واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺈدارﺗﻪ أو ﺟﺒﺎﻳﺘﻪ أو ﺣﻔﻈﻪ، وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ - ﻫﻮ ﺳﺎﺋﻖ- ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮ إدارة أو 
ﺣﻔﻆ ﻛﻮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، وأن اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎرض وﻟﻐﺎﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة 
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﺣﻴﺚ أن ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮﺑﻮﻧﺎت وإﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﺳﻴﺎرة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، 
ﺗﻜﻮن ﻳﺪ أﻣﺎﻧﺔ، ﻓﺈن ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﻮﻧﺎت ﻷﻏﺮاﺿﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﺮم إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 84/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 02/3/0002، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
791 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 3 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/2002.
4. إن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة )471( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ: 
أ . أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴًﺎ. 
ب. أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ ﻣﺎ وﻛﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أﻣﺮ إدارﺗﻪ أو ﺟﺒﺎﻳﺘﻪ أو ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد وأﺷﻴﺎء... 
    وﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى، وﺟﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺎدة )471( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﺎن 
ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، وﺣﻴﺚ 
أﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻼ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻤﻴﺰ واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻳﻐﺪو ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻷواﻧﻪ وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻧﻘﻀﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 454/9991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 32/8/9991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 567 ﻣﻦ ﻋﺪد 
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 8 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9991. 
5. إن أﻫﻢ أرﻛﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺧﺘﻼس، ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ اﻟﻴﻬﻢ - ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ- 
أﻣﺮ إدارة أو ﺟﺒﺎﻳﺔ أو ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻘﻮد أو اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼس، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ 
اﻟﻤﺎل، وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺴﻠﻤﻪ أو وﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻮ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ، ﻓﺎن اﺧﺘﻼﺳﻪ ﻟﻠﻤﺎل ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ 
ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺎدة )471( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺤﺔ إﺳﺎءة اﻻﻣﺎﻧﺔ ﺑﺤﺪود اﻟﻤﺎدة )324( ﻋﻘﻮﺑﺎت وﻓﻖ 
ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وإن إﻃﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻮﻟﻪ ﺣﻘًﺎ ﻻ ﻳﺨﻮﻟﻪ إﻳﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 982/7991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 31/7/7991، اﻟﻤﻨﺸﻮر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 955 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7991. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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أو  ﺟﺒﺎﻳﺘﻪ  أو  ﺣﻔﻈﻪ  ﻣﻦ  ﻧﻘﻮد  وأﺷﻴﺎء  أﺧﺮى  ﻟﻠﺪوﻟﺔ  أو  ﻷﺣﺪ  اﻟﻨﺎس  ﻋﻮﻗﺐ 
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ 
دﻳﻨﺎر.
إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪس ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻮد . 2
أو  اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ  أو  ﺑﺘﺤﺮﻳﻒ  أو  ﺣﺬف  أو  إﺗﻼف  اﳊﺴﺎﺑﺎت  واﻷوراق  أو  ﻏﻴﺮﻫﺎ  ﻣﻦ 
اﻟﺼﻜﻮك وﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻛﺘﺸﺎف اﻻﺧﺘﻼس، 
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﻗﺖ.
اﻟﻤﺎدة 571
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻣﻦ  وﻛﻞ  إﻟﻴﻪ  ﺑﻴﻊ  أو  ﺷﺮاء  أو  إدارة  أﻣﻮال  ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ  أو  ﻏﻴﺮ  ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ  ﳊﺴﺎب  اﻟﺪوﻟﺔ 
أو  ﳊﺴﺎب  إدارة  ﻋﺎﻣﺔ،  ﻓﺎﻗﺘﺮف  ﻏﺸًﺎ  ﰲ  أﺣﺪ  ﻫﺬﻩ  اﻷﻋﻤﺎل  أو  ﺧﺎﻟﻒ  اﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻣﺎ ﳉﺮ ﻣﻐﻨﻢ ذاﺗﻲ أو ﻣﺮاﻋﺎًة ﻟﻔﺮﻳﻖ أو إﺿﺮارًا ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ أو 
إﺿﺮارًا ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ 
ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ. 
اﻟﻤﺎدة 671
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ واﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع66
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ:
ﻛﻞ  ﻣﻮﻇﻒ  ﺣﺼﻞ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻨﻔﻌﺔ  ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﻣﻦ  إﺣﺪى  ﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻹدارة  اﻟﺘﻲ . 1
ﻳﻨﺘﻤﻲ  إﻟﻴﻬﺎ  ﺳﻮاء  أﻓﻌﻞ  ذﻟﻚ  ﻣﺒﺎﺷﺮًة  أو  ﻋﻠﻰ  ﻳﺪ  ﺷﺨﺺ  ﻣﺴﺘﻌﺎر  أو  ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء 
إﻟﻰ ﺻﻜﻮك ﺻﻮرﻳﺔ.
ﳑﺜﻠﻮ  اﻹدارة  وﺿﺒﺎط  اﻟﺸﺮﻃﺔ  واﻟﺪرك  وﺳﺎﺋﺮ  ﻣﺘﻮﻟﻲ  اﻟﺸﺮﻃﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  إذا . 2
66 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. إن ﻗﻴﺎم اﻟﻈﻨﻴﻦ وﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺣﻀﺎر ﺗﺼﺮﻳﺢ زﻳﺎرة، وﺣﺼﻮﻟﻪ 
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎدة 671/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 06، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو 
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ، ﺳﻮاًء أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ 
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺎر أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺻﻜﻮك ﺻﻮرﻳﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة 
ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 321 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 51/4/1002.
2.  إذا  ﻟﻢ  ﻳﺤﺼﻞ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﻘﻮد  اﻟﺘﻲ  أدﺧﻠﻬﺎ  ﺑﺬﻣﺘﻪ  ﻋﻦ  ﻃﺮﻳﻖ  اﻻﺗﺠﺎر  ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت  اﻹدارة،  وإﻧﻤﺎ  ﺗﺴﻠﻢ  اﻟﻨﻘﻮد 
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻛﺮﺳﻮم ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ رﺧﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم ﻻ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ 
ﻃﺎﺋﻠﺔ  اﻟﻤﺎدة  671/1  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  وإﻧﻤﺎ  ﻳﻌﺘﺒﺮ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻴﻞ  إﺳﺎءة  اﻻﺋﺘﻤﺎن  وﺗﻨﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﻤﺎدة  324  ﻣﻨﻪ. 
أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  51/8691  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻔﺤﺔ 984 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8691. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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أﻗﺪﻣﻮا  ﺟﻬﺎرًا  أو  ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء  إﻟﻰ  ﺻﻜﻮك  ﺻﻮرﻳﺔ  ﻣﺒﺎﺷﺮة  أو  ﻋﻠﻰ  ﻳﺪ  ﺷﺨﺺ 
ﻣﺴﺘﻌﺎر  ﻋﻠﻰ  اﻻﲡﺎر  ﰲ  اﳌﻨﻄﻘﺔ  اﻟﺘﻲ  ﳝﺎرﺳﻮن  ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺑﺎﳊﺒﻮب  وﺳﺎﺋﺮ 
اﳊﺎﺟﺎت ذات اﻟﻀﺮورة اﻷوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ أﻣﻼﻛﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة 771
ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻘﻮﺑﺎت76
ﻳﺨﻔﺾ  ﻧﺼﻒ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ  اﳌﺎدة  )471(  إذا  ﻛﺎن  اﻟﻀﺮر . 1
اﳊﺎﺻﻞ واﻟﻨﻔﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺧﺎﻩ اﻟﻔﺎﻋﻞ زﻫﻴﺪﻳﻦ أو إذا ﻋﻮض ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ 
ﺗﺎﻣًﺎ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ.
وإذا ﺣﺼﻞ اﻟﺮد واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أﺛﻨﺎء اﶈﺎﻛﻤﺔ وﻗﺒﻞ أي ﺣﻜﻢ ﰲ اﻷﺳﺎس وﻟﻮ . 2
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم ﺧﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ رﺑﻌﻬﺎ. 
)3( اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة 871
ﺗﻮﻗﻴﻒ أو ﺣﺒﺲ أﺷﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻛﻞ  ﻣﻮﻇﻒ  أوﻗﻒ  أو  ﺣﺒﺲ  ﺷﺨﺼًﺎ  ﰲ  ﻏﻴﺮ  اﳊﺎﻻت  اﻟﺘﻲ  ﻳﻨﺺ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
76 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 771 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻳﻜﻮن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ 
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ، ﻫﻮ أﻣﺮ وﺟﻮﺑﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻋﻨﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ 
ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 99/3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، وﻳﻜﻮن ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ 
ﻫﻮ أﻣﺮ ﺟﻮازي. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 192/7991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 
12/7/7991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 275 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7991.
2. اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )79 و771/1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻻ ﻳﻤﻨﻊ 
ﻣﻦ  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻷﺳﺒﺎب  اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ،  إن  وﺟﺪت  ﻋﻤًﻼ  ﺑﺎﻟﻤﺎدة  )99(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 165/6991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 31/01/6991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻔﺤﺔ 3493 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7991.
3.  إذا  ﻋﻮض  اﻟﻤﺘﻬﻢ  ﻋﻦ  اﻟﻀﺮر  ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ  ﺗﺎﻣًﺎ،  ﺑﺪﻓﻊ  اﻟﻤﺒﻠﻎ  ﻗﺒﻞ  إﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻘﻀﻴﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،  ﻓﺈن  ﻫﺬﻩ  اﻟﻮاﻗﻌﺔ 
ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﺨﻔﻔًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 771/ 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﺨﻔﻔًﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳًﺎ. أﻧﻈﺮ: 
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 78/0791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 966 




ﻗﺒﻮل أﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ واﻹﺻﻼﺣﻴﺎت 
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
إذا ﻗﺒﻞ - ﻣﺪﻳﺮو وﺣﺮاس اﻟﺴﺠﻮن أو اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ أو اﻹﺻﻼﺣﻴﺎت وﻛﻞ ﻣﻦ 
اﺿﻄﻠﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ- ﺷﺨﺼًﺎ دون ﻣﺬﻛﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ 
أو اﺳﺘﺒﻘﻮﻩ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد، ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 081
رﻓﺾ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺣﻀﺎر اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ أو اﻟﺴﺠﻨﺎء أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو 
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ
إن  اﳌﻮﻇﻔﲔ  اﻟﺴﺎﺑﻖ  ذﻛﺮﻫﻢ  وﺿﺒﺎط  اﻟﺸﺮﻃﺔ  واﻟﺪرك  وأﻓﺮادﻫﻤﺎ  وأي  ﻣﻦ 
اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن أو ﻳﺆﺧﺮون إﺣﻀﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻮف أو ﺳﺠﲔ 
أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ذي اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ ذﻟﻚ، ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﳊﺒﺲ 
ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 181
دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ وﺗﺤﺮي اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻛﻞ  ﻣﻮﻇﻒ  ﻳﺪﺧﻞ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻛﻮﻧﻪ  ﻣﻮﻇﻔًﺎ  ﻣﺴﻜﻦ  أﺣﺪ  اﻟﻨﺎس  أو  ﻣﻠﺤﻘﺎت . 1
ﻣﺴﻜﻨﻪ  ﰲ  ﻏﻴﺮ  اﻷﺣﻮال  اﻟﺘﻲ  ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ  اﻟﻘﺎﻧﻮن،  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ 
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر.
وإذا اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬا ﲢﺮي اﳌﻜﺎن أو أي ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺴﰲ آﺧﺮ ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ . 2
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وإذا  ارﺗﻜﺐ  اﳌﻮﻇﻒ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺴﺎﺑﻖ  ذﻛﺮﻩ  دون  أن  ﻳﺮاﻋﻲ  اﻷﺻﻮل  اﻟﺘﻲ . 3
ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ 
إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا. 
وﻛﻞ  ﻣﻮﻇﻒ  ﻳﺪﺧﻞ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻛﻮﻧﻪ  ﻣﻮﻇﻔًﺎ  ﻣﺤًﻼ  ﻣﻦ  اﶈﺎل  اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ . 4
ﻛﺒﻴﻮت ﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺂﺣﺎد اﻟﻨﺎس وﻣﺤﺎل إدارﺗﻬﻢ ﰲ ﻏﻴﺮ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ 
ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  أو  دون  أن  ﻳﺮاﻋﻲ  اﻷﺻﻮل  اﻟﺘﻲ  ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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)4( اﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة 281
اﻋﺎﻗﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﺒﺎﻳﺔ 
اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻛﻞ  ﻣﻮﻇﻒ  ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺳﻠﻄﺔ  وﻇﻴﻔﺘﻪ  ﻣﺒﺎﺷﺮًة  أو  ﺑﻄﺮﻳﻖ  ﻏﻴﺮ  ﻣﺒﺎﺷﺮ  ﻟﻴﻌﻮق . 1
أو  ﻳﺆﺧﺮ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  أﺣﻜﺎم  اﻟﻘﻮاﻧﲔ،  أو  اﻷﻧﻈﻤﺔ  اﳌﻌﻤﻮل  ﺑﻬﺎ  أو  ﺟﺒﺎﻳﺔ  اﻟﺮﺳﻮم 
واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو أي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ 
ذات ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﻧﻔﻮذﻩ ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ . 2
أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺳﻨﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 381
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﻬﺎون ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ . 1
آﻣﺮﻩ اﳌﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ 
إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا أو ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
إذا  ﳊﻖ  ﺿﺮر  ﲟﺼﺎﻟﺢ  اﻟﺪوﻟﺔ  ﻣﻦ  ﺟﺮاء  ﻫﺬا  اﻹﻫﻤﺎل  ﻋﻮﻗﺐ  ذﻟﻚ  اﳌﻮﻇﻒ . 2
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺿﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﺮر.
اﻟﻤﺎدة 481
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ أو ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﺪرك اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺎدر 
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 








ﻣﻦ  ﻫﺎﺟﻢ  أو  ﻗﺎوم  ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ  ﻣﻮﻇﻔًﺎ  ﻳﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﻟﻘﻮاﻧﲔ  أو  اﻷﻧﻈﻤﺔ . 1
اﳌﻌﻤﻮل  ﺑﻬﺎ  أو  ﺟﺒﺎﻳﺔ  اﻟﺮﺳﻮم  أو  اﻟﻀﺮاﺋﺐ  اﳌﻘﺮرة  ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ  أو  ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﺣﻜﻢ  أو 
أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو أي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ذات ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻻ أﻗﻞ 
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﻠﺤًﺎ وﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎن 
أﻋﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻼح.
وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ. . 2
اﻟﻤﺎدة 681
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤًﻼ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﻮﻇﻒ
ﻛﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤًﻼ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص 
اﻟﺬﻳﻦ  وﺻﻔﺘﻬﻢ  اﳌﺎدة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  أو 






ﻣﻦ  ﺿﺮب  ﻣﻮﻇﻔًﺎ  أو  اﻋﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﻔﻌﻞ  ﻣﺆﺛﺮ  آﺧﺮ  أو  ﻋﺎﻣﻠﻪ  ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ  واﻟﺸﺪة . 1
أو  ﻫﺪدﻩ  أو  ﺷﻬﺮ  اﻟﺴﻼح  ﻋﻠﻴﻪ  أﺛﻨﺎء  ﳑﺎرﺳﺘﻪ  وﻇﻴﻔﺘﻪ  أو  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﻣﺎ  أﺟﺮاﻩ 
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
وإذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎٍض، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.. 2
ﺗﺸﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺑﺄن ﻳﻀﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ . 3
إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻤﺪًا أو اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ أو 
ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺮح أو ﻣﺮض.
إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﳉﺮح أو اﳌﺮض ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﳋﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ . 4
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ. 
86 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. أ. إن ﻗﻴﺎم اﻟﻈﻨﻴﻦ ﺑﻀﺮب اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ، ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻬﻤﺔ اﻹﻋﺘﺪاء 
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 781 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ أﺧﻄﺄت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻓﻲ إﺳﻘﺎط  دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻬﻤﺔ إﺗﻼف ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ، وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﺗﻬﻤﺔ اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. ب. ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 153 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 وﺗﻬﻤﺔ 
اﻹﻳﺬاء ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 433 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، ﻋﻨﺼﺮًا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻬﻤﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 871 
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، ذﻟﻚ أﻧﻬﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮﻳﺎن ﺗﺤﺘﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ 
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 7951 ﻟﺴﻨﺔ 5991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 91/6/6991.
2.  إن  ﺳﺒﻖ  اﻋﺘﺪاء  اﻟﻤﻮﻇﻒ  اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ،  ﻳﻔﻘﺪﻩ  ﺻﻔﺘﻪ  ﻛﻤﻮﻇﻒ  ﻓﻲ  اﻻﻋﺘﺪاء  اﻟﺬي  ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﻪ 
اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أي  ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 781 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 06 ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺪاء. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف 
ﺟﺰاء  رﻗﻢ  97  ﻟﺴﻨﺔ  4791  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  183   ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﻟﻤﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 3791 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 5791.
  »أن  ﺗﻬﻤﺔ  إﺗﻼف  ﻣﺎل  اﻟﻐﻴﺮ  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻷﺣﻜﺎم  اﻟﻤﺎدة  544  ع،  ﺗﺸﻜﻞ  ﻋﻨﺼﺮًا  ﻣﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺗﻬﻤﺔ  اﻻﻋﺘﺪاء  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  أﺛﻨﺎء  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻷﺣﻜﺎم  اﻟﻤﺎدة  781/1ع  ﻟﺴﻨﺔ  0691،  ﻣﺎدام  أن  اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻗﺪ  ﺿﺮب 
ﺑﺎﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻧﻔﺴﻪ...
ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  ﻗﺪ  أﺻﺎﺑﺖ  ﺻﺤﻴﺢ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻓﺴﺨﺖ  ﻗﺮار  ﻗﺎﺿﻲ  اﻟﺼﻠﺢ  وﻗﻀﺖ  ﺑﻌﺪم  ﻣﻼﺣﻘﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻋﻦ  ﺗﻬﻤﺔ  إﺗﻼف  ﻣﺎل  اﻟﻐﻴﺮ  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻟﻠﻤﺎدة  544  ع،  ﻣﺎدام  أن  ﻫﺬﻩ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﺗﺸﻜﻞ  ﻋﻨﺼﺮًا  ﻣﻦ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻬﻤﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ، وﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺠﺮﻣﻲ، 
إذ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻼﺣﻖ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إّﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة...«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ  رﻗﻢ 
7951  ﻟﺴﻨﺔ  5991  اﻟﺼﺎدر  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﺑﺘﺎرﻳﺦ  91/6/6991،  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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)3( ﻓﻲ اﻟﺬم واﻟﻘﺪح واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ
اﻟﻤﺎدة 881
اﻟﺬم واﻟﻘﺪح
اﻟﺬم: ﻫﻮ إﺳﻨﺎد ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ - وﻟﻮ ﰲ ﻣﻌﺮض اﻟﺸﻚ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم- . 1
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﺷﺮﻓﻪ وﻛﺮاﻣﺘﻪ أو ﺗﻌﺮﺿﻪ إﻟﻰ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﺎس 
واﺣﺘﻘﺎرﻫﻢ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻌﻘﺎب أم ﻻ.
اﻟﻘﺪح: ﻫﻮ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻐﻴﺮ أو ﺷﺮﻓﻪ أو اﻋﺘﺒﺎرﻩ - وﻟﻮ ﰲ ﻣﻌﺮض . 2
اﻟﺸﻚ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم- ﻣﻦ دون ﺑﻴﺎن ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وإذا ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺬم واﻟﻘﺪح اﺳﻢ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﻳﺤًﺎ . 3
أو ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺳﻨﺎدات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮاﺋﻦ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ 
ﻣﻌﻬﺎ  ﺗﺮدد  ﰲ  ﻧﺴﺒﺔ  ﺗﻠﻚ  اﻹﺳﻨﺎدات  إﻟﻰ  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  وﰲ  ﺗﻌﻴﲔ  ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ، 
وﺟﺐ  ﻋﻨﺪﺋٍﺬ  أن  ﻳﻨﻈﺮ  إﻟﻰ  ﻣﺮﺗﻜﺐ  ﻓﻌﻞ  اﻟﺬم  أو  اﻟﻘﺪح  ﻛﺄﻧﻪ  ذﻛﺮ  اﺳﻢ 
اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ وﻛﺄن اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﻛﺎن ﺻﺮﻳﺤًﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺎﻫﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 981
ﺻﻮر اﻟﺬم واﻟﻘﺪح اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح اﻟﻌﻘﺎب، ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻵﺗﻴﺔ:
اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح اﻟﻮﺟﺎﻫﻲ، وﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻘﻊ:. 1
ﰲ ﻣﺠﻠﺲ ﲟﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ.أ- 
ﰲ ﻣﻜﺎن ﳝﻜﻦ ﻷﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ أن ﻳﺴﻤﻌﻮﻩ، ﻗﻞ ﻋﺪدﻫﻢ أو ﻛﺜﺮ.ب- 
اﻟﺬم  أو  اﻟﻘﺪح  اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ،  وﺷﺮﻃﻪ  أن  ﻳﻘﻊ  أﺛﻨﺎء  اﻻﺟﺘﻤﺎع  ﺑﺄﺷﺨﺎص  ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ . 2
ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ أو ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ.
اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح اﳋﻄﻲ، وﺷﺮﻃﻪ أن ﻳﻘﻊ96:. 3
96 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
 أ. ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 981/3 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 06 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح اﻟﺨﻄﻲ، أن ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﺒﺎرات اﻟﺬم، إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺈذاﻋﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺸﺮ أو ﻳﺬاع ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس، أو ﺑﻤﺎ ﻳﻮزع ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت أو اﻟﺮﺳﻮم، أو ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺳﻞ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ )اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ(، وﺑﻄﺎﻗﺎت 
اﻟﺒﺮﻳﺪ، أي أن ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم إﻻ ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎدة اﻟﻘﺬف واﻃﻼع اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈذا ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻴﻦ 
ﻳﺪي اﻟﻘﺎذف وﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻓﻼ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. ب. ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي أرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻪ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﻘﺬف ﻫﻮ ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻜﺎن 
وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻌﻘﺪ أﻳﻀًﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻠﺢ أرﻳﺤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ. 




أ-  ﲟﺎ ﻳﻨﺸﺮ وﻳﺬاع ﺑﲔ اﻟﻨﺎس أو ﲟﺎ ﻳﻮزع ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت أو اﻟﺮﺳﻮم 
أو اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻬﺰاﺋﻴﺔ أو ﻣﺴﻮدات اﻟﺮﺳﻮم )اﻟﺮﺳﻮم ﻗﺒﻞ أن ﺗﺰﻳﻦ وﺗﺼﻨﻊ(.
ب-  ﲟﺎ  ﻳﺮﺳﻞ  إﻟﻰ  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﻦ  اﳌﻜﺎﺗﻴﺐ  اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ  )ﻏﻴﺮ  اﳌﻐﻠﻘﺔ( 
وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ. 
اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت وﺷﺮﻃﻪ أن ﻳﻘﻊ:. 4
أ-  ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳉﺮاﺋﺪ واﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو اﳌﻮﻗﻮﺗﺔ.
ب-  ﺑﺄي ﻧﻮع ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﺸﺮ.
اﻟﻤﺎدة 091
اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ
اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ:  ﻫﻮ  ﻛﻞ  ﲢﻘﻴﺮ  أو  ﺳﺒﺎب -ﻏﻴﺮ  اﻟﺬم  واﻟﻘﺪح-  ﻳﻮﺟﻪ  إﻟﻰ  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ 
وﺟﻬًﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼم أو اﳊﺮﻛﺎت أو ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ أو رﺳﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻼ ﻋﻠﻨﻴﲔ أو ﲟﺨﺎﺑﺮة 
ﺑﺮﻗﻴﺔ أو ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ أو ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻠﻴﻈﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 191
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺬم
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬم ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻬًﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ 
اﻷﻣﺔ أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﺟﺮاﻩ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ أو إﻟﻰ إﺣﺪى 
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﶈﺎﻛﻢ أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳉﻴﺶ أو إﻟﻰ أي ﻣﻮﻇﻒ أﺛﻨﺎء 
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﺟﺮاﻩ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 291
اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﺬم
إذا ﻃﻠﺐ اﻟﺬام أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻋﺰاﻩ إﻟﻰ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ، . 1
ﻓﻼ  ﻳﺠﺎب  إﻟﻰ  ﻃﻠﺒﻪ  إﻻ  أن  ﻳﻜﻮن  ﻣﺎ  ﻋﺰاﻩ  ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ  ﺑﻮاﺟﺒﺎت  وﻇﻴﻔﺔ  ذﻟﻚ 
اﳌﻮﻇﻒ أو ﻳﻜﻮن ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻌﻘﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺬم ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻘﻂ وﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮأ اﻟﺬام، وإﻻ . 2
ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺬم.
وإذا  ﻛﺎن  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺬم  ﺟﺮﳝﺔ  وﺟﺮت  ﻣﻼﺣﻘﺔ  ذﻟﻚ  اﳌﻮﻇﻒ  ﺑﻬﺎ  وﺛﺒﺖ  أن . 3
اﻟﺬام ﻗﺪ ﻋﺰا ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺮاءة اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺬﻛﻮر اﻧﻘﻠﺐ اﻟﺬم اﻓﺘﺮاء ووﺟﺐ 





ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪح ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ 
ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻬًﺎ إﻟﻰ ﻣﻦ ذﻛﺮوا ﰲ اﳌﺎدة )191(.
اﻟﻤﺎدة 491
اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺪح
إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺎدح أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻋﺰاﻩ إﻟﻰ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ 
ﻳﺠﺎب إﻟﻰ ﻃﻠﺒﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻋﺰاﻩ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻮاﺟﺒﺎت ذﻟﻚ اﳌﻮﻇﻒ وﻳﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ 
اﻟﺬام  وذﻟﻚ  ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ  ﻋﺒﺎرات  اﻟﻘﺪح  إﻟﻰ  ﺷﻜﻞ  ﻣﺎدة  ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ  وﻋﻨﺪﺋٍﺬ  ﻳﻌﺎﻣﻞ 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬام. 
اﻟﻤﺎدة 591
اﻟﻤﺲ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻠﻚ أو اﻟﻤﻠﻜﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﺛﺒﺘﺖ ﺟﺮأﺗﻪ ﺑﺈﻃﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ.. 1
أرﺳﻞ أو ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﺳﻞ أو ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺟﻼﻟﺘﻪ أﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ أو . 2
ﺷﻔﻮﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺻﻮرة أو رﺳﻢ ﻫﺰﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺲ ﺑﻜﺮاﻣﺔ ﺟﻼﻟﺘﻪ أو أن ﻳﻀﻊ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﻟﺼﻮرة أو اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺲ ﺑﻜﺮاﻣﺔ ﺟﻼﻟﺘﻪ وﻛﻞ 
ﻣﻦ ﻳﺬﻳﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ أو ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إذاﻋﺘﻪ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻮﺟﻬًﺎ ﺿﺪ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻜﺔ أو وﻟﻲ . 3




ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﲔ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﲔ . 1
دﻳﻨﺎرًا أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻌًﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻬًﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ 
ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺎ أﺟﺮاﻩ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ07.
07 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
      ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ دﻋﺎوى اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎوي ﺑﺴﻘﻮط 
اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻣﻮﻇﻔًﺎ، ﻟﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 2 ﻟﺴﻨﺔ 1791 
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وإذا ﻛﺎن اﳌﻮﻇﻒ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﺮ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺎ . 2
أﺟﺮاﻩ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﳑﻦ ﳝﺎرﺳﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ 
إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
وإذا  وﻗﻊ  اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ  ﺑﺎﻟﻜﻼم  أو  اﳊﺮﻛﺎت  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻗﺎٍض  ﰲ  ﻣﻨﺼﺔ . 3
اﻟﻘﻀﺎة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 791
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﺮ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﺸﻌﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺛﻼث  ﺳﻨﻮات،  ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻣﺰق  أو  ﺣﻘﺮ  اﻟﻌﻠﻢ  أو 
اﻟﺸﻌﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻋﻠﻢ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻼﻧﻴًﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 891
ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﻮاد ذم وﻗﺪح
إﻳﻔﺎًء ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ، إن ﻧﺸﺮ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﺗﻜﻮن ذﻣًﺎ أو ﻗﺪﺣًﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ 
ﻧﺸﺮًا ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع إﻻ:
إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﺻﺤﻴﺤًﺎ وﻳﻌﻮد ﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ . 1
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﳌﺆاﺧﺬة ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب . 2
اﻵﺗﻴﺔ:
إذا  ﻛﺎن  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺬم  أو  اﻟﻘﺪح  ﻗﺪ  ﻧﺸﺮ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﳊﻜﻮﻣﺔ  أو  ﻣﺠﻠﺲ أ- 
اﻷﻣﺔ أو ﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪ أو ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻤﻲ، أو 
إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﺑﺤﻖ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼﻧﻀﺒﺎط ب- 
اﻟﻌﺴﻜﺮي  أو  ﻻﻧﻀﺒﺎط  اﻟﺸﺮﻃﺔ  أو  اﻟﺪرك  وﻛﺎن  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ 
ﻛﺸﺨﺺ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻧﻀﺒﺎط ووﻗﻊ اﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ذي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ ذاك إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، 
أو
إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﻗﺪ ﻧﺸﺮ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ج- 
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ اﺷﺘﺮك ﰲ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻛﻘﺎٍض أو ﻣﺤﺎٍم أو ﺷﺎﻫﺪ أو 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 461 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ 
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان ﻟﺴﻨﺔ 7691 ﻟﻐﺎﻳﺔ  ﻛﺎﻧﻮن أول ﺳﻨﺔ 2791.
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ﻓﺮﻳﻖ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى، أو
إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻷي أﻣﺮ ﻗﻴﻞ د- 
أو ﺟﺮى أو أذﻳﻊ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، أو
إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ أي ﺷﻲء ﻩ- 
أو  أﻣﺮ  ﻗﻴﻞ  أو  ﺟﺮى  أو  أﺑﺮز  أﺛﻨﺎء  إﺟﺮاءات  ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ  ﻣﺘﺨﺬة  أﻣﺎم  أﻳﺔ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ  ﺑﺸﺮط  أن  ﻻ  ﺗﻜﻮن  اﶈﻜﻤﺔ  ﻗﺪ  ﺣﻈﺮت  ﻧﺸﺮ  ﻣﺎ  ذﻛﺮ  أو 
اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﲤﺖ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﺔ، أو
إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﻫﻮ ﻧﺴﺨﺔ أو ﺻﻮرة أو ﺧﻼﺻﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ و- 
ﻋﻦ  ﻣﺎدة  ﺳﺒﻖ  ﻧﺸﺮﻫﺎ  وﻛﺎن  ﻧﺸﺮ  ذﻟﻚ  اﳌﻮﺿﻮع  ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ  ﻣﻦ  اﳌﺆاﺧﺬة 
ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة.
إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﳌﺆاﺧﺬة ﻓﺴﻴﺎن ﰲ ذﻟﻚ - إﻳﻔﺎء ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﳌﻘﺼﻮدة . 3
ﻣﻦ  ﻫﺬا  اﻟﻘﺴﻢ-  أﻛﺎن  اﻷﻣﺮ  اﻟﺬي  وﻗﻊ  ﻧﺸﺮﻩ  ﺻﺤﻴﺤًﺎ  أو  ﻏﻴﺮ  ﺻﺤﻴﺢ  أو 
ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﻗﺪ ﺟﺮى ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻧﻴﺔ أم ﺧﻼف ذﻟﻚ. وﻳﺸﺘﺮط ﰲ ذﻟﻚ أن ﻻ ﺗﻌﰲ 
أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿًﺎ ﻟﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ 
أﺣﻜﺎم أي ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أﺣﻜﺎم أي ﺗﺸﺮﻳﻊ آﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة 991
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺬم واﻟﻘﺪح
ﻳﻜﻮن ﻧﺸﺮ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻜﻮن ﻟﻠﺬم، واﻟﻘﺪح ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﳌﺆاﺧﺬة ﺑﺸﺮط وﻗﻮﻋﻪ 
ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻧﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺷﺮ وﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ 
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﲡﻌﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮ إزاء واﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺸﺮ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﺼﺎﺣﺐ 
اﳌﺼﻠﺤﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ  أو  إذا  ﻛﺎن  ﻟﻠﻨﺎﺷﺮ  ﻣﺼﻠﺤﺔ  ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﻣﺸﺮوﻋﺔ  ﰲ  ﻧﺸﺮﻩ  ذﻟﻚ 
اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ، ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪ اﻟﻨﺸﺮ وﻛﻴﻔﻴﺘﻪ، اﻟﻘﺪر اﳌﻌﻘﻮل 
اﻟﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. 
)4( ﺗﻤﺰﻳﻖ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 002
ﺗﻤﺰﻳﻖ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺰق أو ﺷﻮﻩ أو أﺗﻠﻒ ﻗﺼﺪًا إﻋﻼﻧًﺎ أو ﻣﺴﺘﻨﺪًا أﻟﺼﻖ أو ﻋﻠﻰ وﺷﻚ . 1
اﻹﻟﺼﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﻳﺔ أو ﻣﻜﺎن ﻋﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻷﺣﻜﺎم أي ﺗﺸﺮﻳﻊ أو ﺑﺄﻣﺮ ﺷﺨﺺ 
ﻣﻮﻇﻒ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ازدراًء ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺑﻪ . 2
اﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ. 
)5( اﻧﺘﺤﺎل اﻟﺼﻔﺎت أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻤﺎدة 102
اﻧﺘﺤﺎل اﻟﺼﻔﺎت
ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻋﻼﻧﻴًﺔ  ودون  ﺣﻖ  ﻋﻠﻰ  ارﺗﺪاء  ﻛﺴﻮة  رﺳﻤﻴﺔ  أو  ارﺗﺪى  ﻣﺎ  ﻫﻮ . 1
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﺗﺒﺔ ﻓﻮق رﺗﺒﺘﻪ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ.
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺪ ﻋﻼﻧﻴًﺔ ودون ﺣﻖ وﺳﺎﻣًﺎ أو ﺷﺎرة أو زﻳًﺎ ﻣﻦ أزﻳﺎء أو أوﺳﻤﺔ أو . 2
ﺷﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا.
ﻛﻞ  أردﻧﻲ  ﺗﻘﻠﺪ  ﻋﻼﻧﻴًﺔ  دون  ﺣﻖ  أو  ﺑﻐﻴﺮ  إذن  ﺟﻼﻟﺔ  اﳌﻠﻚ  وﺳﺎﻣًﺎ  أﺟﻨﺒﻴًﺎ، . 3
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 202
اﻧﺘﺤﺎل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:. 1
اﻧﺘﺤﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ أ- 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻛﺎن  ﻓﻴﻬﺎ  ذﻟﻚ  اﳌﻮﻇﻒ  ﻣﻜﻠﻔًﺎ  ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم  ﺑﻔﻌﻞ  أو  ﺑﺎﳊﻀﻮر  إﻟﻰ 
ﻣﻜﺎن ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ، أو
ﺗﻈﺎﻫﺮ دون ﺣﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ب- 
وادﻋﻰ  ﺑﺄﻧﻪ  ﻣﻦ  ﺣﻘﻪ  أن  ﻳﻘﻮم  ﺑﺄي  ﻓﻌﻞ  ﻣﻦ  اﻷﻓﻌﺎل  أو  أن  ﻳﺤﻀﺮ  إﻟﻰ 
ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ  أﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺘﲔ  إذا  اﻗﺘﺮف  أﻳًﺎ  ﻣﻦ  اﻷﻓﻌﺎل . 2
اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ  وﻫﻮ  ﻣﺮﺗٍﺪ  ﰲ  أﺛﻨﺎء  اﻟﻌﻤﻞ  زﻳًﺎ  أو  ﺷﺎرة 
ﺧﺎﺻﲔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ. 
)6( ﻓﻚ اﻷﺧﺘﺎم وﻧﺰع اﻷوراق واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻤﺎدة 302
 ﻓﺾ اﻷﺧﺘﺎم
ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻗﺼﺪًا  ﻋﻠﻰ  ﻓﺾ  ﺧﺘﻢ  وﺿﻊ  ﺑﺄﻣﺮ  اﻟﺴﻠﻄﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  أو  ﻣﻦ  اﶈﻜﻤﺔ . 1
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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أو إﺣﺪى دواﺋﺮﻫﺎ ﳊﻔﻆ ﻣﺤﻞ أو ﻧﻘﻮد أو أﺷﻴﺎء أو أوراق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ أو أزاﻟﻪ أو ﺻّﻴﺮﻩ ﻋﺪﱘ اﳉﺪوى، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
وإذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺘﺮﻧًﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﳊﺒﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر.. 2
وﻳﻌﺎﻗﺐ  اﳌﺘﺠﺎﺳﺮ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﺑﻔﺾ  اﳋﺘﻢ  وإزاﻟﺘﻪ  ﺑﺎﳉﺰاء  اﳌﻌﲔ  ﳌﻦ  ﻳﺠﺴﺮ . 3
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻜﺴﺮ أﻗﻔﺎل ﺑﺎب اﶈﻞ اﶈﻔﻮظ واﳌﻘﻔﻞ، وإذا ﻛﺎن اﻟﺴﺎرق 
اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺴﺆول ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
اﻟﻤﺎدة 402
أﺧﺬ أو ﻧﺰع أو إﺗﻼف ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت17
ﻣﻦ أﺧﺬ أو ﻧﺰع أو أﺗﻠﻒ إﺗﻼﻓًﺎ ﺗﺎﻣًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ أوراﻗًﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ أودﻋﺖ ﺧﺰاﺋﻦ . 1
اﶈﻔﻮﻇﺎت أو دواوﻳﻦ اﶈﺎﻛﻢ أو اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻰ ودﻳﻊ ﻋﺎم 
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وإذا اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻚ اﻷﺧﺘﺎم أو اﳋﻠﻊ أو اﻟﺘﺴﻠﻖ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻋﻤﺎل . 2
اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 502
إﺗﻼف أﺻﻮل ﺻﻜﻮك اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮارق، ﻣﻦ أﺣﺮق 
أو  أﺗﻠﻒ  وإن  ﺟﺰﺋﻴًﺎ  ﺳﺠﻼت  أو  ﻣﺴﻮدات  أو  أﺻﻮل  اﻟﺼﻜﻮك  اﳋﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ. 
17 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن  دﺧﻮل  اﻟﻤﺘﻬﻢ  ﻏﺮﻓﺔ  اﻹدارة  ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﺑﻘﺼﺪ  ﺗﻤﺰﻳﻖ  ورﻗﺔ  اﻻﻣﺘﺤﺎن  اﻟﺬي  أداﻩ،  وإﺟﺮاء  ﻫﺬا  اﻟﻔﻌﻞ  ﺑﺪاﺧﻞ 
اﻟﻐﺮﻓﺔ، ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )402( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ 
إﺗﻼﻓًﺎ  ﺗﺎﻣًﺎ  أو  ﺟﺰﺋﻴًﺎ  أﻳﺔ  أوراق  أو  وﺛﺎﺋﻖ  ﻣﺴﻠﻤﺔ  إﻟﻰ  ﺟﻬﺔ  ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ،  وﻻ  ﻳﺸﻜﻞ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻟﻨﺺ 
اﻟﻤﺎدة )993/1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻛﻤﺎ أﺳﻨﺪ اﻟﻴﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 




ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
)1( ﻛﺘﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ
اﻟﻤﺎدة 602
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻛﺘﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ . 1
ﻣﻦ  اﳉﺮاﺋﻢ  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ  اﳌﻮاد  )531  و631  و731  و831  و241  و341  و 
541و841( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ.
ﻻ ﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ زوج أي ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻳﺪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆاﻣﺮة وﻻ ﻋﻠﻰ . 2
أي ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ. 
اﻟﻤﺎدة 702
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻛﺘﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ أو ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ، أﻫﻤﻞ أو أرﺟﺄ اﻹﺧﺒﺎر . 1
ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻌﻠﻤﻪ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا. 
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أﻫﻤﻞ أو أرﺟﺄ إﻋﻼم اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ . 2
ﻋﺮف ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﰲ ﻣﻌﺮض ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع 
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا. 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺣﺎل ﻣﺰاوﻟﺘﻪ إﺣﺪى اﳌﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺈﺳﻌﺎف ﺷﺨﺺ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ وﻗﻌﺖ . 3
ﻋﻠﻴﻪ  ﺟﻨﺎﻳﺔ  أو  ﺟﻨﺤﺔ  وﻟﻢ  ﻳﺨﺒﺮ  ﺑﻬﺎ  اﻟﺴﻠﻄﺔ  ذات  اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻮى. . 4
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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)2( اﻧﺘﺰاع اﻹﻗﺮار واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺎدة 802
اﻧﺘﺰاع اﻻﻗﺮار واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ  ﺳﺎم  ﺷﺨﺼًﺎ  أي  ﻧﻮع  ﻣﻦ  أﻧﻮاع  اﻟﻌﻨﻒ  واﻟﺸﺪة  اﻟﺘﻲ  ﻻ  ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ  اﻟﻘﺎﻧﻮن . 1
ﺑﻘﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﺑﺠﺮﳝﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ 
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
  وإذا  أﻓﻀﺖ  أﻋﻤﺎل  اﻟﻌﻨﻒ  واﻟﺸﺪة  ﻫﺬﻩ  إﻟﻰ  ﻣﺮض  أو  ﺟﺮح  ﻛﺎﻧﺖ . 2
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻣﻦ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺛﻼث  ﺳﻨﻮات  ﻣﺎ  ﻟﻢ  ﺗﺴﺘﻠﺰم  ﺗﻠﻚ  اﻷﻋﻤﺎل  ﻋﻘﻮﺑﺔ 
أﺷﺪ. 
)3( اﺧﺘﻼق اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻻﻓﺘﺮاء
اﻟﻤﺎدة 902
اﺧﺘﻼق اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﻣﻦ أﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ 
ﺟﺮﳝﺔ  ﻳﻌﺮف  أﻧﻬﺎ  ﻟﻢ  ﺗﺮﺗﻜﺐ،  وﻣﻦ  ﻛﺎن  ﺳﺒﺒًﺎ  ﰲ  ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﲢﻘﻴﻖ  ﲤﻬﻴﺪي  أو 
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼﻗﻪ أدﻟﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ ﻛﻬﺬﻩ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ 





ﻣﻦ ﻗﺪم ﺷﻜﺎﻳﺔ أو إﺧﺒﺎرًا ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﺠﺐ . 1
ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻌﺰا إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻫﻮ 
ﻳﻌﺮف  ﺑﺮاءﺗﻪ  ﻣﻨﻬﺎ  أو  اﺧﺘﻠﻖ  ﻋﻠﻴﻪ  أدﻟﺔ  ﻣﺎدﻳﺔ  ﺗﺪل  ﻋﻠﻰ  وﻗﻮع  ﻣﺜﻞ  ﻫﺬا  اﳉﺮم 
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ ذﻟﻚ اﻹﺳﻨﺎد ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺰو ﻳﺆﻟﻒ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﻋﻮﻗﺐ اﳌﻔﺘﺮي ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.. 2
اﻟﻤﺎدة 112
اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ اﻹﺧﺒﺎر أو اﻻﻓﺘﺮاء
إذا رﺟﻊ اﳌﺨﺒﺮ ﻋﻦ إﺧﺒﺎرﻩ أو اﳌﻔﺘﺮي ﻋﻦ اﻓﺘﺮاﺋﻪ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ، ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﺴﺪس اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ، وإن ﻛﺎن رﺟﻮﻋﻪ ﻋﻤﺎ 
ﻋﺰاﻩ  أو  اﻋﺘﺮاﻓﻪ  ﺑﺎﺧﺘﻼق  اﻷدﻟﺔ  اﳌﺎدﻳﺔ  ﺑﻌﺪ  اﳌﻼﺣﻘﺎت  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،  ﺣﻂ  ﻋﻨﻪ  ﺛﻠﺜﺎ 




ﻣﻦ  اﺳﺘﺴﻤﺎﻩ  ﻗﺎٍض  أو  ﺿﺎﺑﻂ  ﻣﻦ  اﻟﺸﺮﻃﺔ  أو  اﻟﺪرك  أو  أي  ﻣﻮﻇﻒ  ﻣﻦ  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ 
27  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻓﺘﺮاء ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )012( ع ﻟﺴﻨﺔ 06، اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺛﺒﻮت ﻛﺬب اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ، 
وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﻜﺬﺑﻬﺎ وﻣﻨﺘﻮﻳًﺎ اﻟﺴﻮء واﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 079/6991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31/11/6991.
2. إن إﻓﺎدة اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻹﻓﺎدة ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة )012/1( ﻋﻘﻮﺑﺎت 
ﺳﻨﺔ  0691،  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  اﺷﺘﺮاط  ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺷﻜﺎﻳﺔ  أو  إﺧﺒﺎر  ﻛﺘﺎﺑﻲ  ﻟﺘﻮاﻓﺮ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺟﺮم  اﻻﻓﺘﺮاء  اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ  ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 546 ﻟﺴﻨﺔ 6791 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 881 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات 
واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 6791 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
7791.
3. أ. ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )012( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻓﺘﺮاء، ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﺮة 
ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻔﺘﺮي ﺑﺒﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪﻩ اﻟﺸﻜﻮى أو اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ، أو إذا اﺧﺘﻠﻖ ﺿﺪﻩ أدﻟﺔ 
ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻟﺠﺮم. ب. إن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﻨﺪة اﻟﻴﻪ ﻟﻌﺪم 
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺔ، ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺮم، ﻷن ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ 
ﺻﺪر ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺔ، وﻟﻴﺲ ﻟﻌﺪم ﺛﺒﻮت وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ، وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻫﻢ ﻋﻦ 
ﺟﺮم اﻻﻓﺘﺮاء ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 643/9991 )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 1/8/9991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 518 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 8 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9991. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
321
اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﺬﻛﺮ اﺳﻤًﺎ أو ﺻﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ، أو أدى إﻓﺎدة ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ أو ﻣﺤﻞ 
إﻗﺎﻣﺘﻪ  أو  ﺳﻜﻨﻪ  أو  ﻋﻦ  ﻫﻮﻳﺔ  وﻣﺤﻞ  إﻗﺎﻣﺔ  وﺳﻜﻦ  ﻏﻴﺮﻩ  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﳌﺪة  ﻻ 
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 312
اﻧﺘﺤﺎل اﺳﻢ اﻟﻐﻴﺮ




  ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور37
ﻣﻦ ﺷﻬﺪ زورًا أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺄﻣﻮر ﻟﻪ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺳﺘﻤﺎع . 1
اﻟﺸﻬﻮد ﻣﺤﻠﻔﲔ أو أﻧﻜﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ أو ﻛﺘﻢ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ 
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أدى اﻟﺸﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪًا 
ﻣﻘﺒﻮل اﻟﺸﻬﺎدة أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، أو ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات 
أم ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وإذا وﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﰲ أﺛﻨﺎء ﲢﻘﻴﻖ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ، ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ . 2
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وإذا ﳒﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو 
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﺑﺪة ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
وإن وﻗﻌﺖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ دون أن ﻳﺤﻠﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻴﻤﲔ، ﺧﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.. 3
37 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  أ.  ﻳﺸﺘﺮط  ﻟﻘﻴﺎم  ﺟﺮﻳﻤﺔ  ﺷﻬﺎدة  اﻟﺰور  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻟﻠﻤﺎدة  412  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  ذﻛﺮ  اﻟﺸﻬﺎدة  اﻟﻜﺎذﺑﺔ،  وﻣﺪى 
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ  ﻓﻲ  ﻣﺮﻛﺰ  اﻟﺨﺼﻮم،  واﻟﻀﺮر  اﻟﺬي  ﻳﺘﺮﺗﺐ  ﻋﻠﻴﻬﺎ،  وأن  اﻟﺸﺎﻫﺪ  ﻗﺪ  ﻛﺘﻢ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ  أو  ﻛﺬب  ﻓﻴﻬﺎ، 
ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء، إﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ أو ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. ب. ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور أن ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ،  أن  اﻟﻤﺘﻬﻢ  ﻗﺪ  ﺷﻬﺪ  زورًا  وﺟﺰم  ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ  أو  أﻧﻜﺮ  اﻟﺤﻖ  أو  ﻛﺘﻢ  ﺑﻌﺾ  ﻣﺎ  ﻳﻌﺮﻓﻪ  أو  ﻛﻠﻪ،  وإن  ﻣﺠﺮد 
ﺗﻨﺎﻗﺾ أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 57 ﻟﺴﻨﺔ 9002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
41/7/0102.
2. ﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﺟﺮم اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺰور ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺼﺎدﻗﺔ، واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ، واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، 
وﻣﺎ ﻏﺎﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ، وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺼﻮم، واﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأن اﻟﺸﺎﻫﺪ 
ﻛﺘﻢ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ،  أو  ﻛﺬب  ﻓﻴﻬﺎ  ﺑﻘﺼﺪ  ﺗﻀﻠﻴﻞ  اﻟﻘﻀﺎء،  إﺿﺮارًا  ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ  أو  ﻃﻠﺒًﺎ  ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻤﺔ 




اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي أدى اﻟﺸﻬﺎدة أﺛﻨﺎء ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺰاﺋﻲ إذا رﺟﻊ ﻋﻦ اﻹﻓﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ . 1
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻳﻘﺪم ﰲ ﺣﻘﻪ إﺧﺒﺎر.
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ إذا رﺟﻊ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻪ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻗﺒﻞ أي . 2
ﺣﻜﻢ ﰲ أﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم.
اﻟﻤﺎدة 612
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:. 1
اﻟﺸﺎﻫﺪ  اﻟﺬي  ﻳﺤﺘﻤﻞ  أن  ﻳﺘﻌﺮض -  إذا  ﻗﺎل  اﳊﻘﻴﻘﺔ-  ﻟﻀﺮر  ﻓﺎﺣﺶ  ﻟﻪ أ- 
ﻣﺴﺎس  ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ  أو  ﺷﺮﻓﻪ  أو  ﻳﻌﺮض  ﻟﻬﺬا  اﻟﻀﺮر  اﻟﻔﺎﺣﺶ  زوﺟﻪ  وﻟﻮ 
ﻃﺎﻟﻘًﺎ،  أو  أﺣﺪ  أﺻﻮﻟﻪ  أو  ﻓﺮوﻋﻪ  أو  إﺧﻮﺗﻪ  أو  إﺧﻮاﻧﻪ  أو  أﺻﻬﺎرﻩ  ﻣﻦ 
اﻟﺪرﺟﺎت ذاﺗﻬﺎ.
اﻟﺸﺨﺺ  اﻟﺬي  أﻓﻀﻰ  أﻣﺎم  اﶈﻜﻤﺔ  ﺑﺎﺳﻤﻪ  وﻛﻨﻴﺘﻪ  وﺷﻬﺮﺗﻪ  وﻟﻢ ب- 
ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﻛﺸﺎﻫﺪ أو ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻨﺒﻪ إﻟﻰ 
أن ﻟﻪ أن ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ أداء اﻟﺸﻬﺎدة إذا ﺷﺎء.
وﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ إذا ﻋﺮﺿﺖ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ﺷﺨﺼًﺎ آﺧﺮ ﳌﻼﺣﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . 2
أو ﳊﻜﻢ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ إﻟﻰ اﻟﺜﻠﺜﲔ.
اﻟﻤﺎدة 712
اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻷداء ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور
ﻳﺨﻔﺾ  ﻧﺼﻒ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺸﺨﺺ  اﻟﺬي  أدﻳﺖ  ﺷﻬﺎدة  اﻟﺰور  ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ  ﻣﻨﻪ  إذا 
ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﺣﺘﻤًﺎ، ﻟﻮ ﻗﺎل اﳊﻘﻴﻘﺔ أو ﻳﻌﺮض أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ ﻟﻀﺮر ﻛﺎﻟﺬي 
أوﺿﺤﺘﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
)6( اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎذب واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ
اﻟﻤﺎدة 812
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻜﺎذب
إن اﳋﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أو ﺟﺰاﺋﻴﺔ وﻳﺠﺰم . 1
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﺎٍف ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻳﺆوﻟﻪ ﺗﺄوﻳًﻼ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ  أﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺛﻼث  ﺳﻨﻮات،  وﳝﻨﻊ  ﻣﻦ  أن  ﻳﻜﻮن  ﺧﺒﻴﺮًا  ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑﻌﺪ.
وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﳋﺒﻴﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.. 2
اﻟﻤﺎدة 912
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮارق، اﳌﺘﺮﺟﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺟﻢ 
ﻗﺼﺪًا ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أو ﺟﺰاﺋﻴﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 022
ﺣﺎﻻت اﻋﻔﺎء اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ




ﻣﻦ ﺣﻠﻒ - ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺪﻋﻴًﺎ أم ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ- اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﰲ دﻋﻮى . 1
ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ 
دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا رﺟﻊ إﻟﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺖ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ . 2
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻴﻤﲔ ﺑﺤﻜﻢ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺮﻣًﺎ.
47 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
     »اﻟﻜﺬب ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻮل دون اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎذب.
    إن إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻛﺬب ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﺟﺰاﺋﻴًﺎ، ﻫﻮ إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻓﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور أو اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻜﺎذﺑﺔ، ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﺬر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻫﺬﻩ اﻷﻋﺬار وردت 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺬب ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ 
ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 122 و512 و612 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 13 ﻟﺴﻨﺔ 5002 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31/9/5002، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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)8( اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟﻤﺎدة 222
ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ57
ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أو أﺗﻠﻒ ﻗﺼﺪًا وﺛﻴﻘﺔ أو ﻣﺴﺘﻨﺪًا أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ 
أو ﺷﻮﻫﻪ ﻟﺪرﺟﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮوء أو ﲡﻌﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﳑﻜﻨﺔ، وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ 
أﻧﻪ ﺿﺮوري ﰲ أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺻﺪًا ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬا أن ﻳﺤﻮل دون اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ 
ﻣﻌﺮض اﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا أو 
ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 322
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﺘﻤﺎﺳًﺎ إﻟﻰ ﻗﺎٍض ﻛﺘﺎﺑًﺔ أم ﻣﺸﺎﻓﻬًﺔ ﻣﺤﺎوًﻻ ﺑﺬﻟﻚ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ 
ﻣﺸﺮوع ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ 
ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ أو ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 422
ﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة أو اﻟﺸﻬﻮد
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎرًا أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أي ﻗﺎٍض أو 
ﺷﺎﻫﺪ أو ﲤﻨﻊ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻹﻓﻀﺎء ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷوﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
)9( ﻣﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻧﺸﺮه
اﻟﻤﺎدة 522
اﻟﻤﺤﻈﻮر ﻧﺸﺮه
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا ﻣﻦ ﻳﻨﺸﺮ:
57 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮم اﻟﺬي ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﺤﺪود اﻟﻤﺎدة 222 ﻋﻘﻮﺑﺎت، ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺘﺮﻓﻪ 
ﺑﺄن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻔﻴﻬﺎ ﻫﻲ وﺛﺎﺋﻖ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪم ﻛﺒﻴﻨﺎت ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وأن ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ 
دون إﺑﺮازﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺒﻴﻨﺔ، وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄي اﺗﻔﺎق وﻻ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻻ أﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ 
ﻷي  إﺟﺮاءات  ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ،  ﻓﺈن  ﻋﻨﺼﺮ  اﻟﻌﻠﻢ  أي  اﻟﻘﺼﺪ  اﻟﺨﺎص  ﻳﻜﻮن  ﻣﻨﺘﻔﻴًﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻪ،  وﻳﻜﻮن  ﻣﺎ  ﺗﻮﺻﻠﺖ 
إﻟﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﻘﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وإﺟﺮاءات ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  233/7991  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(  ﺗﺎرﻳﺦ  31/7/7991،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  465  ﻣﻦ  ﻋﺪد 
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7991. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
721
وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳉﻨﺎﺋﻲ أو اﳉﻨﺤﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻼوﺗﻬﺎ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.. 1
ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ.. 2
اﶈﺎﻛﻤﺎت ﰲ دﻋﻮى اﻟﺴﺐ.. 3
ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﻌﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ.. 4
اﻟﻤﺎدة 622
ﻓﺘﺢ اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﺣﺘﻰ  ﺛﻼﺛﺔ  أﺷﻬﺮ  أو  ﺑﻐﺮاﻣﺔ  ﺣﺘﻰ  ﻋﺸﺮة  دﻧﺎﻧﻴﺮ  أو  ﺑﻜﻠﺘﺎ  ﻫﺎﺗﲔ 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ  ﻣﻦ  ﻳﻘﺪم  ﻋﻼﻧﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺢ  اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت  أو  اﻹﻋﻼن  ﻋﻨﻬﺎ  ﺑﺄﻳﺔ  وﺳﻴﻠﺔ  ﻣﻦ 
وﺳﺎﺋﻞ  اﻟﻨﺸﺮ  ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ  ﻋﻤﺎ  ﻗﻀﺖ  ﺑﻪ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  ﺟﺰاﺋﻴﺔ  ﻣﻦ  ﻏﺮاﻣﺎت  أو  رﺳﻮم  أو 
ﻋﻄﻞ وﺿﺮر.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮض ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
)1( اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻗﻮة اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 722
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻗﻮة اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺔ  أو  ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﻣﻦ  ﻋﺸﺮة  دﻧﺎﻧﻴﺮ  إﻟﻰ  ﺧﻤﺴﲔ . 1
دﻳﻨﺎرًا. 
أ- ﻣﻦ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ب-  ﻣﻦ  ﺧﺎﻟﻒ  اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ  اﻟﺘﻲ  اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ  اﶈﻜﻤﺔ  ﺻﻴﺎﻧًﺔ  ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ  أو  وﺿﻊ 
اﻟﻴﺪ.






ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﳝﺔ، وﻫﺮب ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ . 1
ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ، وﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﺑﺠﻨﺤﺔ.
وﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻬﺮب، ﻳﻀﺎف . 2




ﻣﻦ  أﺗﺎح  اﻟﻔﺮار  أو  ﺳﻬﻠﻪ  ﻟﺸﺨﺺ  أوﻗﻒ  أو  ﺳﺠﻦ  وﻓﺎﻗًﺎ  ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  ﻋﻦ  ﺟﻨﺤﺔ . 1
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎر ﻗﺪ أوﻗﻒ أو ﺳﺠﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ . 2
ﻏﻴﺮ اﻹﻋﺪام واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة، ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺮم ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳉﻨﺎﻳﺔ اﻹﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة ﺗﻌﺮض اﳌﺠﺮم . 3
ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات. 
اﻟﻤﺎدة 032
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮار اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮاس
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻜﻠﻔًﺎ ﺑﺤﺮاﺳﺔ ﺷﺨﺺ أوﻗﻒ أو ﺳﺠﻦ وﻓﺎﻗًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺄﺗﺎح . 1
ﻟﻪ  اﻟﻔﺮار  أو  ﺳﻬﻠﻪ  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ  أﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺔ  ﰲ  اﳊﺎﻟﺔ  اﻷوﻟﻰ 
اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﰲ 
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
إذا  ﺣﺼﻞ  اﻟﻔﺮار  ﺑﺴﺒﺐ  إﻫﻤﺎل  اﳊﺎرس  ﻛﺎﻧﺖ  ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ  اﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ  إﻟﻰ . 2
67 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻋﻘﻮﺑﺔ  اﻟﻔﺮار  ﻣﻦ  اﻟﺤﻔﻆ،  ﻋﻘﻮﺑﺔ  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻻ  ﻳﺠﻮز  ادﻏﺎﻣﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻷﺻﻠﻴﺔ  ﺣﺴﺐ  اﻟﻤﺎدة  27  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، إﻧﻤﺎ ﺗﻀﺎف ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻠﻴﺔ، إذ ﻟﻮ ﺟﺎز ادﻏﺎم ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻬﺮب ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ 
اﻟﻬﺮب ﺑﺪون ﻋﻘﻮﺑﺔ .... أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 89/4691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( 
ﺗﺎرﻳﺦ 2/8/4691، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 687 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/4691. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
921
ﺳﻨﺔ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔًﺎ واﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
اﻟﻤﺎدة 132
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮار اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﺈﻣﺪادﻫﻢ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ
ﻣﻦ  وﻛﻞ  إﻟﻴﻪ  ﺣﺮاﺳﺔ  ﻣﻮﻗﻮف  أو  ﺳﺠﲔ  وأﻣﺪﻩ  ﺗﺴﻬﻴًﻼ  ﻟﻔﺮارﻩ  ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ  أو . 1
ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ آﻻت ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻪ اﻟﻔﺮار ﻋﻨﻮًة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ وﺣﺪﻩ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل 
اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.




ﺗﺨﻔﺾ  ﻧﺼﻒ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  إذا  أﻣﻦ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻟﻘﺒﺾ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﺎر  أو  ﺣﻤﻠﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺗﺴﻠﻴﻢ 
ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻓﺮارﻩ دون أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ أﺧﺮى ﺗﻮﺻﻒ 




ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺬات
اﻟﻤﺎدة 332
اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺬات
ﻣﻦ اﺳﺘﻮﻓﻰ ﺣﻘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﺟﻊ ﰲ اﳊﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ 
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ. 
اﻟﻤﺎدة 432
اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺬات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ
إذا اﻗﺘﺮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ، ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ 
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 532
وﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺘﻀﺮر77
ﺗﺘﻮﻗﻒ  اﳌﻼﺣﻘﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺷﻜﻮى  اﻟﻔﺮﻳﻖ  اﳌﺘﻀﺮر  إذا  ﻟﻢ  ﺗﻘﺘﺮن  اﳉﻨﺤﺔ  اﳌﺬﻛﻮرة 
ﺑﺠﺮﳝﺔ أﺧﺮى ﲡﻮز ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻜﻮى. 
77 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
اﺳﻘﺎط اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺬات ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ 332 و432 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 
06، ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم، وإن اﻟﻤﺎدة 532 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر، ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف 
اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ  ﻋﻦ  ﻫﺬﻩ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺷﻜﻮى  اﻟﻔﺮﻳﻖ  اﻟﻤﺘﻀﺮر،  ﻣﺎ  ﻟﻢ  ﺗﻘﺘﺮن  ﻫﺬﻩ  اﻟﺠﻨﺤﺔ  ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ  أﺧﺮى  ﺗﺠﻮز 
ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻜﻮى. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ  7611 




ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻜﻨﻮت واﻟﻄﻮاﺑﻊ
اﻟﻤﺎدة 632
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﻣﻀﺎء اﻟﻤﻠﻚ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ دون ﺣﻖ
ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﻣﻀﺎء ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ أو ﺧﺘﻤﻪ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳋﺘﻢ اﳌﻘﻠﺪ وﻫﻮ . 1
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ دون ﺣﻖ ﺧﺘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻗﻠﺪ دﻣﻐﺔ ﺧﺘﻤﻬﺎ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ . 2
اﳌﺆﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 732
ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎًﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع
ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﺧﺘﻤًﺎ أو ﻣﻴﺴﻤًﺎ أو ﻋﻼﻣًﺔ أو ﻣﻄﺮﻗًﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻋﺎﻣﺔ أردﻧﻴﺔ أو ﻗﻠﺪ . 1
دﻣﻐﺔ ﺗﻠﻚ اﻷدوات أو ﺧﺘﻢ أو إﻣﻀﺎء أو ﻋﻼﻣﺔ أﺣﺪ ﻣﻮﻇﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
وﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة . 2
ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﺰورة ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث 
ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 832
اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب
ﻣﻦ اﻗﺘﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب إذا أﺗﻠﻒ 




ﺗﺸﻤﻞ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ أﺻﺪرﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﰲ 
اﳌﻤﻠﻜﺔ  أو  أﻳﺔ  ﺷﺮﻛﺔ  ﻣﺴﺠﻠﺔ  ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ  أﺷﻐﺎل  اﻟﺼﺮاﻓﺔ  ﰲ  أﻳﺔ  ﺟﻬﺔ  ﻣﻦ  ﺟﻬﺎت 
اﻟﻌﺎﻟﻢ  وﻛﻞ  ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ  ﺑﻨﻚ  ﺻﺎدرة  ﻣﻦ  ﻣﺼﺮف،  وأوراق  اﻟﻨﻘﺪ  اﻷردﻧﻲ  اﻟﺼﺎدرة 
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ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﳋﺎص وﻛﻞ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ( إذا 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻨﻘﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺼﺎدرة ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 042
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺰوﻳﺮ ﺑﻨﻜﻨﻮت وﺣﻴﺎزة وإدﺧﺎل ﺑﻨﻜﻨﻮت ﻣﺰور87
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات:
ﻛﻞ  ﻣﻦ  زور  ورﻗﺔ  ﺑﻨﻜﻨﻮت  ﺑﻘﺼﺪ  اﻻﺣﺘﻴﺎل  أو  ﻏﻴﺮ  ﻓﻴﻬﺎ  أو  ﺗﺪاول  ورﻗﺔ . 1
ﺑﻨﻜﻨﻮت ﻳﺪل ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺰورة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻛﻞ ﻣﻦ أدﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻷردﻧﻴﺔ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺰورة أو ﻣﻐﻴﺮة ﻳﺪل ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ . 2
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ورﻗﺔ ﺑﻨﻜﻨﻮت وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺰورة أو ﻣﻐﻴﺮة.
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز أﻳﺔ ورﻗﺔ ﺑﻨﻜﻨﻮت ﻳﺪل ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺰورة أو ﻣﻐﻴﺮة وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ . 3
ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 142
ﺗﻘﻠﻴﺪ ورﻗﺔ ﺑﻨﻜﻨﻮت
ﻣﻦ  ﻗﻠﺪ  أو  ﺗﺴﺒﺐ  ﰲ  ﺗﻘﻠﻴﺪ  ورﻗﺔ  ﻳﺪل  ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ  ﻋﻠﻰ  أﻧﻬﺎ  ورﻗﺔ  ﺑﻨﻜﻨﻮت  أو  ﻗﺴﻢ 
ﻣﻦ ورﻗﺔ ﺑﻨﻜﻨﻮت أو ورﻗﺔ ﲤﺎﺛﻞ اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻟﺪرﺟﺔ ﲢﻤﻞ 
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺪاع أو ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 242
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻜﻨﻮت
ﻛﻞ  ﻣﻦ  ارﺗﻜﺐ  ﻓﻌًﻼ  ﻣﻦ  اﻷﻓﻌﺎل  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺑﺪون  ﺗﻔﻮﻳﺾ  ﻣﻦ  اﻟﺴﻠﻄﺎت  اﳌﺨﺘﺼﺔ 
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات:
ﺻﻨﻊ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ أو ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺣﺎز ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ورﻗًﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻮرق . 1
87 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
 إن ﻋﺒﺎرة )ورﻗﺔ ﺑﻨﻜﻨﻮت ﻳﺪل ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺰورة( اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )042/1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻫﻮ 
أن  ﻳﻜﻮن  ﻇﺎﻫﺮ  اﻟﻮرﻗﺔ  اﻟﻤﺰورة  ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻟﻠﻮرﻗﺔ  اﻷﺻﻠﻴﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﺗﻘﺎن  اﻟﺘﺰوﻳﺮ،  ﺑﺤﻴﺚ  ﻳﺆدي  ذﻟﻚ  إﻟﻰ  اﻧﺨﺪاع 
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ دون أن ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﻘﺎن اﻟﺘﺎم. أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ 
اﻧﺨﺪاع اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻣًﺎ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﺛﺒﻮت أن درﺟﺔ ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﺪوﻻرات ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى، ﻳﺨﺪع 
اﻟﻤﻮاﻃﻦ  اﻟﻌﺎدي،  ﻛﻤﺎ  ﻳﺨﺪع  ﻣﻮﻇﻔﻲ  اﻟﺒﻨﻮك  واﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ،  ﻓﻴﻜﻮن  اﻟﺮﻛﻦ  اﻟﻤﺎدي  ﻟﻠﺠﺮم  اﻟﻤﺴﻨﺪ  ﻟﻠﻤﻤﻴﺰ 
ﻣﺘﻮاﻓﺮًا،  وﻻ  ﻳﺮد  اﻟﻘﻮل  ﺑﺄﻧﻪ  ﻛﻠﻤﺎ  ازداد  اﺗﻘﺎن  اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ  وﺳﻬﻮﻟﺔ  اﻻﻧﺨﺪاع  ﺑﻪ،  ﻛﻠﻤﺎ  ازدادت  ﺧﻄﻮرة  وﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻫﺬا اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﻣﺮ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺳﻬًﻼ، أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ وإﻟﻰ 
اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ، إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺸﺮع ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻳﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 532/5991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 31/6/5991، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 603 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/6991. 
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اﳌﺨﺼﺺ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻨﻊ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أوراق اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت أو ورﻗًﺎ ﳝﻜﻦ أن 
ﻳﻈﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮرق اﳋﺎص، أو
ﺻﻨﻊ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ أو وﺟﺪ ﰲ ﻋﻬﺪﺗﻪ أو أﺣﺮز ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ إﻃﺎرًا أو ﻗﺎﻟﺒًﺎ أو أداة . 2
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻮرق أو ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ أو رﻗﻢ 
أو رﺳﻢ أو ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮرق وﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ، أو
ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﺛﺒﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت . 3
أو اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﰲ ﻣﺎدة أﻳﺔ ورﻗﺔ أو ﰲ إﺛﺒﺎت أﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎت أو 
رﺳﻮم أو ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺎرﻗﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ وأن ﺗﺴﻠﻚ 
ﺑﺪًﻻ ﻣﻨﻬﺎ، أو
ﺣﻔﺮ أو ﻧﻘﺶ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻟﻮﺣﺔ أو ﻣﺎدة ﻧﺼًﺎ ﻳﺪل ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺺ . 4
ورﻗﺔ  ﺑﻨﻜﻨﻮت  أو  ﻗﺴﻢ  ﻣﻦ  ورﻗﺔ  اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت،  أو  أي  اﺳﻢ  أو  ﻛﻠﻤﺔ  أو  رﻗﻢ 
أو  رﺳﻢ  أو  ﺣﺮف  أو  ﻧﻘﺶ  ﻳﺸﺒﻪ  أي  ﺗﻮﻗﻴﻊ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ  اﳌﻮﺟﻮدة  ﻋﻠﻰ  ورﻗﺔ 
اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت، أو
اﺳﺘﻌﻤﻞ أو وﺟﺪ ﰲ ﻋﻬﺪﺗﻪ أو أﺣﺮز ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮﺣﺔ أو اﳌﺎدة أو . 5
اﻷداة أو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺼﻨﻊ أو ﻃﺒﻊ ورﻗﺔ ﺑﻨﻜﻨﻮت.
اﻟﻤﺎدة 342
اﺻﺪار أوراق اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت دون ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻛﻞ  ﻣﻦ  أﺻﺪر  ورﻗﺔ  ﻣﻦ  أوراق  اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت  ﻣﻦ  دون  ﺗﻔﻮﻳﺾ  ﻣﺸﺮوﻋًﺎ  أو  ﻛﺎن 
ﺷﺮﻳﻜًﺎ  ﰲ  إﺻﺪارﻫﺎ  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺧﻤﺲ 
ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 442
ﻣﺼﺎدرة وإﺗﻼف أوراق اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت اﻟﻤﺰورة
ﺗﻀﺒﻂ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ورﻗﺔ ﺑﻨﻜﻨﻮت ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة دون دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ  وﺗﻘﺮر  ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ،  وﻳﺠﻮز  إﺗﻼﻓﻬﺎ  واﻟﺘﺼﺮف  ﺑﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺼﻮرة  اﻟﺘﻲ  ﻳﻮﻋﺰ  ﺑﻬﺎ 
وزﻳﺮ  اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﲟﻮاﻓﻘﺔ  رﺋﻴﺲ  اﻟﻮزراء،  ﻛﻤﺎ  ﺗﺘﻠﻒ  ﺑﺎﻟﺼﻮرة  ﻧﻔﺴﻬﺎ  اﻷداة  أو  اﳌﺎدة 
اﳌﻌﺪة ﻟﺼﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻮرق اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺒﻨﻜﻨﻮت.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﺗﺸﻤﻞ  ﻟﻔﻈﺔ  )اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت(  اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت  ﻋﻠﻰ  اﺧﺘﻼف  أﻧﻮاﻋﻬﺎ  وﻓﺌﺎﺗﻬﺎ 
اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أي ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن أو اﳌﻌﺎدن اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ، واﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﺔ 
ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ أو ﰲ أﻳﺔ ﺑﻼد أﺧﺮى.
وﺗﺸﻤﻞ ﻟﻔﻈﺔ )ﻣﻌﺪن( أي ﻣﺰﻳﺞ أو ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن.
وﻳﺮاد ﺑﻌﺒﺎرة )اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت اﻟﺰاﺋﻔﺔ( اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺎﻛﻲ 
اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت  اﻷﺻﻠﻴﺔ  أو  اﻟﺘﻲ  ﻳﻠﻮح  أﻧﻪ  ﻗﺼﺪ  ﻣﻨﻬﺎ  أن  ﲢﺎﻛﻴﻬﺎ  أو  أن  ﻳﺘﺪاوﻟﻬﺎ 
اﻟﻨﺎس  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت  أﺻﻠﻴﺔ،  وﺗﺸﻤﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻌﺒﺎرة  اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت 
اﻷﺻﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻋﻮﳉﺖ  ﺑﺎﻟﻄﻠﻲ  أو  ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ  اﻟﺸﻜﻞ  ﺣﺘﻰ  أﺻﺒﺤﺖ  ﲢﺎﻛﻲ 
ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻮح أﻧﻬﺎ ﻋﻮﳉﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ﺑﻘﺼﺪ 
أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺤﺎﻛﻴﺔ ﳌﺴﻜﻮﻛﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ أو أن ﻳﺨﺎﻟﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻛﺬﻟﻚ، 
وﺗﺸﻤﻞ  أﻳﻀًﺎ  اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت  اﻷﺻﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺮﺿﺖ  أو  ﺳﺤﻠﺖ  أو  أﻧﻘﺺ  ﺣﺠﻤﻬﺎ 
أو  وزﻧﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  أي  وﺟﻪ  آﺧﺮ  أو  ﻋﻮﳉﺖ  ﺑﺎﻟﻄﻠﻲ  أو  ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ  اﻟﺸﻜﻞ  ﺑﺼﻮرة  ﺗﺆدي 
إﻟﻰ إﺧﻔﺎء آﺛﺎر اﻟﻘﺮض أو اﻟﺴﺤﻞ أو اﻹﻧﻘﺎص وﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀًﺎ اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت اﻵﻧﻔﺔ 
اﻟﺬﻛﺮ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺘﺪاول أم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻃﻼﺋﻬﺎ أو ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺗﺎﻣﺔ أم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ.
وﺗﺸﻤﻞ  ﻋﺒﺎرة  )اﻟﻄﻠﻲ  ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ  أو  اﻟﻔﻀﺔ(  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺴﻜﻮﻛﺎت  ﻃﻠﻴﻬﺎ  ﺑﻄﻼء 
ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻔﻀﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 642
ﺻﻨﻊ ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت زاﺋﻔﺔ
ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﺻﻨﻊ  ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت  ذﻫﺒﻴﺔ  أو  ﻓﻀﻴﺔ  زاﺋﻔﺔ،  أو  ﺷﺮع  ﰲ  ﺻﻨﻌﻬﺎ  ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 742
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﻃﻠﻰ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻔﻀﺔ أﻳﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ذات ﺣﺠﻢ أو ﺷﻜﻞ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻟﺼﻨﻊ . 1
اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺳﻚ ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ زاﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻘﻄﻌﺔ، أو
وﺿﻊ أﻳﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ أو ﺷﻜﻞ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺳﻜﻬﺎ ﻛﺴﻜﺔ . 2
ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ زاﺋﻔﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺻﻨﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ أو اﻟﻔﻀﻴﺔ اﻟﺰاﺋﻔﺔ 
ﻣﻨﻬﺎ، أو
أدﺧﻞ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ زاﺋﻔﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ زاﺋﻔﺔ، . 3
أو
ﺻﻨﻊ  أو  ﺻﻠﺢ  ﻟﻮﺣًﺎ  أو  ﻗﺎﻟﺒًﺎ  ﻣﺨﺼﺼًﺎ  ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل  ﰲ  ﺻﻨﻊ  ﻧﻘﺶ  ﻳﺤﺎﻛﻲ . 4
اﻟﻨﻘﺶ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲ ﺳﻜﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺣﺪ وﺟﻬﻴﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ 
أي ﺟﺰء ﻣﻦ أﺣﺪ وﺟﻬﻴﻬﺎ، أو
ﺻﻨﻊ أو ﺻﻠﺢ ﻋﺪة أو أداة أو آﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ رﺳﻢ داﺋﺮة . 5
أﻳﺔ ﺳﻜﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎت أو ﻧﻘﻮش ﺗﺸﺒﻪ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻨﻘﻮش اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ داﺋﺮة أﻳﺔ ﺳﻜﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ، أو
ﺻﻨﻊ أو ﺻﻠﺢ ﻋﺪة أو أداة أو آﻟﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻘﻄﻊ أﻗﺮاص ﻣﺪورة ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو . 6
اﻟﻔﻀﺔ أو ﻣﻦ أي ﻣﻌﺪن آﺧﺮ ﻟﻜﺒﺴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 842
اﻧﻘﺎص وزن اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺤﻞ أو ﻗﺮض أﻳﺔ ﺳﻜﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ وزﻧﻬﺎ . 1
ﺑﻘﺼﺪ أن ﺗﻈﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﺤﻠﻬﺎ أو ﻗﺮﺿﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺼﺮف ﻛﺴﻜﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ 
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﺮز أو ﺗﺼﺮف ﺑﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﻘﺮاﺿﺔ أو ﺳﺤﺎﻟﺔ ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ . 2
أو ﺑﺴﺒﺎﺋﻚ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ أو ﺑﺘﺮاب اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻔﻀﺔ أو ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﻤﺎ أو ﺑﺄي 
ﺷﻜﻞ  ﻣﻦ  اﻟﺬﻫﺐ  أو  اﻟﻔﻀﺔ  اﺳﺘﺤﺼﻞ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﻮاﺳﻄﺔ  ﺳﺤﻞ  ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت 
ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ أو ﻗﺮﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮرة أﻧﻘﺼﺖ ﻣﻦ وزﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮ ﺗﻠﻚ 
اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 942
ﺗﺪاول اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت اﻟﻨﺎدرة
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺪاول ﺳﻜﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ زاﺋﻔﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ زاﺋﻔﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ 




إﺣﺮاز وﺗﺪاول اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت اﻟﻤﺰورة
ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﺗﺪاول ﺳﻜﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ زاﺋﻔﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ وﻛﺎن ﻳﺤﺮز ﻋﻨﺪ . 1
ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت أﺧﺮى ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ زاﺋﻔﺔ، أو
ﺗﺪاول ﺳﻜﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ زاﺋﻔﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ زاﺋﻔﺔ ﺛﻢ ﻋﺎد ﻓﺘﺪاول ﺳﻜﺔ . 2
أﺧﺮى ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ زاﺋﻔﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ زاﺋﻔﺔ، إﻣﺎ ﰲ اﻟﻴﻮم ذاﺗﻪ أو ﺧﻼل 
اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، أو
أﺣﺮز ﺛﻼث ﻗﻄﻊ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ أو اﻟﻔﻀﻴﺔ اﻟﺰاﺋﻔﺔ ﻣﻊ . 3
ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ زاﺋﻔﺔ وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺪاول أﻳﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 152
ﺗﻜﺮار اﺣﺮاز وﺗﺪاول اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت اﻟﻤﺰورة
ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ اﻷﺧﻴﺮﺗﲔ وﻛﺎن ﻗﺪ 
أدﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أي ﺟﺮم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﺮاﺋﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة 
ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 252
ﺗﺰوﻳﺮ ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻔﻀﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﺻﻨﻊ أﻳﺔ ﺳﻜﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻔﻀﻴﺔ، زاﺋﻔﺔ، أو. 1
ﺻﻨﻊ أو ﺻﻠﺢ ﻋﺪة أو آﻟﺔ أو أداة ﻣﻬﻴﺄة أو ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻷن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻨﻊ أﻳﺔ . 2
ﺳﻜﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ أو اﻟﻔﻀﻴﺔ اﻟﺰاﺋﻔﺔ، أو أﺣﺮزﻫﺎ أو ﺗﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ 
ﺑﺪون ﺗﻔﻮﻳﺾ أو ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮﻫﺎ، أو
اﺷﺘﺮى أو ﺑﺎع أو ﻗﺒﺾ أو دﻓﻊ أو ﺗﺼﺮف ﺑﺄﻳﺔ ﺳﻜﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ زاﺋﻔﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ . 3
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻮح أﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪت أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ 
أو ﻋﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل.




ﺗﺪاول وإﺣﺮاز ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻔﻀﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﺗﺪاول ﺳﻜﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻔﻀﻴﺔ زاﺋﻔﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ زاﺋﻔﺔ، أو. 1
أﺣﺮز  ﺛﻼث  ﻗﻄﻊ  أو  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت  اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ  اﳌﺬﻛﻮرة  اﻟﺰاﺋﻔﺔ . 2
ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺪاول أي ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ زاﺋﻔﺔ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة 452
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت وأوراق اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت اﻟﺰاﺋﻔﺔ أو 
اﻟﻤﻘﻠﺪة
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﻗﺒﺾ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ أﻳﺔ ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت زاﺋﻔﺔ أو ﻣﻘﻠﺪة أو ورﻗﺔ ﺑﻨﻜﻨﻮت زاﺋﻔﺔ . 1
وﻣﻘﻠﺪة وﺻﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﲢﻘﻖ ﻋﻴﺒﻬﺎ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت أو أوراق ﻧﻘﺪ ﺑﻄﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ.. 2
اﻟﻤﺎدة 552
رﻓﺾ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت وأوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ 
اﻹﺳﻤﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل أﻳﺔ ﺳﻜﺔ أو ورﻗﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻜﻮﻛﺎت أو أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ 




ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو اﻟﺪﻣﻐﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﻗﻠﺪ أو زور أﻳﺔ دﻣﻐﺔ أو ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﻮاردات أو ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو . 1
أﻳﺔ ﻃﻮاﺑﻊ أﻗﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
831
ﺻﻨﻊ  أو  أﺣﺮز  ﻋﻦ  ﻋﻠﻢ  ﻣﻨﻪ  ﻗﺎﻟﺒًﺎ  أو  أداة  ﳝﻜﻦ  اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ  ﻟﻄﺒﻊ  اﻟﺪﻣﻐﺔ  أو . 2
اﻟﻄﻮاﺑﻊ.
اﻟﻤﺎدة 752
ﺻﻨﻊ أدوات ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺪﻣﻐﺎت واﻟﻄﻮاﺑﻊ واﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﺻﻨﻊ أو ﺻﻠﺢ ﻗﺎﻟﺒًﺎ أو ﻟﻮﺣًﺔ أو آﻟًﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﰲ إﺧﺮاج رﺳﻢ ﻳﺤﺎﻛﻲ . 1
اﻟﺮﺳﻢ  اﻟﺬي  ﻳﺨﺮﺟﻪ  أي  ﻗﺎﻟﺐ  أو  ﻟﻮﺣﺔ  أو  آﻟﺔ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﰲ  ﺻﻨﻊ  أﻳﺔ  دﻣﻐﺔ  أو 
ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ أو ﰲ أﻳﺔ ﺑﻼد أﺟﻨﺒﻴﺔ، أو ﺻﻨﻊ أو ﺻﻠﺢ ﻗﺎﻟﺒًﺎ أو ﻟﻮﺣًﺔ أو آﻟًﺔ 
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﰲ ﻃﺒﻊ أﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎت أو ﺧﻄﻮط أو ﺣﺮوف أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺸﺒﻪ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت  أو  اﳊﺮوف  أو  اﳋﻄﻮط  أو  اﻟﻌﻼﻣﺎت  اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ﰲ  أي  ورق  أﻋﺪﺗﻪ 
اﻟﺴﻠﻄﺎت ذات اﻟﺸﺄن ﳌﺜﻞ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، أو
أﺣﺮز أو ﺗﺼﺮف ﺑﺄﻳﺔ ورﻗﺔ أو ﻣﺎدة أﺧﺮى ﻣﻄﺒﻮع ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺳﻢ أي ﻗﺎﻟﺐ أو ﻟﻮﺣﺔ . 2
أو آﻟﺔ أو أﻳﺔ ورﻗﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻷرﻗﺎم أو اﳊﺮوف أو 
اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﳋﻄﻮط اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة 852
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺰورة أو اﻟﻤﻘﻠﺪة أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا أو . 1
ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ أﺣﺪ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﳌﻘﻠﺪة أو اﳌﺰورة.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا . 2




ﻳﻌﻔﻰ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻣﻦ  اﺷﺘﺮك  ﺑﺈﺣﺪى  اﳉﻨﺎﻳﺎت  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ  اﳌﻮاد . 1
)632-752( وأﺧﺒﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﲤﺎﻣﻬﺎ.
أﻣﺎ اﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻘﺒﺾ - وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﳌﻼﺣﻘﺎت- ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ . 2







اﻟﺘﺰوﻳﺮ، ﻫﻮ ﲢﺮﻳﻒ ﻣﻔﺘﻌﻞ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد اﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﻚ أو 
ﻣﺨﻄﻮط ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﻤﺎ ﳒﻢ أو ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
97 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  أ.  اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  ﻫﻲ  ﺣﺠﺔ  ﻗﺎﺻﺮة  ﻋﻠﻰ  أﻃﺮاف  ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ،  وإن  ﻗﻴﺎم  اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ  ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ 
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺰﻟﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ، ﻻﻧﺘﻔﺎء رﻛﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوط 
ﺗﻮاﻓﺮﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻛﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ، ب. 
ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻴﺔ أم ﺷﺨﺼﻴﺔ أم ﻗﺮاﺋﻦ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ 
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 06 ﻟﺴﻨﺔ 0102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 03/11/0102.
2. ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﺼﻜﻮك واﻟﻤﺤﺮرات ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت، وﺣﻴﺚ أن اﻟﺼﻮرة 
اﻟﻔﻮﺗﺴﺘﺎﺗﻴﺔ  ﻟﻴﺲ  ﻟﻬﺎ  أي  ﻗﻮة  ﻓﻲ  اﻹﺛﺒﺎت  ﻓﻼ  ﺗﻘﻮم  ﻟﺬﻟﻚ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﺘﺰوﻳﺮ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 2 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9/1/9991.
3.  ﻳﻔﻬﻢ  ﻣﻦ  ﻧﺺ  اﻟﻤﺎدة  )062(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  أﻧﻪ  ﻳﺸﺘﺮط  ﻟﺘﻮاﻓﺮ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﺘﺰوﻳﺮ  أن  ﻳﻘﻊ  اﻟﺘﺰوﻳﺮ  ﺑﺼﻚ  أو 
ﻣﺨﻄﻮط ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﺛﺒﺎت، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻨﺪ، ﻓﺎﻷﺻﻞ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ 
ﻟﻬﺎ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻻﺛﺒﺎت، إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم، وﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﻨﺎت أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ أﺟﺮى 
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺮﺧﺼﺔ، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ،  وﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻟﻢ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ 
ﻋﺎم، وﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﻣﺨﺘﺺ، ﻓﺈن اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺧﻼﻓًﺎ ﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﻤﺎدة  )062(  ﻫﻮ  ﻗﻮل  ﻏﻴﺮ  ﺻﺤﻴﺢ،  وﻳﺠﺐ  ردﻩ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ 
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 69 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 21/9/2102.
4.  ﻳﺸﺘﺮط  ﻟﺘﻮاﻓﺮ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺟﺮم  اﻟﺘﺰوﻳﺮ  أن  ﻳﻘﻊ  اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ  ﺑﺼﻚ  أو  ﻣﺨﻄﻮط  ﻳﺤﺘﺞ  ﺑﻬﻤﺎ،  وأن  ﻳﻨﺠﻢ  أو  ﻳﻤﻜﻦ  أن 
ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 062 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 0691. 
أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 9911 ﻟﺴﻨﺔ 1891 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 48 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 





ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺰور وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮﻩ إﻻ إذا 
ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ. 
)1( ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
اﻟﻤﺎدة 262
اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺎدي
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  ﺧﻤﺲ  ﺳﻨﻮات  ﻋﻠﻰ  اﻷﻗﻞ  اﳌﻮﻇﻒ  اﻟﺬي . 1
ﻳﺮﺗﻜﺐ  ﺗﺰوﻳﺮًا  ﻣﺎدﻳًﺎ  ﰲ  أﺛﻨﺎء  ﻗﻴﺎﻣﻪ  ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  إﻣﺎ  ﺑﺈﺳﺎءة  اﺳﺘﻌﻤﺎل  إﻣﻀﺎء 
أو  ﺧﺘﻢ  أو  ﺑﺼﻤﺔ  أﺻﺒﻊ  أو  إﺟﻤﺎًﻻ  ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ  إﻣﻀﺎًء  ﻣﺰورًا،  وإﻣﺎ  ﺑﺼﻨﻊ  ﺻﻚ 
أو  ﻣﺨﻄﻮط  وإﻣﺎ  ﲟﺎ  ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ  ﻣﻦ  ﺣﺬف  أو  إﺿﺎﻓﺔ  ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﰲ  ﻣﻀﻤﻮن  ﺻﻚ 
أو ﻣﺨﻄﻮط.
08 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. أ. ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﺰور ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 162 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن وﻫﻲ: ﻓﻌﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وأن ﻳﻜﻮن 
اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺰورًا، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺰوﻳﺮ، ب. إن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ دﻓﻊ اﻟﻤﺤﺮر 
اﻟﻤﺰور ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ وﻻ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎًﻻ ﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي وﻗﻊ اﻟﺘﺰوﻳﺮ 
ﻷﺟﻠﻪ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻨﻘﺾ  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ 15  ﻟﺴﻨﺔ  9002  اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 5/7/9002. 
2. ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 162 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ رﻛﻨﻴﻦ أوﻟﻬﻤﺎ ﻣﺎدي وﻫﻮ ﻓﻌﻞ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺰورة، وإن ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺰورة ﻻ ﻳﻜﻔﻲ 
ﻟﺜﺒﻮت اﻟﻌﻠﻢ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻮرﻗﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 047 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 42/7/9991.
»....أن ﺟﺮم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺰور ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ. وﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ: أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ )اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ( ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﺪء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮر 
اﻟﻤﺰور وﺑﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﻞ )اﻧﻌﺪام اﻟﻘﺼﺪ( إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﺗﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮر ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ، 
ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺰور ﻧﻈﺮًا ﻻﻧﺘﻔﺎء أﺣﺪ أرﻛﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻫﻮ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي 
)اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ(.
...إن اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﺮر ﻣﺰور ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم )اﻟﻌﻠﻢ واﻻرادة(، أي ﻋﻠﻢ 
اﻟﻤﺘﻬﻢ أن اﻟﻤﺤﺮر ﻣﺰور وأن ﻳﺪﻓﻊ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺰور ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻋﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ... وأن اﻟﻘﻮل أن ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ 
ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )162( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أن اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺰور ﻫﻮ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص ﺗﺄوﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ 
ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )162(، ﻓﺎﻟﻤﺎدة )162( ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ أن اﻟﻤﺤﺮر اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ 
ﻫﻮ ﻣﺤﺮر ﻣﺰور، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ واﻹرادة ﻫﻤﺎ ﻋﻨﺼﺮا اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم، أﻣﺎ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺨﺎص ﻓﻬﻮ 
ﻫﺪف أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻟﻮ أراد اﻟﻤﺸﺮع أن ﻳﻘﻮل أن اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻮ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص ﻟﻜﺎن ﻗﺪ 
اﺳﺘﺨﺪم ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ...«، أﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 15 ﻟﺴﻨﺔ 9002 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 5/7/9002، ﻣﻨﺸﻮر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ« .
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻨﺪ اﳌﺰور ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ . 2
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺪﻋﻰ ﺗﺰوﻳﺮﻫﺎ. 
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﰲ ﺣﺎل إﺗﻼف اﻟﺴﻨﺪ إﺗﻼﻓًﺎ ﻛﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ.. 3
اﻟﻤﺎدة 362
اﺣﺪاث ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع أو ﻇﺮوف ﺳﻨﺪ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
اﳌﻮﻇﻒ  اﻟﺬي  ﻳﻨﻈﻢ  ﺳﻨﺪًا  ﻣﻦ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ  ﻓﻴﺤﺪث  ﺗﺸﻮﻳﺸًﺎ  ﰲ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ  أو . 1
ﻇﺮوﻓﻪ إﻣﺎ ﺑﺈﺳﺎءﺗﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل إﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض اؤﲤﻦ ﻋﻠﻴﻪ، أو ﺑﺘﺪوﻳﻨﻪ ﻋﻘﻮدًا 
أو  أﻗﻮاًﻻ  ﻏﻴﺮ  اﻟﺘﻲ  ﺻﺪرت  ﻋﻦ  اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ  أو  اﻟﺘﻲ  أﻣﻠﻮﻫﺎ.  أو  ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ  وﻗﺎﺋﻊ 
ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو وﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أو 
ﺑﺘﺤﺮﻳﻔﻪ أﻳﺔ واﻗﻌﺔ أﺧﺮى ﺑﺈﻏﻔﺎﻟﻪ أﻣﺮًا أو إﻳﺮادﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
اﳌﻮﻇﻒ  اﻟﺬي  ﻳﻜﻮن  ﰲ  ﻋﻬﺪﺗﻪ  اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺳﺠﻞ  أو  ﺿﺒﻂ  ﻣﺤﻔﻮظ  ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ . 2
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳﺴﻤﺢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺈدﺧﺎل ﻗﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ 
ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺪ.
اﻟﻤﺎدة 462
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن
ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻮض إﻟﻴﻪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻨﺪ أو إﻣﻀﺎء أو ﺧﺘﻢ.
اﻟﻤﺎدة 562
اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺳﺎﺋﺮ  اﻷﺷﺨﺎص  اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن  ﺗﺰوﻳﺮًا  ﰲ  اﻷوراق  اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ﺑﺈﺣﺪى 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  اﳌﻮاد  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  أو  اﻻﻋﺘﻘﺎل  ﰲ 






ﻣﻦ أﻗﺪم ﺣﺎل ﳑﺎرﺳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ أو ﺻﺤﻴﺔ أو . 1
أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﲡﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﺗﻠﺤﻖ 
اﻟﻀﺮر  ﲟﺼﺎﻟﺢ  أﺣﺪ  اﻟﻨﺎس،  وﻣﻦ  اﺧﺘﻠﻖ  ﺑﺎﻧﺘﺤﺎﻟﻪ  اﺳﻢ  أﺣﺪ  اﻷﺷﺨﺎص 
اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ آﻧﻔًﺎ أو زور ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺪﻗﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ 
إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﺪﻗﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻗﺪ أﻋﺪت ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺮز أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو ﻟﺘﺒﺮر . 2
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺺ اﳊﺒﺲ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
واذا  ارﺗﻜﺐ  ﻫﺬﻩ  اﳉﺮﳝﺔ  أﺣﺪ  اﻟﻨﺎس  ﺧﻼف  ﻣﻦ  ذﻛﺮ  ﻓﻴﻤﺎ  ﺳﺒﻖ  ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ . 3
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﻟﻤﺎدة 762
اﻋﺘﺒﺎر أوراق اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺼﺪﻗﺎت
إن أوراق اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮرﻫﺎ اﶈﻀﺮون وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻮﻇﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
وﻛﺬﻟﻚ  اﶈﺎﺿﺮ  واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ  اﻟﺘﻲ  ﻳﺤﺮرﻫﺎ  رﺟﺎل  اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ  اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ  ﺗﻌﺘﺒﺮ  أﻧﻬﺎ 
ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ.
18 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. اﺳﺘﻘﺮ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﺪﻗﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻫﻲ اﻷوراق واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻛﺎذﺑًﺎ ﺧﻼﻓًﺎ 
ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 581 ﻟﺴﻨﺔ 1102 اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31/2/2102.
2.  أ.  زور  اﻟﻤﺘﻬﻢ  ورﻗﺔ  اﻟﻬﻮﻳﺔ  اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ  ﺑﺄن  ﺣﺮف  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  اﻟﻮاردة  ﻓﻴﻬﺎ  واﺳﺘﻌﻤﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻮرﻗﺔ  اﻟﻤﺰورة  ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﺎًﻻ، ب. إن ورﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺼﺪﻗﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻬﻮﻳﺔ 
ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻌﺪة  ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻧﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﻤﺼﺪﻗﺎت( اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺎدة 662 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ادﺧﺎل أي ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺮ ﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ 
اﻟﻔﻘﺮة )3(  ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻤﺎدة،  وﻻ  ﻳﻌﺘﺒﺮ  ﻫﺬا  اﻟﻔﻌﻞ  ﺗﺰوﻳﺮًا  ﻓﻲ  أوراق  رﺳﻤﻴﺔ  ﻳﻨﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺎدة  562،  ج.  وﺣﻴﺚ 
أن اﻗﺪام اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻛﺎن ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻓﺈن 
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ واﺣﺪة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﻨﺎك اﺟﺘﻤﺎﻋًﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 75 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل 
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺰور اﻟﻤﺼﺪﻗﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 52/0791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 823 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ 




اﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻬﺎدة ﺣﺴﻦ اﻻﺧﻼق
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ:
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﺣﺴﻦ أﺧﻼق ﺻﺎدرة ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﻘﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ.. 1
ﺻﺪرت  ﻟﻪ  ﺷﻬﺎدة  ﺣﺴﻦ  أﺧﻼق  وأﻋﻄﺎﻫﺎ  أو  ﺑﺎﻋﻬﺎ  أو  أﻋﺎرﻫﺎ  ﻟﺸﺨﺺ  آﺧﺮ . 2




ﻣﻦ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ أو ﺑﻐﻴﺔ 
اﻹﺿﺮار ﺑﺤﻘﻮق أﺣﺪ اﻟﻨﺎس، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 072
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻷﺣﻮال اﳌﺬﻛﻮرة 
آﻧﻔًﺎ ﻫﻮﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﻜﺎذﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
)4( اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺎدة 172
اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ أوراق ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ  ارﺗﻜﺐ  اﻟﺘﺰوﻳﺮ  ﰲ  أوراق  ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺈﺣﺪى  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﶈﺪدة  ﰲ  اﳌﺎدﺗﲔ  )262 
و362( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 272
اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻴﻜﺎت
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎرًا ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﻣﺤﺎ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﺷﻚ أو أﺿﺎف إﻟﻴﻪ أو ﻏﻴﺮ ﻓﻴﻪ، أو. 1
ﺗﺪاول ﺷﻜًﺎ ﻣﺴﻄﺮًا وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄن اﻟﺘﺴﻄﻴﺮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻣﺤﻲ أو أﺿﻴﻒ . 2




ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺳﺮة
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻷﻣﻮات
اﻟﻤﺎدة 372
اﻃﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ أرﺑﺎب اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء
ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﺟﺮأﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻃﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻨًﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎب اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻳﺤﺒﺲ ﻣﻦ 
ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 472
اﻻﻓﻄﺎر اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
ﻣﻦ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﺼﻴﺎم ﰲ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻨًﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ 
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎرًا.
اﻟﻤﺎدة 572
ﺗﺪﻧﻴﺲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺮب أو أﺗﻠﻒ أو دﻧﺲ ﻣﻜﺎن ﻋﺒﺎدة أو ﺷﻌﺎرًا أو أي ﺷﻲء ﺗﻘﺪﺳﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻗﺎﺻﺪًا ﺑﺬﻟﻚ إﻫﺎﻧﺔ دﻳﻦ أﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄن 
ﺗﻠﻚ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺳﺘﺤﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻹﻫﺎﻧﺔ ﻟﺪﻳﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ 
إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 672
اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ أزﻋﺞ ﻗﺼﺪًا ﺟﻤﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﺟﺘﻤﻌﻮا ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺰء ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ أو أﺣﺪث ﺗﺸﻮﻳﺸًﺎ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ أو ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ 
أي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو ﻋﻠﻰ 
أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺒﺮر أو ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع 




اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ دﻓﻦ اﻟﻤﻮﺗﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺪﻓﻦ اﳌﻮﺗﻰ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻹﻗﺎﻣﺔ 
ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﳉﻨﺎزة ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ أو ﳊﻔﻆ رﻓﺎت اﳌﻮﺗﻰ أو أﻧﺼﺎب اﳌﻮﺗﻰ أو دﻧﺴﻪ أو ﻫﺪﻣﻪ أو 
اﻧﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻴﺖ أو ﺳﺒﺐ ازﻋﺎﺟًﺎ ﻷﺷﺨﺎص ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ ﺑﻘﺼﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﺳﻢ اﳉﻨﺎزة 
ﻗﺎﺻﺪًا ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺮح ﻋﻮاﻃﻒ أي ﺷﺨﺺ أو إﻫﺎﻧﺔ دﻳﻨﻪ أو ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬا 
ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺠﺮح ﻋﻮاﻃﻒ أي ﺷﺨﺺ أو أن ﻳﺆدي إﻟﻰ أﻳﺔ إﻫﺎﻧﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ 
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا.
اﻟﻤﺎدة 872
إﻫﺎﻧﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا 
ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﻧﺸﺮ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋًﺎ أو ﻣﺨﻄﻮﻃًﺎ أو ﺻﻮرة أو رﺳﻤًﺎ أو رﻣﺰًا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي . 1
إﻟﻰ إﻫﺎﻧﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻷﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ أو إﻟﻰ إﻫﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ، أو
ﺗﻔﻮﻩ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم وﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﻜﻠﻤﺔ أو ﺑﺼﻮت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ . 2
أن ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻫﺎﻧﺔ اﻟﺸﻌﻮر أو اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ. 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻷﺳﺮة
)1( اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰواج
اﻟﻤﺎدة 972
ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰواج
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ:
أﺟﺮى ﻣﺮاﺳﻴﻢ زواج أو ﻛﺎن ﻃﺮﻓًﺎ ﰲ إﺟﺮاء ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ . 1
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ أو ﺷﺮﻳﻌﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﻄﺒﻖ أو ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ، أو
زوج ﻓﺘﺎة أو أﺟﺮى ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺰواج ﻟﻔﺘﺎة ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ أو . 2
ﺳﺎﻋﺪ ﰲ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺳﻴﻢ زواﺟﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ، أو
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
641
زوج  ﻓﺘﺎة  أو  أﺟﺮى  ﻣﺮاﺳﻴﻢ  اﻟﺰواج  ﻟﻔﺘﺎة  ﻟﻢ  ﺗﺘﻢ  اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ﻋﺸﺮة  ﻣﻦ  ﻋﻤﺮﻫﺎ  أو . 3
ﺳﺎﻋﺪ ﰲ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺳﻴﻢ زواﺟﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ دون أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣًﺎ ﺑﺄن 
وﻟﻲ أﻣﺮﻫﺎ ﻗﺪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺰواج.
اﻟﻤﺎدة 082
ﺗﻜﺮار اﻟﺰواج
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ذﻛﺮًا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ، ﺗﺰوج ﰲ أﺛﻨﺎء وﺟﻮد زوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة . 1
ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﺰواج اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻃًﻼ أو ﳝﻜﻦ ﻓﺴﺨﻪ أو ﻟﻢ ﳝﻜﻦ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ 
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻻ إذا ﺛﺒﺖ:
أن اﻟﺰواج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﺴﺨﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ذات اﺧﺘﺼﺎص أو ﺳﻠﻄﺔ أ- 
دﻳﻨﻴﺔ ذات اﺧﺘﺼﺎص، أو 
أن  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺰواج  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺮي  ﻋﻠﻰ  اﻟﺰوج -  ﰲ  ﺗﺎرﻳﺦ  اﻟﺰواج ب- 
اﻟﺴﺎﺑﻖ أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰواج اﻟﺘﺎﻟﻲ- ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺰواج ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ زوﺟﺔ واﺣﺪة.




ﻣﻦ ﻃﻠﻖ زوﺟﻪ وﻟﻢ ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻄﻠﺐ 
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﻼق، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة 
ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎرًا.
)2( اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺂداب اﻷﺳﺮة
اﻟﻤﺎدة 282
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺰاﻧﻴﺔ وﺷﺮﻳﻜﻬﺎ
ﺗﻌﺎﻗﺐ اﳌﺮأة اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.. 1
وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺰاﻧﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﺰوﺟًﺎ وإﻻ ﻓﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ . 2
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ وﺗﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﲔ . 3
ﺗﻠﺒﺴﻬﻤﺎ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  أو  اﻋﺘﺮاف  اﳌﺘﻬﻢ  ﻟﺪى  ﻗﺎﺿﻲ  اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  أو  ﰲ  اﶈﻜﻤﺔ  أو 





ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺰوج ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺰﻧﺎ ﰲ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﻴﺔ أو اﺗﺨﺬ 
ﻟﻪ ﺧﻠﻴﻠﺔ ﺟﻬﺎرًا ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن.
اﻟﻤﺎدة 482
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى28
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻧﺎ إﻻ ﺑﺸﻜﻮى اﻟﺰوج ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ . 1
وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻄﻼق أو ﺷﻜﻮى وﻟﻴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ 
زوج وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺰوج ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺰﻧﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى زوﺟﺘﻪ وﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط.
ﻻ ﻳﻼﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ إﻻ واﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻌًﺎ.. 2
ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺮ . 3
اﳉﺮﳝﺔ إﻟﻰ اﻟﺰوج أو اﻟﻮﻟﻲ.
إذا رد اﻟﺰوج زوﺟﺘﻪ أو ﺗﻮﰲ اﻟﺰوج أو اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺎﻛﻲ أو اﻟﺰاﻧﻴﺔ أو ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ . 4
ﰲ اﻟﺰﻧﺎ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺸﻜﻮى.
اﻟﻤﺎدة 582
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﻔﺎح
اﻟﺴﻔﺎح  ﺑﲔ  اﻷﺻﻮل  واﻟﻔﺮوع  ﺷﺮﻋﻴﲔ  ﻛﺎﻧﻮا  أو  ﻏﻴﺮ  ﺷﺮﻋﻴﲔ  أو  ﺑﲔ  اﻷﺷﻘﺎء 
واﻟﺸﻘﻴﻘﺎت  واﻷﺧﻮة  واﻷﺧﻮات  ﻷب  أو  ﻷم  أو  ﻣﻦ  ﻫﻢ  ﲟﻨﺰﻟﺔ  ﻫﺆﻻء  ﺟﻤﻴﻌًﺎ  ﻣﻦ 
اﻷﺻﻬﺮة  أو  إذا  ﻛﺎن  ﻷﺣﺪ  اﳌﺠﺮﻣﲔ  ﻋﻠﻰ  اﻵﺧﺮ  ﺳﻠﻄﺔ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  أو  ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
28 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
أ.  ﻻ ﻳﻼﺣﻖ إﻻ اﻟﺰاﻧﻲ واﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻌًﺎ ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 482 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺰاﻧﻲ 
وﺣﺪﻩ ﻣﺘﻔﻘًﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ دام أن اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ، ب. إن اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ 
إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ زوﺟﺔ ﻫﻮ ﻗﻮل ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺰاﻧﻴﺔ وﺷﺮﻳﻜﻬﺎ ﻋﻨﺪ 
اﻗﺘﺮاﻓﻬﻤﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ، وﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﻣﺘﺰوﺟﺔ أو ﻣﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ73/0891)ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 2311 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ 




ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺴﻔﺎح ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى
ﻳﻼﺣﻖ اﻟﺴﻔﺎح اﳌﻮﺻﻮف ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻗﺮﻳﺐ أو ﺻﻬﺮ أﺣﺪ 
اﳌﺠﺮﻣﲔ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ. 
)3( اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﺠﺰ
اﻟﻤﺎدة 782
ﺧﻄﻒ اﻷوﻻد أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﻢ38
ﻣﻦ ﺧﻄﻒ أو ﺧﺒﺄ وﻟﺪًا دون اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ أو أﺑﺪل وﻟﺪًا ﺑﺂﺧﺮ أو ﻧﺴﺐ إﻟﻰ . 1
اﻣﺮأة ﻃﻔًﻼ ﻟﻢ ﺗﻠﺪﻩ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وﻻ  ﺗﻨﻘﺺ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻋﻦ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  إذا  ﻛﺎن  اﻟﻐﺮض  ﻣﻦ  اﳉﺮﳝﺔ  أو  ﻛﺎﻧﺖ . 2
ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ  إزاﻟﺔ  أو  ﲢﺮﻳﻒ  اﻟﺒﻴﻨﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺄﺣﻮال  اﻟﻄﻔﻞ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  أو  ﺗﺪوﻳﻦ 
أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺻﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 882
اﻳﺪاع أوﻻد ﻣﺄوى اﻟﻠﻘﻄﺎء وﻛﺘﻢ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ
ﻣﻦ أودع وﻟﺪًا ﻣﺄوى اﻟﻠﻘﻄﺎء وﻛﺘﻢ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﻴﺪًا ﰲ ﺳﺠﻼت اﻟﻨﻔﻮس 
وﻟﺪًا ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ أو وﻟﺪًا ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 982
ﺗﺮك أوﻻد دون ﺳﻦ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮك وﻟﺪًا دون اﻟﺴﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺆدي إﻟﻰ 
ﺗﻌﺮﻳﺾ  ﺣﻴﺎﺗﻪ  ﻟﻠﺨﻄﺮ،  أو  ﻋﻠﻰ  وﺟﻪ  ﻳﺤﺘﻤﻞ  أن  ﻳﺴﺒﺐ  ﺿﺮرًا  ﻣﺴﺘﺪﳝًﺎ  ﻟﺼﺤﺘﻪ 
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 092
ﻋﺪم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﻢ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:
38 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
    ﺣﻴﺚ أن اﻷب ﻫﻮ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻷوﻻدﻩ، ﻓﺈن أﺧﺬﻩ أوﻻدﻩ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮم اﻟﺨﻄﻒ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
782 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 0691. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 609 ﻟﺴﻨﺔ 6791، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 702 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 




ﻛﺎن  واﻟﺪًا  أو  وﻟﻴًﺎ  أو  وﺻﻴًﺎ  ﻟﻮﻟﺪ  ﺻﻐﻴﺮ  ﻻ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  إﻋﺎﻟﺔ  ﻧﻔﺴﻪ  أو  ﻛﺎن . 1
ﻣﻌﻬﻮدًا إﻟﻴﻪ ﺷﺮﻋًﺎ أﻣﺮ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ، ورﻓﺾ أو أﻫﻤﻞ ﺗﺰوﻳﺪﻩ 
ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم  واﻟﻜﺴﺎء  واﻟﻔﺮاش  واﻟﻀﺮورﻳﺎت  اﻷﺧﺮى  ﻣﻊ  اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ  اﻟﻘﻴﺎم 
ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﺴﺒﺒًﺎ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬا اﻹﺿﺮار ﺑﺼﺤﺘﻪ.
ﻛﺎن  واﻟﺪًا  أو  وﻟﻴًﺎ  أو  وﺻﻴًﺎ  ﻟﻮﻟﺪ  ﻟﻢ  ﻳﺘﻢ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻋﺸﺮة  ﻣﻦ  ﻋﻤﺮﻩ،  أو  ﻛﺎن . 2
ﻣﻌﻬﻮدًا إﻟﻴﻪ ﺷﺮﻋًﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ وﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺼﺪًا أو ﺑﺪون ﺳﺒﺐ 
ﻣﺸﺮوع أو ﻣﻌﻘﻮل - ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺘﻪ- وﺗﺮﻛﻪ دون وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﺎﻟﺘﻪ.
)4( اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺎدة 192
اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ
ﻣﻦ  ﺧﻄﻒ  أو  أﺑﻌﺪ  ﻗﺎﺻﺮًا  ﻟﻢ  ﻳﻜﻤﻞ  اﳋﺎﻣﺴﺔ  ﻋﺸﺮة  ﻣﻦ  ﻋﻤﺮﻩ  وﻟﻮ  ﺑﺮﺿﺎﻩ . 1
ﺑﻘﺼﺪ  ﻧﺰﻋﻪ  ﻣﻦ  ﺳﻠﻄﺔ  ﻣﻦ  ﻟﻪ  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﻮﻻﻳﺔ  أو  اﳊﺮاﺳﺔ،  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ 
ﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺛﻼث  ﺳﻨﻮات  وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻤﺴﺔ  دﻧﺎﻧﻴﺮ  إﻟﻰ  ﺧﻤﺴﺔ  وﻋﺸﺮﻳﻦ 
دﻳﻨﺎرًا. 
وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻗﺪ أﰎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ أو ﺧﻄﻒ أو أﺑﻌﺪ ﺑﺎﳊﻴﻠﺔ . 2




ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول




ﻣﻦ واﻗﻊ ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ أﻧﺜﻰ )ﻏﻴﺮ زوﺟﻪ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺧﻤﺲ . 1
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ58.
وﻻ  ﺗﻨﻘﺺ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻋﻦ  ﺳﺒﻊ  ﺳﻨﻮات  إذا  ﻛﺎن  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻟﻢ  ﺗﺘﻢ  اﳋﺎﻣﺴﺔ . 2
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ.
48 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. إن اﻻﻏﺘﺼﺎب وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻫﻮ اﻳﻼج ﻗﻀﻴﺐ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻧﺜﻰ دون رﺿﺎﻫﺎ، 
وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻓﺾ اﻟﺒﻜﺎرة إذ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻻﻳﻼج دون ﻓﺾ ﻟﻠﺒﻜﺎرة إذا ﻛﺎن ﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة ﻣﻦ اﻟﻨﻮع 
اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﻳﻼج دون أن ﻳﻨﻔﺾ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 97/0002 
)ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(  ﺗﺎرﻳﺦ  81/4/0002،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  745  ﻣﻦ  ﻋﺪد  اﻟﻤﺠﻠﺔ  اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  4  ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
1/1/0002..
2. اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻫﻮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺈﻣﺮأة دون ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ إرادﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﻗﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﻧﺜﻰ ﻣﻊ 
اﻟﻌﻠﻢ  ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء  رﺿﺎﻫﺎ،  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻓﺈن  ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻫﺬﻩ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ  ﻣﻮاﻗﻌﺔ  أﻧﺜﻰ،  واﻧﻌﺪام  اﻟﺮﺿﻰ،  واﻟﻘﺼﺪ 
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻌﺔ اﻳﻼج ﻋﻀﻮ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻷﻧﺜﻰ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻋﺪا 
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎء، وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺪﺷﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮض، 
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ اﻏﺘﺼﺎﺑًﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 
51 ﻟﺴﻨﺔ 0102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31/7/0102. 
58 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن  ﻋﻨﺼﺮ  اﻻﻛﺮاﻩ  اﻟﻤﺸﺮوط  ﻟﻠﻌﻘﺎب  ﻓﻲ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻻﻏﺘﺼﺎب  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  292/1  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻻ  ﻳﻜﻔﻲ  ﻓﻴﻪ  أن  ﺗﻜﻮن  ﺗﻮﺳﻼت  اﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ  ﻏﻴﺮ  ﻛﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻤﻨﻊ  اﻟﻮاﻗﻌﺔ،  ﺑﻞ  ﻻ  ﺑﺪ  أن 
ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ أو اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﺣﺎط اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ وﺗﺸﻞ ارادﺗﻬﺎ وﺗﺴﻠﺐ رﺿﺎﻫﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 




اﻏﺘﺼﺎب أﻧﺜﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ68
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ أﻧﺜﻰ )ﻏﻴﺮ زوﺟﻪ( ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻋﺠﺰ ﺟﺴﺪي أو ﻧﻘﺺ ﻧﻔﺴﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳋﺪاع.
اﻟﻤﺎدة 492
ﻣﻮاﻗﻌﺔ أﻧﺜﻰ دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣﻦ واﻗﻊ أﻧﺜﻰ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ78.. 1
وﻻ  ﺗﻨﻘﺺ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻋﻦ  ﺧﻤﺲ  ﺳﻨﻮات  إذا  ﻛﺎﻧﺖ  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻟﻢ  ﺗﺘﻢ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . 2
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ.
68 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 392 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻮاﻓﺮ اﻷرﻛﺎن اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ.اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي وﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻌﺔ، 
ب. ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض ﻧﻔﺴﻲ ﻛﺼﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻧﻌﺪام اﻟﺮﺿﻰ، ج. اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ 
ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻫﻮ اﻧﺼﺮاف ارادﺗﻪ وﻋﻠﻤﻪ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻮاﻗﻊ أﻧﺜﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 53/0891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 0311 ﻣﻦ ﻋﺪد 
ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0891.
2. اﺳﺘﻘﺮ اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻣﻮاﻗﻌﺔ أﻧﺜﻰ ) ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺟﺔ ( وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻮم ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻛﺮاﻩ 
ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 392 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﺳﺘﻐﺮاق ﻓﻲ اﻟﻨﻮم ﻳﻌﺪم اﻹرادة. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 571/2891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
111 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/3891. 
3. إذا أﻗﺪم اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻧﻔﺴﻲ وﺗﺨﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻬﻤﺎ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺼﻮاب ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻻ ﺗﻘﺪر اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻠﺒﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻻرادة واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻴﻢ وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة 
ﻋﻦ  ﻣﻘﺎوﻣﺔ  اﻻﻋﺘﺪاء  ﻋﻠﻴﻬﺎ  وﺳﻬﻠﺔ  اﻻﻧﻘﻴﺎد،  ﻓﺈن  ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  392  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘًﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 65/2891 )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 098 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/2891.
78 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. أ.إن ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 492 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻧﺜﻰ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ أو اﻟﻌﺎزﺑﺔ، وﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺤﻖ 
اﻟﻌﺎم ﺑﺪون ﺷﻜﻮى اﻟﺰوج أو اﻟﻮﻟﻲ، ب. ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﻢ اﻧﺨﺪﻋﻮا ﺑﻜﻮن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺰوﺟﺔ 
ﻇﻨًﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻛﻤﻠﺖ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ، وﻳﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 492 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻓﻌﻠﻬﻢ  واﻗﻊ  ﻓﻲ  ﻣﺤﻠﻪ،  ج.  إن  ﻣﻮاﻗﻌﺔ  اﻷﻧﺜﻰ  اﻟﺘﻲ  ﻟﻢ  ﺗﺘﻢ  اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  ﻋﺸﺮة  ﻣﻦ  ﻋﻤﺮﻫﺎ  ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﺟﻨﺎﻳﺔ،  وﻟﻴﺲ 
ﻟﺮﺿﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮة ﻣﻦ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 492 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 332/7791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 585 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ 
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8791. 
2. ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )492( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ...... أن ﺳﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ رﻛﻦ ﻫﺎم ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وأن 
اﻟﺴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ واﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺪرﻩ اﻟﺠﺎﻧﻲ أو ﻗﺪرﻩ ﻏﻴﺮﻩ اﻋﺘﻤﺎدًا 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ....... ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺎﻟﺴﻦ اﻟﺬي ﻗﺪرﻩ اﻟﻤﺘﻬﻢ، أو ﻗﺪرﻩ ﺷﻬﻮد اﻟﺪﻓﺎع، 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﺴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ، ﻫﻮ ادﻋﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ودﻓﻊ ﻏﻴﺮ وارد. 
أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  712/9991  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(  ﺗﺎرﻳﺦ  91/6/9991، 




ﻣﻮاﻗﻌﺔ أﻧﺜﻰ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﻛﻠﻴﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ88
إذا  واﻗﻊ  أﻧﺜﻰ  أﲤﺖ  اﳋﺎﻣﺴﺔ  ﻋﺸﺮة،  وﻟﻢ  ﺗﺘﻢ  اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ﻋﺸﺮة  ﻣﻦ  ﻋﻤﺮﻫﺎ  أﺣﺪ . 1
أﺻﻮﻟﻬﺎ  -  ﺷﺮﻋﻴًﺎ  ﻛﺎن  أو  ﻏﻴﺮ  ﺷﺮﻋﻲ-  أو  زوج  أﻣﻬﺎ  أو  زوج  ﺟﺪﺗﻬﺎ  ﻷﺑﻴﻬﺎ 
وﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻛﺎن  ﻣﻮﻛًﻼ  ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻬﺎ  أو  ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ 
اﳌﺆﻗﺘﺔ.
وﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ رﺟﻞ دﻳﻦ أو ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﺨﺪام . 2
أو  ﻋﺎﻣًﻼ  ﻓﻴﻪ  ﻓﺎرﺗﻜﺐ  اﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺴﻴﺌًﺎ  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺴﻠﻄﺔ  أو  اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت  اﻟﺘﻲ 
ﻳﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
88 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻋﺒﺎرة )ﻣﻮﻛًﻼ ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻬﺎ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ( اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 
592 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ذي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
أو  ﻣﻦ  اﻟﻌﺮف  أو  ﻣﻦ  اﻟﻮاﻗﻊ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  501/9791 )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 9721 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9791. 
2.  إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻣﻊ أﺧﻴﻪ واﻟﺪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﺮدد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة، ﻓﻼ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻊ 
وﺟﻮد اﻟﺨﺼﺎم واﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻛﻮن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻮﻛًﻼ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 592 ﻣﻦ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 521/3891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 





ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ98
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺘﻚ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﺮض إﻧﺴﺎن ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة . 1
ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
98 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. إن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌًﻼ ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ، ﺑﻞ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أي ﻓﻌﻞ ﺷﻬﻮاﻧﻲ 
ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺑﺪون رﺿﺎﻩ إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻓﺤﺶ وﺧﺪش ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء اﻟﻌﺮﺿﻲ، ﻻ ﻓﺎرق ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ أن 
ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء اﻟﻌﺮﺿﻲ واﻷﺟﺴﺎم ﻋﺎرﻳﺔ أو واﻷﺟﺴﺎم ﻣﺤﺠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 02/7691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 494 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ 
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7691.
2. ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻢ أن ﺗﺘﺮك ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض أﺛﺮًا ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال، ﻟﻬﺬا ﻓﻌﺪم وﺟﻮد آﺛﺎر 
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ وﻗﻮع ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﻻ ﻳﻨﻔﻲ أن اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 
5/0891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 383 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0891. 
3. اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )692 - 992( وﺟﺮﻳﻤﺔ 
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 503 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ 
اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈذا اﺳﺘﻄﺎل اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻮرات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮص 
اﻟﻨﺎس  ﻋﻠﻰ  ﺳﺘﺮﻫﺎ  وﻻ  ﻳﺪﺧﺮون  وﺳﻌًﺎ  ﻓﻲ  ﺻﻮﻧﻬﺎ،  ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻫﻲ  ﻫﺘﻚ  ﻋﺮض،  وإن  ﺑﻘﻲ  اﻟﻔﻌﻞ  ﺑﺪرﺟﺔ  اﻟﻠﻤﺲ 
واﻟﻤﺪاﻋﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﻮرات، ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 911/6791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 532 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7791. 
4. إن ادﻋﺎء اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺟﻨﺴﻴًﺎ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﻔﺮض ﺻﺤﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺎ دام 
أن ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮد اﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻮرات. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 32/9791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 787 ﻣﻦ ﻋﺪد 
ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9791. 
5. أ. إن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼﺮًا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 692 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻟﻐﺎﻳﺔ ارﻏﺎم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺴﻼم  ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻳﻘﺎع 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ب. إذا وﻗﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﺗﻤﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﻷﺟﻞ اﻟﺰام اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪم اﺧﺒﺎر أﻫﻠﻪ ﺑﻬﺬﻩ 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،  ﻓﺈﻧﻪ  ﻳﻨﺒﻐﻲ  أن  ﻳﻔﺼﻞ  ﻓﻲ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ  ﻋﻠﻰ  أﺳﺎس  أﻧﻬﺎ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 19/6791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 612 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ 
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7791. 
6. إن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﻪ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ اﻛﺮاﻩ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻊ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺿﻪ، وﻋﺪم 
ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺗﻤﺎم ﻓﻌﻠﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ارادﺗﻪ وﻫﻲ اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ وﻣﺠﻲء أﻓﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻳﺸﻜﻞ ﺷﺮوﻋًﺎ 
ﻓﻲ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  ﻫﺘﻚ  اﻟﻌﺮض  وﻟﻴﺲ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ  ﻟﻠﺤﻴﺎء.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ 
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  72/3791  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  125  ﻣﻦ  ﻋﺪد  ﻣﺠﻠﺔ  ﻧﻘﺎﺑﺔ  اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
1/1/3791.
7. أ. ﻻ ﻋﺒﺮة ﻟﻠﺒﺎﻋﺚ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﺷﺒﺎع رﻏﺒﺘﻪ 
اﻟﺸﻬﻮاﻧﻴﺔ،  ﺑﻞ  ﻳﻜﻔﻲ  أن  ﺗﻜﻮن  اﻟﻨﻴﺔ  ﻣﻨﺼﺮﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻻﻋﺘﺪاء  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺿﻊ  اﻟﻌﻔﺔ،  ب.  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻫﻲ 
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺶ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻫﺘﻚ ﻋﺮض. أﻧﻈﺮ: 




وﻳﻜﻮن  اﳊﺪ  اﻷدﻧﻰ  ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ  ﺳﺒﻊ  ﺳﻨﻮات  إذا  ﻛﺎن  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  ﻟﻢ  ﻳﺘﻢ . 2
اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ09.
اﻟﻤﺎدة 792
ﻫﺘﻚ ﻋﺮض إﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ19
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻫﺘﻚ ﻋﺮض إﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻋﺠﺰ ﺟﺴﺪي أو ﻧﻘﺺ ﻧﻔﺴﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳋﺪاع أو ﺣﻤﻠﻪ 
ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة 892
ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﺪون ﻋﻨﻒ29
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺘﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻨﻒ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﺮض وﻟﺪ - ذﻛﺮًا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ- ﻟﻢ ﻳﺘﻢ . 1
اﳋﺎﻣﺴﺔ  ﻋﺸﺮة  ﻣﻦ  ﻋﻤﺮﻩ  أو  ﺣﻤﻠﻪ  ﻋﻠﻰ  ارﺗﻜﺎب  ﻓﻌﻞ  ﻫﺘﻚ  اﻟﻌﺮض  ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.
وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻟﺪ - ذﻛﺮًا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ- . 2
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.
09 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺮع أن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻹﻛﺮاﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺗﻤﺎم اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة 
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﻮل وﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ 
ﻫﻮ ﻗﻮل ﻳﺠﺎﻓﻲ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء، ﻓﻌﺪم ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻦ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ 
اﻻرادي ﻟﺪﻳﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﺣﻮال اﻋﺘﺒﺎر أن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﺮﺿﺎﻩ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ 
ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﺪرﻛًﺎ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ، وراﺿﻴًﺎ ﺑﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام 
اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 121 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 81/9/2102.
19 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن ﺷﺮوع اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺘﻚ ﻋﺮض اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻧﺎﺋﻢ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة 792 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، إذ أن ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻨﻮم ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺠﺴﺪي ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  78/1691  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  716  ﻣﻦ  ﻋﺪد  ﻣﺠﻠﺔ  ﻧﻘﺎﺑﺔ 
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/1691. 
29 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ان اﻟﺴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺠﻬﻠﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺴﻦ إﻻ إذا اﻋﺘﺬر ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻈﺮوف ﻗﻬﺮﻳﺔ أو اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻳﻌﻮد 
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 29/5791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 




ﻫﺘﻚ ﻋﺮض ﻣﻦ أﺗﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ 
ﻋﻤﺮه
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﳌﻮﺻﻮﻓﲔ ﰲ اﳌﺎدة )592( ﻳﻬﺘﻚ ﻋﺮض ﺷﺨﺺ - ذﻛﺮًا ﻛﺎن أم 
أﻧﺜﻰ- أﰎ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة وﳌﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ أو ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب 




ﺗﺸﺪد  ﻋﻘﻮﺑﺔ  اﳉﻨﺎﻳﺎت  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ  اﳌﻮاد  )292  و392  و492  و692  و892( 
ﺑﺤﻴﺚ  ﻳﻀﺎف  إﻟﻴﻬﺎ  ﻣﻦ  ﺛﻠﺜﻬﺎ  إﻟﻰ  ﻧﺼﻔﻬﺎ  إذا  ﻛﺎن  اﳌﺘﻬﻢ  أﺣﺪ  اﻷﺷﺨﺎص  اﳌﺸﺎر 
إﻟﻴﻬﻢ ﰲ اﳌﺎدة )592(.
اﻟﻤﺎدة 103
ﻇﺮوف ﻣﺸﺪدة39
ﺗﺸﺪد  ﻋﻘﻮﺑﺔ  اﳉﻨﺎﻳﺎت  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ  اﻟﻨﺒﺬﺗﲔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ  ﻣﻦ  اﻟﻔﺼﻞ . 1
اﻷول ﻫﺬا، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻬﺎ:
إذا اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ ﺷﺨﺼﺎن أو أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ أو أ- 
ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺶ ﺑﻪ.
إذا أﺻﻴﺐ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺮض زﻫﺮي أو ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﺮًا ب- 
ﻓﺄزﻳﻠﺖ ﺑﻜﺎرﺗﻬﺎ.
إذا  أدت  إﺣﺪى  اﳉﻨﺎﻳﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻖ  ذﻛﺮﻫﺎ  إﻟﻰ  ﻣﻮت  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  وﻟﻢ  ﻳﻜﻦ . 2
اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻗﺪ  أراد  ﻫﺬﻩ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،  ﻓﻼ  ﺗﻨﻘﺺ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻋﻦ  ﻋﺸﺮ  ﺳﻨﻮات  أﺷﻐﺎًﻻ 
ﺷﺎﻗﺔ.
39 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إذا  ﺛﺒﺖ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺒﻴﻨﺔ  أن  اﻟﻤﻤﻴﺰ  اﻷول  اﻗﺘﺮف  ﺟﺮﻳﻤﺔ  ﻫﺘﻚ  ﻋﺮض  اﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﺘﻲ  ﻻ  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ 
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﻧﻔﺴﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻬﻢ آﺧﺮ، وأن اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧًﻼ ﺗﺒﻌﻴًﺎ 
ﺑﺄن ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻫﻴﺄت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻗﺘﻴﺎدﻩ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ، وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻦ 
ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈن ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻷول ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  ﻣﺪة  أرﺑﻊ  ﺳﻨﻮات،  وﺗﺠﺮﻳﻢ  اﻟﻤﻤﻴﺰ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ  اﻟﺘﺪﺧﻞ  ﺑﻬﺬﻩ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل 
اﻟﺸﺎﻗﺔ  ﻣﺪة  ﺛﻼث  ﺳﻨﻮات  ﻳﻜﻮن  ﻣﺘﻔﻘًﺎ  وأﺣﻜﺎم  اﻟﻘﺎﻧﻮن.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ 







ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﻞ أو اﻹﻛﺮاﻩ ﺷﺨﺼًﺎ - ذﻛﺮًا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ- وﻫﺮب ﺑﻪ إﻟﻰ 
إﺣﺪى اﳉﻬﺎت، ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:
ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺳﻨﺘﲔ  إﻟﻰ  ﺛﻼث  ﺳﻨﻮات  إذا  ﻛﺎن  اﳌﺨﻄﻮف  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻮرة . 1
اﳌﺬﻛﻮرة ذﻛﺮًا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أﰎ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﳌﺬﻛﻮرة أﻧﺜﻰ.. 2
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﻄﻮﻓﺔ ذات . 3
ﺑﻌﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ أﲤﺖ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ أم ﻟﻢ ﺗﺘﻢ.
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎن اﳌﺨﻄﻮف ذﻛﺮًا . 4
ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ، ﻗﺪ اﻋﺘﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎب أو ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض.
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﻄﻮﻓﺔ ذات . 5
49 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )203( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻄﻒ ﺗﺘﻢ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺨﻄﻮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮدة 
ﻓﻴﻪ  ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﻞ  أو  اﻻﻛﺮاﻩ  واﻟﻬﺮب  ﺑﻬﺎ  اﻟﻰ  إﺣﺪى  اﻟﺠﻬﺎت،  ﺑﻘﻄﻊ  اﻟﻨﻈﺮ  ﻋﻦ  اﻟﻐﺮض  اﻟﺬي  ﻫﺪف  إﻟﻴﻪ  اﻟﺨﺎﻃﻒ 
ﻣﻦ  ﻫﺬا  اﻟﻔﻌﻞ،  وﺣﻴﺚ  أن  اﻟﻤﺘﻬﻢ  ﻗﺎم  ﺑﺨﻄﻒ  اﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻜﺎن  اﻟﺬي  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻮﺟﻮدة  ﻓﻴﻪ  ﺑﺪاﺧﻞ 
اﻟﺒﺎص ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﻞ واﻹﻛﺮاﻩ وﻫﺮب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺘﻜﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﻄﻒ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺤﻘﻪ. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 492/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 41/5/0002، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 514 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 5 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0002.
2. أ. ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 203 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أن اﻟﺨﻄﻒ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﻞ أي 
ﺑﻜﻞ أﺳﻠﻮب ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ارادة اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺴﻠﺒﻬﺎ اﻟﺮﺿﺎء او ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻓﻌًﻼ أو ﻗﻮًﻻ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
أو  وﺟﻪ  اﻟﻴﻬﺎ  ﻓﻴﺸﻞ  ارادﺗﻬﺎ  وﻳﻔﻘﺪﻫﺎ  اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ  وﻳﻌﺪﻣﻬﺎ  اﻟﺮﺿﺎء  ﻋﻠﻰ  أن  ﻳﻨﻘﻞ  اﻟﺨﺎﻃﻒ  اﻟﻤﺨﻄﻮﻓﺔ  ﻣﻦ  ﻣﻜﺎن 
اﻟﺨﻄﻒ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ. ب. اﺷﺘﺮط اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻮاردﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 203 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أن ﻳﺘﻢ 
اﻟﺨﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺧﻄﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺎﻗﺒًﺎ إﻻ اذا وﻗﻊ 
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺻﻮرة اﻟﺨﻄﻒ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻫﻲ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﻞ أو اﻻﻛﺮاﻩ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺨﺎﻃﻒ وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻐﺮ اﻟﺴﻦ اﻛﺮاﻫًﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، ج. إذا 
ﺗﻢ اﻟﺨﻄﻒ أو اﻻﻛﺮاﻩ ووﻗﻊ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎب أو ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﺨﺎﻃﻒ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ 
ﻣﺸﺪدة وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )203/4( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻻ أن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. أﻧﻈﺮ: 
ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  241/2891  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ 
3171 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/2891.
3. أ. ﺗﺘﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻄﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 203 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن اﻵﺗﻴﺔ: 
1. ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻄﻒ، 2. أن ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﻞ واﻻﻛﺮاﻩ، 3. اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ب. إن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺨﻄﻒ ﻫﻮ اﻧﺘﺰاع 
اﻟﻤﺨﻄﻮف  ﻣﻦ  اﻟﺒﻘﻌـﺔ  اﻟﻤﻮﺟﻮد  ﺑﻬﺎ  وﻧﻘﻠﻪ  إﻟﻰ  ﻣﺤﻞ  اﺧﺮ  واﺣﺘﺠﺎزﻩ  ﻓﻴﻪ  ﺑﻘﺼﺪ  إﺧﻔﺎﺋﻪ  ﻋﻦ  ذوﻳﻪ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 181/7791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 5331 ﻣﻦ 
ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7791. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
751
ﺑﻌﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ أﲤﺖ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ واﻋﺘﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻗﻌﺔ.
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﻄﻮﻓﺔ ذات ﺑﻌﻞ . 6
ﲡﺎوزت اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ واﻋﺘﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻗﻌﺔ. 
اﻟﻤﺎدة 303
ارﺟﺎع اﻟﻤﺨﻄﻮف واﻋﺎدة ﺣﺮﻳﺘﻪ
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﳋﺎﻃﻒ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ، إذا أرﺟﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺨﻄﻮف ﰲ 
ﺧﻼل ﺛﻤﺎٍن وأرﺑﻌﲔ ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن أﻣﲔ وأﻋﺎد إﻟﻴﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ دون أن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ أي 
اﻋﺘﺪاء ﻣﺎس ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻟﻌﺮض أو ﺟﺮﳝﺔ أﺧﺮى ﺗﺆﻟﻒ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.
 )4( اﻹﻏﻮاء واﻟﺘﻬﺘﻚ وﺧﺮق ﺣﺮﻣﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻤﺎدة 403
اﻻﻏﻮاء
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺪع ﺑﻜﺮًا ﲡﺎوزت اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺑﻮﻋﺪ اﻟﺰواج ﻓﻔﺾ . 1
ﺑﻜﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ - إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ- ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ 
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻳﻠﺰم ﺑﻀﻤﺎن ﺑﻜﺎرﺗﻬﺎ.
اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ وﺗﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻬﻢ ﰲ اﳋﺪاع ﺑﻮﻋﺪ اﻟﺰواج ﻫﻲ اﻋﺘﺮاف . 2
اﳌﺘﻬﻢ ﻟﺪى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﰲ اﶈﻜﻤﺔ أو وﺟﻮد ﻣﻜﺎﺗﺐ أو أوراق أﺧﺮى 
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض اﻣﺮأة ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻟﻬﺎ زوج أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﺤﻖ . 3
ﺑﺮﺟﻞ  ﻏﺮﻳﺐ  ﻋﻨﻬﺎ  أو  أﻓﺴﺪﻫﺎ  ﻋﻦ  زوﺟﻬﺎ  ﻹﺧﻼل  اﻟﺮاﺑﻄﺔ  اﻟﺰوﺟﻴﺔ  ﻳﻌﺎﻗﺐ 





ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ، ﻛﻞ ﻣﻦ داﻋﺐ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء:
ﺷﺨﺼًﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ذﻛﺮًا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ، أو. 1
اﻣﺮأة أو ﻓﺘﺎة ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ دون رﺿﺎﻫﻤﺎ. . 2
 
اﻟﻤﺎدة 603
ﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل أو ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎء69
ﻣﻦ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻲ دون اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ أو ﻋﻠﻰ أﻧﺜﻰ ﻋﻤًﻼ ﻣﻨﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎء 
أو وﺟﻪ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻛﻼﻣًﺎ ﻣﻨﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎء، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو 
ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا.
اﻟﻤﺎدة 703
دﺧﻮل اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء
ﻛﻞ رﺟﻞ ﺗﻨﻜﺮ ﺑﺰي اﻣﺮأة ﻓﺪﺧﻞ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء أو ﻣﺤﻈﻮرًا دﺧﻮﻟﻪ وﻗﺖ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ. 
59 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
.أ. إن ﻣﺠﺮد ﻣﺴﻚ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻛﺘﻒ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺒﻴﻠﻬﺎ دون اﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮرات، ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻔﻌﻞ 
اﻟﻤﺎدي  اﻟﺬي  ﻳﻘﻊ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  دون  اﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻮاﺿﻊ  ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻮرات  اﻟﺘﻲ  ﻳﺤﺮص 
اﻟﻨﺎس  ﻋﻠﻰ  ﺳﺘﺮﻫﺎ  وﻻ  ﻳﺪﺧﺮون  وﺳﻌًﺎ  ﻓﻲ  ﺻﻮﻧﻬﺎ،  ﺑﻞ  ﻳﺒﻘﻰ  ﻣﺠﺮد  ﻓﻌﻞ  ﻣﺨﻞ  ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء  ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﻌﺎم  اﻟﻤﻘﺼﻮد 
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 503 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ب. إن ﻛﻞ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻗﻆ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺠﻨﺴﻲ دون اﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻌﻮرات ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺘﻜًﺎ ﻟﻠﻌﺮض أو ﺷﺮوﻋًﺎ ﻓﻲ اﻻﻏﺘﺼﺎب، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﻓﻌﻞ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء اﻟﻌﺎم.  أﻧﻈﺮ: 
ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 8/4891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 687 
ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/4891. 
69 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1 . اذا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ أن ﻳﺨﻠﻊ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮﻓﺾ، وﻟﻢ 
ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ أي ﺑﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻤﺆدﻳﺔ اﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺈن 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮوﻋًﺎ ﻓﻲ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض، وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺮض ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎٍف ﻟﻠﺤﻴﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ 
اﻟﻤﺎدة 603 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 37/3891 )ﻫﻴﺌﺔ 
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 3101 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/3891.
2. إن ﻋﺮض ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎٍف ﻟﻠﺤﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻲ دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﻛﺄن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻨﻴﻊ 
ﻣﻌﻪ،  ﻳﺸﻜﻞ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  603  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﺑﻘﻄﻊ  اﻟﻨﻈﺮ  ﻋﻤﺎ  إذا  ﻛﺎن  ﻫﺬا 
اﻟﻌﺮض ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺰاح أم ﻛﺎن ﻋﺮﺿًﺎ ﺟﺎدًا، ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض 
ﻗﺪ ﻫﺪف اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻦ أن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻛﻼﻣًﺎ ﻣﻨﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎء. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ 






اﻳﻘﺎف اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
إذا ﻋﻘﺪ زواج ﺻﺤﻴﺢ ﺑﲔ ﻣﺮﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺑﲔ . 1
اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻬﺎ  أوﻗﻔﺖ  اﳌﻼﺣﻘﺔ  وإذا  ﻛﺎن  ﺻﺪر  ﺣﻜﻢ  ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ  ﻋﻠﻖ  ﺗﻨﻔﻴﺬ 
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ79.
ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ . 2
ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺤﺔ واﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳﺔ إذا 
اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺰواج ﺑﻄﻼق اﳌﺮأة دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع89. 
79 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ ﻗﻮل أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ وﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ﺑﺤﻘﻪ ﺑﺴﺒﺐ زواج اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺘﻬﻢ آﺧﺮ ﺑﻌﻘﺪ زواج ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة 803/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻷن 
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ زواﺟﻪ ﻫﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻫﻮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ 
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ  ﻣﻦ  زواج  اﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺘﻬﻢ  اﻵﺧﺮ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 
رﻗﻢ 22/4891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 195 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/4891. 
89 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﺣﻴﺚ  أن  ﺣﻖ  اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ﻓﻲ  اﺳﺘﻌﺎدة  ﺣﻘﻬﺎ  وﻣﻼﺣﻘﺔ  اﻟﺪﻋﻮى  ﺑﻤﻮﺟﺐ  اﻟﻤﺎدة  )803/ب(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻣﻌﻠﻖ 
ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼق ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع، ﻓﺈذا ﺗﻢ اﻟﻄﻼق ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ 
أن ﻳﻮﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﻄﻼق ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 




ﻓﻲ اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮر واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﺧﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
)1( اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮر
اﻟﻤﺎدة 903
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﺖ اﻟﺒﻐﺎء99
ﻳﺮاد ﺑﺒﻴﺖ اﻟﺒﻐﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ: ﻛﻞ دار أو ﻏﺮﻓﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮف ﰲ أي 
دار ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﺘﺮدد إﻟﻴﻬﺎ اﻣﺮأﺗﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻷﺟﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء. 
اﻟﻤﺎدة 013
اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮر
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ 
دﻳﻨﺎرًا ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎد أو ﺣﺎول ﻗﻴﺎدة:
أﻧﺜﻰ  دون  اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﺮ  ﻟﻴﻮاﻗﻌﻬﺎ  ﺷﺨﺺ  ﻣﻮاﻗﻌﺔ  ﻏﻴﺮ  ﻣﺸﺮوﻋﺔ  ﰲ . 1
اﳌﻤﻠﻜﺔ  أو  ﰲ  اﳋﺎرج،  وﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻠﻚ  اﻷﻧﺜﻰ  ﻟﻴﺴﺖ  ﺑﻐﻴًﺎ  أو  ﻣﻌﺮوﻓﺔ  ﺑﻔﺴﺎد 
اﻷﺧﻼق، أو
أﻧﺜﻰ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻐﻴًﺎ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ أو ﰲ اﳋﺎرج، أو. 2
أﻧﺜﻰ ﳌﻐﺎدرة اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻘﺼﺪ أن ﺗﻘﻴﻢ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺑﻐﺎء أو أن ﺗﺘﺮدد إﻟﻴﻪ، أو. 3
أﻧﺜﻰ ﻟﺘﻐﺎدر ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدي ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن ﺑﻴﺖ . 4
ﺑﻐﺎء، ﺑﻘﺼﺪ أن ﺗﻘﻴﻢ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺑﻐﺎء ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ أو ﰲ اﳋﺎرج أو أن ﺗﺘﺮدد إﻟﻴﻪ أو 
ﻷﺟﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء، أو
ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻻرﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ اﻟﻠﻮاط ﺑﻪ.. 5
99 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺖ ﺑﻐﺎء ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﺸﺘﺮط أن ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ أو ﺗﺘﺮدد اﻟﻴﻪ اﻣﺮأﺗﺎن أو اﻛﺜﺮ ﻷﺟﻞ 
ﻣﺰاوﻟﺔ  اﻟﺒﻐﺎء.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  04/4591  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 293 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/4591.
2. إن ﺗﺮدد ﺑﻐﻲ واﺣﺪة ﻣﻊ ﻗﺎﺻﺮة ﻣﻐﺮر ﺑﻬﺎ ﻳﻨﻔﻲ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻴﺖ ﺑﻐﺎء ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺗﺮدد اﻣﺮأﺗﻴﻦ أو اﻛﺜﺮ 
ﻷﺟﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 332/7791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 




اﻟﻘﻴﺎدة إﻟﻰ اﻟﻔﺠﻮر ﺑﺎﻹﻛﺮاه أو اﻟﺨﺪاع
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﻗﺎد أو ﺣﺎول ﻗﻴﺎدة أﻧﺜﻰ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻻرﺗﻜﺎب اﳌﻮاﻗﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ . 1
ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ أو ﰲ اﳋﺎرج.
ﻗﺎد  أﻧﺜﻰ  ﻟﻴﺴﺖ  ﺑﻐﻴًﺎ  أو  ﻣﻌﺮوﻓﺔ  ﺑﻔﺴﺎد  اﻷﺧﻼق  ﺑﻮاﺳﻄﺔ  ادﻋﺎء  ﻛﺎذب  أو . 2
ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﳋﺪاع ﻟﻴﻮاﻗﻌﻬﺎ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻮاﻗﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
ﻧﺎول  أﻧﺜﻰ  أو  أﻋﻄﺎﻫﺎ  أو  ﺗﺴﺒﺐ  ﰲ  ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ  ﻋﻘﺎرًا  أو  ﻣﺎدة  أو  أﺷﻴﺎء  أﺧﺮى . 3
ﻗﺎﺻﺪًا  ﺑﺬﻟﻚ  ﺗﺨﺪﻳﺮﻫﺎ  أو  اﻟﺘﻐﻠﺐ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻛﻲ  ﳝﻜﻦ  ﺑﺬﻟﻚ  أي  ﺷﺨﺺ  ﻣﻦ 
ﻣﻮاﻗﻌﺘﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
اﻟﻤﺎدة 213
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو إدارة أو اﻋﺪاد ﺑﻴﺖ اﻟﺒﻐﺎء
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻛﻞ 
ﻣﻦ:
أﻋﺪ ﺑﻴﺘًﺎ ﻟﻠﺒﻐﺎء أو ﺗﻮﻟﻰ إدارﺗﻪ أو اﺷﺘﻐﻞ أو ﺳﺎﻋﺪ ﰲ إدارﺗﻪ، أو . 1
ﻛﺎن  ﻣﺴﺘﺄﺟﺮًا  ﻣﻨﺰًﻻ  أو  ﻣﺘﻮﻟﻴًﺎ  ﺷﺆوﻧﻪ  وﺳﻤﺢ  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  ذﻟﻚ  اﳌﻨﺰل  أو . 2
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أي ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ ﻛﺒﻴﺖ ﻟﻠﺒﻐﺎء وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ، أو
ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜًﺎ ﻣﻨﺰًﻻ أو وﻛﻴًﻼ ﳌﺎﻟﻜﻪ وأﺟﺮ ذﻟﻚ اﳌﻨﺰل، أو أي ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ . 3
ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺒﻴﺖ ﻟﻠﺒﻐﺎء أو اﺷﺘﺮك ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮ 
ﻛﺒﻴﺖ ﻟﻠﺒﻐﺎء.
اﻟﻤﺎدة 313
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﻚ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻠﺒﻐﺎء
إذا أدﻳﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺰل ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﺑﻴﺘًﺎ ﻟﻠﺒﻐﺎء ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻨﺰل أو ﰲ أي ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ . 1
أو ﻟﺘﻮﻟﻴﻪ إدارﺗﻪ أو ﻻﺷﺘﻐﺎﻟﻪ أو ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ أو ﻟﺴﻤﺎﺣﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﳌﻨﺰل أو أي ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ ﻛﺒﻴﺖ ﻟﻠﺒﻐﺎء، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮارًا ﺑﻔﺴﺦ 
ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة وﺗﺨﻠﻴﺔ اﳌﺄﺟﻮر وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ.
وإذا أدﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻨﺰل ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ . 2




ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸوﻻد ﺑﻴﻦ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة 
ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺒﻐﺎء
ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻛﺎن  ﻣﻌﻬﻮدًا  إﻟﻴﻪ  اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  ﺑﻮﻟﺪ  ﻳﺘﺮاوح  ﻋﻤﺮﻩ  ﺑﲔ  اﻟﺴﺖ  ﺳﻨﻮات  واﻟﺴﺖ 
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، وﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺑﻐﺎء أو ﺑﺎﻟﺘﺮدد ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ 
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا.
اﻟﻤﺎدة 513
اﻻﻋﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ اﻟﺒﻐﻲ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ذﻛﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﺴﺒﻪ . 1
أي أﻧﺜﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻐﺎء، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
إذا  ﺛﺒﺖ  ﻋﻠﻰ  ﺷﺨﺺ  ذﻛﺮ  أﻧﻪ  ﻳﺴﺎﻛﻦ  ﺑﻐﻴًﺎ  أو  أﻧﻪ  اﻋﺘﺎد  ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻬﺎ  أو  أﻧﻪ . 2
ﻳﺴﻴﻄﺮ أو ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻬﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ أو ﻳﺮﻏﻤﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺰاوﻟﺔ  اﻟﺒﻐﺎء  ﻣﻊ  ﺷﺨﺺ  آﺧﺮ  أو  ﻋﻠﻰ  ﻣﺰاوﻟﺘﻪ  ﺑﻮﺟﻪ  ﻋﺎم،  ﻳﻌﺘﺒﺮ  أﻧﻪ 
ﻳﻌﻮل  ﰲ  ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ  ﻋﻠﻰ  ﻛﺴﺐ  اﻟﺒﻐﻲ  وﻫﻮ  ﻋﺎﻟﻢ  ﺑﺬﻟﻚ،  إﻻ  أن  ﻳﺜﺒﺖ  ﺧﻼف 
ذﻟﻚ. 
اﻟﻤﺎدة 613
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﻻرﻏﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء
ﻛﻞ اﻣﺮأة ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ اﺑﺘﻐﺎء ﻟﻠﻜﺴﺐ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﻐﻲ ﺑﺼﻮرة ﻳﻈﻬﺮ 
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺮأة أو ﺗﺮﻏﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو ﻋﻠﻰ 
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺒﻐﺎء ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا.
اﻟﻤﺎدة 713
ارﻏﺎم اﻣﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﻲ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻘﻰ اﻣﺮأة ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﻫﺎ:
ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻟﻴﻮاﻗﻌﻬﺎ رﺟﻞ ﻣﻮاﻗﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ . 1
ﺷﺨﺼًﺎ ﻣﻌﻴﻨًﺎ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻌﲔ، أو




اﻻرﻏﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻐﻲ
إذا وﺟﺪت اﻣﺮأة ﰲ ﻣﻨﺰل ﻟﻴﻮاﻗﻌﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮاﻗﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو وﺟﺪت ﰲ ﺑﻴﺖ 
اﻟﺒﻐﺎء، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺨﺺ أﻧﻪ اﺳﺘﺒﻘﺎﻫﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻨﺰل أو ﺑﻴﺖ اﻟﺒﻐﺎء إذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ 
أي ﺷﻲء ﻣﻦ أﻟﺒﺴﺘﻬﺎ أو ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗﺎﺻﺪًا ﺑﺬﻟﻚ إرﻏﺎﻣﻬﺎ أو ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻨﺰل 
أو ﺑﻴﺖ اﻟﺒﻐﺎء.
)2( اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻶداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 913
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻶداب واﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا 
ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﺑﺎع أو أﺣﺮز ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﺑﺬﻳﺌﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أو ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ أو أﻳﺔ . 1
ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﻴﺔ أو رﺳﻢ أو ﳕﻮذج أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ، ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻓﺴﺎد اﻷﺧﻼق، 
أو ﻃﺒﻊ أو أﻋﺎد ﻃﺒﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء واﳌﻮاد ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺑﻘﺼﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ 
أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
ﻋﺮض ﰲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أي ﺗﺼﻮﻳﺮ أو ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﻴﺔ أو رﺳﻢ أو ﳕﻮذج ﺑﺬيء أو أي . 2
ﺷﻲء  آﺧﺮ  ﻗﺪ  ﻳﺆدي  إﻟﻰ  إﻓﺴﺎد  اﻷﺧﻼق،  أو  وزع  ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻷﺷﻴﺎء  ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ 
ﰲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم، أو
أدار  أو  اﺷﺘﺮك  ﰲ  إدارة  ﻣﺤﻞ  ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ  ﺑﻴﻊ  أو  ﻧﺸﺮ  أو  ﻋﺮض  أﺷﻴﺎء  ﺑﺬﻳﺌﺔ . 3
ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ أو ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﻴﺔ أو رﺳﻮم أو ﳕﺎذج أو أﻳﺔ أﺷﻴﺎء 
أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻓﺴﺎد اﻷﺧﻼق، أو
أﻋﻠﻦ  أو  أذاع  ﺑﺄﻳﺔ  وﺳﻴﻠﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  أن  ﺷﺨﺼًﺎ  ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ  ﺑﻴﻊ  ﻫﺬﻩ  اﳌﻮاد . 4





ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻌًﻼ ﻣﻨﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎء أو أﺑﺪى إﺷﺎرة ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء ﰲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﰲ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎم أو ﺑﺼﻮرة ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﳌﻦ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أن ﻳﺮاﻩ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ 





ﻛﻞ اﻣﺮأة أﺟﻬﻀﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲟﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو رﺿﻴﺖ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻬﺎ 
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 223
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺟﻬﺎض اﻣﺮأة ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ
ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ إﺟﻬﺎض اﻣﺮأة ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ . 1
ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وإذا  أﻓﻀﻰ  اﻹﺟﻬﺎض  أو  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻟﺘﻲ  اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ  ﰲ  ﺳﺒﻴﻠﻪ  إﻟﻰ  ﻣﻮت  اﳌﺮأة . 2
ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 323
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺟﻬﺎض اﻣﺮأة دون رﺿﺎﻫﺎ
ﻣﻦ  ﺗﺴﺒﺐ  ﻋﻦ  ﻗﺼﺪ  ﺑﺎﺟﻬﺎض  اﻣﺮأة  دون  رﺿﺎﻫﺎ،  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ . 1
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
001 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 023 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻧﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻌًﻼ ﻣﻨﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎء أو أﺑﺪى إﺷﺎرة ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﻴﺎء ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أن ﻳﺮاﻩ، أي أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة 
إﻧﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻶداب ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻨًﺎ، ﻓﻴﺨﺪش أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺪش ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺤﻴﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻬﺪوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ارادﺗﻬﻢ، واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ أن ﺗﺠﺮﺣﻪ رؤﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻌﺎرﻳﺔ 
أو  اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ  اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻘﺘﻀﻲ  اﻷﺧﻼق  واﻵداب  اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﺘﺴﺘﺮ  ﻋﻠﻰ  اﺗﻴﺎﻧﻬﺎ،  ﻓﻬﻲ  إذن  ﻟﻴﺴﺖ  اﻋﺘﺪاء  ﻋﻠﻰ 
ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬات. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 77/0891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 5241 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0891.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
561
وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا اﻓﻀﻰ اﻻﺟﻬﺎض أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ . 2
إﻟﻰ ﻣﻮت اﳌﺮأة.
اﻟﻤﺎدة 423
اﻻﺟﻬﺎض ﻣﺤﺎﻓﻈًﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﻒ، اﳌﺮأة اﻟﺘﻲ ﲡﻬﺾ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈًﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻬﺎ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ 
ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻦ  اﻟﻌﺬر  ﻧﻔﺴﻪ  ﻣﻦ  ارﺗﻜﺐ  إﺣﺪى  اﳉﺮاﺋﻢ  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ  اﳌﺎدﺗﲔ 
)223 و323( ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف إﺣﺪى ﻓﺮوﻋﻪ أو ﻗﺮﻳﺒﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
اﻟﻤﺎدة 523
ﻇﺮف ﻣﺸﺪد ﻟﻼﺟﻬﺎض
إذا  ﻛﺎن  ﻣﺮﺗﻜﺐ  اﳉﺮاﺋﻢ  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ  ﻫﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  ﻃﺒﻴﺒًﺎ  أو  ﺟﺮاﺣًﺎ  أو 




ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
)1( اﻟﻘﺘﻞ ﻗﺼﺪًا، واﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻻﺻﺮار
اﻟﻤﺎدة 623
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻘﺼﺪ101
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻗﺼﺪًا، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
101 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. إذا اﺗﺠﻬﺖ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﺘﻞ وﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻋﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎرﻋًﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻘﺘﻞ، وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺔ أﻣﺮ ﺑﺎﻃﻨﻲ 
ﻳﻀﻤﺮﻫﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﻣﻮر اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر اﻷداة 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء، وﻫﻞ ﻫﻲ أداة ﻗﺎﺗﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، وﻣﻮﻗﻊ اﻻﺻﺎﺑﺔ، وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺻﺎﺑﺔ، وﺣﻴﺚ أن اﻷداة 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻫﻲ ﺳﻜﻴﻦ ﻣﻄﺒﺦ ﻳﺼﻞ ﻧﺼﻠﻬﺎ اﻟﻰ 51 ﺳﻢ وﻫﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أداة ﻗﺎﺗﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، وان ﻣﻮﻗﻊ 
اﻻﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺮ، وإن اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻮﻻ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة 
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﺗﺪل ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ ازﻫﺎق روح اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 572/8991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 41/5/8991، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ  907 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 5 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8991.
2. ﻳﺠﻮز اﺛﺒﺎت ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻃﺮق اﻻﺛﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺬي ﺗﻘﻨﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 41/5891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1921 ﻣﻦ ﻋﺪد 
ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/5891.
3. أ. ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻻﺗﻤﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮدة 
ﺑﺴﺒﺐ ﻻ دﺧﻞ ﻻرادﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﻌﺎﻓﻪ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺟﺮاؤﻩ، ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺸﺮوع 
اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﺑﺤﺪود اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )623و07( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت 
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻴﻜﻮن ﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ب. إن ﺷﻔﺎء اﻟﻤﺼﺎب ﻣﻦ اﺻﺎﺑﺎﺗﻪ وﺟﺮوﺣﻪ ﻟﻴﺴﺖ دﻟﻴًﻼ أو ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻔﻲ ﺛﺒﻮت اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻴﺰ، إذ أن ﺷﻔﺎء اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ إﻧﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ 
اﻟﻘﺘﻞ، وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺸﺮوع ﺑﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 
رﻗﻢ 135/9991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 61/8/9991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 268 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 
8 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9991.
»إن  اﻟﻘﺼﺪ  اﻟﺠﺮﻣﻲ  )اﻟﻨّﻴﺔ(  ﻫﻮ  أﻣﺮ  داﺧﻠﻲ  ﻳﺒﻄﻨﻪ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  وﻳﻀﻤﺮﻩ  ﻓﻲ  ﻧﻔﺴﻪ  وﻻ  ﻳﺴﺘﻄﺎع  ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ  إﻻ  ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ 
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺺ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع 
ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ واﻟﺒﺖﱢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﻘﺎرن ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء... وﺗﺄﺳﻴﺴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم 
ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻘﺼﺪ، ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﺪاء 
واﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﻮﺿﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ، وﺗﻌﺪد اﻟﻄﻌﻨﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ 
ﺧﻄﺮة ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺪم اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮب«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 3411 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 41/11/8991، ﻣﻨﺸﻮر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«. 
»إن ﺗﺮاﺧﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ »اﻟﻮﻓﺎة« ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ، وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺴﺆوًﻻ 
ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، وإن ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺟﺮت ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﺟﺮﻣﻲ 
ﻣﻌﻴﻦ، وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، وﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺿﺪ زﻳﺪ ﺑﺠﺮم اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ، ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻓﻰ ﺑﻜﺮ 




اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة ﻟﻠﻘﺘﻞ اﻟﻘﺼﺪ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﻗﺼﺪًا إذا ارﺗﻜﺐ:
ﲤﻬﻴﺪًا ﳉﻨﺤﺔ أو ﺗﺴﻬﻴًﻼ أو ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻬﺎ أو ﺗﺴﻬﻴًﻼ ﻟﻔﺮار اﶈﺮﺿﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ أو . 1
ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ، أو ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﻟﻌﻘﺎب201.
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺎ أﺟﺮاﻩ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.. 2
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ.. 3
ﻣﻊ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﳌﻘﺘﻮل ﺑﺸﺮاﺳﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺘﻠﻪ.. 4
اﻟﻤﺎدة 823
اﻻﻋﺪام
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﻗﺼﺪًا:
إذا ارﺗﻜﺐ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار، وﻳﻘﺎل ﻟﻪ )اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ(301.. 1
ﻋﻠﻴﻪ، وﻧﻔﺬت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻘﻪ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )85/2( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ »إذا ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻗﺎﺑًﻼ ﻟﻮﺻﻒ أﺷﺪ ﻟﻮﺣﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ، وأوﻗﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ دون 
ﺳﻮاﻫﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻗﺪ ﻧﻔﺬت، أﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«. أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ 
ﻧﺠﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ، دار اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ، 
ﻋﻤﺎن، 7891، ص42.
201 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻗﺼﺪًا ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﻠﻔﺮار، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺸﺮوع 
ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺐ اﻟﻘﺘﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﻔﺮار ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ، ﻷن اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ رﻛﻨًﺎ 
ﻣﻦ أرﻛﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 723 أو 823 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 651/0891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 4101 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ 
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/1891. 
301 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. أ.ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ )اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار( ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻓﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰم ﻋﻠﻴﻪ ورﺗﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
وﺗﺪﺑﺮ اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﺛﻢ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ وﻫﻮ ﻫﺎدئ اﻟﺒﺎل، وإن ﺗﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع، ب. ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار 
ﻻ  ﻳﺘﻼءم  وﺳﻮرة  اﻟﻐﻀﺐ  اﻟﺸﺪﻳﺪ  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻪ   ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  89  ﻋﻘﻮﻳﺎت  ﻟﺴﻨﺔ  06.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 922 ﻟﺴﻨﺔ 5991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 61/3/5991. 
2. ﻳﻌﺪ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪًا إذا اﻗﺘﺮن ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺺ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻬﺎدئ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰ إﻟﻰ اﻟﺮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﻧﻴﺔ 
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار واﻟﺘﺮﺻﺪ، وأن ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻤﺴﺪس ﻻ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺘﻮاﻓﺮ رﻛﻦ 
ﺳﺒﻖ  اﻹﺻﺮار  ﻃﺎﻟﻤﺎ  ﺗﺒﻴﻦ  أن  ﻣﻠﻜﻴﺔ  اﻟﻤﺴﺪس  ﺗﻌﻮد  ﻟﻪ  وأﻧﻪ  ﺗﺮﺑﻄﻪ  ﻋﻼﻗﺔ  وﺛﻴﻘﺔ  ﻣﻊ  اﻟﻤﻐﺪور.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 45 ﻟﺴﻨﺔ 8002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 5/4/9002.
3. إن ﻋﺰم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺪور ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﺪاء اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺴﻴًﺎ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻋﺘﺮاﻓﻪ، ﻻ 
ﻳﻜﻔﻲ وﺣﺪﻩ ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺒﻖ اﻻﺻﺮار، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻓﻮق ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻓﻜﺮ ﺑﻤﺎ ﻋﺰم ﻋﻠﻴﻪ ورﺗﺐ 
وﺳﺎﺋﻠﻪ وﺗﺪﺑﺮ ﻋﻮاﻗﺒﻪ، ﺛﻢ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﻘﺘﻞ وﻫﻮ ﻫﺎدىء اﻟﺒﺎل ﺑﻌﺪ أن زال ﻋﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻐﻀﺐ، وﺣﻴﺚ أن 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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إذا ارﺗﻜﺐ ﲤﻬﻴﺪًا ﳉﻨﺎﻳﺔ أو ﺗﺴﻬﻴًﻼ أو ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻬﺎ، أو ﺗﺴﻬﻴًﻼ ﻟﻔﺮار اﶈﺮﺿﲔ . 2
ﻋﻠﻰ  ﺗﻠﻚ  اﳉﻨﺎﻳﺔ  أو  ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ  أو  اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ  ﻓﻴﻬﺎ،  أو  ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ  ﺑﻴﻨﻬﻢ  وﺑﲔ 
اﻟﻌﻘﺎب401.
إذا ارﺗﻜﺒﻪ اﳌﺠﺮم ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ.. 3
ﻗﺪوم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﻤﻐﺪور ﻛﺎن ﺻﺪﻓﺔ وﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﻐﺪور، 
ﻓﺈن  اﻟﻘﺘﻞ  ﻳﺤﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺘﻞ  اﻟﻘﺼﺪ  ﻻ  اﻟﻌﻤﺪ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻻردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ 
982/8991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 62/5/8991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 617 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 5 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8991. 
4.  ﻻ  ﻳﻤﻜﻦ  اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  ﺑﻴﻦ  ﻓﻜﺮﺗﻲ  اﻟﻘﺘﻞ  اﻟﻌﻤﺪ  وﻓﻜﺮة  اﻟﻘﺘﻞ  اﻟﻤﻘﺘﺮن  ﺑﺴﻮرة  اﻟﻐﻀﺐ  اﻟﺸﺪﻳﺪ  وﺟﻤﻌﻬﻤﺎ  ﻣﻌًﺎ، 
ذﻟﻚ  أن  اﻟﻘﺘﻞ  اﻟﻌﻤﺪ  )ﻣﻊ  ﺳﺒﻖ  اﻻﺻﺮار(  ﻳﺴﺘﻠﺰم  ﺗﻔﻜﻴﺮًا  ﻫﺎدﺋًﺎ  ﻣﺘﺮوﻳًﺎ  وﻓﺘﺮة  زﻣﻨﻴﺔ  ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ  ﻟﻬﺬا  اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ 
اﻟﻬﺎدئ  ﺣﺘﻰ  ﻳﺴﺘﻘﺮ،  وﻳﺴﺘﻠﺰم  ﺗﺼﻤﻴﻤًﺎ  ﻣﺴﺒﻘًﺎ  ﻋﻠﻰ  ارﺗﻜﺎب  ﻓﻌﻞ  اﻟﻘﺘﻞ،  ﺑﻤﻌﻨﻰ  أن  اﻟﻌﻘﻞ  ﻫﻮ  ﻣﻨﺎط  اﻻدراك 
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﻳﻜﻮن  ﻓﻲ  ﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺼﻔﺎء  ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ  اﻟﻬﺎدئ،  واﻣﻌﺎن  اﻟﻨﻈﺮ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻫﻮ  ﻣﻘﺪم  ﻋﻠﻴﻪ  وﺗﺪﺑﺮ 
ﻋﻮاﻗﺒﻪ،  ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺳﻮرة  اﻟﻐﻀﺐ  ﺗﻌﻨﻲ  أن  اﻟﻌﻘﻞ  ﻳﻜﻮن  ﻣﻀﻄﺮﺑًﺎ  واﻟﻨﻔﺲ  ﻫﺎﺋﺠﺔ،  واﻟﻨﻔﺲ  اﻟﻤﻬﺘﺎﺟﺔ  ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ  ﻻ 
ﺗﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻬﺎدئ ﺳﺒﻴًﻼ، وإﻧﻪ ﻟﻴﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺻﻔﻴﻦ ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ آن واﺣﺪ. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ 979/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 42/21/0002، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 532 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 21 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0002.
5. أ. اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻬﺎدئ واﻟﺘﺪﺑﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻫﻮ ﺷﺮط ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺒﻖ اﻻﺻﺮار، إﻻ 
أن اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻟﺪﻳﻪ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎﺳﺪ وﻣﻌﻜﻮس، 
ذﻟﻚ أن ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎم واﻻﺣﻘﺎد ﻫﻲ ﻋﺎدًة وﺳﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﺒﻖ اﻻﺻﺮار وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ، 
ﻃﺎﻟﻤﺎ  وأن  ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ  ﺗﺴﺒﻖ  اﻟﻔﻌﻞ  ﺣﺴﺐ  ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت  اﻟﻤﻨﻄﻖ  اﻟﺴﻠﻴﻢ،  وﻟﻮ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺸﺎﻋﺮ  اﻟﺮﻏﺒﺔ  ﻓﻲ 
اﻻﻧﺘﻘﺎم ﺗﻠﻐﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺒﻖ اﻻﺻﺮار، وﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 823/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻤﺎ اﻧﻄﺒﻖ وﺻﻒ اﻟﻘﺘﻞ 
اﻟﻌﻤﺪ  ﻋﻠﻰ  أي  ﻣﻨﺘﻘﻢ،  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻳﻐﺪو  ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ﻣﺴﺘﺤﻴًﻼ  ﻋﻠﻰ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﻘﺘﻞ،  إذ  ﻻ  ﺗﺨﻠﻮ  ﺣﺎدﺛﺔ  ﻣﻦ  ﺑﺎﻋﺚ  ﻋﻠﻰ 
اﻻﻧﺘﻘﺎم أو ﺳﺒﺐ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻨﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﺗﻞ وﻳﺪﻓﻌﻪ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﻘﺘﻞ، ب. إن اﻟﻔﺎرق اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ 
وﺑﻴﻦ  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﻫﻮ  اﻟﻤﻘﻴﺎس  اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ﻟﺘﻮاﻓﺮ  ﻋﻨﺼﺮ  ﺳﺒﻖ  اﻻﺻﺮار  ﺑﻘﺪر  ﻣﺎ  ﻳﺴﻤﺢ  ﺑﺈﻋﻤﺎل  اﻟﻔﻜﺮ  اﻟﻬﺎدئ  وﻣﺎ 
ﻳﻨﺘﺠﻪ  ﻣﻦ  ﻓﺮﺻﺔ  ﻟﺘﺪﺑﺮ  اﻟﻌﻮاﻗﺐ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  691/4891 
)ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 479 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/5891. أﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ: 
ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  582  ﻟﺴﻨﺔ  1102  اﻟﺼﺎدر  ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
91/1/2102.
»ﺳﺒﻖ اﻻﺻﺮار )اﻟﻌﻤﺪ( ﻇﺮف ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺤﺖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ دون 
ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أم ﻣﺘﺪﺧﻠﻴﻦ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ 
أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺘﻬﻢ )م( وﺟﺪ اﺑﻨﻪ )ن( ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻤﻐﺪورة ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ )س( ﻓﺎﺷﺘﺮك ﻣﻌﻪ 
ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﺑﻦ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﻖ ﺗﺼﻮر وﺗﺼﻤﻴﻢ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن اﻷب 
ﻣﺘﻔﻘًﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ، وإذا ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﺒﻖ اﻻﺻﺮار ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ، إﻻ ان اﻟﺘﻼزم ﺑﻴﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺳﺒﻖ اﻻﺻﺮار ﻟﻴﺲ أﻣﺮًا ﺣﺘﻤﻴًﺎ.....«. 
أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺠﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 
اﻷردﻧﻲ، ص98-88.
401 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )823/2( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ 
أو ﺗﺴﻬﻴًﻼ أو ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻬﺎ، أن اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ وأرﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
وأرﻛﺎن ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻘﺘﻞ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 842/6991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( 





اﻹﺻﺮار  اﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻫﻮ  اﻟﻘﺼﺪ  اﳌﺼﻤﻢ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻔﻌﻞ  ﻻرﺗﻜﺎب  ﺟﻨﺤﺔ  أو  ﺟﻨﺎﻳﺔ 
ﻳﻜﻮن  ﻏﺮض  اﳌﺼﺮ  ﻣﻨﻬﺎ  إﻳﺬاء  ﺷﺨﺺ  ﻣﻌﲔ  أو  أي  ﺷﺨﺺ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻌﲔ  وﺟﺪﻩ  أو 
ﺻﺎدﻓﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث أﻣﺮ أو ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط.
اﻟﻤﺎدة 033
اﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮد
ﻣﻦ ﺿﺮب أو ﺟﺮح أﺣﺪًا ﺑﺄداة ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﳌﻮت أو أﻋﻄﺎﻩ ﻣﻮاد 
ﺿﺎرة وﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺘًﻼ ﻗﻂ، وﻟﻜﻦ اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﰲ ﻣﺘﺄﺛﺮًا ﳑﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 133
ﻗﺘﻞ اﻷم وﻟﻴﺪﻫﺎ ﻗﺼﺪًا
إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻣﺮأة ﺑﻔﻌﻞ أو ﺗﺮك ﻣﻘﺼﻮد ﰲ ﻗﺘﻞ وﻟﻴﺪﻫﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ 
ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺗﺴﺘﻠﺰم اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام، وﻟﻜﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎدت وﻋﻴﻬﺎ ﲤﺎﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻻدة اﻟﻮﻟﺪ أو 
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ وﻻدﺗﻪ، ﺗﺒﺪل ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ 
ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
501 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﺳﺒﻖ  اﻹﺻﺮار  ﻫﻲ  ﺣﺎﻟﺔ  ذﻫﻨﻴﺔ  ﺗﻘﻮم  ﺑﻨﻔﺲ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﻻ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  أﺣﺪ  أن  ﻳﺸﻬﺪ  ﺑﻬﺎ  ﻣﺒﺎﺷﺮًة،  وإﻧﻤﺎ  ﺗﺴﺘﻔﺎد  ﻣﻦ 
وﻗﺎﺋﻊ  ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ  اﻟﻘﺎﺿﻲ  اﺳﺘﺨﻼﺻًﺎ،  وإن  ﻣﻨﺎﻃﻬﺎ  أن  ﻳﺮﺗﻜﺐ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  اﻟﻘﺘﻞ  وﻫﻮ  ﻫﺎدئ  اﻟﺒﺎل  ﺑﻌﺪ 
إﻋﻤﺎل  ﻓﻜﺮ  وروﻳﺔ،  ﻛﻤﺎ  أن  اﻟﻌﺒﺮة  ﻓﻲ  ﺗﻮاﻓﺮ  ﻇﺮف  ﺳﺒﻖ  اﻹﺻﺮار  ﻟﻴﺴﺖ  ﺑﻤﻀﻲ  اﻟﺰﻣﻦ  ﻟﺬاﺗﻪ  ﺑﻴﻦ  اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ووﻗﻮﻋﻬﺎ، ﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 518 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9/11/9991.
»ورﻏﻢ أن اﻟﻤﺸﺮع ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻨﺼﺮًا واﺣﺪًا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ وذﻟﻚ 
ﺣﻴﻦ ﻗﺎل )اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞ(، وﻟﻢ ﻳﺄت ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺑﺮ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻬﺎدئ واﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ أﻧﻪ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ. إﻻ أن اﻟﻔﻘﻪ 
واﻟﻘﻀﺎء اﺳﺘﻘﺮا ﻋﻠﻰ أن ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻓﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰم ﻋﻠﻴﻪ ورﺗﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺗﺪﺑﺮ 
اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﺛﻢ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ...
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ، ذﻟﻚ أن ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ 
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮﺗﻮرة اﻟﻬﺎﺋﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘًﺎ«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 922 ﻟﺴﻨﺔ 5991 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 61/3/5991، 




ﻗﺘﻞ اﻷم وﻟﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎح ﻗﺼﺪًا601
ﺗﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﻨﻘﺺ  ﻋﻦ  ﺧﻤﺲ  ﺳﻨﻮات،  اﻟﻮاﻟﺪة  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺒﺒﺖ -  اﺗﻘﺎًء 
اﻟﻌﺎر- ﺑﻔﻌﻞ أو ﺗﺮك ﻣﻘﺼﻮد ﰲ ﻣﻮت وﻟﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎح ﻋﻘﺐ وﻻدﺗﻪ. 
)2( إﻳﺬاء اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺎدة 333
اﻻﻳﺬاء اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )02( ﻳﻮم
ﻛﻞ  ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻗﺼﺪًا  ﻋﻠﻰ  ﺿﺮب  ﺷﺨﺺ  أو  ﺟﺮﺣﻪ  أو  إﻳﺬاﺋﻪ  ﺑﺄي  ﻓﻌﻞ  ﻣﺆﺛﺮ  ﻣﻦ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻋﺘﺪاء ﳒﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﺮض أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ 
ﻳﻮﻣًﺎ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 433
اﻻﻳﺬاء اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ )02( ﻳﻮم
إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أي ﻣﺮض أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ . 1
أو ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮض أو ﺗﻌﻄﻴﻞ وﻟﻜﻦ ﻣﺪﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺰد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻮﻗﺐ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ 
دﻳﻨﺎرًا أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺮض أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ . 2
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺪون ﺷﻜﻮى اﳌﺘﻀﺮر 
601 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
 إن إﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄن اﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ واﻗﻌﻬﺎ وﻓﺾ ﺑﻜﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ وﺗﺰوﺟﻬﺎ وﻫﻲ 
ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ، وإﻗﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻬﺎ ﺑﻌﺸﺮة أﻳﺎم ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻄﻞ ﻣﺎء أدى إﻟﻰ ﻗﺘﻠﻪ، ﻓﺈن ﻫﺬا 
اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ إﺗﻘﺎًء ﻟﻠﻌﺎر ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 233 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  0691، 
وإﻧﻤﺎ  ﺗﻨﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺗﻬﻤﺔ  اﻟﻘﺘﻞ  اﻟﻌﻤﺪ  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻷﺣﻜﺎم  اﻟﻤﺎدة  823/1  ﻣﻦ  ذات  اﻟﻘﺎﻧﻮن.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 3231 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 32/21/8991.
»وﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺘﻞ اﻧﺴﺎﻧًﺎ ﺣﻴًﺎ، أي وﻟﻴﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﺑﻪ أﻣﻪ ﺳﻔﺎﺣًﺎ، وﻻ 
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ وﻟﻴﺪًا إﻻ ﺑﻤﻴﻼدﻩ، أي ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﺣﻴًﺎ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﻴﻼد........، وﻣﺪة اﺳﺘﻤﺮار ﺻﻔﺔ 
اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻫﻲ ﻣﺪة وﺟﻴﺰة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم، ﻷن اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷم، 
وﻇﺮوﻓﻬﺎ  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ  ﻋﻦ  وﻗﻮﻓﻬﺎ  ﻣﻮاﺟﻬﺔ  اﻣﺎم  دﻟﻴﻞ  ﺧﻄﻴﺌﺘﻬﺎ،  او  ﻓﻀﻴﺤﺘﻬﺎ، 
ﻓﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاب ﻧﻔﺴﻲ وﻋﺎﻃﻔﻲ، وﻫﻮ اﻣﺮ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﺷﺄﻧﻪ 
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ اﺧﺬت ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻤﺨﻔﻒ، ﻓﻮﺻﻒ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ 
وﺻﻒ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﻻدة، وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺘﺮوك ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻔﻘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺜﻼﺛﺔ 
أﻳﺎم، ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﻳﻜﻮن أﻣﺮ اﻟﻮﻻدة ﻗﺪ ذاع ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس، وﺗﻜﻮن اﻻم ﻗﺪ اﺳﺘﺮدت ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺗﻨﺘﻬﻲ  اﻟﻌﻠﺔ  اﻟﻤﺮﺟﻮة  ﻣﻦ  اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ  وﻳﺼﺎر  إﻟﻰ  اﻟﻨﺼﻮص  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﻌﺎدﻳﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺠﺮم  اﻟﻘﺘﻞ 
اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﻘﺼﻮد«. أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺠﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻻﻣﻮال 
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ، ص15.
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ﻛﺘﺎﺑًﺔ  أو  ﺷﻔﻬﻴًﺎ  وﰲ  ﻫﺬﻩ  اﳊﺎﻟﺔ  ﻳﺤﻖ  ﻟﻠﺸﺎﻛﻲ  أن  ﻳﺘﻨﺎزل  ﻋﻦ  ﺷﻜﻮاﻩ 
إﻟﻰ  أن  ﻳﻜﺘﺴﺐ  اﳊﻜﻢ  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ،  وﻋﻨﺪﺋٍﺬ  ﺗﺴﻘﻂ  دﻋﻮى  اﳊﻖ 
اﻟﻌﺎم701. 
اﻟﻤﺎدة 533
اﻻﻳﺬاء اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ اﻟﺒﺘﺮ أو اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ أو اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ801
إذا أدى اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ أو اﺳﺘﺌﺼﺎل ﻋﻀﻮ أو ﺑﺘﺮ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ801 
701 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ أن ﻣﺪة ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﻳﺬاء ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮة أﻳﺎم، وأﻧﻪ ﺗﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ وأﺳﻘﻂ 
ﺣﻘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺼﻠﺢ أن ﻳﻘﺮر إﺳﻘﺎط  دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻻ إﻋﻼن ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ 
ﻋﻠﻴﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 814 ﻟﺴﻨﺔ 4991 اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 62/6/4991.
2. ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻘﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﻳﺬاء دون ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻛﺘﺎﺑًﺔ أو ﺷﻔﺎﻫًﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮض أو ﺗﻌﻄﻴﻞ 
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم، وﻟﻠﺸﺎﻛﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺷﻜﻮاﻩ ﺣﺘﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ، وإذا ﺗﻨﺎزل 
ﺗﺴﻘﻂ  ﻋﻨﺪﻫﺎ  دﻋﻮى  اﻟﺤﻖ  اﻟﻌﺎم،  وﻻ  ﻳﺮد  اﻟﻘﻮل  ﺑﺄن  ﻋﺪم  ﺣﺼﻮل  ﻣﺮض  أو  ﺗﻌﻄﻴﻞ  ﻋﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﻤﺪة  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ 
ﻋﺸﺮة  أﻳﺎم  ﻻ  ﻳﻮﺟﺐ  اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى 
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 304 ﻟﺴﻨﺔ 4991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31/8/4991.
3. ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺐ أن اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻄﻞ اﻃﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﺻﺎﺑﺘﻪ، وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻄﻞ 
اﻃﻼﻗًﺎ، وأﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﺧﻄﺄت ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم 
ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺴﻘﻮط اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )433/2( ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 06، وﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻮن اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻳﺤﺘﺎج 
ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺣﺴﺒﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن  ﻣﺎ دام أن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، ﻷن اﻟﻌﺒﺮة 
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻫﻲ ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺻﺎﺑﺔ. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 4201 
ﻟﺴﻨﺔ 5791، ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 942 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 3791 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 5791.
801 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻨﻘﺺ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻩ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، ﺑﻞ ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺒﺖ  ﻓﻴﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎب وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ، وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻀﻮ 
ﻛﻠﻴًﺎ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺟﺰﺋﻴًﺎ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ 
رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 5401 ﻟﺴﻨﺔ 6991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2/11/6991.
2. اﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ - ﻻﻧﻄﺒﺎق ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 533 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691ﻫﻲ ﻓﻘﺪان ﻛﻠﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ 
ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ ﺳﻮاء ﺑﻘﻄﻊ ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ أو ﺑﺘﺮﻩ أو اﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻪ أو ﻓﻘﺪان وﻇﻴﻔﺘﻪ، وإن اﻷذى اﻟﻼﺣﻖ 
ﺑﺈﺻﺒﻊ اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﺔ واﻟﺬي ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻋﻀﻮًا ﻣﺴﺘﻘًﻼ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 533 اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ 
إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ اﻹﺻﺒﻊ ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺎﻫﺔ داﺋﻤﺔ. 
أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  718  ﻟﺴﻨﺔ  5991  اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 92/6/5991.
3. ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ وﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ 
اﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 533 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، أن ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎب إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إذا 
ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺎﻫﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، ﻻ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ 
ﺷﺮﻋﻲ ﻓﺮد، وﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻼوة ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎب إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ 
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أو ﺗﻌﻄﻴﻞ إﺣﺪى اﳊﻮاس ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، أو ﺗﺴﺒﺐ ﰲ إﺣﺪاث ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺟﺴﻴﻢ أو أﻳﺔ ﻋﺎﻫﺔ 
أﺧﺮى داﺋﻤﺔ أو ﻟﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ 
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 633
اﻻﻳﺬاء اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ اﻻﺟﻬﺎض
ﻣﻦ  ﺗﺴﺒﺐ  ﺑﺈﺣﺪى  وﺳﺎﺋﻞ  اﻟﻌﻨﻒ  أو  اﻻﻋﺘﺪاء  اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  اﳌﺎدة  333  ﺑﺈﺟﻬﺎض 




ﺗﺸﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻮاد 333 و433 و533، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺛﻠﺜﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻬﺎ إذا اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺈﺣﺪى اﳊﺎﻻت اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ 723 و823.
رﻓﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 311 
ﻟﺴﻨﺔ  9002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 4/7/0102.
4. أ. اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻘﺪان اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﺳﻮاء ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻌﻀﻮ 
أو  ﺑﺘﺮﻩ  أو  اﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻪ  أو  ﺗﻌﻄﻴﻞ  وﻇﻴﻔﺘﻪ  ﺑﺼﻮرة  ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ،  وإن  ﺿﻌﻒ  اﻹﺣﺴﺎس )اﻟﺨﺪران(  ﻣﻊ  أﻟﻢ   ﻓﻲ  اﻷﺻﺎﺑﻊ 
وﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ أﺻﺒﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻫﺔ داﺋﻤﺔ ﻷن اﻷﺻﺒﻊ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻋﻀﻮًا ﻣﺴﺘﻘًﻼ، ب. اﻟﺬي 
ﻳﺤﺪد ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺎﻫﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 7201 ﻟﺴﻨﺔ 7991 اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 3/21/7991.
»إن  ﺟﺮﻳﻤﺔ  إﺣﺪاث  ﻋﺎﻫﺔ  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  )533(  ﻋﻘﻮﺑﺎت  ﻫﻲ  ﻣﻦ  اﻟﺠﺮاﺋﻢ  ذات  اﻟﻘﺼﺪ  اﻟﻤﺘﻌﺪي 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي أوﺿﺤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ وﻻ ﻳﻘﻮم رﻛﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )أو اﻟﻘﺼﺪ ﻏﻴﺮ 
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ( واﻟﺬي ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة.
أن ﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺣﺪاث اﻟﻌﺎﻫﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺼﺮﻓﺔ اﺑﺘﺪاًء إﻟﻰ ﻣﺠﺮد اﻹﻳﺬاء ﻓﻘﻂ، وﻧﻈﺮًا ﻷن اﻷﻣﺮ ﺗﻌﺪى 
ﻧﻴﺘﻪ )ﻣﻘﺼﺪﻩ( ﻓﺤﺪﺛﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺷﺪ ﺟﺴﺎﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﺎﻫﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻨﻬﺎ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ«، أﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 2101 ﻟﺴﻨﺔ 4991 اﻟﺼﺎدر 
ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 42/21/4991، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ 





إذا  اﺷﺘﺮك  ﻋﺪة  أﺷﺨﺎص  ﰲ  ﻣﺸﺎﺟﺮة  ﳒﻢ  ﻋﻨﻬﺎ  ﻗﺘﻞ  أو  ﺗﻌﻄﻴﻞ  ﻋﻀﻮ  أو  ﺟﺮح 
أو إﻳﺬاء أﺣﺪ اﻟﻨﺎس وﺗﻌﺬر ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺬات، ﻋﻮﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻣﻨﻬﻢ 
ﰲ  اﻷﻓﻌﺎل  اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ  اﻟﺘﻲ  ﳒﻢ  ﻋﻨﻬﺎ  اﳌﻮت  أو  ﺗﻌﻄﻴﻞ  اﻟﻌﻀﻮ  أو  اﳉﺮح  أو  اﻹﻳﺬاء 
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻔﻬﺎ.
وإذا  ﻛﺎﻧﺖ  اﳉﺮﳝﺔ  اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ  ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ  اﻹﻋﺪام  أو  اﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﺑﺪة  ﻋﻮﻗﺐ 
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ 
ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 933
اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﻣﻦ  ﺣﻤﻞ  إﻧﺴﺎﻧًﺎ  ﻋﻠﻰ  اﻻﻧﺘﺤﺎر  أو  ﺳﺎﻋﺪﻩ  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻄﺮق  اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ أ- 
اﳌﺎدة )08( ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﻗﺖ. 
وإذا  ﺑﻘﻲ  اﻻﻧﺘﺤﺎر  ﰲ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺸﺮوع  ﻋﻮﻗﺐ  ذﻟﻚ  اﻟﺸﺨﺺ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ ب- 
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا ﳒﻢ إﻳﺬاء أو ﻋﺠﺰ 
داﺋﻤﲔ. 
901 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 833 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 67 ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن، إذ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة 
إﻧﻤﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺻﻠﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺎدة 833 إﻧﻤﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺟﺮة 
ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺘﻞ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻀﻮ أو اﻳﺬاء ﻣﻊ ﺗﻌﺬر ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺬات. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 85/0891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 5821 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0891. 
2. إن اﻟﻤﺎدة 833 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 06 ﻻ ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﺮاك ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺟﺮة ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻗﺘﻞ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻀﻮ أو ﺟﺮح أو اﻳﺬاء وﺗﻌﺬر ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو اﺣﺪاث ﻋﺎﻫﺔ داﺋﻤﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 872 ﻟﺴﻨﺔ 5791 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 273  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ 
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 3791 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 5791. أﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة 
ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 82/5/2102.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﺗﻌﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ دﻓﺎﻋًﺎ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ:
ﻓﻌﻞ  ﻣﻦ  ﻳﻘﺘﻞ  ﻏﻴﺮﻩ  أو  ﻳﺼﻴﺒﻪ  ﺑﺠﺮاح  أو  ﺑﺄي  ﻓﻌﻞ  ﻣﺆﺛﺮ  دﻓﺎﻋًﺎ  ﻋﻦ  ﻧﻔﺴﻪ  أو . 1
ﻋﺮﺿﻪ أو ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮﻩ أو ﻋﺮﺿﻪ، ﺑﺸﺮط أن:111
011  ﺣﺬﻓﺖ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻤﺎدة  ﺑﻤﻮﺟﺐ  اﻟﻘﺮار  ﺑﻘﺎﻧﻮن  رﻗﻢ  )7(  ﻟﺴﻨﺔ  1102م  ﺑﺸﺄن  ﺗﻌﺪﻳﻞ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻟﻨﺎﻓﺬ  ﻓﻲ 
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت  اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  وﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻟﻨﺎﻓﺬ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت  اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،  ﺗﺎرﻳﺦ  اﻟﺴﺮﻳﺎن  01/01/1102،وﻗﺪ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "1. ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺤﻞ، ﻣﻦ ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﺘﻪ او إﺣﺪى ﻣﺤﺎرﻣﻪ ﺣﺎل اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ 
آﺧﺮ واﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ او ﺟﺮﺣﻴﻬﻤﺎ او اﻳﺬاﺋﻬﻤﺎ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ أو اﺣﺪاﻫﻤﺎ، 2. ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺠﺮح أو 
اﻻﻳﺬاء ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ إذا ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﻪ أو اﺣﺪى أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو أﺧﻮاﺗﻪ ﻣﻊ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاش ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع".
111 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ 
ﻗﺪ  ﺗﻮﺻﻠﺖ  إﻟﻴﻬﺎ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  إﻧﻄﺒﺎق  ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ،  وﻫﻲ  أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﻔﻌﻞ  دﻓﺎﻋًﺎ  ﻋﻦ  اﻟﻨﻔﺲ  أو  اﻟﻤﺎل  أو  اﻟﻌﺮض، 
وأن ﻳﻘﻊ اﻟﺪﻓﺎع ﺣﺎل وﻗﻮع اﻹﻋﺘﺪاء، وأن ﻳﻜﻮن اﻹﻋﺘﺪاء ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ، وأن ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻋﺘﺪاء إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ 
رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 01/2/8991. أﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 04 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 42/21/2102.
2. إن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع. أﻧﻈﺮ: 
اﺳﺘﺌﻨﺎف  ﺟﺰاء  رﻗﻢ  214  ﻟﺴﻨﺔ  5791،  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  872  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﻟﻤﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 3791 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 5791.
3.  إن  ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ  ﻳﺘﻤﺴﻚ  ﺑﺄن  ﻓﻌﻠﻪ  ﻛﺎن  دﻓﺎﻋًﺎ  ﻋﻦ  اﻟﻨﻔﺲ  ﻳﻘﻊ  ﻋﺐء  اﺛﺒﺎت  ﻫﺬا  اﻟﺪﻓﻊ.  أﻧﻈﺮ:  اﺳﺘﺌﻨﺎف  ﺟﺰاء  رﻗﻢ 
354  ﻟﺴﻨﺔ  9791   ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  79  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﻟﻤﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 8791 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1891.
4. أ.ﻫﺪف اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ وراء اﺑﺎﺣﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ، وﺟﻌﻠﻪ ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺪوان، واﻟﺘﺨﻠﺺ 
ﻣﻨﻪ،  وﻟﻴﺲ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  اﻻﻧﺘﻘﺎم  ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺘﺪي،  أو  ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ،  ﻟﺬﻟﻚ  ﻳﺠﺐ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺪاﻓﻊ  أو  اﻟﻤﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  أن  ﻳﻠﺘﺰم 
ﺑﺤﺪود ﻫﺬا اﻟﺤﻖ، وﻻ ﻳﻔﺮط ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ، وﻋﻠﻴﻪ إذا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻒ ﻟﺮد اﻟﻌﺪوان ﻣﺘﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﺮﻩ 
ﻛﺎن  ﻋﻤﻠﻪ  ﻫﺬا  ﻣﺒﺮرًا  ﺗﺒﺮﻳﺮًا  ﺗﺎﻣًﺎ،  أﻣﺎ  إذا  ﻛﺎن  ﻣﺎ  وﻗﻊ  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  اﻟﺮد  اﻟﻼزم  ﻟﺪﻓﻊ  اﻻﻋﺘﺪاء،  ﻓﺈﻧﻪ  ﻳﻜﻮن 
ﻣﻌﺘﺪﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع، ب. ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوز أن ﺗﻜﻮن أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﻮة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ 
اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺮد اﻟﻌﺪوان ﻗﺪ ﺗﻌﺪت ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺮ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪي، ﺑﺼﻮرة ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن 
اﻟﻌﺎدي ﻟﻮ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت، وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ  اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺬر، وﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻗﻮة ﻓﻌﻞ اﻟﺪﻓﺎع، 
وﻣﻘﺪار ﺧﻄﻮرة اﻻﻋﺘﺪاء. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 521 
ﻟﺴﻨﺔ 1102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 92/2/2102.
5.  إذا  ﻧﺸﺄ  اﻟﺤﻖ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻓﺎع  اﻟﻤﺸﺮوع  ﺑﺘﻮﻓﺮ  ﺷﺮوﻃﻪ،  وﻟﻜﻨﻪ  اﻧﺘﻬﻰ  ﻓﻮرًا  ﺑﺴﺒﺐ  اﻧﺘﻬﺎء  اﻻﻋﺘﺪاء  ﻗﺒﻞ  أن  ﻳﺒﺎﺷﺮ 
اﻟﻤﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  ﺣﻘﻪ  ﻓﻲ  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻘﻮة،  ﻓﻼ  ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﻳﻌﺪ  ﻫﺬا  اﻷﺧﻴﺮ  ﻓﻲ  ﺣﺎﻟﺔ  ﺗﺠﺎوز  ﻟﺤﻖ  اﻟﺪﻓﺎع  إذا  ﻣﺎ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﻳﻘﻊ اﻟﺪﻓﻊ ﺣﺎل وﻗﻮع اﻻﻋﺘﺪاء211.أ- 
أن ﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﺪاء ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ.ب- 
أن  ﻻ  ﻳﻜﻮن  ﰲ  اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﺘﺨﻠﺺ  ﻣﻦ  ﻫﺬا  اﻻﻋﺘﺪاء  إﻻ ج- 
ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو اﳉﺮح أو اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺆﺛﺮ311.
ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮﻩ أو ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺑﺠﺮاح أو ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻣﺆﺛﺮ دﻓﺎﻋًﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ أو ﻣﺎل . 2
ﻏﻴﺮﻩ اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﺣﻔﻈﻪ ﺑﺸﺮط:
أن ﻳﻘﻊ اﻟﺪﻓﺎع أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺴﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻓﻘﲔ ﻟﻠﻌﻨﻒ، أوأ- 
أن  ﺗﻜﻮن  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﻣﺆدﻳﺔ  إﻟﻰ  ﺿﺮر  ﺟﺴﻴﻢ  ﻣﻦ  ﺷﺄﻧﻪ  أن  ﻳﺨﻞ  ﺑﺈرادة ب- 
اﳌﺴﺮوق ﻣﻨﻪ وﻳﻔﺴﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻩ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻋﻨﻒ.
 وأن ﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ آﻧﻔًﺎ دﻓﻊ اﻟﺴﺎرﻗﲔ واﻟﻨﺎﻫﺒﲔ واﺳﺘﺮداد 
اﳌﺎل ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻘﺘﻞ أو اﳉﺮح أو اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺆﺛﺮ.
اﻟﻤﺎدة 243
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻮت واﻟﺴﻜﺎن
ﻳﻌﺪ  دﻓﺎﻋًﺎ  ﻣﺸﺮوﻋًﺎ  ﻛﻞ  ﻗﺘﻞ  أو  إﺻﺎﺑﺔ  ﺑﺠﺮاح  أو  ﺑﺄي  ﻓﻌﻞ  ﻣﺆﺛﺮ  ارﺗﻜﺐ  ﻟﺪﻓﻊ 
ﺷﺨﺺ دﺧﻞ أو ﺣﺎول اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻴًﻼ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل آﻫﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن أو إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺴﻜﻦ، 
ﺣﺴﺒﻤﺎ ورد ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺴﻠﻖ اﻟﺴﻴﺎﺟﺎت أو اﳉﺪران أو اﳌﺪاﺧﻞ أو 
ﺛﻘﺒﻬﺎ أو ﻛﺴﺮﻫﺎ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو أدوات ﺧﺎﺻﺔ. وإذا 
اﺳﺘﻌﻤﻞ  اﻟﻘﻮة  ﺑﻌﺪ  اﻧﺘﻬﺎء  وزوال  اﻟﺨﻄﺮ،  ﻷن  اﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻋﻨﺪﺋٍﺬ  ﺗﻜﻮن  ﻣﻦ  ﻗﺒﻴﻞ  اﺳﺎءة  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺤﻖ  ﻓﻲ  ﺻﻮرة 
اﻻﻧﺘﻘﺎم وﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ، ﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺎوز ﺣﻖ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ وﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 02/7791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 955 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7791. 
211 »ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺮ اﻻﻋﺘﺪاء ﺣﺎًﻻ، وﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﻮﻗﻮع، وﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄﺮ 
ﺣﺎًﻻ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺻﻮرﺗﻴﻦ، أن  ﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﺪاء ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ وﻟﻜﻨﻪ وﺷﻴﻚ اﻟﻮﻗﻮع، وﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن 
اﻻﻋﺘﺪاء  ﻗﺪ  ﺑﺪأ  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،  ﺑﻞ  ﻳﻜﻔﻲ  أن  ﺗﺘﻜﻮن  ﻟﺪى  اﻟﻤﺪاﻓﻊ  ﻗﻨﺎﻋﺔ  ﺑﺄن  اﻟﻤﻌﺘﺪي  ﻳﺘﺼﺮف  ﺑﺸﻜﻞ  ﻳﻨﺬر 
ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ،  وأن  اﻗﺪاﻣﻪ  ﻋﺎﻟﻌﺪوان  وﺷﻴﻚ  اﻟﻮﻗﻮع  اﺳﺘﻨﺎدًا  إﻟﻰ  ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ،  وأﻓﻌﺎﻟﻪ  اﻟﻈﺎﻫﺮة  ﻟﻠﻌﻴﺎن،  أﻣﺎ  اﻟﺼﻮرة 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﺪاء ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ إذا اﻧﺘﻬﻰ اﻻﻋﺘﺪاء ﻗﺒﻞ أن 
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺘﺬرع ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ«، أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻲ، 
ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت »اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم«، ص591-491.
311 »ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط أﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺎم اﻟﻤﺪاﻓﻊ وﺳﻴﻠﺔ اﺧﺮى ﻟﺪﻓﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺛﺒﺎت 
أن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ دﻓﻌﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﺧﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إن ﻛﺎن ﻓﻲ وﺳﻌﻪ دﻓﻊ اﻻﻋﺘﺪاء دون ﻋﻨﻒ 
او ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﺪرء اﻟﺨﻄﺮ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺎول اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺿﺪﻩ، 
وذﻟﻚ ﺑﺘﺮك ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎدث ﺑﻌﺪ ان ﻗﺎم أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻻﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻳﻘﺎع اﻻﻋﺘﺪاء، 
ﻓﺈن اﻗﺪام اﻟﻤﻤﻴﺰ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ دﻓﺎﻋًﺎ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ«. 
أﻧﻈﺮ: ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﺷﺮح اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ »دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ«، ص761-861.
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وﻗﻊ اﻻﻋﺘﺪاء ﻧﻬﺎرًا ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﳌﺨﻔﻒ ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﳌﺎدة )79(.
 )4( اﻟﻘﺘﻞ واﻹﻳﺬاء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ 
اﻟﻤﺎدة 343
اﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮد411
ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮت أﺣﺪ ﻋﻦ إﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ 
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 443
اﻻﻳﺬاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮد
إذا  ﻟﻢ  ﻳﻨﺠﻢ  ﻋﻦ  ﺧﻄﺄ  اﳌﺠﺮم  إﻻ  إﻳﺬاء  ﻛﺎﻟﺬي  ﻧﺼﺖ  ﻋﻠﻴﻪ  اﳌﺎدﺗﺎن  333 . 1
و533، ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ 
إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﻛﻞ  إﻳﺬاء  آﺧﺮ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻘﺼﻮد،  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﺘﺠﺎوز  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  أو . 2
ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ. 
وﺗﻌﻠﻖ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻹﻳﺬاء ﻣﺮض أو . 3
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺪة ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم، وﻳﻜﻮن ﻟﺘﻨﺎزل اﻟﺸﺎﻛﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ 
ﻧﻔﺲ اﳌﻔﺎﻋﻴﻞ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدة )433(.
411 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺈﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﺷﺒﺎك اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺼﻮص وإرﻋﺎﺑﻬﻢ دون 
أن ﺗﺘﺠﻪ ﻧﻴﺘﻪ إﻟﻰ ﻗﺘﻞ أي إﻧﺴﺎن، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻌﺪ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ 
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 343 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮد. 




)5( اﻟﻘﺘﻞ واﻹﻳﺬاء اﻟﻨﺎﺟﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﻤﺎدة 543
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ واﻻﻳﺬاء اﻟﻨﺎﺟﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد اﻻﺳﺒﺎب511
إذا  ﻛﺎن  اﳌﻮت  أو  اﻹﻳﺬاء  اﳌﺮﺗﻜﺒﺎن  ﻋﻦ  ﻗﺼﺪ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  أﺳﺒﺎب  ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  ﺟﻬﻠﻬﺎ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ، أو ﻻﻧﻀﻤﺎم ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﲤﺎﻣًﺎ ﻋﻮﻗﺐ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﻘﻮﺑﺔ . 1
اﻹﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة.
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻔﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﻘﻮﺑﺔ . 2
ﻏﻴﺮ اﻹﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ




ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ وﺣﺮﻣﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة 
ﻻ  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺳﻨﺔ  أو  ﺑﻐﺮاﻣﺔ  ﻻ  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺧﻤﺴﲔ  دﻳﻨﺎرًا،  وإذا  ﻛﺎن  ﻗﺪ  ﺣﺠﺰﻩ 
ﺑﺎدﻋﺎﺋﻪ زورًا - ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺬﻛﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ 
ﻋﻠﻴﻪ-  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﺪة  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺘﲔ،  وإذا  وﻗﻌﺖ  ﻫﺬﻩ  اﻷﻓﻌﺎل  ﻋﻠﻰ 
511 »ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أو اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ أو اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ أن ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﺎن 
ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻹﺣﺪاث اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻔﻌﻞ 
اﻵﺧﺮ  اﻟﺬي  اﻧّﻀﻢ  اﻟﻰ  ﻓﻌﻠﻪ  وﺳﺎﻫﻢ  ﻣﻌﻪ  ﻓﻲ  اﺣﺪاث  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ  ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ  وﻣﺄﻟﻮﻓًﺎ  وﻓﻘﺎ  ﻟﻠﻤﺠﺮى  اﻟﻌﺎدي 
ﻟﻸﻣﻮر، ﻓﻤﺎ دام ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻔﻌﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓًﺎ وﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ، ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻮﻗﻌﻪ وأن ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻔﻌﻠﻪ، 
ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻔﻌﻞ اﻵﺧﺮ.
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ أو اﻟﺸﺎذة أي ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺠﺮى اﻟﻌﺎدي 
ﻟﻸﻣﻮر،  أﻣﺎ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ  واﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻮﻗﻊ  وﻓﻘًﺎ  ﻟﻠﻤﺠﺮى  اﻟﻌﺎدي  ﻣﻦ  اﻷﻣﻮر  ﻓﻼ  ﺗﻘﻄﻊ  ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ.  أﻣﺎ  إن 
ﻛﺎن ﺷﺎذًا ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺠﺮى اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ اﻷﻣﻮر، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ إذ ﻻ ﻳﺴﻮغ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ 
ﺑﺘﻮﻗﻊ ﺗﺪﺧﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻔﻌﻞ، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ  أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ واﻟﻘﺎﻋﺪة 
أن ﻻ اﻟﺘﺰام ﺑﻤﺴﺘﺤﻴﻞ«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 657 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﺑﺘﺎرﻳﺦ  12/01/8991،  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮﻗﻊ  اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ 
اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«. 
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ﻣﻮﻇﻒ أﺛﻨﺎء وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﺟﺮاﻩ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ 
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
)2( ﺧﺮق ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎزل
اﻟﻤﺎدة 743
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﺮق ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎزل
ﻣﻦ دﺧﻞ ﻣﺴﻜﻦ آﺧﺮ أو ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻣﺴﻜﻨﻪ ﺧﻼﻓًﺎ ﻹرادة ذﻟﻚ اﻵﺧﺮ وﻛﺬﻟﻚ . 1
ﻣﻦ ﻣﻜﺚ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺬﻛﻮرة ﺧﻼﻓًﺎ ﻹرادة ﻣﻦ ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ اﻗﺼﺎﺋﻪ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻳﻘﻀﻰ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺔ  إذا  وﻗﻊ  اﻟﻔﻌﻞ  ﻟﻴًﻼ  أو  ﺑﻮاﺳﻄﺔ  اﻟﻌﻨﻒ . 2
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻜﺴﺮ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح أو ارﺗﻜﺒﻪ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص 
ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ.
ﻻ ﲡﺮي اﳌﻼﺣﻘﺔ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ، إﻻ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ . 3
ﺷﻜﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة 843
اﻟﺘﺴﻠﻞ اﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺨﺺ اﻟﻐﻴﺮ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷﺳﺒﻮع أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ . 1
ﺗﺴﻠﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺴﺮ أو اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺬﻛﻮرة 
ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻐﻴﺮ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، أو ﻣﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إرادة ﻣﻦ ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ إﻗﺼﺎﺋﻪ ﻋﻨﻬﺎ.




ﻣﻦ ﻫﺪد آﺧﺮ ﺑﺸﻬﺮ اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.. 1





اﻟﺘﻮﻋﺪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣﻦ ﺗﻮﻋﺪ آﺧﺮ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻹﻋﺪام أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺧﻤﺲ 
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ 
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻞ وﻟﻮ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ 
أو ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ. 
اﻟﻤﺎدة 153
اﻟﺘﻮﻋﺪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﺸﺎﻓﻬًﺔ
إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺈﺣﺪى اﳉﻨﺎﻳﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ أﻣﺮًا أو ﺗﻀﻤﻦ أﻣﺮًا إﻻ أﻧﻪ 
ﺣﺼﻞ ﻣﺸﺎﻓﻬًﺔ دون واﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻗﻀﻲ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 253
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
)053(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أﺧﻒ ﻣﻦ اﳉﻨﺎﻳﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة 
)053( إذا ارﺗﻜﺐ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 353
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ أﻣﺮًا
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺠﻨﺤﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ أﻣﺮًا إذا وﻗﻊ ﻛﺘﺎﺑًﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﻟﻤﺎدة 453
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺈﻧﺰال ﺿﺮر ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ611
ﻛﻞ  ﺗﻬﺪﻳﺪ  آﺧﺮ  ﺑﺈﻧﺰال  ﺿﺮر  ﻏﻴﺮ  ﻣﺤﻖ،  إذا  ﺣﺼﻞ  ﺑﺎﻟﻘﻮل  أو  ﺑﺈﺣﺪى  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  اﳌﺎدة  )37(  وﻛﺎن  ﻣﻦ  ﺷﺄﻧﻬﺎ  اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ  ﰲ  ﻧﻔﺲ  اﳌﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮًا 
ﺷﺪﻳﺪًا ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
اﳋﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ.
611 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻳﺠﺐ ﻟﻘﻴﺎم ﺟﺮم اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 453 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 06 أن ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻗﺪ أﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮًا ﺷﺪﻳﺪًا. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 883 ﻟﺴﻨﺔ 1791 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 371 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان 






ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﺣﺼﻞ  ﺑﺤﻜﻢ  وﻇﻴﻔﺘﻪ  أو  ﻣﺮﻛﺰﻩ  اﻟﺮﺳﻤﻲ  ﻋﻠﻰ  أﺳﺮار  رﺳﻤﻴﺔ  وأﺑﺎح  ﻫﺬﻩ . 1
اﻷﺳﺮار  ﳌﻦ  ﻟﻴﺲ  ﻟﻪ  ﺻﻼﺣﻴﺔ  اﻻﻃﻼع  ﻋﻠﻴﻬﺎ  أو  إﻟﻰ  ﻣﻦ  ﻻ  ﺗﺘﻄﻠﺐ  ﻃﺒﻴﻌﺔ 
وﻇﻴﻔﺘﻪ ذﻟﻚ اﻻﻃﻼع وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﺳﺘﺒﻘﻰ ﺑﺤﻴﺎزﺗﻪ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﺮﻳﺔ . 2
أو رﺳﻮﻣًﺎ أو ﻣﺨﻄﻄﺎت أو ﳕﺎذج أو ﻧﺴﺨًﺎ ﻣﻨﻬﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ 
ﺑﻬﺎ أو دون أن ﺗﻘﻀﻲ ذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ.
ﻛﺎن ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﺮ وأﻓﺸﺎﻩ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع.. 3
اﻟﻤﺎدة 653
اﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮق واﻟﺒﺮﻳﺪ 
وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﺤﻖ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮق واﻟﺒﺮﻳﺪ . 1
ﻳﺴﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺑﺄن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻈﺮوﻓﺔ أو ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﺨﺘﻠﺲ 
إﺣﺪى اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو ﻳﻔﻀﻲ ﲟﻀﻤﻮﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﺪة  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  أو  ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﺣﺘﻰ  ﻋﺸﺮﻳﻦ  دﻳﻨﺎرًا  ﻣﻦ  ﻛﺎن . 2
ﻣﻠﺤﻘًﺎ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ وأﻓﺸﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮة ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ 
أو ﻋﻤﻠﻪ.
اﻟﻤﺎدة 753
اﺗﻼف أو ﻓﺾ رﺳﺎﺋﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﻔﺾ ﻗﺼﺪًا رﺳﺎﻟﺔ أو ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ 
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳋﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
181
)5( اﻟﺬم واﻟﻘﺪح واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ
اﻟﻤﺎدة 853
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺬم




ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺪح  ﺑﺄﺣﺪ  اﻟﻨﺎس  اﳌﻘﺘﺮف  ﺑﺈﺣﺪى  اﻟﺼﻮر  اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  اﳌﺎدﺗﲔ 
)881  و981(  وﻛﺬﻟﻚ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ  اﳊﺎﺻﻞ  ﺑﺈﺣﺪى  اﻟﺼﻮر  اﻟﻮاردة  ﰲ  اﳌﺎدة 




ﻣﻦ ﺣﻘﺮ أﺣﺪ اﻟﻨﺎس ﺧﺎرﺟًﺎ ﻋﻦ اﻟﺬم واﻟﻘﺪح ﻗﻮًﻻ أو ﻓﻌًﻼ وﺟﻬًﺎ ﻟﻮﺟﻪ أو ﲟﻜﺘﻮب 
ﺧﺎﻃﺒﻪ ﺑﻪ أو ﻗﺼﺪ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ، أو ﺑﺈﻃﺎﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻴﻪ أو إﺷﺎرة ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ أو 
ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻠﻴﻈﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة 
دﻧﺎﻧﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 163
إﻟﻘﺎء ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻟﻘﻰ ﻏﺎﺋﻄًﺎ أو ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ 
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
أﺣﻜﺎم ﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺎدة 263
إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح أو إﺛﺒﺎت اﺷﺘﻬﺎره
ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳌﺮﺗﻜﺐ اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح ﺗﺒﺮﻳﺮًا ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬم 
أو  اﻟﻘﺪح  أو  إﺛﺒﺎت  اﺷﺘﻬﺎرﻩ  إﻻ  أن  ﻳﻜﻮن  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺬم  ﺟﺮﻣًﺎ  أو  ﻳﻜﻮن  ﻣﻮﺿﻮع 
اﻟﻘﺪح ﻣﻌﺪودًا ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ، وﻳﻘﻒ اﻟﻘﺎدح ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺬام وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺎرة 
اﻟﻘﺪح إﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺎدة ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﺑﺼﻮرة اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﻋﻨﺪﺋٍﺬ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﰲ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
281
اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ﺑﺠﺮﳝﺔ اﻟﻘﺪح ﺑﻞ ﲡﺮي ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺬم.
اﻟﻤﺎدة 363
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ711
إذا ﻛﺎن اﳌﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺟﻠﺐ اﳊﻘﺎرة ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﻌًﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ أو ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎ وﻗﻊ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﺎرة ﲟﺜﻠﻬﺎ أو اﺳﺘﺮﺿﻲ ﻓﺮﺿﻲ، ﺳﺎغ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﲢﻂ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ 
اﻟﻄﺮﻓﲔ أو ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻷﻓﻌﺎل اﻟﺬم واﻟﻘﺪح واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺛﻠﺜﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺛﻠﺜﻴﻬﺎ أو 
ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 463
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺬم واﻟﻘﺪح واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ811
ﺗﺘﻮﻗﻒ  دﻋﺎوى  اﻟﺬم  واﻟﻘﺪح  واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ  ﻋﻠﻰ  اﺗﺨﺎذ  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  ﺻﻔﺔ  اﳌﺪﻋﻲ 
اﻟﺸﺨﺼﻲ.
اﻟﻤﺎدة 563
ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻷﺿﺮار اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﺗﻀﻤﲔ ﻣﺎ ﳊﻘﻪ ﺑﺎﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح 
أو اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﳌﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﻘﺪرﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ 
أﻧﻪ ﳊﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎت ﺑﺤﺴﺐ 
ﻣﺎﻫﻴﺔ  اﳉﺮﳝﺔ  وﺷﺪة  وﻗﻌﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  اﳌﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻪ  وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
وﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ.
711 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺸﺘﻢ واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة 363 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 0691 ﺑﺪاﻋﻲ أن اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻗﺪ ﺟﻠﺐ 
اﻟﺤﻘﺎرة ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم، 
وإﻧﻤﺎ  ﺗﺠﻴﺰ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  أن  ﺗﺤﻂ  ﻣﻦ  ﻋﻘﻮﺑﺔ  اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ  أو  أﺣﺪﻫﻤﺎ  ﺛﻠﺜﻬﺎ  ﺣﺘﻰ  ﺛﻠﺜﻴﻬﺎ  أو  ﺗﺴﻘﻂ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ. 
أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 51 ﻟﺴﻨﺔ 7791، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 902 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 6791 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 7791.
811 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺸﺘﻢ واﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﺧﻼﻓًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 463 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻹدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺤﻖ 
اﻟﺸﺨﺼﻲ،  ﻓﺈن  ﻟﻢ  ﻳﺪع  ﺑﺎﻟﺤﻖ  اﻟﺸﺨﺼﻲ  ﺗﻘﺮر  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  وﻗﻒ  اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ  ﻻ  إﺳﻘﺎط  اﻟﺪﻋﻮى.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ 





إذا وﺟﻪ اﻟﺬم أو اﻟﻘﺪح إﻟﻰ ﻣﻴﺖ، ﻳﺤﻖ ﻟﻮرﺛﺘﻪ دون ﺳﻮاﻫﻢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى.
اﻟﻤﺎدة 763 
ﺣﺎﻻت رد دﻋﻮى اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎت
ﰲ  اﳊﺎﻻت  اﻟﺘﻲ  ﺗﺜﺒﺖ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺟﺮﳝﺔ  اﻟﺬم  أو  اﻟﻘﺪح  أو  اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ  وﺗﺴﻘﻂ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 








ﺣﺮق اﻷﺑﻨﻴﺔ وﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻘﻄﺎرات واﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ أﺿﺮم . 1
اﻟﻨﺎر ﻗﺼﺪًا ﰲ أﺑﻨﻴﺔ أو ﻣﺼﺎﻧﻊ أو ورش أو ﻣﺨﺎزن أو أي ﻋﻤﺎرات آﻫﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ 
آﻫﻠﺔ واﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻗﺮﻳﺔ911، أو
ﰲ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ أو ﻋﺮﺑﺎت ﺗﻘﻞ ﺷﺨﺼًﺎ أو أﻛﺜﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺮم . 2
أو ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎر ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ، أو
 ﰲ ﺳﻔﻦ ﻣﺎﺧﺮة أو راﺳﻴﺔ ﰲ أﺣﺪ اﳌﺮاﻓﺊ، أو. 3
ﰲ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻃﺎﺋﺮة أو ﺟﺎﺛﻤﺔ ﰲ ﻣﻄﺎر، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻪ أم ﻻ، أو. 4
ﰲ  أﺑﻨﻴﺔ  ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ  أو  ﻣﻌﺪة  ﻟﻠﺴﻜﻦ  واﻗﻌﺔ  ﺧﺎرج  اﻷﻣﻜﻨﺔ  اﻵﻫﻠﺔ  ﺳﻮاء . 5
أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻪ أم ﻻ.
اﻟﻤﺎدة 963
ﺣﺮق اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﺰروﻋﺎت021
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺿﺮم اﻟﻨﺎر ﻗﺼﺪًا:021
911 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻓﻘﻬًﺎ أن ﺗﻮاﻓﺮ أرﻛﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺿﺮام ﺣﺮﻳﻖ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )863/1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﻘﺘﻀﻲ أن 
ﻳﻜﻮن اﺿﺮام اﻟﻨﺎر ﻗﺼﺪًا ﻓﻲ أﺑﻨﻴﺔ أو ﻋﻤﺎرات آﻫﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ آﻫﻠﺔ أي ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺴﻜﻮن اﻟﺬي ﻳﺄوي إﻟﻴﻪ اﻻﻧﺴﺎن 
ﻓﻲ  أوﻗﺎت  راﺣﺘﻪ  وﻳﺄﻛﻞ  وﻳﻨﺎم  ﻓﻴﻪ.  أﻣﺎ  اﺿﺮام  اﻟﻨﺎر  ﺑﺒﺎب  اﻟﺤﻮش  اﻟﺨﺎرﺟﻲ  وﺑﺎﻟﺤﻮش  ﺟﻬﺔ  اﻟﺒﺎب  اﻟﺨﺎرﺟﻲ 
وﻟﻴﺲ ﺑﺒﻴﺖ اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪم وﺻﻮل اﻟﻨﻴﺮان اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ دون أن ﺗﻄﺎل أﺷﻴﺎء أو ﻣﻮاد ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻳﺼﺎل 
اﻟﻨﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل اﻵﻫﻞ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻜﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺪ أﺧﻄﺄت 
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط وﻗﻮع ﺿﺮر 
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎن أو اﻷﺑﻨﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮﻋﻪ، إﺿﺎﻓًﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﺎ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ 
)اﻟﺘﻨﺮ( وأن اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﺔ اﺷﺘﻤﺖ راﺋﺤﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻮب اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺘﺴﺒﻴﺐ. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ )ﺟﺰاء( رﻗﻢ 711/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 02/3/0002، اﻟﻤﻨﺸﻮر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 6001 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/2002.
021 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.   ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 963 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ 
ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ، أﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ وﺿﻊ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﺷﻲء ﻳﻜﻮن ﺑﺤﻜﻢ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
581
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﺮاج أو ﻏﺎﺑﺎت ﻟﻼﺣﺘﻄﺎب، أو ﰲ ﺑﺴﺎﺗﲔ أو ﻣﺰروﻋﺎت ﻗﺒﻞ . 1
ﺣﺼﺎدﻫﺎ.
ﰲ ﺣﺮاج أو ﻏﺎﺑﺎت ﻟﻼﺣﺘﻄﺎب أو ﰲ ﺑﺴﺎﺗﲔ أو ﻣﺰروﻋﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺎدﻫﺎ إذا . 2
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻪ وﺳﺮى اﳊﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺄﺿﺮ ﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة 073
ﺣﺮق اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﺰروﻋﺎت اﻟﻤﺘﺮوﻛﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻳﻀﺮم اﻟﻨﺎر ﻗﺼﺪًا ﰲ أﺑﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ وﻻ 
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ واﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻵﻫﻠﺔ أو ﰲ ﻣﺰروﻋﺎت أو أﻛﺪاس ﻣﻦ 
اﻟﻘﺶ أو ﰲ ﺣﺼﻴﺪ ﻣﺘﺮوك ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ أو ﰲ ﺣﻄﺐ ﻣﻜﺪس أو ﻣﺮﺻﻮف أو ﻣﺘﺮوك 




ﻛﻞ ﺣﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻗﺘﺮف ﺑﻘﺼﺪ إﳊﺎق ﺿﺮر ﻣﺎدي ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ أو ﺟﺮ ﻣﻐﻨﻢ ﻏﻴﺮ 
ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ أو ﻵﺧﺮ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 273
وﻓﺎة إﻧﺴﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ
إذا ﳒﻢ ﻋﻦ اﳊﺮﻳﻖ وﻓﺎة إﻧﺴﺎن ﻋﻮﻗﺐ ﻣﻀﺮم اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻹﻋﺪام ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎدﺗﺎن )863 و963( وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﳌﺎدﺗﺎن )073 و173(.
ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻷن ﻳﻮﺻﻞ اﻟﻨﺎر إﻟﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺮف ﻗﺼﺪﻩ اﻟﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻨﺎر اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل. وﻗﺪ أراد 
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪﻩ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 46 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺺ  ﻋﻠﻰ  أن  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﺗﻌﺪ  ﻣﻘﺼﻮدة  وإن  ﺗﺠﺎوزت  اﻟﻨﻴﺔ  اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ  اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  ﻋﻦ  اﻟﻔﻌﻞ  ﻗﺼﺪ  اﻟﻔﺎﻋﻞ 
إذا  ﻛﺎن  ﻗﺪ  ﺗﻮﻗﻊ  ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ  ﻓﻘﺒﻞ  ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮة.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ 
87/3791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 8831 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/3791. 
2. إذا أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺒﻴﻨﺎت أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺿﺮم اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺴﺘﺎن واﻟﺪﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ 
ﻳﻘﺼﺪ  اﺣﺮاق  اﻷﺷﺠﺎر  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ  اﻟﻤﺠﺎورة،  وإﻧﻤﺎ  ﻛﺎن  ﻳﻘﺼﺪ  اﺣﺮاق  أﻓﻌﻰ  دﺧﻠﺖ  ﺑﻴﻦ  ﺗﻠﻚ 
اﻻﻋﺸﺎب، ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺿﺮام اﻟﻨﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 963 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وإﻧﻤﺎ 
ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻪ أو ﺑﻘﻠﺔ اﺣﺘﺮازﻩ ﻓﻲ اﺣﺮاق ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 473 
ﻣﻦ  ﻫﺬا  اﻟﻘﺎﻧﻮن.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻻردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ 411/8791)ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 





ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻒ وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴًﺎ أﺣﺪ اﻷﺷﻴﺎء 
اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎدة ﻣﺘﻔﺠﺮة.
اﻟﻤﺎدة 473
اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺮق ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ إﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز121
ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻪ أو ﺑﻘﻠﺔ اﺣﺘﺮازﻩ أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺤﺮق ﺷﻲء 
ﳝﻠﻜﻪ اﻟﻐﻴﺮ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 573
ﻧﺰع أو إﺗﻼف آﻻت اﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا ﻣﻦ . 1
ﻧﺰع آﻟﺔ وﺿﻌﺖ ﻹﻃﻔﺎء اﳊﺮاﺋﻖ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻧﻔﺴﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻛﺎن  ﻣﺠﺒﺮًا  ﺑﺤﻜﻢ  اﻟﻘﺎﻧﻮن  أو  اﻷﻧﻈﻤﺔ  ﻋﻠﻰ . 2
اﻗﺘﻨﺎء آﻟﺔ ﻹﻃﻔﺎء اﳊﺮاﺋﻖ ﻓﺄﻏﻔﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﻓﺎﻗًﺎ ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻢ ﻳﺒﻘﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ 
ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺋﻤًﺎ.
121 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن  ﻗﻴﺎم  ﻋﻤﺎل  اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  ﺑﺮﻣﻲ  اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  ﻓﻲ  أرض  اﻟﻐﻴﺮ  ﻣﻤﺎ  ﺗﺴﺒﺐ  ﺑﺈﺣﺮاق  اﻷﺷﺠﺎر  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﻲ  اﻷرض 
ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﺮق ﺷﻲء ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻐﻴﺮ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 473 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691. أﻧﻈﺮ: 





ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
)1( ﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﻟﻤﺎدة 673
ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﻄﺮق واﻟﺸﻮارع واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺼﺪًا
ﻣﻦ أﺣﺪث ﺗﺨﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم أو ﺟﺴﺮ وﰲ إﺣﺪى اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو 
أﳊﻖ ﺑﻬﺎ ﺿﺮرًا ﻋﻦ ﻗﺼﺪ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ، وإذا ﳒﻢ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ 
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻴﺮ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 773
ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﺣﺪاث اﻟﺘﺼﺎدم ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎرات
ﻣﻦ  ﻋﻄﻞ  ﺧﻄًﺎ  ﺣﺪﻳﺪﻳًﺎ  أو  آﻻت  اﳊﺮﻛﺔ  أو  اﻹﺷﺎرة  أو  وﺿﻊ  ﺷﻴﺌًﺎ  ﻳﺤﻮل  دون 
ﺳﻴﺮﻫﺎ،  أو  اﺳﺘﻌﻤﻞ  وﺳﻴﻠﺔ  ﻣﺎ  ﻹﺣﺪاث  اﻟﺘﺼﺎدم  ﺑﲔ  اﻟﻘﻄﺎرات  أو  اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ  ﻋﻦ 
اﳋﻂ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 873
ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻻت اﻹﺷﺎرة ﺑﻘﺼﺪ اﻏﺮاق اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  ﻣﻦ  ﺣﻄﻢ  أو  ﻋﻄﻞ  آﻻت  اﻹﺷﺎرة  أو  اﺳﺘﻌﻤﻞ . 1
إﺷﺎرات ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺧﺮى ﺑﻘﺼﺪ إﻏﺮاق ﺳﻔﻴﻨﺔ أو إﺳﻘﺎط 
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ.
وإذا ﳒﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﺮق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو ﺳﻘﻮط اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ . 2




ﻗﻄﻊ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ أو اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ أو اذاﻋﺎت اﻟﺮادﻳﻮ221
ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻗﺼﺪًا  ﻋﻠﻰ  ﻗﻄﻊ  ﺳﻴﺮ  اﳌﺨﺎﺑﺮات  اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ  أو  اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ  أو  إذاﻋﺎت . 1
اﻟﺮادﻳﻮ ﺳﻮاء ﺑﺈﳊﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻵﻻت أو اﻷﺳﻼك أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻋﻮﻗﺐ 
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
وإذا ﳒﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ . 2
إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 083
إﺗﻼف أو ﻣﻨﻊ إﺻﻼح ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ أو اﻟﺒﺮق أو أﺟﻬﺰة اﻹذاﻋﺔ 
أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ أو اﻟﻌﺼﻴﺎن
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:
أﺗﻠﻒ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﻨﺔ أو ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ وﻗﻊ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺧﻄًﺎ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط . 1
اﻟﻬﺎﺗﻒ  أو  اﻟﺒﺮق  أو  ﻋﻄﻞ  أﺟﻬﺰة  اﻹذاﻋﺔ  أو  ﺟﻌﻠﻬﺎ  ﺑﺄﻳﺔ  ﺻﻮرة  ﻛﺎﻧﺖ  ﻏﻴﺮ 
ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﻮة أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ 
ذﻟﻚ  اﻧﻘﻄﺎع  اﳌﺨﺎﻃﺒﺎت  واﳌﺮاﺳﻼت  ﺑﲔ  ﻣﻮﻇﰲ  اﳊﻜﻮﻣﺔ  أو  آﺣﺎد  اﻟﻨﺎس 
وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻹذاﻋﺎت.
ﻣﻨﻊ ﻋﻨﻮة ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ أو اﻟﺒﺮق أو أﺟﻬﺰة اﻹذاﻋﺔ. . 2
اﻟﻤﺎدة 183
اﻟﻈﺮف اﻟﻤﺸﺪد
ﻳﺰاد  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﳌﺬﻛﻮرة  ﰲ  اﳌﻮاد  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻧﺼﻔﻬﺎ،  إذا  أﺻﻴﺐ  أﺣﺪ  اﻟﻨﺎس 
ﺑﻌﺎﻫﺔ داﺋﻤﺔ، وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا أدى اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻣﻮت أﺣﺪ اﻟﻨﺎس. 
اﻟﻤﺎدة 283
اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﻬﺪﻳﻢ
ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﻬﺪﱘ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا.
221 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن اﺗﻼف أﻋﻤﺪة اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )973، 283( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻫﻮ اﻻﺗﻼف اﻟﺬي 
ﻳﻨﺸﺄ  ﻋﻨﻪ  ﻗﻄﻊ  ﺳﻴﺮ  اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات  اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ  أو  اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ،  وإذا  ﻟﻢ  ﻳﺆد  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻰ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،  ﻓﺈن  ﺣﻜﻢ  ﻫﺎﺗﻴﻦ 
اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 544 اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻘﺘﺮف 
ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 61/0791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، 





اﻏﻔﺎل وﺿﻊ آﻻت أو اﺷﺎرات ﻟﻤﻨﻊ ﻃﻮارئ اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ أو رﺋﻴﺲ ورﺷﺔ أﻏﻔﻞ وﺿﻊ آﻻت أو إﺷﺎرات ﳌﻨﻊ ﻃﻮارئ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻟﻢ 
ﻳﺒﻘﻬﺎ داﺋﻤًﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 
ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا.
اﻟﻤﺎدة 483
ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺷﺎرات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ إﻫﻤﺎل أو ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو 
ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮاز أو إﻫﻤﺎل أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ 
اﻵﻻت واﻹﺷﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ  ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﻟﻤﺎدة 583
ﻧﺰع اﺷﺎرات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺼﺪًا
ﻣﻦ ﻧﺰع ﻗﺼﺪًا إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻷدوات، أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻮﻗﺐ . 1
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ، إذا ﳒﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل . 2




اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻐﺬاء اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺔ  وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻤﺴﺔ  دﻧﺎﻧﻴﺮ  إﻟﻰ  ﺧﻤﺴﲔ . 1
دﻳﻨﺎرًا أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ:
ﻣﻦ ﻏﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻐﺬاء اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﻴﻮان أو ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ أو أﺷﺮﺑﺔ أو أ- 
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ.
 ﻣﻦ ﻋﺮض إﺣﺪى اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ أو ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ب- 
ﺑﺎﻋﻬﺎ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ وﻓﺎﺳﺪة.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
091
ﻣﻦ  ﻋﺮض  ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﻣﻦ  ﺷﺄﻧﻬﺎ  إﺣﺪاث  اﻟﻐﺶ  أو  ﻃﺮﺣﻬﺎ  ﻟﻠﺒﻴﻊ  أو  ﺑﺎﻋﻬﺎ ج- 
وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮﺟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺣﺮض ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎدة )08( ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل د- 
اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳌﻮاد اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔًﺎ.
وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﺮار ﳝﻨﻊ اﳌﺠﺮم ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن واﺳﻄﺔ ﻻرﺗﻜﺎب . 2
اﳉﺮم.
اﻟﻤﺎدة 783
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﺿﺎرة ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان
إذا  ﻛﺎﻧﺖ  اﳌﻨﺘﺠﺎت  أو  اﳌﻮاد  اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ  أو  اﻟﻔﺎﺳﺪة  ﺿﺎرة  ﺑﺼﺤﺔ  اﻹﻧﺴﺎن  أو 
اﳊﻴﻮان، ﻗﻀﻲ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ 
ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
ﺗﻄﺒﻖ  ﻫﺬﻩ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  وﻟﻮ  ﻛﺎن  اﻟﺸﺎري  أو  اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ  ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻢ  ﺑﺎﻟﻐﺶ  أو  اﻟﻔﺴﺎد 
اﻟﻀﺎرﻳﻦ.
اﻟﻤﺎدة 883
ﺣﻴﺎزة ﻃﻌﺎم أو ﺷﺮاب ﻣﻀﺮ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ أو ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ 
أو ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻦ أﺣﺮز أو أﺑﻘﻰ ﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع 
ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻃﻌﺎم أو ﺷﺮاب ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو ﰲ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻸﻛﻞ أو اﻟﺸﺮب ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أو ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد 










ﺗﺼﺮف ﺗﺼﺮﻓًﺎ ﺷﺎﺋﻨًﺎ أو ﻣﻨﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻶداب ﰲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم.. 1
اﺳﺘﻌﻄﻰ  أو  ﻃﻠﺐ  اﻟﺼﺪﻗﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺎس  ﻣﺘﺬرﻋًﺎ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ  ﺑﻌﺮض  ﺟﺮوﺣﻪ  أو . 2
ﻋﺎﻫﺔ ﻓﻴﻪ أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺘﺠﻮًﻻ أو ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﰲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم، 
أو وﺟﺪ ﻳﻘﻮد وﻟﺪًا دون اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻟﻠﺘﺴﻮل وﺟﻤﻊ اﻟﺼﺪﻗﺎت أو 
ﻳﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﺟﺪ  ﻣﺘﻨﻘًﻼ  ﻣﻦ  ﻣﻜﺎن  إﻟﻰ  آﺧﺮ  ﳉﻤﻊ  اﻟﺼﺪﻗﺔ  أو  اﻹﺣﺴﺎن  أو  ﺳﺎﻋﻴًﺎ  ﳉﻤﻊ . 3
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ادﻋﺎء ﻛﺎذب.
ﺗﺼﺮف  ﰲ  أي  ﻣﺤﻞ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺗﺼﺮﻓًﺎ  ﻳﺤﺘﻤﻞ  أن  ﻳﺤﺪث  إﺧﻼًﻻ  ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ . 4
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺟﺪ ﻣﺘﺠﻮًﻻ ﰲ أي ﻣﻠﻚ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ أو ﰲ أﻳﺔ ﻃﺮﻳﻖ أو ﺷﺎرع ﻋﺎم أو ﰲ . 5
ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎٍذ ﻟﻬﻤﺎ أو ﰲ أي ﻣﺤﻞ ﻋﺎم آﺧﺮ ﰲ وﻗﺖ وﻇﺮوف ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ 
ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو أن ﺗﻘﺮر اﶈﻜﻤﺔ 
إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺘﺴﻮﻟﲔ 
ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ أي وﻗﺖ ﺷﺎء أن ﻳﻔﺮج ﻋﻦ أي ﺷﺨﺺ 
ﻋﻬﺪ  ﺑﻪ  إﻟﻰ  أﻳﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﲟﻘﺘﻀﻰ  ﻫﺬﻩ  اﳌﺎدة  وﻓﻖ  اﻟﺸﺮوط  اﻟﺘﻲ  ﻳﺮاﻫﺎ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻌﻴﺪﻩ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻹﻛﻤﺎل اﳌﺪة اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ إذا ﻣﺎ 





ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺴﻜﺮات واﻟﻤﺨﺪرات
اﻟﻤﺎدة 093
اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ وإﺣﺪاث ﺷﻐﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم
ﻣﻦ  وﺟﺪ  ﰲ  ﻣﺤﻞ  ﻋﺎم  أو  ﻣﻜﺎن  ﻣﺒﺎح  ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر  وﻫﻮ  ﰲ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺴﻜﺮ  وﺗﺼﺮف 
ﺗﺼﺮﻓًﺎ ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑﺎﻟﺸﻐﺐ وإزﻋﺎج اﻟﻨﺎس، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ أو 
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع. 
اﻟﻤﺎدة 193
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻜﺮ ﻟﺴﻜﺮان أو ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه
ﻣﻦ ﻗﺪم ﻣﺴﻜﺮًا ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺪل ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل ﺳﻜﺮ، أو ﻟﺸﺨﺺ ﻟﻢ 
ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ. 
اﻟﻤﺎدة 293
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﻜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎﻧﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ . 1
اﻟﺬي ﻗﺪم اﳌﺴﻜﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺎﻧﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ.




ﻓﺘﺢ وإدارة أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ321
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﳝﻠﻚ ﻣﻨﺰًﻻ أو ﻏﺮﻓﺔ أو ﻣﺤًﻼ أو ﻳﺸﻐﻠﻪ أو ﳝﻠﻚ ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ . 1
وﻓﺘﺢ أو أدار أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ذﻟﻚ اﳌﻨﺰل أو اﻟﻐﺮﻓﺔ أو اﶈﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ 
أو  ﺳﻤﺢ  ﻗﺼﺪًا  وﻋﻦ  ﻋﻠﻢ  ﻣﻨﻪ  ﻟﺸﺨﺺ  آﺧﺮ  ﺑﻔﺘﺢ  أو  إدارة  أو  اﺳﺘﻌﻤﺎل  ذﻟﻚ 
اﳌﻨﺰل أو اﻟﻐﺮﻓﺔ أو اﶈﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻵﻧﻒ ذﻛﺮﻫﺎ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻮدًا إﻟﻴﻪ 
321 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن ﻣﺠﺮد اﻗﺪام ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ اﻟﻘﻤﺎر ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺮة واﺣﺪة دون أن ﺗﻨﺼﺮف ﻧﻴﺘﻪ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻞ 
ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﻠﻌﺐ اﻟﻘﻤﺎر، ﻻ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 393 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ 
رﻗﻢ  91/9691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 974 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9691.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
391
ﻣﻼﺣﻈﺔ أو إدارة أﻋﻤﺎل أي ﻣﻨﺰل أو ﻏﺮﻓﺔ أو ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺘﻮح أو ﻣﺪار أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ 
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  اﳌﺬﻛﻮرة  آﻧﻔًﺎ  أو  ﻣﻮﻛﻮًﻻ  إﻟﻴﻪ  اﳌﺴﺎﻋﺪة  ﰲ  إدارة  أﺷﻐﺎل  ذﻟﻚ  اﶈﻞ 
ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺤًﻼ ﻋﻤﻮﻣﻴًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة.
ﺗﺸﻤﻞ  ﻋﺒﺎرة )اﳌﻘﺎﻣﺮة  ﻏﻴﺮ  اﳌﺸﺮوﻋﺔ(  اﻟﻮاردة  ﰲ  ﻫﺬﻩ  اﳌﺎدة،  ﻛﻞ  ﻟﻌﺒﺔ  ﻣﻦ . 2
أﻟﻌﺎب اﻟﻮرق، )اﻟﺸﺪة( اﻟﺘﻲ ﻻ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻬﺎرة، وﻛﻞ ﻟﻌﺒﺔ أﺧﺮى ﻻ ﻳﺆﺗﻲ 
اﳊﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺎﻓﻆ اﳌﺎل )اﻟﺒﻨﻜﻴﺮ( أو 
اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮون اﻟﻠﻌﺐ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻌﺐ أو ﻳﺮاﻫﻦ 
اﻟﻼﻋﺒﻮن ﺿﺪﻫﻢ.
اﻟﻤﺎدة 493
إدارة ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة
ﻛﻞ  ﻣﻦ  أدار  ﻣﺤًﻼ  ﻋﻤﻮﻣﻴًﺎ  ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﺣﺘﻰ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ 
ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا.
اﻟﻤﺎدة 593
اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة
ﻛﻞ ﻣﻦ وﺟﺪ ﰲ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة ﺧﻼف اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة 
)1(  ﻣﻦ  اﳌﺎدة  )393(  ﻳﻌﺪ  ﺑﺄﻧﻪ  ﻣﻮﺟﻮد  ﻓﻴﻪ  ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة  ﻏﻴﺮ  اﳌﺸﺮوﻋﺔ  إﻻ  إذا  ﺛﺒﺖ 
ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ، وﻳﻌﺎﻗﺐ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ وﰲ اﳌﺮة 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ أو ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 693
ﺿﺒﻂ وﻣﺼﺎدرة آﻻت اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
ﻛﻞ  آﻟﺔ  أو  ﺷﻲء  اﺳﺘﻌﻤﻞ  أو  ﻳﻠﻮح  أﻧﻪ  اﺳﺘﻌﻤﻞ  أو  ﻳﺮاد  اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ  ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة  ﻏﻴﺮ 
اﳌﺸﺮوﻋﺔ وﺟﺪ ﰲ ﻣﻨﺰل أو ﻏﺮﻓﺔ أو ﻣﺤﻞ ﻳﺪار أو ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ 
ﻳﺠﻮز ﺿﺒﻄﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﺪرك، وﻟﺪى ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ 
أي ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻬﻤﺔ إدارة أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ذﻟﻚ اﳌﻨﺰل أو اﻟﻐﺮﻓﺔ أو اﶈﻞ ﺧﻼﻓًﺎ ﻷﺣﻜﺎم 
ﻫﺬا  اﻟﻘﺎﻧﻮن،  ﻳﺠﻮز  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  أن  ﺗﺼﺪر  اﻟﻘﺮار  اﻟﺬي  ﺗﻘﻀﻲ  ﺑﻪ  اﻟﻌﺪاﻟﺔ  ﺑﺸﺄن 





ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ أو أدار أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ . 1
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﻊ أو ﻧﺸﺮ أو ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻃﺒﻊ أو ﻧﺸﺮ أﻳﺔ إذاﻋﺔ أو إﻋﻼن ﻋﻦ ﻳﺎﻧﺼﻴﺐ . 2
أو ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ أو ﻋﻦ ﺑﻴﻊ أﻳﺔ ﺗﺬﻛﺮة أو ورﻗﺔ ﻳﺎﻧﺼﻴﺐ أو ﺣﺼﺔ ﰲ ﺗﺬﻛﺮة 
أو ورﻗﺔ ﻳﺎﻧﺼﻴﺐ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ أو ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺗﺬﻛﺮة أو ورﻗﺔ 
ﻳﺎﻧﺼﻴﺐ ﻛﻬﺬﻩ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
إن ﻟﻔﻈﺔ )اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ( اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﺣﻴﻠﺔ ﺗﺘﺨﺬ . 3
ﻟﺒﻴﻊ  ﻣﺎل  أو  ﻫﺒﺘﻪ  أو  اﻟﺘﺼﺮف  ﻓﻴﻪ  أو  ﺗﻮزﻳﻌﻪ  ﺑﻮاﺳﻄﺔ  اﻟﻘﺮﻋﺔ  أو  ﺑﻄﺮﻳﻖ 
اﳊﻆ  ﺳﻮاء  أﻛﺎن  ذﻟﻚ  ﺑﺮﻣﻲ  ﺣﺠﺎرة  اﻟﺰﻫﺮ  أو  ﺑﺴﺤﺐ  اﻟﺘﺬاﻛﺮ  أو  أوراق 
اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ،  أو  اﻟﻘﺮﻋﺔ  أو  اﻷرﻗﺎم  أو  اﻟﺮﺳﻮم  أو  ﺑﻮاﺳﻄﺔ  دوﻻب  أو  ﺣﻴﻮان 
ﻣﺪرب أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻖ أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ.
ﻻ  ﺗﺴﺮي  أﺣﻜﺎم  ﻫﺬﻩ  اﳌﺎدة  ﻋﻠﻰ  أي )ﻳﺎﻧﺼﻴﺐ(  اﺳﺘﺤﺼﻞ  ﻋﻠﻰ  إذن  ﺑﻪ  ﻣﻦ . 4
ﻣﺮﺟﻌﻪ اﳌﺨﺘﺺ.
اﻟﻤﺎدة 893
إدارة أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ
ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻇﻬﺮ  أﻧﻪ  ﻳﺸﺮف  ﻋﻠﻰ  إدارة  ﻣﻨﺰل  أو  ﻏﺮﻓﺔ  أو  ﻋﺪد  ﻣﻦ  اﻟﻐﺮف  أو  ﻣﺤﻞ 
ﳑﺎ ورد ذﻛﺮﻩ ﰲ اﳌﺎدﺗﲔ )393 و 793( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، رﺟًﻼ ﻛﺎن أم اﻣﺮأة 
وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﺗﺼﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ إدارة ذﻟﻚ اﶈﻞ أو اﻟﺸﺨﺺ 
اﳌﻌﻬﻮد إﻟﻴﻪ أﻣﺮ ﺗﻔﻘﺪﻩ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ اﶈﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﻮ 




اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ
اﻟﻤﺎدة 993
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺮﻗﺔ421
اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻫﻲ أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ اﳌﻨﻘﻮل دون رﺿﺎﻩ.421. 1
421 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. اﻟﻤﺎل ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ أو ﺣﻖ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، وإن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻣﺎدﻳًﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ واﻻﻧﺘﻔﺎع 
ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋًﺎ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ، وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤًﻼ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وإن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ 
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل  إﻟﻰ  اﻟﻤﺪرﺳﺔ  وﻓﺘﺢ  اﻟﺨﺰاﻧﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻓﻴﻬﺎ  أﺳﺌﻠﺔ   اﻻﻣﺘﺤﺎن  وأﺧﺬ  ﻫﺬﻩ  اﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻳﻌﺪ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  ﺳﺮﻗﺔ.  أﻧﻈﺮ: 
ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  761  ﻟﺴﻨﺔ  7991  اﻟﺼﺎدر  ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
81/01/7991.
2. ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺨﺎص ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻫﻮ ﻧﻴﺔ 
ﺗﻤﻠﻚ  اﻟﺸﺊ  اﻟﺬي  أﺧﺬﻩ،  وﻳﺘﻮﺟﺐ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺛﺒﻮت  إزاﻟﺔ  ﺗﺼﺮف  اﻟﻤﺎﻟﻚ  ﺑﺎﻟﻤﺎل  اﻟﻤﺴﺮوق  وذﻟﻚ  ﺑﻨﻘﻠﻪ  ﻣﻦ  ﻣﻜﺎﻧﻪ، 
وﺣﺮﻣﺎن  اﻟﻤﺎﻟﻚ  اﻷﺻﻠﻲ  ﻟﻠﻤﺎل  ﻣﻦ  ﺟﻤﻴﻊ  ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻟﻪ  اﻟﻤﺴﺮوق.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 21 ﻟﺴﻨﺔ 5991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 51/1/5991.
3.  ﻻ  ﻳﺠﻮز  إداﻧﺔ  اﻟﺸﺨﺺ  ﺑﺠﺮم  ﺳﺮﻗﺔ  اﻟﺸﻲء  وﺣﻴﺎزﺗﻪ  ﻓﻲ  اﻟﻮﻗﺖ  ذاﺗﻪ،  إذ  أن  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﻛﻤﺎ  ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ  اﻟﻤﺎدة  993 
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 وﻫﻲ أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ دون رﺿﺎﻩ، وأن ﻋﺒﺎرة أﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﺗﻌﻨﻲ إزاﻟﺔ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻓﻌﻪ 
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻧﻘﻠﻪ، أي ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎزة ﻛﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻌﻞ اﻷﺧﺬ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ إذا ﻣﺎ أﺑﻘﻰ اﻟﺴﺎرق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق 
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ أم ﻻ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 174 
ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 6/5/8991.
4. ان اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﻳﺪ ﺣﺎﺋﺰﻩ ﺑﺪون رﺿﺎﻩ إﻟﻰ ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق، وﻻ ﻋﺒﺮة ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻬﻤﺎ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺎل إﻻ ﻗﻴﻤﺔ أدﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺪرﻫﺎ إﻻ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 84/8791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 947 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ 
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/8791.
5.  أ.  ﻳﺴﺘﻔﺎد  ﻣﻦ  ﻧﺺ  اﻟﻤﺎدة  993  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻟﺴﻨﺔ  0691  أن  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﻳﺠﺐ  أن  ﺗﻘﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎل  ﻣﻨﻘﻮل،  وﻗﺪ 
اﻧﻌﻘﺪ اﻻﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤًﻼ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ، ب. إن اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺎت واﻹﻗﺮارات 
ﻫﻲ أﺷﻴﺎء ﻣﺎدﻳﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﻮل وﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤًﻼ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 411/6791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 722 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ 
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7791.
6. أ. ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ وإﻋﺎدﺗﻪ اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮ ذي 
ﻳﺪ ﻋﺎرﺿﺔ، ﻓﺈذا أﻗﺪم  ذو اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﻔﺎء اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ، ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮم اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺧﻼﻓًﺎ 
ﻷﺣﻜﺎم  اﻟﻤﺎدة  993  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  ب.  اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  اﻟﺬي  ﺗﻨﺘﻔﻲ  ﻣﻌﻪ  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﻫﻮ  اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  اﻻﺧﺘﻴﺎري  اﻟﻨﺎﻗﻞ 
ﻟﻠﺤﻴﺎزة ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎزة ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﺔ، أﻣﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى وﺿﻊ اﻟﺸﻲء ﺑﻴﻦ ﻳﺪي 
ﻣﺴﺘﻠﻤﻪ  ﻟﻐﺮض  وﻗﺘﻲ،  ﻓﻴﺠﻌﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ  ﺻﺎﺣﺐ  ﻳﺪ  ﻋﺎرﺿﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻫﺬا  اﻟﺸﻲء  ﻻ  ﺗﻨﺘﻔﻲ  ﻣﻌﻪ  اﻟﺴﺮﻗﺔ.  أﻧﻈﺮ: 
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 72/2791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 464 
ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/2791.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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وﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة )أﺧﺬ اﳌﺎل( إزاﻟﺔ ﺗﺼﺮف اﳌﺎﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻧﻘﻠﻪ وإذا . 2
ﻛﺎن ﻣﺘﺼًﻼ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻓﺒﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﺼًﻼ ﺗﺎﻣًﺎ وﻧﻘﻠﻪ521.
وﺗﺸﻤﻞ ﻟﻔﻈﺔ )ﻣﺎل( اﻟﻘﻮى اﶈﺮزة.. 3
اﻟﻤﺎدة 004
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة أو اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ 
ارﺗﻜﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌًﺔ اﳊﺎﻻت اﳋﻤﺲ اﻵﺗﻴﺔ:
أن ﺗﻘﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻟﻴًﻼ.. 1
ﺑﻔﻌﻞ ﺷﺨﺼﲔ أو أﻛﺜﺮ.. 2
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎرﻗﻮن ﻛﻠﻬﻢ أو واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺎﻣًﻼ ﺳﻼﺣًﺎ ﻇﺎﻫﺮًا أو ﻣﺨﻔﻴًﺎ.. 3
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل  إﻟﻰ  ﻣﻜﺎن  ﻣﻌﺪ  ﻟﺴﻜﻨﻰ  اﻟﻨﺎس  أو  ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ  أو  ﻣﺎ  ﻳﺸﻤﻠﻪ  ﻫﺬا . 4
اﳌﻜﺎن  وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ -ﺣﺴﺐ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  اﳌﺒﲔ  ﰲ  اﳌﺎدة  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-  ﺑﻬﺪم  اﳊﺎﺋﻂ  أو 
ﺗﺴﻠﻖ  اﳉﺪار  أو  ﺑﻜﺴﺮ  أو  ﺧﻠﻊ  اﻟﺒﺎب  أو  ﻓﺘﺢ  اﻷﻗﻔﺎل  ﲟﻔﺎﺗﻴﺢ  ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ  أو 
أدوات  ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ،  أو  ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل  ﺻﻔﺔ  ﻣﻮﻇﻒ  أو  ﺑﺎرﺗﺪاء  زﻳﻪ  وﺷﺎراﺗﻪ،  أو 
”ﺗﺘﻄﻠﺐ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ  ﻗﺼﺪ  ﺧﺎص،  إذ  أﻧﻪ  ﻻ  ﻳﻜﻔﻲ  ﻟﻘﻴﺎم  ﻫﺬﻩ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  أن  ﺗﺘﺠﻪ  إرادة  اﻟﺠﺎﻧﻲ  إﻟﻰ 
أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل، وأن ﻳﻨﺼﺮف ﻋﻠﻤﻪ إﻟﻰ ان ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﻴﺮ، وأن ﻫﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ راٍض ﻋﻦ ﻫﺬا 
اﻷﺧﺬ،  ﺑﻞ  ﻳﺠﺐ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻛﻞ  ﻫﺬا،  أن  ﻳﺘﻮاﻓﺮ  ﻟﺪى  اﻟﺠﺎﻧﻲ  ﻧﻴﺔ  ﺗﻤﻠﻚ  اﻟﻤﺎل  اﻟﻤﺴﺮوق،  واﻟﻈﻬﻮر  ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ أﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﺑﻘﺼﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ وارﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ، أو ﺑﻘﺼﺪ 
ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل وردﻩ، ﻓﺈن اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻟﺪﻳﻪ، وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺳﺎرﻗًﺎ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﻠﺲ ﻛﺘﺎﺑًﺎ 
ﻟﻘﺮاءﺗﻪ، ﺛﻢ اﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، او ﻣﻦ ﻳﺨﺘﻠﺲ ﺳﻴﺎرة ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻠﺘﻨﺰﻩ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ ردﻫﺎ«. أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﻮر، 
ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت »اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص«، اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 2002، ص78-48. 
»ﻳﺠﺐ  أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﻤﺎل  اﻟﺬي  ﻳﺼﻠﺢ  ﻣﺤًﻼ  ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ،  ﻣﺎًﻻ  ﻣﻨﻘﻮًﻻ،  وﻣﻤﻠﻮﻛًﺎ  ﻟﻠﻐﻴﺮ،  وﻻ  ﻳﻬﻢ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  أن  ﻳﻜﻮن 
ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﻨﻮع ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ، ﻓﻴﻌﺪ ﺳﺎرﻗًﺎ ﻣﻦ ﺳﺮق ﻣﻦ آﺧﺮ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة، 
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﻠﺢ ﻻن ﻳﻜﻮن ﻣﺤًﻼ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﻳﺴﺮق اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﺎﺑﻴﺐ 
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ دون إذن، ﻳﻌﺪ ﺳﺎرﻗًﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻠﺢ اﻟﻐﺎزات ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻻن ﺗﻜﻮن ﻣﺤًﻼ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ 
اﻟﺴﺮﻗﺔ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ أوﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو أﻧﺎﺑﻴﺐ«. أﻧﻈﺮ، ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻤﻮر، ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت »اﻟﻘﺴﻢ 
اﻟﺨﺎص«، ص16-26.
521 »ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺎل ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺮد اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أوراق ﺧﺎﺻﺔ وإﻓﺸﺎءﻫﺎ إﻟﻰ 
اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻧﻘﻞ ﻣﻀﻤﻮن أوراق أﺳﺌﻠﺔ 
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أوراق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، وإﻋﺎدة اﻷوراق إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻟﺘﺨﻠﻒ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا 
اﻟﺠﺮم وﻫﻮ أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ،.... ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺄن اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ 
اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻛﺴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ، 
وإﻓﺸﺎءﻫﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد 553،544،843 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻻ ﺗﺸﻜﻞ 
ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ«. أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺠﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮال ﻓﻲ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ، ص903-013.
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ﺑﺎﻟﺘﺬرع ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ621.
أن  ﻳﻬﺪد  اﻟﺴﺎرﻗﻮن  ﻛﻠﻬﻢ  أو  واﺣﺪ  ﻣﻨﻬﻢ  ﺑﺎﻟﺴﻼح  أو  ﻳﺘﻮﺳﻞ  ﺑﺄﺣﺪ  ﺿﺮوب . 5
اﻟﻌﻨﻒ  ﻋﻠﻰ  اﻷﺷﺨﺎص  إﻣﺎ  ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ  اﳉﻨﺎﻳﺔ  أو  ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ،  وإﻣﺎ  ﻟﺘﺄﻣﲔ  ﻫﺮب 
اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮوق. 
اﻟﻤﺎدة 104
ﻇﺮوف أﺧﺮى ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻟﺴﺮﻗﺔ . 1
ﻣﺴﺘﺠﻤﻌًﺔ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
أن ﺗﻘﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻟﻴًﻼ.أ- 
ﺑﻔﻌﻞ ﺷﺨﺼﲔ أو أﻛﺜﺮ.ب- 
أن  ﻳﻬﺪد  اﻟﺴﺎرﻗﻮن  ﻛﻠﻬﻢ  أو  واﺣﺪ  ﻣﻨﻬﻢ  ﺑﺎﻟﺴﻼح  أو  ﻳﺘﻮﺳﻞ  ﺑﺄﺣﺪ ج- 
ﺿﺮوب  اﻟﻌﻨﻒ  ﻋﻠﻰ  اﻷﺷﺨﺎص  إﻣﺎ  ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ  اﳉﻨﺎﻳﺔ  أو  ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ  أو  ﻟﺘﺄﻣﲔ 
ﻫﺮب اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮوق.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا 
اﻟﻌﻨﻒ رﺿﻮض أو ﺟﺮوح.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻧﻬﺎرًا أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ . 2
واﺣﺪ، وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ 
اﻟﻌﻨﻒ رﺿﻮض أو ﺟﺮوح، وﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻮاردة ﰲ 
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة.
اﻟﻤﺎدة 204
اﻟﺴﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن اﻟﺴﻠﺐ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﻨﻘﺺ  ﻋﻦ  ﺧﻤﺲ  ﺳﻨﻮات  إذا  ﺣﺼﻞ  ﻓﻌﻞ . 1
اﻟﺴﻠﺐ ﻧﻬﺎرًا ﻣﻦ ﺷﺨﺼﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ.
621 »واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰل واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪق، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻔﻬﻢ 
ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻜﺘﻆ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻳﻌﺪ داﺧًﻼ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ 
اﻟﻤﺸﺮع  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  004  ﻋﻘﻮﺑﺎت،  ﻓﻘﺪ  ﻳﻜﻮن  اﻟﻤﻜﺎن  ﻣﻜﺘﻈًﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺎس،  وﻟﻜﻨﻪ  ﻻ  ﻳﻌﺘﺒﺮ  ﻣﻜﺎﻧًﺎ  ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ 
ﻛﺎﻟﻨﻮداي ودور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ودور اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
اﻷﻣﺎﻛﻦ  ﻻ  ﻳﺘﺤﻘﻖ  ﻓﻴﻬﺎ  ﻇﺮف  اﻟﻤﻜﺎن  اﻟﻤﺸﺪد،  ﻋﻠﻰ  أﻧﻪ  إذا  وﺟﺪ  ﻏﺮﻓﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻟﺤﺎرس  ﻳﺒﻴﺖ  ﻓﻲ  ﻣﺜﻞ  ﺗﻠﻚ 
اﻷﻣﺎﻛﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣﻌﺪًا ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم«. أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺠﻢ، 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ، ص343.
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ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، إذا ﺣﺼﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻠﺐ . 2
ﻟﻴًﻼ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو ﻛﺎﻧﻮا ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ أو واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ 
ﻣﺴﻠﺤﺎ.ً
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑﺪة إذا ﺣﺼﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻠﺐ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة . 3
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ رﺿﻮض أو ﺟﺮوح.
اﻟﻤﺎدة 304
اﻟﺴﻠﺐ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ
إذا ﺣﺼﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﺳﻮاء ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﳉﺮﳝﺔ . 1
أو ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ، وﺳﻮاء ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻫﺮب اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮوق ﻳﻌﺎﻗﺐ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وإذا وﻗﻊ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻧﻬﺎرًا أم ﻟﻴًﻼ ﻋﻮﻗﺐ . 2
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.
اﻟﻤﺎدة 404
اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ واﻟﻜﺴﺮ721
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل  اﻟﺸﺎﻗﺔ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺴﺮﻗﺎت  اﻟﺘﻲ  ﲢﺼﻞ  ﰲ  ﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻦ  اﳊﺎﻟﺘﲔ 
اﻵﺗﻴﺘﲔ:
ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺼﺎﻧﺔ ﺑﺎﳉﺪران ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻻ، وﻣﺘﺼﻠﺔ ﲟﻜﺎن721 . 1
 721ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. أراد اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 404 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  0691 ﻛﻞ ﻣﻔﺘﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﺘﺎح 
اﻟﺬي أﻋﺪ ﺧﺼﻴﺼًﺎ ﻟﺒﺎب اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺪاﺧﻠﻪ، وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ 
اﻟﺴﺎرق ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، أو ﻛﻞ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻴﺼﻴﺮ ﻣﻤﺎﺛًﻼ ﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي 
ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻴﻪ، وﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀًﺎ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻜﺎن آﺧﺮ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﺴﺎرق أﻧﻪ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﻜﺎن 
اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﺳﺮﻗﺘﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 424 ﻟﺴﻨﺔ 
7991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 7/2/8991. أﻧﻈﺮ: ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى 
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 8021 ﻟﺴﻨﺔ 6991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 92/01/6991.
2.  اﻟﻤﻘﺼﻮد  ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺎح  اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ  ﻫﻮ  ﻏﻴﺮ  اﻟﺬي  أﻋﺪ  ﺧﺼﻴﺼًﺎ  ﻟﻔﺘﺢ  ﺑﺎب  اﻟﻤﻜﺎن  اﻟﺬي  ارﺗﻜﺒﺖ  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﻓﻲ 
داﺧﻠﻪ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺎرق ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع، ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻔﺘﺎح 
اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ، ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ زال ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ، وﻻ ﻧﺮى اﻧﺰال 
اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة 
ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ رﻗﻢ 11 ﻟﺴﻨﺔ 0102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 01/5/0102.
3. أ. ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻟﺘﻮاﻓﺮ أرﻛﺎن ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺧﻼﻓًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 404/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أن ﺗﻘﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻜﺎن ﻣﻘﻔﻞ ﻣﺼﺎن ﺑﺎﻟﺠﺪران، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺸﺮع 
ﻋﻠﻰ  ﺳﺒﻴﻞ  اﻟﺤﺼﺮ  وﻣﻨﻬﺎ  اﻟﺘﺴﻠﻖ،  وأن  اﻟﻤﻘﺼﻮد  ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن  اﻟﻤﻘﻔﻞ  واﻟﻤﺼﺎن  ﺑﺎﻟﺠﺪران  ﻫﻮ  أن  ﺗﻜﻮن  ﻫﺬﻩ 
اﻟﺠﺪران ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎول اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺑﻪ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، 
واﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺪران ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ، وأن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع 
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ﻣﺄﻫﻮل أم ﻻ، وذﻟﻚ ﺑﻨﻘﺐ ﺣﺎﺋﻄﻬﺎ أو ﺑﺘﺴﻠﻘﻪ أو ﺑﻜﺴﺮ ﺑﺎﺑﻬﺎ أو ﺷﺒﺎﻛﻬﺎ أو 
ﺑﻔﺘﺤﻬﻤﺎ ﺑﺂﻟﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ، أو
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺒﺬل ﻣﺠﻬﻮد ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي، ب. ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 404/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻘﻔًﻼ ﺑﺎﻟﺠﺪران ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺠﺪار ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﻣﻦ 
اﻟﺤﺠﺮ أو اﻻﺳﻤﻨﺖ أو اﻟﺨﺸﺐ أو اﻟﺤﺪﻳﺪ، وﻻ ﻳﻬﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺪران ﻗﺪﻳﻤﺔ أم ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺎ دام أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ 
ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮي أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻘﻔﻞ اﻟﻤﺼﺎن ﺑﺎﻟﺠﺪران ﻣﺄﻫﻮًﻻ أم 
ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮل أو أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺘﺼًﻼ ﺑﻤﻜﺎن ﻣﺄﻫﻮل أم ﻻ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺴﺮﻗﺔ، ج. ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ 
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 404/1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺒﺎك ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺔ أو أﻧﻪ ﺗﺮك ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ، وأن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ 
ﻣﻜﺎن  ارﺗﻜﺎب  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﻣﻦ  ﺷﺒﺎك  ﻳﺮﺗﻔﻊ  ﻣﺘﺮﻳﻦ  وﻧﺼﻒ  ﻋﻦ  اﻷرض  ﻳﺤﺘﺎج  إﻟﻰ  ﺑﺬل  ﻣﺠﻬﻮد  ﻳﺸﻜﻞ  ﺗﺴﻠﻘًﺎ 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ رام اﷲ 
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 19 ﻟﺴﻨﺔ 9002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9/2/0102.
4. اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 404 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ، ﻫﻮ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم 
اﻟﺠﺎﻧﻲ  أﻳﺔ  وﺳﻴﻠﺔ  ﻣﻦ  وﺳﺎﺋﻞ  اﻟﻌﻨﻒ  ﻟﻔﺘﺢ  ﻣﺪﺧﻞ  ﻣﻌﺪ  ﻟﻺﻏﻼق،  أﻣﺎ  دﻓﻊ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  اﻟﺒﺎب  ﺑﺮﺟﻠﻪ  وﺧﻠﻌﻪ  ودﺧﻮل 
إﺣﺪى اﻟﻐﺮف ﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻤﺎل، ﻓﻼ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 093 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 7/6/9991.
5. ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺴﻠﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )404/1( ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 06 أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﺴﻠﻖ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﺟﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮًة، إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺴﻠﻖ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻳﺼﻞ 
ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﺟﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺮﻗﺔ. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 4031 ﻟﺴﻨﺔ 9791 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
901 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 8791 
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1891.
6. ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺎدة )404( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺸﺘﺮط ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ أن ﺗﺘﻢ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﻔﻠﺔ، وذﻟﻚ 
ﺑﺜﻘﺐ ﺣﺎﺋﻄﻬﺎ أو ﺑﺘﺴﻠﻘﻪ أو ﺑﻜﺴﺮ ﺑﺎﺑﻬﺎ أو ﺷﺒﺎﻛﻬﺎ أو ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ ﺑﺂﻟﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ، 
وﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻩ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺴﺮًا أو ﺧﻠﻌًﺎ، وﺣﻴﺚ أن دﺧﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ 
ﺑﺎب اﻟﻜﻔﺘﻴﺮﻳﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ اﻷرض 511 ﺳﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴﻠﻘًﺎ، ﻓﺈن ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ 
ﺧﻼﻓًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )404/1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﺳﻨﺎد اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺤﺔ 
اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻷﺣﻜﺎم  اﻟﻤﺎدة  )704(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ 
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  746/9991 )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(  ﺗﺎرﻳﺦ  61/01/9991،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  582  ﻣﻦ  ﻋﺪد  اﻟﻤﺠﻠﺔ 
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 01 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/9991. 
»وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن اﻟﺘﺴﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻇﺮﻓًﺎ ﻣﺸﺪدًا ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ دﺧﻮل اﻟﻠﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي أراد ارﺗﻜﺎب اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺑﻪ أﻳًﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ 
اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، وﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺳﻠﻤًﺎ أو ﺻﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻤﻨﺰل أو ﻫﺒﻂ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ 
أﻳﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ. وﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﺘﺴﻠﻖ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺠﻬﻮدًا ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﺮًا ﻛﻈﺮف ﻣﺸﺪد، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ 
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺪار ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻄﻴﻪ دون ﺑﺬل ﻣﺠﻬﻮد. وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺪار 
ذو ارﺗﻔﺎع ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻄﻴﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺪ ﻣﺎ، ﻓﺈن ﻇﺮف اﻟﺘﺴﻠﻖ اﻟﻤﺸﺪد ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﺮًا، وﺗﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ 
ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع«. أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺠﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص 
واﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ، ص743.
»وﻗﺪ ﺛﺎر اﻟﺨﻼف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻈﺮف اﻟﻜﺴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺮ زﺟﺎﺟﻬﺎ، 
وﻗﺪ أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻬﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮارًا  ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺎرة ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻻ 
ﻣﺴﻮرًا وﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻮر، ﻓﻼ ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 404 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻫﻮ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ 
اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ،.....واﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻻﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ«. أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺠﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 
ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ، ص353.
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  ﺑﻜﺴﺮ أﺑﻮاب اﻟﻐﺮف أو اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ أو اﳋﺰاﺋﻦ اﳌﻘﻔﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ . 2
ﻣﻜﺎن ﻣﺄﻫﻮل أو ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮل، أو ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺑﺂﻟﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ أو ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻨﻊ 
وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﻘﺐ ﺣﺎﺋﻂ أو ﺑﺘﺴﻠﻖ أو ﺑﻔﺘﺢ اﻷﻗﻔﺎل ﺑﺂﻟﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ أو 
ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻨﻊ.
اﻟﻤﺎدة 504
اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺼﻴﺎن واﻟﺤﺮب واﻟﻨﻮاﺋﺐ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺼﻴﺎن أو اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت 
أو اﳊﺮب أو اﳊﺮﻳﻖ أو ﻏﺮق ﺳﻔﻴﻨﺔ أو أﻳﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ أﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة 604
ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺣﻮال ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﰲ ﺣﺎل ﻣﻦ 
اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ:
أ-    أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴًﻼ واﻟﺴﺎرق اﺛﻨﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، أو. 1
ب-   أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴًﻼ واﻟﺴﺎرق واﺣﺪًا، وﺗﻘﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺄﻫﻮل 
أو ﰲ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻌﺒﺎدة، أو
ج-   أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻬﺎرًا واﻟﺴﺎرق اﺛﻨﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، وﺗﻘﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن 
ﻣﺄﻫﻮل أو ﰲ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻌﺒﺎدة.
أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﺴﺎرق  ﺣﺎﻣًﻼ  ﺳﻼﺣًﺎ  ﻇﺎﻫﺮًا  أو  ﻣﺨﺒﺄ  وﻟﻮ  ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ  اﶈﻞ  اﻟﺬي . 2
وﻗﻌﺖ  ﻓﻴﻪ  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﻣﺄﻫﻮًﻻ  أو  ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ  اﻟﺴﺮﻗﺔ  ﺣﺼﻠﺖ  ﻟﻴًﻼ  أو  ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ 
اﻟﺴﺎرق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ.
 أ-   أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎرق ﺧﺎدﻣًﺎ ﺑﺄﺟﺮة وﻳﺴﺮق ﻣﺎل ﻣﺨﺪوﻣﻪ أو ﻣﺎل ﺷﺨﺺ أﺗﻰ . 3
إﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻣﺨﺪوﻣﻪ أو ﻣﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺨﺪوﻣﻪ821، 
أو
 ب-   أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎرق ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ أو ﻋﺎﻣًﻼ أو ﺻﺎﻧﻌًﺎ أو ﺗﻠﻤﻴﺬًا ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
وﻳﺴﺮق ﻣﻦ ﺑﻴﺖ أﺳﺘﺎذﻩ أو ﻣﺨﺰﻧﻪ أو ﻣﻌﻠﻤﻪ، أو
821 »ﻳﺸﺘﺮط  أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﺨﺎدم  ﻣﻨﻘﻄﻌًﺎ  ﻟﺨﺪﻣﺔ  ﻣﺨﺪوﻣﻪ  اﻟﺬي  ﻗﺎم  ﺑﺴﺮﻗﺔ  ﻣﺎﻟﻪ،  ﻓﺈذا  ﻛﺎن  اﻟﺴﺎرق  ﻣﻤﻦ  ﻳﺆدون 
ﺧﺪﻣﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺮات  ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ  ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻪ،  ﻓﺈن  اﻟﺴﺮﻗﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ  ﻻ  ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﺳﺮﻗﺔ  ﺧﺎدم  ﻣﻦ  ﻣﺨﺪوﻣﻪ،  وﻻ 
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 604 ﻋﻘﻮﺑﺎت، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ 
اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﻳﺎم ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ أو ﺳﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم«. أﻧﻈﺮ:ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺠﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ 
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ، ص593.
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ج-   أن ﻳﺴﺮق ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﶈﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة.
أن  ﻳﻜﻮن  اﻟﺴﺎرق  ﺻﺎﺣﺐ  ﺧﺎن  أو  ﻧﺰل  أو  ﺣﻮذﻳًﺎ  أو  ﻧﻮﺗﻴًﺎ  أو  ﺳﺎﺋﻖ  ﺳﻴﺎرة . 4
وأﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻨﺎس وأﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﳊﺮف وﻳﺴﺮق ﻛﻞ ﻣﺎ أودﻋﻪ 
أو ﺑﻌﻀﻪ.
اﻟﻤﺎدة 704
اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻷﺧﺬ أو اﻟﻨﺸﻞ921
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺎﻟﺘﻲ 
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻷﺧﺬ أو اﻟﻨﺸﻞ  ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.921 
921 أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺎدة )1( ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 8241، أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 0691 )ﺗﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ 6(، 
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن 5991/5/12، اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ )704 ﻣﻜﺮرة أ- 704 ﻣﻜﺮرة ي ج(، وﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻋﻠﻰ:
 »)704 أ(: ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاد 407 أ ﺣﺘﻰ 407 ي ج: »ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮﻛﺒﺔ« - ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺤﻴﺎزﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ.
»اﻟﻘﺎﻧﻮن« - ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 0691
»ﻣﻘﺘﺤﻢ«-
)1( ﻣﻦ ﻳﻜﺴﺮ ﺟﺰء ﺧﺎرﺟﻲ أو داﺧﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، أو ﻳﻔﺘﺢ - ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻔﺘﺎح ، ﺑﺴﺤﺐ، ﺑﺪﻓﻊ، ﺑﺮﻓﻊ أو ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ 
أﺧﺮى، ﺑﺎب، ﺷﺒﺎك أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ أﻋﺪ ﻹﻏﻼق أو ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻓﺘﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻘﺘﺤﻢ.
)2( ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﻪ أو ﻣﻦ اﻷداة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻳﺴﻤﻰ - داﺧﻞ.
)3( ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺤﻢ وﻳﺪﺧﻞ أو ﻳﻘﺘﺤﻢ وﻳﺨﺮج ﻳﺴﻤﻰ - ﻣﻘﺘﺤﻢ.
)4( ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﺑﺨﺪﻋﺔ أو ﺑﻤﺆاﻣﺮة ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ وﻛﺄﻧﻪ اﻗﺘﺤﻢ ودﺧﻞ.
»ﻣﺮﻛﺒﺔ«: ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻘﻮة ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن أو ﺗﺠﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ أﺧﺮى وأﻳﻀًﺎ آﻟﺔ أو 
ﻣﻨﺸﺄة  ﺗﺘﺤﺮك  أو  ﺗﺠﺮ  ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر،  ﺑﻤﺎ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  دراﺟﺔ  ﻧﺎرﻳﺔ  ﻣﻊ  ﻣﺮﻛﺒﺔ  ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ  أو  ﻣﻘﻄﻮر  أو  ﺑﺪوﻧﻬﻢ،  إذا 
ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﺤﺮك ﻣﺴﺎﻋﺪ.
»ﺗﺰوﻳﺮ«: أﺣﺪ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)1( ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﻴﺒﺪو ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻠﻞ.
)2( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أو ﺣﺬف ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﻬﺪف اﻟﺨﺪاع، أو ﺑﺪون ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ 
وﻳﺒﺪو وﻛﺄﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
)3(  اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺎﺳﻢ  ﻓﻼن  ﺑﺪون  ﺻﻼﺣﻴﺔ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  أو  ﺑﺎﺳﻢ  ﻣﺴﺘﻌﺎر،  ﺑﺸﻜﻞ  ﻳﺒﺪو  وﻛﺄن  اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ  وﻗﻊ 
ﺑﺄﻳﺪي ﻓﻼن.
»اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ«- ﺷﻬﺎدة ﺧﻄﻴﺔ وأﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى، ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻴﺔ أو أﺧﺮى، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺒﻴﻨﺔ.
)704  ب(: )أ(  ﻣﻦ  ﻳﺴﺮق  ﻣﺮﻛﺒﺔ،  ﺣﻜﻤﻪ  ﺳﺠﻦ  7  ﺳﻨﻮات. )ب(  ﻣﻦ  ﻳﺄﺧﺬ  ﻣﺮﻛﺒﺔ  ﺑﺪون  إذن  ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ،  وﻳﻨﻘﻠﻬﺎ 
ﻟﻤﻜﺎن آﺧﺮ أو ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﻋﺪم إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء 
ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ، ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺤﻜﻢ ﺳﺎرق ﻣﺮﻛﺒﺔ.
)704 ج(: ﻣﻦ ﻳﻘﻮد، ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ، أو ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ، ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺪون إذن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﻪ 
أﺧﺬت  أو  ﺑﺠﻮارﻩ،  ﺣﻜﻤﻪ-  اﻟﺴﺠﻦ  3  ﺳﻨﻮات:  إذا  ﻓﻌﻞ  ذﻟﻚ  وﺗﺮك  اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ  ﻓﻲ  أي  ﻣﻜﺎن  آﺧﺮ،  ﺣﻜﻤﻪ- 
اﻟﺴﺠﻦ 5 ﺳﻨﻮات.
)704 د(: )أ( ﻣﻦ ﻳﺴﺮق ﺷﻲء ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﻜﻤﻪ- اﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات. )ب( ﻣﻦ ﻳﻔﻚ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ 




ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺨﻴﻞ واﻟﺪواب واﻟﻤﻮاﺷﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺮق اﳋﻴﻞ أو اﻟﺪواب اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺤﻤﻞ أو اﳉﺮ أو اﻟﺮﻛﻮب وﺳﺎﺋﺮ اﳌﻮاﺷﻲ 
ﻛﺒﻴﺮة  ﻛﺎﻧﺖ  أو  ﺻﻐﻴﺮة  ﻣﻦ  اﶈﻼت  ﻏﻴﺮ  اﶈﻔﻮﻇﺔ  اﳌﺘﺮوﻛﺔ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺑﺤﻜﻢ 
اﻟﻀﺮورة ﻳﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة 904
ﺳﺮﻗﺔ اﻵﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺮق آﻻت اﻟﺰراﻋﺔ وأدواﺗﻬﺎ أو ﻣﺎ ﻗﻄﻊ وأﻋﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﳊﻄﺐ واﳋﺸﺐ أو 
اﻷﺣﺠﺎر ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻌﻬﺎ أو اﻷﺳﻤﺎك ﰲ أﺣﻮاﺿﻬﺎ، أو اﻟﻨﺤﻞ ﰲ ﺧﻼﻳﺎﻩ، أو 
اﻟﻌﻠﻖ ﰲ اﻟﺒﺮك، أو اﻟﻄﻴﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﻦ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻤﺎدة 014
ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮﻻت
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺮق ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﺼﻮدًا أو ﻣﻘﻠﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﳌﺰروﻋﺎت أو ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت . 1
)ج( ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﺑﻌﻠﻤﻪ أن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺴﺮوﻗﺔ، ﺣﻜﻤﻪ- ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.
)704 ﻩ(: ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أو ﺑﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ- ﺣﻜﻤﻪ- اﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
)704 و(: ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺤﻢ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺣﻜﻤﻪ- اﻟﺴﺠﻦ 3 ﺳﻨﻮات- وإذا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﺮﻗﺔ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﺣﻜﻤﻪ- 
اﻟﺴﺠﻦ 7 ﺳﻨﻮات.
)704 ز(: ﻣﻦ وﺟﺪ ﺑﺤﻮزﺗﻪ أداة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻﻗﺘﺤﺎم ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺪون أي ﻣﺒﺮر ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺪﻳﻪ- ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺴﺠﻦ 3 ﺳﻨﻮات.
)704 ح(: ﻣﻦ ﻳﺴﺮق أو ﻳﺰور ﻣﺴﺘﻨﺪ أو ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﺨﺪﻋﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن:
)1( اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، اﻟﺤﻴﺎزة أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، أو
)2( ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد 704 أ وﺣﺘﻰ 704 ي ج ﺣﻜﻤﻪ- اﻟﺴﺠﻦ 5 
ﺳﻨﻮات.
)704 ط(: ﻣﻦ ﻳﺰور أو ﻳﻤﺤﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ، أو ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ، - ﺣﻜﻤﻪ- 
اﻟﺴﺠﻦ 7 ﺳﻨﻮات.
)704 ي(: ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ أو ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻠﻤﻪ أن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﺠﺰء ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
اﻟﻤﻮاد 704 أ ﺣﺘﻰ 704 ي ج ، أو ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺧﺮ أو ﺳﻮﻳﺔ ﻣﻊ آﺧﺮ، اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو ﺑﺠﺰء 
ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر- ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺴﺠﻦ 7 ﺳﻨﻮات.
)704  ي  أ(:  ﻣﻦ  ﻳﻌﻤﻞ  ﺑﻌﻠﻢ  ﺑﺒﻴﻊ،  ﺷﺮاء،  ﺗﻔﻜﻴﻚ  أو  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﺮﻛﺒﺔ  ﻣﺴﺮوﻗﺔ،  أو  ﺟﺰءًا  ﻣﺴﺮوق  ﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، 
ﺣﻜﻤﻪ- اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
)704 ي ب(: إذا أدﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻋﻘﺎب آﺧﺮ 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 34 ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻘﻞ )ﻳﻬﻮدا واﻟﺴﺎﻣﺮة( )رﻗﻢ 0131( 2991-2475 
، ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎزة رﺧﺼﺔ ﺳﻴﺎﻗﺔ أو ﺑﺮﺧﺼﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺤﺪد.




اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ أو ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ أﻛﺪاس اﳊﺒﻮب، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﺴﺎرق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ووﻗﻌﺖ ﺳﺮﻗﺔ اﶈﺼﻮﻻت اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻴًﻼ . 2
ﺑﺼﻮرة  اﻟﻨﻘﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺪواب  أو  اﻟﻌﺮﺑﺎت  وﻣﺎ  ﻣﺎﺛﻠﻬﺎ،  ﻳﻜﻮن  اﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺳﺘﺔ 
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
إذا  ﻛﺎﻧﺖ  اﳌﺰروﻋﺎت  وﺳﺎﺋﺮ  ﻣﺤﺼﻮﻻت  اﻷرض  اﻟﺘﻲ  ﻳﻨﺘﻔﻊ  ﺑﻬﺎ  ﻟﻢ  ﺗﻘﻠﻊ  أو . 3
ﻟﻢ ﲢﺼﺪ وﺳﺮﻗﺖ ﻣﻦ اﳊﻘﻞ ﺑﺎﻟﺰﻧﺒﻴﻞ أو اﻟﻜﻴﺲ أو ﻣﺎ ﻣﺎﺛﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷوﻋﻴﺔ 
أو  ﻧﻘﻠﺖ  ﺑﻮاﺳﻄﺔ  اﻟﺪواب  أو  اﻟﻌﺮﺑﺎت  وﻣﺎ  ﻣﺎﺛﻠﻬﺎ  أو  ﺳﺮﻗﺖ  ﻟﻴًﻼ  ﺑﻔﻌﻞ  ﻋﺪة 
أﺷﺨﺎص ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﻟﻤﺎدة 114
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب اﳉﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ.
اﻟﻤﺎدة 214
ﺷﺮاء اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق أو ﺑﻴﻌﻪ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮى ﻣﺎًﻻ ﻣﺴﺮوﻗًﺎ أو ﺑﺎﻋﻪ أو دﻟﻞ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻮﺳﻂ ﰲ ﺑﻴﻌﻪ وﺷﺮاﺋﻪ . 1
وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮﻩ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وإن ﻛﺎن اﳌﺴﺮوق ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻌﺪودة ﰲ اﳌﺎدة )804( ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ . 2
ﻋﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ.
وإن  ﻛﺎن  اﳌﺴﺮوق  ﻗﺪ  ﺣﺼﻞ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ  وﻛﺎن  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻳﻌﻠﻢ  ﺑﺬﻟﻚ،  ﻓﻼ . 3
ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﳊﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﻟﻤﺎدة 314
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ
ﻳﻌﻔﻰ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ،  ﻛﻞ  ﺷﺨﺺ  ارﺗﻜﺐ  ﺟﺮﳝﺔ  إﺧﻔﺎء  اﻷﺷﻴﺎء  اﳌﺴﺮوﻗﺔ  أو . 1
ﺟﺮﳝﺔ  ﺗﺨﺒﺌﺔ  اﻷﺷﺨﺎص  اﻟﺬﻳﻦ  اﺷﺘﺮﻛﻮا  ﰲ  اﻟﺴﺮﻗﺔ  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ 
اﳌﺎدﺗﲔ )38 و48( إذا أﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ، أو 
أﺗﺎح اﻟﻘﺒﺾ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﻼﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺨﺒﺄﻫﻢ.





اﻏﺘﺼﺎب ﺗﻮاﻗﻴﻊ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻜﻮك ذات ﻗﻴﻤﺔ031
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ 
أﻗﺪم ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻻﺟﺘﻼب ﻧﻔﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ:
اﻏﺘﺼﺎب  ﺗﻮﻗﻴﻊ  أو  أي  ﺻﻚ  ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺗﻌﻬﺪًا  أو  إﺑﺮاء  أو  ﺣﻮاﻟﺔ  ﻫﺬا  اﻟﺼﻚ  أو . 1
ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ أو إﺗﻼﻓﻪ.
ﲢﺮﻳﺮ ورﻗﺔ أو ﺑﺼﻤﺔ أو ﺗﻮﻗﻴﻊ أو ﺧﺘﻢ أو ﻋﻼﻣﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺻﻚ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻄﺎع . 2
ﻓﻴﻤﺎ  ﺑﻌﺪ  ﲢﻮﻳﻠﻪ  أو  ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ  أو  اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ  ﻛﺼﻚ  ذي  ﻗﻴﻤﺔ.  وﺗﻔﺮض  ﻋﻘﻮﺑﺔ 
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺣﺎﻣًﻼ ﺳﻼﺣًﺎ ﻫﺪد ﺑﻪ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 514
اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺪد ﺷﺨﺼًﺎ ﺑﻔﻀﺢ أﻣﺮ أو إﻓﺸﺎﺋﻪ أو اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻨﻪ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن 
ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻗﺪر ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو ﻣﻦ ﺷﺮﻓﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺪر أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ أو ﺷﺮﻓﻪ ﻟﻜﻲ 
ﻳﺤﻤﻠﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺟﻠﺐ  ﻣﻨﻔﻌﺔ  ﻏﻴﺮ  ﻣﺸﺮوﻋﺔ  ﻟﻪ  أو  ﻟﻐﻴﺮﻩ  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  أﺳﺒﻮع  إﻟﻰ 
ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
031 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة )414( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻗﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ 
ﻹﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ورﻗﺔ ﻻﺟﺘﻼب ﻧﻔﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻓﺈن اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أن اﻛﺮاﻩ 
ﺷﺨﺺ  ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ  ورﻗﺔ  أو  اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ  ﻋﻠﻰ  ﺳﻨﺪ  ﺑﻘﻴﻤﺔ  اﻟﺪﻳﻦ  ﻻ  ﻳﺸﻜﻞ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻏﺘﺼﺎب  ﺗﻮﻗﻴﻊ  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻤﺎدة )414( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺗﺸﺘﺮط ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص ﻗﻮاﻣﻪ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺟﺘﻼب ﻧﻔﻊ ﻏﻴﺮ 
ﻣﺸﺮوع ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻓﺈذا اﻧﺘﻔﺖ ﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺨﺎص اﻟﻼزم ﻟﻘﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 505/0002 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 52/7/0002، 
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 933 ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ 7 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/0002.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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)3( اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺷﻴﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪون ﺣﻖ
اﻟﻤﺎدة 614
اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺷﻴﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪون ﺣﻖ131
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﺣﻖ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺨﺺ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺿﺮرًا دون أن ﻳﻜﻮن 
ﻗﺎﺻﺪًا  اﺧﺘﻼس  ذﻟﻚ  اﻟﺸﻲء،  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﺣﺘﻰ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ،  وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﺣﺘﻰ 
ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ. 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ




ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﺎًﻻ ﻣﻨﻘﻮًﻻ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل أو أﺳﻨﺎدًا ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪًا 
أو إﺑﺮاء ﻓﺎﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎًﻻ:231
131 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن ﺟﺮم اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺷﻴﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪون ﺣﻖ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 614 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 06 ﻳﺠﺐ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ 
اﻷﺷﻴﺎء أﻣﻮاًﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺟﺎءت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﻮل وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻘﺎرات. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 
584  ﻟﺴﻨﺔ  1791  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  591  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﻟﻤﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻨﺔ 7691 ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن أول ﺳﻨﺔ 2791.
231 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  أ. إن ﻓﻌﻞ اﻟﺨﺪاع اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮد أﻛﺎذﻳﺐ ﺷﻔﻮﻳﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼﺮًا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎل، 
وإﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻟﻜﻲ ﺗﺪﺧﻞ أﻛﺎذﻳﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ 
ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو أﻓﻌﺎل ﻣﺎدﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻹﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﻴﺎم اﻟﻈﻨﻴﻦ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ 
ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﻣﻠﻔﺎت ﺿﺪﻩ ﻟﺪى أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ وأﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ إﺑﻄﺎﻟﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻈﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎل 
ﻧﺘﻴﺠًﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻄﺮق اﻹﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 714 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، ب. إذا ﺗﺒﻴﻦ 
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣًﺎ، ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﺮر ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﺮاءﺗﻪ، 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻟﻌﺪم ﻗﻴﺎم أرﻛﺎﻧﻬﺎ 
وﻟﻴﺲ  ﺑﺒﺮاءﺗﻪ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  084/7991 
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 92/9/7991.
2.  ﺣﻴﺚ  أن  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﻴﻦ  اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ  واﻟﻤﺸﺘﻜﻰ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻫﻲ  ﻋﻼﻗﺔ  ﺑﻴﻊ،  إذ  ﻟﻢ  ﻳﻘﻢ  اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺪﻓﻊ  ﺛﻤﻦ 
اﻟﻤﺒﻴﻊ  ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻲ،  ﻓﺈن  اﻟﻨﺰاع  اﻟﺪاﺋﺮ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﻻ  ﻳﻌﺪو  أن  ﻳﻜﻮن  ﻧﺰاﻋًﺎ  ﺣﻘﻮﻗﻴًﺎ،  وﻻ  ﺗﻨﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻰ  ﻫﺬﻩ  اﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل، وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﻼن ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎل. 
أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 012/6991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
91/3/6991.
3.  ﻳﺴﺘﻔﺎد  ﻣﻦ  ﻧﺺ  اﻟﻤﺎدة  714  ﻋﻘﻮﺑﺎت  ﻟﺴﻨﺔ  0691  أن  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻹﺣﺘﻴﺎل  ﺗﻘﻊ  ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻄﺮق  اﻹﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻳﻬﺎم اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﺮوع ﻛﺎذب . 1
أو ﺣﺎدث أو أﻣﺮ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ أو إﺣﺪاث اﻷﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﺼﻮل رﺑﺢ 
وﻫﻤﻲ أو ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎل أو اﻹﻳﻬﺎم ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻨﺪ دﻳﻦ 
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ أو ﺳﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻣﺰور، أو
ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف . 2
ﺑﻪ، أو
ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﺳﻢ ﻛﺎذب أو ﺻﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ.. 3
ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ 
ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا.
ذﻛﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة، وأن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ إدﻋﺎءاﺗﻪ وأﻛﺎذﻳﺒﻪ ﺑﺄﺷﻴﺎء ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺛﻮب اﻟﺼﺪق وإدﺧﺎل 
اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎﻟﻪ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺑﺸﺮاء آﻟﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ، وأﻧﻬﺎ آﻟﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻋﺎدﻳﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ 
إﻃﺎر ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎل. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 613 
ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 72/2/9991.
4.  ﻳﻠﺰم  ﻟﻘﻴﺎم  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻹﺣﺘﻴﺎل  رﻛﻨﺎن:  اﻷول  ﻣﺎدي  وﻳﺘﻜﻮن  ﻣﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺛﻼث  وﻫﻲ  ﻧﺸﺎط  إﻳﺠﺎﺑﻲ  ﺻﺎدر  ﻣﻦ 
اﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻗﻮاﻣﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 714 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، 
واﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮًﻻ ﻛﺎن أو ﻋﻘﺎر، وﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻹﺣﺘﻴﺎﻟﻲ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎل. 
أﻣﺎ  اﻟﺮﻛﻦ  اﻟﺜﺎﻧﻲ:  ﻣﻌﻨﻮي  وﻫﻮ  إﻧﺼﺮاف  إرادة  اﻟﺠﺎﻧﻲ  إﻟﻰ  اﻟﻘﻴﺎم  ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب  اﻹﺣﺘﻴﺎﻟﻲ  ﻣﻊ  ﻋﻠﻤﻪ  ﺑﺄن  أﺳﻠﻮﺑﻪ 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم  ﻫﻮ  أﺳﻠﻮب  إﺣﺘﻴﺎﻟﻲ  ﻣﻦ  ﺷﺄﻧﻪ  ﺣﻤﻞ  اﻟﻐﻴﺮ  ﻋﻠﻰ  ﺗﺴﻠﻴﻢ  اﻟﻤﺎل،  وﻋﻠﻴﻪ  ﻓﺈن  ﻗﻴﺎم  اﻟﻈﻨﻴﻦ  ﺑﺒﻴﻊ  ﺳﻴﺎرة 
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ رﻗﻢ اﻟﺸﺎﺻﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮك ﻋﻨﺪ داﺋﺮة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎل 
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 714 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ 
اﻟﺴﻠﻴﻢ. أﻧﻈﺮ: أﻧﻈﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 022 ﻟﺴﻨﺔ8991 
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 52/2/8991.
5. أ.ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )714( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﺗﻘﻊ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
    1. ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ، 2. ﺗﺼﺮف اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺼﺮف 
ﻓﻴﻪ، 3. اﺗﺨﺎذ اﺳﻢ ﻛﺎذب أو ﺻﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ. ب. ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬًﺎ وﻗﻀﺎًء أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻄﺮق 
اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ أول وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎل، ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. أن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ادﻋﺎءاﺗﻪ أو أﻛﺎذﻳﺒﻪ 
ﺑﺄﺷﻴﺎء ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺛﻮب اﻟﺼﺪق وﺗﺆدي اﻟﻰ ادﺧﺎل اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ 
ﻣﺎﻟﻪ،  2.  أن  ﺗﻜﻮن  ﻫﻨﺎك  ﻋﻼﻗﺔ  ﺳﺒﺒﻴﺔ  ﺑﻴﻦ  ﻃﺮق  اﻻﺣﺘﻴﺎل  اﻟﺬي  ﻟﺠﺄ  اﻟﻴﻪ  اﻟﺠﺎﻧﻲ  وﺑﻴﻦ  اﻻﺳﺘﻴﻼء  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎل 
اﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻪ،  أي  أن  ﻳﻜﻮن  اﻻﺳﺘﻴﻼء  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎل  اﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﻄﺮﻳﻖ  اﻻﺣﺘﻴﺎل  اﻟﺬي  ﺳﻠﻜﻪ  اﻟﺠﺎﻧﻲ 
واﻹﻳﻬﺎم اﻟﺬي وﻟﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، 3. أن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺠﺎﻧﻲ ادﻋﺎءاﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ وأن ﺗﻨﺼﺮف 
ﻧﻴﺘﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪون ﺣﻖ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ )ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص(. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 021/7791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 5901 ﻣﻦ 
ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7791. 
»ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎل، أي اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ 
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )714(، ﻋﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺣﺘﻴﺎل، إن ﺗﻮاﻓﺮت ﺑﺎﻗﻲ اﻷرﻛﺎن اﻷﺧﺮى ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وإذا 





اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺺ أو ﻋﺪﻳﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ اﺣﺘﻴﺎج ﺷﺨﺺ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، أو ﻣﺠﺬوب أو ﻣﻌﺘﻮﻩ 
أو ﺿﻌﻔﻪ أو ﻫﻮى ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻀﺮة ﺑﻪ ﺳﻨﺪًا ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻗﺘﺮاﺿﻪ دراﻫﻢ 
أو اﺳﺘﻌﺎرة أﺷﻴﺎء أو ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ أوراق ﲡﺎرﻳﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ أو ﺗﻌﻬﺪ أو إﺑﺮاء ﻳﻌﺎﻗﺐ - أﻳًﺎ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ- ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ 
ﻣﻦ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 914
اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:
وﻫﺐ أو أﻓﺮغ أو رﻫﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ داﺋﻨﻴﻪ، أو. 1
ﺑﺎع أو ﻧﻘﻞ أي ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻓﻊ . 2
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل وﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار أو اﳊﻜﻢ أو ﺧﻼل ﻣﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﲔ 
ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻫﻤﺎ ﻗﺎﺻﺪًا ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ داﺋﻨﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة 024
اﺧﻔﺎء أو ﺗﺰوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺎﺋﻌًﺎ أو راﻫﻨًﺎ ﳌﺎل أو ﻣﺤﺎﻣﻴًﺎ أو وﻛﻴًﻼ 
ﻟﺒﺎﺋﻊ أو راﻫﻦ:
أﺧﻔﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﺎري أو اﳌﺮﺗﻬﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪًا ﺟﻮﻫﺮﻳًﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو اﳌﺮﻫﻮن . 1
أو أي ﺣﻖ أو رﻫﻦ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ.




اﺻﺪار ﺷﻴﻚ دون رﺻﻴﺪ331
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﺷﻴﻜًﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ رﺻﻴﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺪﻓﻊ أو ﻛﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ 
أﻗﻞ  ﻣﻦ  ﻗﻴﻤﺔ  اﻟﺸﻚ  أو  ﺳﺤﺐ  ﺑﻌﺪ  اﻋﻄﺎء  اﻟﺸﻚ  ﻛﻞ  اﻟﺮﺻﻴﺪ  أو  ﺑﻌﻀﻪ  ﺑﺤﻴﺚ 
ﻳﺼﺒﺢ  اﻟﺒﺎﻗﻲ  ﻻ  ﻳﰲ  ﺑﻘﻴﻤﺔ  اﻟﺸﻚ  أو  أﺻﺪر  أﻣﺮًا  ﻟﻠﻤﺴﺤﻮب  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع  ﻋﻦ 
اﻟﺪﻓﻊ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ 
ﻣﻦ  ﺧﻤﺴﲔ  دﻳﻨﺎرًا  اﻟﻰ  ﻣﺎﻳﺘﻲ  دﻳﻨﺎر  وﻻ  ﻳﺠﻮز  ﺗﺨﻔﻴﺾ  ﻋﻘﻮﺑﺔ  اﳊﺒﺲ  ﻋﻦ  ﺷﻬﺮ 
وﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أﺳﺒﺎب ﻣﺨﻔﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.331
331 ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ:
1. اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )7( ﻟﺴﻨﺔ 6691 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻣﻠﻐﻰ ﺿﻤﻨﻴًﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ 098 
أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت . 
2. اﻟﻤﺎدة )1( ﻣﻦ أﻣﺮ رﻗﻢ 098 أﻣﺮ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 0691، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن 02/2/1891، 
»ﺳﺎري«، وﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ: »)أ( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﺪر ﺷﻴﻜًﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﻓﺎء اﻟﺸﻴﻚ 
ﺧﻼل 03 ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻼﻓﺘﺮاض ﺑﺄن ﻫﻨﺎك واﺟﺐ ﻛﺎﻟﻤﺬﻛﻮر 
أﻋﻼﻩ ﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺒﻨﻚ، وﻗﺪم اﻟﺸﻴﻚ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳِﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻋﻘﺎﺑﻪ- 
اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 00001 ﺷﻴﻜﻞ أو أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ.
   )ب( ﻓﻲ اﻟﺸﻴﻚ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻮم إﺻﺪارﻩ.
   )ج( ﻗﺪم ﺷﻴﻚ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻟﻢ ﺗﻮف ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻣﻦ أﺻﺪر اﻟﺸﻴﻚ ﻟﻢ ﻳﻮف ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺧﻼل 
01 أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺑﺤﻮزﺗﻪ اﻟﺸﻴﻚ، ﻳﻔﺘﺮض أن ﻣﻦ أﺻﺪر اﻟﺸﻴﻚ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أو ﺑﺪون 
أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻼﻓﺘﺮاض ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( وﻋﻠﻴﻪ إﺛﺒﺎت ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ.
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي:
1.  اﺷﺘﺮط  اﻷﻣﺮ  رﻗﻢ  098  ﻟﺴﻨﺔ  1891  ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  إﻋﻄﺎء  ﺷﻴﻚ  ﺑﺪون  رﺻﻴﺪ  ﺗﻮﺟﻴﻪ  إﺧﻄﺎر  ﻟﻠﺴﺎﺣﺐ 
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ، وأن ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺴﺎﺣﺐ ﺑﺎﻹﻳﻔﺎء ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻪ اﻹﺧﻄﺎر، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﻪ 
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ  ﻫﺬا  اﻹﺧﻄﺎر  ﻟﻠﺴﺎﺣﺐ،  ﻓﺈن  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺗﻘﺮر  وﻗﻒ  اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 4621/6991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 12/11/6991.
2.  أ.  إن  ﻛﻮن  اﻟﺸﻴﻚ  ﻣﻨﻈﻢ  ﺑﻐﻴﺮ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻻ  ﻳﺒﻄﻞ  اﻹﺟﺮاءات  ﻃﺎﻟﻤﺎ  أن  اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ  ﻟﺒﻴﻨﺔ  اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ 
اﻟﺘﻲ أﺑﺮزت، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﺸﻴﻚ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ، ب.  ﻻ ﺗﺨﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ، إذ ﻣﻦ واﺟﺒﻪ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻴﻚ ﻻ رﺻﻴﺪ ﻟﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 76 ﻟﺴﻨﺔ 0102 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 32/9/0102.
3.  ﻟﻢ  ﻳﺤﺪد  اﻷﻣﺮ  رﻗﻢ  098  واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت  ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ  ﻣﺼﺪر  اﻟﺸﻴﻚ  ﺑﻀﺮورة  دﻓﻊ  اﻟﻤﺒﻠﻎ  ﺧﻼل 
ﻋﺸﺮة أﻳﺎم، وﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺧﻄﺎر ﺧﻄﻲ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ أو ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ 
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 46 ﻟﺴﻨﺔ 9002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 7/7/9002.
4.  أ.  إن  إﺻﺪار  اﻟﻤﺘﻬﻢ  ﺛﻼﺛﺔ  ﺷﻴﻜﺎت  ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ  اﻷداء  ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺮات  ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ  ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  وﻗﺘﻴﺔ  ﻳﺘﻢ  ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ  ﺑﻔﻌﻞ 
واﺣﺪ، وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻗﺘﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، وﺗﻘﻊ ﻛﻠﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻐﺮض اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ 
اﻟﻮاﺣﺪ  اﻟﺬي  ﻗﺎم  ﻓﻲ  ذﻫﻦ  اﻟﺠﺎﻧﻲ،  وﻳﻜﻮن  اﻟﻌﻘﺎب  ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺠﻤﻮع  ﻫﺬﻩ  اﻷﻓﻌﺎل  ﻛﺠﺮﻳﻤﺔ  واﺣﺪة.  وﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﺈن ﺗﻜﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أﻋﻼﻩ ودﻣﺠﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺷﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ واﺣﺪة، ب. إن ﻋﺪم إﺷﺎرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎدة 124 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 06 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ 
ﺟﺮﻳﻤﺔ إﻋﻄﺎء ﺷﻴﻚ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ ﻗﺪ ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 098 ﻟﺴﻨﺔ 1891 اﻟﺬي ﺗﻨﺎول ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ دام أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ اﺳﺘﻨﺎدًا 
ﻟﻸﻣﺮ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  238  ﻟﺴﻨﺔ  8991 
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 42/01/8991.
5.  اﻟﺸﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺮد ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاﻓﻪ واﻟﺘﻲ 
ﺻﺪر  اﻟﺸﻴﻚ  ﺗﺴﻮﻳﺔ  ﻟﻬﺎ،  وﻋﻠﻴﻪ  ﻓﺈن  ﻣﺎ  ﻳﺸﻮب  ﻫﺬﻩ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻣﻦ  ﻋﻴﻮب  أو  ﺑﻄﻼن  ﻻ  ﻳﻨﻌﻜﺲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺸﻴﻚ  وﻻ 
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺳﺎﺣﺐ اﻟﺸﻴﻚ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻚ وﻟﻢ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ، واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮي ﻣﺠﺮى 
اﻟﻨﻘﻮد.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة  ﻓﻲ  رام  اﷲ  ﻓﻲ  اﻟﺪﻋﻮى  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  113  ﻟﺴﻨﺔ  8991 
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 11/1/9991.
6.   ﺗﻨﺎوﻟﺖ  اﻟﻤﺎدة  124  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻟﺴﻨﺔ  0691  ﻋﻤﻠﻴﺔ  إﻋﻄﺎء  أو  ﺳﺤﺐ  ﺷﻴﻚ  ﺑﺪون  رﺻﻴﺪ  ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ،  وﻟﻢ 
ﺗﺘﻨﺎول ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻚ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮ 
اﻟﺸﻴﻚ وإن ﻛﺎن ﺳﻲء اﻟﻨﻴﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻴﻚ، إﻻ أن ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻪ 
ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﺎب  ﻋﻦ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻻﺣﺘﻴﺎل  إذا  ﻣﺎ  ارﺗﻜﺐ  إﺣﺪى  وﺳﺎﺋﻞ  اﻻﺣﺘﻴﺎل.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 3031 ﻟﺴﻨﺔ 7991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 41/01/7991.
7. أ. إن ﺧﻠﻮ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ »ﺷﻴﻚ« ﻓﻲ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﻮل دون اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﻴﻜًﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎرف 
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﻴﻚ، ب. إن اﻋﻄﺎء اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪون ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﻴﻜًﺎ، 
ج. إن ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮء اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮض وﺟﻮدﻩ ﻟﺪى ﻣﻌﻄﻲ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﺸﻴﻚ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻻ رﺻﻴﺪ ﻟﻪ 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  اﻟﺸﻴﻚ.  أﻧﻈﺮ:  اﺳﺘﺌﻨﺎف  ﺟﺰاء  رﻗﻢ  39  ﻟﺴﻨﺔ  2791  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  103  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات 
واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻨﺔ 7691 
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن أول ﺳﻨﺔ 2791.
8.أ. اﻧﻌﻘﺪ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺳﺎﺣﺐ اﻟﺸﻴﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﻋًﻼ أﺻﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻋﻄﺎء ﺷﻴﻚ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ رﺻﻴﺪ وﻟﻮ 
ﻛﺎن وﻛﻴًﻼ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ، ﻷن وﻛﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻻ ﺗﻨﻔﻲ أﻧﻪ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻗﺎرف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ب. إن اﻟﻤﺮاد ﺑﺴﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
124 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻫﻲ اﻧﺼﺮاف ﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻴﻚ اﻟﻰ ﻋﺪم دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺳﻮاء ﻟﻌﺪم وﺟﻮد 
رﺻﻴﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺪﻓﻊ أو ﻟﻌﻠﻤﻪ أن اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻳﻘﻒ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، 
ج. إن ﻣﺠﺮد اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪم دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻓﻼس اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺳﻮء اﻟﻨﻴﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 211/1891 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 2802  ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/1891، أﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ 




ﻓﻲ إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻻﺧﺘﻼس
اﻟﻤﺎدة 224
إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن431
ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﺳﻠﻢ  إﻟﻴﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺳﺒﻴﻞ  اﻷﻣﺎﻧﺔ  أو  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  وﻷﺟﻞ  اﻹﺑﺮاز  واﻹﻋﺎدة  أو  ﻷﺟﻞ 
431 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1.  أﺧﻄﺄت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ إﺳﺎءة اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ أن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻨﻪ، ذﻟﻚ أن 
اﻹﻫﻤﺎل وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  224  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  واﻟﻤﻮﺟﺐ  ﻟﻺداﻧﺔ  ﺑﺘﻬﻤﺔ  إﺳﺎءة  اﻷﻣﺎﻧﺔ.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 778 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 51/4/1002.
2. أ. ﺗﺘﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺎءة اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻦ: اﻷول ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ 
ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 224 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 وذﻟﻚ ﻛﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، واﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻮ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أي ﻓﻌﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﻢ اﻟﻤﺎل أو ﺗﺒﺪﻳﺪﻩ أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ أو 
اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ، أي أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ أدى إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎل وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﺛﺒﺎت وﻗﻮع اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي 
ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، ب. إذا أﺧﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ وﻗﺎم ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ أو ﻛﺘﻢ اﻟﻤﺎل أو اﻟﺸﻲء اﻟﺬي وﻛﻞ ﺑﻪ ﺑﺈدارﺗﻪ، أو ﻗﺎم 
ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺎءة أﻣﺎﻧﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﻴﺎم اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻤﺎل 
اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻮﻛﻞ ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺎءة اﻷﻣﺎﻧﺔ، ج. ﺗﻔﺘﺮض ﺟﺮﻳﻤﺔ 
إﺳﺎءة اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ ﻧﺎﻗًﻼ ﻟﻠﺤﻴﺎزة اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، وﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎدﻳًﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن رﻣﺰﻳًﺎ أﻳﻀﺎ وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎل 
ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺠﺎﻧﻲ أو ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻨﻪ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ 
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 614 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2/5/8991.
3. أ. ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺎءة اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 224 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن: اﻟﺮﻛﻦ اﻷول 
وﻫﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎًﻻ ﻣﻤﻠﻮﻛًﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎًء 
ﻋﻠﻰ  ﻋﻘﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﻮد  اﻟﺘﻲ  ﺣﺪدﺗﻬﺎ  اﻟﻤﺎدة  اﻟﻤﺬﻛﻮرة،  واﻟﺮﻛﻦ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻫﻮ  اﻟﺮﻛﻦ  اﻟﻤﺎدي  اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ  ﻛﺘﻢ 
اﻟﻤﺎل أو إﺑﺪاﻟﻪ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ أو اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ أو اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻪ ، واﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ 
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﻪ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺈرادة ﺳﻠﻴﻤﺔ، ب. ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ 
ﺗﻘﻊ  ﺑﻬﺎ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  إﺳﺎءة  اﻷﻣﺎﻧﺔ  واﻟﺘﻲ  ﺣﺪدﻫﺎ  اﻟﻤﺸﺮع  ﻋﻠﻰ  ﺳﺒﻴﻞ  اﻟﺤﺼﺮ،  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻻ  ﻳﺮﺗﻜﺐ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  إﺳﺎءة 
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮي ﺷﻴﺌًﺎ ﺛﻢ ﻳﺘﺴﻠﻤﻪ وﻳﺘﺼﺮف ﺑﻪ وﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤًﺎ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
أداءﻩ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 15 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 91/5/8991.
»...ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺜًﻼ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ أو ﻧّﻴﺔ 
ﺣﺮﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻣﻨﻪ...«. أﻧﻈﺮ: ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ 614 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر 
ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2/5/8991، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ 
اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﻟﻤﻘﺘﻔﻲ«.
”ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻣﺤﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﻘﻮًﻻ، وإﻧﻪ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة )224( ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﺻﺮاﺣًﺔ،  إﻻ  أن  ذﻟﻚ  ﻳﺴﺘﻔﺎد  ﻣﻦ  أﻣﺮﻳﻦ،  أوﻟﻬﻤﺎ  أن  اﻷﺷﻴﺎء  اﻟﺘﻲ  ذﻛﺮﺗﻬﺎ  اﻟﻤﺎدة   ﻋﻠﻰ  ﺳﺒﻴﻞ  اﻟﻤﺜﺎل  ﻛﻠﻬﺎ 
ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ، وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ أن أﺣﻜﺎم ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺎءة اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﻮى ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ 
ﻟﻠﻀﻴﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻛﺎﻻدوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷرض«. أﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﻮر، ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت »اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص«، ص353.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻷﺟﻞ اﳊﻔﻆ أو ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻞ - ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﺪون أﺟﺮ- ﻣﺎ 
ﻛﺎن ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ أﻣﻮال وﻧﻘﻮد وأﺷﻴﺎء وأي ﺳﻨﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪًا أو إﺑﺮاء وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻛﻞ 
ﻣﻦ وﺟﺪ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻓﻜﺘﻤﻪ أو ﺑﺪﻟﻪ أو ﺗﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﳌﺎﻟﻚ 
أو اﺳﺘﻬﻠﻜﻪ أو أﻗﺪم ﻋﻠﻰ أي ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳًﺎ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﳌﻦ ﻳﻠﺰم ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ 
إﻟﻴﻪ،  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺷﻬﺮﻳﻦ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺘﲔ  وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﻣﻦ  ﻋﺸﺮة  دﻧﺎﻧﻴﺮ  إﻟﻰ  ﻣﺌﺔ 
دﻳﻨﺎر. 
اﻟﻤﺎدة 324
اﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ531
إذا  ﻛﺎن  ﻣﺮﺗﻜﺐ  اﻷﻓﻌﺎل  اﳌﺒﻴﻨﺔ  ﰲ  اﳌﺎدة  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺧﺎدﻣًﺎ  ﺑﺄﺟﺮة  أو  ﺗﻠﻤﻴﺬًا . 1
ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﻛﺎﺗﺒًﺎ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ، وﻛﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬًﺎ إﻟﻰ 
ﻣﺨﺪوﻣﻪ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﳊﺒﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
وﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺬﻛﻮرة . 2
أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أدﻧﺎﻩ:
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.أ- 
وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻓﺎﻗﺪ اﻷﻫﻠﻴﺔ.ب- 
ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج.ج- 
ﻛﻞ ﻣﺤﺎٍم أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺪل.د- 
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻨﺎب ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻹدارة أﻣﻮال ﺗﺨﺺ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﻓﺮاد ﻩ- 
أو ﳊﺮاﺳﺘﻬﺎ. 
531 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﻠﻔًﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺄﻣﺮ إدارة أو ﺣﻔﻆ ﻣﺎدة اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻪ، ﺑﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺳﺎﺋﻘًﺎ 
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺒﺘﺮول ﻗﺪ ﺳﻠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ إﺣﺪى ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔًﺎ 
ﺑﻘﺒﺾ  أﺛﻤﺎﻧﻬﺎ،  ﻓﺈن  ﺗﺼﺮﻓﻪ  ﺑﺘﻠﻚ  اﻟﻜﻤﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ  ﻻ  ﻳﻌﺪ  اﺧﺘﻼﺳًﺎ  ﺑﻞ  ﻳﻌﺘﺒﺮ  اﺳﺎءة  اﺳﺘﻌﻤﺎل  أﻣﺎﻧﺔ  ﺧﻼﻓﺎ 
ﻷﺣﻜﺎم  اﻟﻤﺎدة  )324(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ 





اﻟﺘﺼﺮف أو ﻛﺘﻢ ﻣﻨﻘﻮل اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﻬﻔﻮة631
ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﺗﺼﺮف  ﺗﺼﺮف  اﳌﺎﻟﻚ  ﰲ  أي  ﺷﻲء  ﻣﻨﻘﻮل  دﺧﻞ  ﰲ  ﺣﻴﺎزﺗﻪ  ﺑﺴﺒﺐ  ﻫﻔﻮة 
ﺣﺼﻠﺖ  ﻣﻦ  اﳌﺎﻟﻚ  وﻛﺎن  ﻳﻌﻠﻢ  أﻧﻪ  ﺣﺼﻞ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺘﻠﻚ  اﻟﺼﻮرة  وﻛﺘﻤﻪ  أو  رﻓﺾ 
إﻋﺎدﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
أﺣﻜﺎم ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﺎدة 524
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺗﻜﺮار اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ731
ﻳﻌﻔﻰ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﺎب  ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ  اﳉﺮاﺋﻢ  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ  اﻟﻔﺼﻮل  اﻟﺜﻼﺛﺔ . 1
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا وﻗﻌﺖ أﺿﺮار ﺑﺎﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع أو اﻟﺰوﺟﲔ ﻏﻴﺮ 
اﳌﻔﺘﺮﻗﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ، أو ﺑﲔ اﻷرﺑﺔ واﻟﺮﺑﻴﺒﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﲔ اﻷب واﻷم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﺛﺎﻧﻴﺔ.
إذا ﻋﺎود ﻫﺬا اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺟﺮﻣﻪ ﰲ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻮﻗﺐ - ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى . 2
اﳌﺘﻀﺮر- ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﻔﻀًﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن.
631 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
 إذا أﺧﺬ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ دون رﺿﺎﻩ وﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺮﻗﺔ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 
993/1  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  وﻻ  ﺗﻨﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻰ  ﻫﺬا  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻤﺎدة  424  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﺎﻗﺐ  ﻛﻞ  ﻣﻦ 
ﺗﺼﺮف ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺬي دﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻔﻮة ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ، وﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ، ﻛﻤﻦ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺑﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﺘﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻓﻴﺠﺪ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻬﺎ أوراﻗًﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ 
ﻳﺠﻬﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ وﻻ ﻳﺮدﻫﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 88/7691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 3231 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7691. 
731 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
  اﺳﺘﻘﺮ  ﻗﻀﺎء  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﻋﻠﻰ  أن  ﻧﺺ  اﻟﻤﺎدة  )524(  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻻ  ﻳﺮﻓﻊ  اﻟﻌﻘﺎب  ﻋﻦ  اﻟﻔﻌﻞ، 
وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﺤﺴﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸﻜًﻼ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﺑﻪ ﺗﻨﻬﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ 
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  ﻋﻨﻬﺎ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻔﺎﻋﻞ،  ﻏﺎﻳﺔ  ﻣﺎ  ﻓﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻋﻔﺎء  ﻫﺬا  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﺎب  ﻷﺳﺒﺎب  أﺳﺮﻳﺔ،  وﺣﻴﺚ  أن 
ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻗﺪ ذﻫﺒﺘﺎ إﻟﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ وﻗﺮرﺗﺎ اﻋﻔﺎء اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺿﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻷن ﻓﻌﻠﻪ ﻻ 
ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣًﺎ وﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎﺑًﺎ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة 
)524( ﻋﻘﻮﺑﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 355/9991 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 03/9/9991، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 787 ﻣﻦ 




ﺟﻨﺢ ﻻ ﺗﻼﺣﻖ إﻻ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى831
اﳉﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻮاد 514 و614 و224 و 424 و524 ﻻ ﺗﻼﺣﻖ إﻻ ﺑﻨﺎًء . 1
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﳌﺘﻀﺮر، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌﺘﻀﺮر ﻣﺠﻬﻮًﻻ.
إن إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )224( ﺗﻼﺣﻖ ﻋﻔﻮًا إذا راﻓﻘﺘﻬﺎ . 2
إﺣﺪى اﳊﺎﻻت اﳌﺸﺪدة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة )324(.
اﻟﻤﺎدة 724
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻘﻮﺑﺎت931
ﺗﺨﻔﺾ  إﻟﻰ  اﻟﻨﺼﻒ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﳉﻨﺤﻴﺔ  اﳌﻌﻴﻨﺔ  ﰲ  اﳌﻮاد  اﻟﺘﻲ  ﺗﺆﻟﻒ  اﻟﻔﺼﻞ . 1
اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻨﻬﺎ أو اﻟﻨﻔﻊ اﻟﺬي ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ 
اﺟﺘﻼﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﻓﻬﲔ أو إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ أزﻳﻞ ﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ 
اﶈﻜﻤﺔ.
أﻣﺎ  إذا  ﺣﺼﻞ  اﻟﺮد  أو  أزﻳﻞ  اﻟﻀﺮر  أﺛﻨﺎء  اﻟﺪﻋﻮى  وﻟﻜﻦ  ﻗﺒﻞ  أي  ﺣﻜﻢ . 2
ﺑﺎﻷﺳﺎس وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم ﻓﻴﺨﻔﺾ رﺑﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
831 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. رﺟﻮع اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻋﻦ ﺷﻜﻮاﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮى اﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ، رﻏﻢ أن ﺟﺮﻳﻤﺔ 
اﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻻ ﺗﻼﺣﻖ إﻻ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺘﻀﺮر - ﻣﺎدة 624 ﻋﻘﻮﺑﺎت- ، إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﺮﺟﻮع 
ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أﺛﺮًا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 29/2691 
)ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 3301 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/2691.
2.  إن  ﻣﺎ  ورد  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  25  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻣﻦ  أن  ﺻﻔﺢ  اﻟﻔﺮﻳﻖ  اﻟﻤﺠﻨﻲ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻳﻮﻗﻒ  اﻟﺪﻋﻮى،  ﻓﺈﻧﻪ  ﻻ  ﻳﺸﻤﻞ 
ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن، وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ، وﻣﻦ 
اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن، ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻮى ﻓﻘﻂ. أﻧﻈﺮ: 
ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  29/2691  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(،   اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ 
3301 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/2691.
931 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. إن ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة 724 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ إﻻ إذا أزﻳﻞ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻄﻮع اﻟﺴﺎرق واﺧﺘﻴﺎرﻩ. 
أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  اﻷردﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  رﻗﻢ  54/4791  )ﻫﻴﺌﺔ  ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(،  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻔﺤﺔ 4021 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/4791.
2. إن اﻟﻤﺎدة 724 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺸﺘﺮط ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮد أو إزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ 
ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ: أﻧﻈﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 28/6791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 402 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/7791.
3.  ﻻ  ﻳﺠﻮز  ﻟﻘﺎﺿﻲ  اﻟﺼﻠﺢ  ﺗﻨﺰﻳﻞ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  اﺳﺘﻨﺎدًا  ﻟﻸﺳﺒﺎب  اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  ﻗﺒﻞ  ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ  ﻟﻸﺳﺒﺎب  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 724 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺛﻢ ﻳﻠﺠﺄ 
ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 811/9691 )ﻫﻴﺌﺔ 





)1(  اﻟﻌﻴﺎرات  واﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ  ﻏﻴﺮ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  أو  اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ  واﻟﻐﺶ  ﻓﻲ 
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة 824
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أو اﻗﺘﻨﻰ ﰲ ﻣﺨﺰﻧﻪ أو دﻛﺎﻧﻪ أو ﰲ ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ 
اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﳌﻌﺪة  ﻟﻠﺘﺠﺎرة  ﻋﻴﺎرات  أو  ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ  أو  ﻏﻴﺮﻫﺎ  ﻣﻦ  ﻋﺪد  اﻟﻮزن  واﻟﻜﻴﻞ 
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺎرات واﳌﻜﺎﻳﻴﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ 
ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة 924
اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﻰ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻴﺎرات أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ أو ﻋﺪد وزن أو 
ﻛﻴﻞ  ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ  أو  ﻏﻴﺮ  ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ،  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﺘﺠﺎوز  ﺛﻼﺛﺔ  أﺷﻬﺮ  أو 
ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 034
اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻴﺎرات أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ أو ﻋﺪد وزن أو ﻛﻴﻞ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو 
ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ -وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎ- ﻋﻠﻰ ﻏﺶ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﳌﺴﻠﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ 
ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ  أﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺘﲔ  وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﻣﻦ  ﻋﺸﺮة  دﻧﺎﻧﻴﺮ  إﻟﻰ  ﺧﻤﺴﲔ 
دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 134
اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺶ آﺧﺮ ﺳﻮاء ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﳌﺴﻠﻢ أو ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎﻫﻴﺔ 
ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 




ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ وﻋﺪد اﻟﻮزن اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ
ﺗﺼﺎدر  وﻓﻘًﺎ  ﻷﺣﻜﺎم  اﳌﺎدة  )13(  اﻟﻌﻴﺎرات  واﳌﻜﺎﻳﻴﻞ  وﻋﺪد  اﻟﻮزن  واﻟﻜﻴﻞ 
اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺎرات واﳌﻜﺎﻳﻴﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
)2( اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة 334
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺶ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ أو 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻔﻴﺪة أو ﰲ ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﻣﺼﺪرﻫﺎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﻜﻮن  ﺗﻌﻴﲔ  اﻟﻨﻮع  واﳌﺼﺪر  ﻣﻌﺘﺒﺮًا  ﲟﻮﺟﺐ  اﻻﺗﻔﺎق  أو  اﻟﻌﺎدات  اﻟﺴﺒﺐ 
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ 
ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
)3( ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﻮع ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة
اﻟﻤﺎدة 434
ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﻮع ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة
ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء 
أو  اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ،  أو  اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت  أو  اﻟﺘﻌﻬﺪ  وذﻟﻚ  ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ  أو  اﻟﻌﻨﻒ  أو  ﺑﺎﻷﻛﺎذﻳﺐ، 
أو  ﺑﺈﻗﺼﺎء  اﳌﺘﺰاﻳﺪﻳﻦ  أو  اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ،  ﻟﻘﺎء  ﻧﻘﻮد  أو  ﻫﺒﺎت  أو  وﻋﻮد،  أو  ﺑﺄﻳﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ 
أﺧﺮى، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ 
ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا.
)4( اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة 534
رﻓﻊ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺶ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺳﻨﺔ  وﺑﻐﺮاﻣﺔ  ﻻ  ﺗﺰﻳﺪ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﺋﺔ  دﻳﻨﺎر  ﻛﻞ  ﻣﻦ 
ﺗﻮﺻﻞ  ﺑﺎﻟﻐﺶ  ﻟﺮﻓﻊ  أو  ﺗﺨﻔﻴﺾ  اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  أو  اﻷﺳﻬﻢ  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  أو  اﳋﺎﺻﺔ 
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ:
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
612
ﺑﺈذاﻋﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ أو ادﻋﺎءات ﻛﺎذﺑﺔ، أو. 1
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻋﺮوض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء ﻗﺼﺪ ﺑﻠﺒﻠﺔ اﻷﺳﻌﺎر، أو. 2
ﺑﺎﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻓﺴﺎد ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﻮق.. 3
اﻟﻤﺎدة 634
رﻓﻊ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺗﻀﺎﻋﻒ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  إذا  ﺣﺼﻞ  ارﺗﻔﺎع  اﻷﺳﻌﺎر  أو  ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ،  ﻋﻠﻰ  اﳊﺒﻮب  واﻟﻄﺤﲔ 
واﻟﻮﻗﻮد واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺰﻳﺖ واﻟﻠﺤﻮم أو اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 734
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب، اﻟﺸﺮوع ﰲ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة )034( وﻣﺎ 
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
)1( ﻓﻲ اﻻﻓﻼس واﻟﻐﺶ اﺿﺮارًا ﺑﺎﻟﺪاﺋﻦ
اﻟﻤﺎدة 834
اﻻﻓﻼس اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ041
اﳌﻔﻠﺴﻮن  اﺣﺘﻴﺎًﻻ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻮرة  اﳌﺒﻴﻨﺔ  ﰲ  اﻷﺣﻜﺎم  اﳋﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻹﻓﻼس  وﻣﻦ . 1
ﻳﻈﻬﺮ  ﲟﻘﺘﻀﻰ  اﻷﺣﻜﺎم  اﳌﺬﻛﻮرة  أﻧﻬﻢ  ﺷﺮﻛﺎء  ﻟﻬﻢ  ﰲ  اﻟﺘﻬﻤﺔ  ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن 
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ.
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻔﻠﺴًﺎ ﻣﻘﺼﺮًا، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﲔ.. 2
041 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
    إن ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﻤﺰﻳﻖ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ دﻓﺎﺗﺮﻩ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وإﺣﺮاق ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ وإﺧﻔﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ وإﺻﺪار ﻋﺪة ﺷﻴﻜﺎت ﻻ 
ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  رﺻﻴﺪ  ﻗﺎﺋﻢ  وان  ﺑﻌﺾ  دﻳﻮﻧﻪ  وﻫﻤﻴﺔ،  ﻳﺠﻌﻞ  اﻻﻓﻼس  اﻟﻤﺒﻨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻷﻓﻌﺎل  اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ  اﻓﻼﺳًﺎ 
اﺣﺘﻴﺎﻟﻴًﺎ  ﻳﺴﺘﺤﻖ  ﻓﺎﻋﻠﻪ  اﻟﻌﻘﺎب  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة  834  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.  أﻧﻈﺮ:  ﺣﻜﻢ   ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 911/9791 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ(، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1271 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ 





ﻋﻨﺪ إﻓﻼس ﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ 
اﳌﺎدة )834( ﻋﺪا اﻟﺸﺮﻛﺎء ﰲ )اﻟﻜﻮﻟﻜﺘﻴﻒ( واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت 
اﳌﻀﺎرﺑﺔ، ﻛﻞ ﻣﻦ:
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﻀﺎرﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺎدوا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.أ- 
ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪدة.ب- 
اﳌﺪﻳﺮون  وأﻋﻀﺎء  ﻣﺠﻠﺲ  اﻹدارة  واﻟﻮﻛﻼء  اﳌﻔﻮﺿﻮن  وأﻋﻀﺎء  ﻣﺠﺎﻟﺲ ج- 
اﳌﺮاﻗﺒﺔ  وﻣﻔﻮﺿﻮ  اﶈﺎﺳﺒﺔ  وﻣﻮﻇﻔﻮ  اﻟﺸﺮﻛﺎت  اﳌﺬﻛﻮرة  وﺷﺮﻛﺎء 
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ.
إذا  أﻗﺪﻣﻮا  ﺑﻨﻔﺴﻬﻢ  ﻋﻠﻰ  ارﺗﻜﺎب  ﻋﻤﻞ  ﻣﻦ  أﻋﻤﺎل  اﻹﻓﻼس  اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ  أو 
ﺳﻬﻠﻮا  أو  أﺗﺎﺣﻮا  ارﺗﻜﺎﺑﻪ  ﻋﻦ  ﻗﺼﺪ  ﻣﻨﻬﻢ  أو  إذا  ﻧﺸﺮوا  ﺑﻴﺎﻧﺎت  أو  ﻣﻮازﻧﺎت 
ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو وزﻋﻮا أﻧﺼﺒﺔ وﻫﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 044
اﻹﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﻴﺮي
إذا أﻓﻠﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎرﻳﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﻴﺮي ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻣﻦ 
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ ﰲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب 
ﺟﺮم ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة )2( ﻣﻦ اﳌﺎدة )834(.
)2( اﻟﻐﺶ اﺿﺮارًا ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ
اﻟﻤﺎدة 144
اﻟﻐﺶ إﺿﺮارًا ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ
إن اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻘﺼﺪ إﺿﺎﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﲔ أو ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎص أﻣﻮاﻟﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺳﻨﺪات وﻫﻤﻴﺔ أو ﺑﺎﻹﻗﺮار 
ﻛﺬﺑًﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﺐ أو ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ أو ﺑﻜﺘﻢ ﺑﻌﺾ أﻣﻮاﻟﻪ أو ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ أو 
ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ أﻣﻮاﻟﻪ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﺗﻌﻴﻴﺒﻬﺎ.





اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﺈﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ
إذا ارﺗﻜﺐ اﳉﺮﳝﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ أو ﳊﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ 
اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺷﺨﺎص 
اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﰲ اﻟﻔﻌﻞ أو ﻳﺴﻬﻠﻮن أو ﻳﺘﻴﺤﻮن ارﺗﻜﺎﺑﻪ 
ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻓﺮاد
)1( اﻟﻬﺪم واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
اﻟﻤﺎدة 344
اﻟﻬﺪم واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺪم أو ﺧﺮب ﻗﺼﺪًا اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻷﻧﺼﺎب اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ 
اﻹﻧﺸﺎءات اﳌﻌﺪة ﳌﻨﻔﻌﺔ اﳉﻤﻬﻮر أو ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أي ﺷﻲء ﻣﻨﻘﻮل أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل 
ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 444
ﻫﺪم ﺑﻨﺎء اﻟﻐﻴﺮ
ﻛﻞ  ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻗﺼﺪًا  ﻋﻠﻰ  ﻫﺪم  ﺑﻨﺎء  ﻏﻴﺮﻩ  ﻛﻠﻪ  أو  ﺑﻌﻀﻪ،  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ . 1
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ 
دﻳﻨﺎرًا. 
وإذا وﻗﻊ اﻟﻬﺪم وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻮاخ واﳉﺪر ﻏﻴﺮ اﳌﻄﻴﻨﺔ أو اﳊﻴﻄﺎن اﳌﺒﻨﻴﺔ . 2





اﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺎل اﻟﻐﻴﺮ141
ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺿﺮرًا ﲟﺎل ﻏﻴﺮﻩ اﳌﻨﻘﻮل، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى . 1
اﳌﺘﻀﺮر  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﺪة  ﻻ  ﺗﺘﺠﺎوز  ﺳﻨﺔ  أو  ﺑﻐﺮاﻣﺔ  ﻻ  ﺗﺘﺠﺎوز  ﺧﻤﺴﲔ  دﻳﻨﺎرًا  أو 
ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
ﺗﻨﺎزل اﻟﺸﺎﻛﻲ ﻳﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﳊﻖ اﻟﻌﺎم.. 2
)2( ﻧﺰع اﻟﺘﺨﻮم واﻏﺘﺼﺎب اﻟﻌﻘﺎر
اﻟﻤﺎدة 644
ﻧﺰع اﻟﺘﺨﻮم واﻟﺤﺪود241
ﻣﻦ  أﻗﺪم  وﻟﻮ  ﺟﺰﺋﻴًﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻃﻢ  ﺣﻔﺮة  أو  ﻫﺪم  ﺳﻮر  ﻣﻦ  أي  اﳌﻮاد  ﺑﻨﻲ  أو  ﻋﻠﻰ  ﻗﻄﻊ 
ﺳﻴﺎج أو ﻧﺰﻋﻪ أﺧﻀﺮ ﻛﺎن أم ﻳﺎﺑﺴًﺎ وﻣﻦ ﻫﺪم أو ﺧﺮب أو ﻧﻘﻞ أﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ 
اﳊﺪود ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﻼك ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ 
ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا.
اﻟﻤﺎدة 744
ﻧﺰع اﻟﺘﺨﻮم ﺗﺴﻬﻴًﻼ ﻟﻐﺼﺐ أرض أو ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ
إذا ارﺗﻜﺐ اﳉﺮم اﳌﺬﻛﻮر ﺗﺴﻬﻴًﻼ ﻟﻐﺼﺐ أرض أو ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ 
اﻷﺷﺨﺎص، ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ 
141 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺗﻼف ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 544 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 06 ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺷﻜﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر  وﺣﻴﺚ أن اﻟﺸﻜﻮى ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ، ﻓﺈن ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻮﻗﻒ 
اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 17 
ﻟﺴﻨﺔ 0002 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 42/3/1002.
2. ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺗﻼف ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 544 ع ﺳﻨﺔ 06، أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ 
إﺗﻴﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﻘﺼﺪ اﺗﻼف ذﻟﻚ اﻟﻤﺎل. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 
0791  ﻣﻨﺸﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  014  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﻟﻤﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻨﺔ 7691 ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن أول ﺳﻨﺔ 2791.
241 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 644 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﺪم ﺳﻮر اﻟﻐﻴﺮ، أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ وﻫﻮ 
اﻟﺴﻮر أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ وﻓﻌًﻼ ﺟﺮﻣﻴًﺎ وﻫﻮ اﻟﻬﺪم  ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻬﺪم ﻛﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ، واﻟﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم أي اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻓﻌﻠﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺪم ﺳﻮر ﻓﻲ ﺣﻮزة ﻏﻴﺮﻩ، واﻹرادة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إرادﺗﻪ 
إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ. وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺧﺘﻔﺎء اﻟﺴﻮر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻔﻲ اﻟﻘﺼﺪ اذا اﻋﺘﻘﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ أن 
اﻟﺴﻮر ﻳﻘﻊ ﻓﻲ أرﺿﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻮر. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف 
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 795 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 7/11/8991.
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إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا. 
اﻟﻤﺎدة 844
اﻏﺘﺼﺎب اﻟﻌﻘﺎرات341
ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻨﺪًا رﺳﻤﻴًﺎ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺮف واﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أو ﻗﺴﻢ . 1
ﻣﻦ ﻋﻘﺎر ﺑﻴﺪ ﻏﻴﺮﻩ دون رﺿﺎﻩ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وﺗﻜﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺔ  إذا  راﻓﻖ  اﳉﺮم  ﺗﻬﺪﻳﺪ  أو  ﻋﻨﻒ،  وﻣﻦ . 2
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا ارﺗﻜﺒﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺨﺼﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
ﻣﺴﻠﺤﺎن.
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺮوع ﰲ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.. 3
)3( اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت وآﻻت اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻤﺎدة 944
اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ أو اﻹﺗﻼف
ﻣﻦ ﻗﻄﻊ أو أﺗﻠﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺰروﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ أو أﺷﺠﺎر أو ﺷﺠﻴﺮات . 1
341 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
1. ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر اﻟﻐﻴﺮ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 844 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ 0691، أن ﻻ ﻳﻜﻮن 
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻨﺪًا ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، وأن ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻛﺎن ﺑﻴﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء، وأن ﻳﺘﻮاﻓﺮ 
اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ، وإن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺻﻼح ﺑﻴﺖ ﻣﻬﺠﻮر ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﻨﻔﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ 
ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﺮﻣﻲ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 
2551 ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2/9/0002.
2.  أ.  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻻﺳﺘﻴﻼء  ﻋﻠﻰ  ﻋﻘﺎر  اﻟﻐﻴﺮ  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻟﻠﻤﺎدة  844  ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،  ﺗﺘﻄﻠﺐ  أن  ﻻ  ﻳﺤﻤﻞ  اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺪًا ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻪ وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻴﺪ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺎﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻮ 
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر، أﻣﺎ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻴﺔ ﻏﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎر، ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻳﻨﻬﻲ  ﺣﻴﺎزة  ﻣﻦ  ﺑﻴﺪﻩ  اﻟﻌﻘﺎر  دون  رﺿﺎﺋﻪ  ﻟﻴﺪﺧﻠﻪ  ﻓﻲ  ﺣﻴﺎزﺗﻪ،  ب.  ﻗﺼﺪ  اﻟﻤﺸﺮع  ﻣﻦ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﺳﺘﻴﻼء 
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر اﻟﻐﻴﺮ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 844 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺿﺎﻋﺔ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ أو 
ﻟﻐﻴﺮﻩ، وﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎزة ﺷﺮﻋﻴﺔ أم ﻻ، ﻓﻼ ﻳﻬﻢ إن ﻛﺎن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ أم 
ﻻ. أﻧﻈﺮ: ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 778 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9/11/8991.
3.  إن  ﺟﺮم  اﻻﺳﺘﻴﻼء  ﻋﻠﻰ  ﻋﻘﺎر  اﻟﻐﻴﺮ  ﻣﻦ  اﻟﺠﺮاﺋﻢ  اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة  اﻟﺘﻲ  ﺗﻈﻞ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻻﺟﺮام  ﻓﻴﻬﺎ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻣﺎدام  اﻻﺳﺘﻴﻼء 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻗﺎﺋﻤًﺎ. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 291 ﻟﺴﻨﺔ 5791، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 423 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات 
واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 3791 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 5791.
4.  ﻻ  ﻳﺠﺐ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ  أن  ﻳﺜﺒﺖ  ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ  ﻟﻸرض  اﻟﻤﻌﺘﺪى  ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﻷن  ذﻟﻚ  ﻟﻴﺲ  ﺑﺸﺮط  ﻻزم  ﻟﺘﻮﻓﺮ  ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﺟﺮم اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 844 ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺔ 06، وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺛﺒﻮت ﺳﺒﻖ وﺿﻊ 
اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﻋﺘﺪاء. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 5791، ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻔﺤﺔ  223  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﻟﻤﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻀﻔﺔ  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻨﺬ 
ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 3791 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 5791. 
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ﻧﺎﺑﺘﺔ  ﻧﺒﺖ  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  أو  ﻣﻐﺮوﺳﺔ،  أو  ﻏﻴﺮ  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  اﻷﻏﺮاس  ﻏﻴﺮ  اﳌﺜﻤﺮة،  أو 
أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺻﺪًا ﻣﺠﺮد إﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ 
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا أو 
ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻌًﺎ.
وإذا  وﻗﻊ  ﻓﻌﻞ  اﻟﻘﻄﻊ  أو  اﻹﺗﻼف  ﻋﻠﻰ  ﻣﻄﺎﻋﻴﻢ  أو  أﺷﺠﺎر  ﻣﺜﻤﺮة  أو  ﻓﺴﺎﺋﻠﻬﺎ . 2
أو  ﻋﻠﻰ  أﻳﺔ  ﺷﺠﺮة  أﺧﺮى  ﻟﻬﺎ  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻮﺟﻬﺔ  اﻟﺰراﻋﻴﺔ  أو  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  أو 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  ﻋﻮﻗﺐ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  ﺷﻬﺮ  إﻟﻰ  ﺳﻨﺘﲔ  وﺑﻐﺮاﻣﺔ  ﻋﻦ  ﻛﻞ 
ﻣﻄﻌﻮم أو ﺷﺠﺮة أو ﻓﺴﻴﻠﺔ دﻳﻨﺎرًا واﺣﺪًا 441.
اﻟﻤﺎدة 054
اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﺑﺈﻃﻼق اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
ﻣﻦ أﻃﻠﻖ أو رﻋﻰ اﳌﺎﺷﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﰲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ أرض ﻣﺴﻴﺠﺔ أو 
ﻣﻐﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر، أو ﻣﺰروﻋﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت، أو ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ إﻫﻤﺎل أو 
ﻏﻔﻠﺔ  ﻣﻨﻪ  ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ  إﻟﻰ  ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  اﻷﻣﺎﻛﻦ  ﻋﻮﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﻣﻦ  أﺳﺒﻮع  واﺣﺪ  إﻟﻰ 
ﺷﻬﺮﻳﻦ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا وﻳﻀﻤﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻴﻮاﻧﺎت 
ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ ﺿﺮر وﺧﺴﺎرة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻋﻲ.
اﻟﻤﺎدة 154
ﺗﻘﻠﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﻋﻴﻢ أو اﻷﺷﺠﺎر أو اﻟﻔﺴﺎﺋﻞ
إذا  اﻗﺘﺼﺮ  اﳉﺮم  ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﻠﻴﻢ  اﳌﻄﺎﻋﻴﻢ  أو  اﻷﺷﺠﺎر  أو  اﻟﻔﺴﺎﺋﻞ  ﺧﻔﻀﺖ  اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ.
اﻟﻤﺎدة 254
ﻗﺘﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺼﺪًا
ﻣﻦ أﻗﺪم ﻗﺼﺪًا ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺣﻴﻮان ﺟﺮ أو ﺣﻤﻞ أو رﻛﻮب أو ﻣﻮاٍش . 1
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻮاع ﺗﺨﺺ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
إذا وﻗﻊ اﳉﺮم ﰲ ﻣﻜﺎن ﺑﺘﺼﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻴﻮان أو ﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ أ- 
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺒﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﲔ.
441 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إن  ﺟﺮﻳﻤﺔ  ﻗﻄﻊ  اﻷﺷﺠﺎر  اﻟﻤﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة )944/2(  ع  ﺳﻨﺔ  06  ﻻ  ﻳﺴﺘﻠﺰم  ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ  أي  ﻗﺼﺪ  ﺧﺎص 
ﻛﻨﻴﺔ اﻹﺿﺮار ﻣﺜًﻼ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم وﻫﻮ ﺗﻌﻤﺪ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻄﻊ. أﻧﻈﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺰاء 
رﻗﻢ 4 ﻟﺴﻨﺔ 0791 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 191 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻨﺔ 7691 ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن أول ﺳﻨﺔ 2791.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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وإذا وﻗﻊ اﳉﺮم ﰲ ﻣﻜﺎن ﺑﺘﺼﺮف اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﺣﺒﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ب- 
اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وإذا  وﻗﻊ  اﳉﺮم  ﰲ  ﻣﺎ  ﺳﻮى  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  اﻷﻣﺎﻛﻦ،  ﺣﺒﺲ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﻣﺪة  ﻻ ج- 
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
وإذا وﻗﻊ اﳉﺮم ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ د- 
إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
ﻣﻦ أﻗﺪم ﻗﺼﺪًا ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺣﻴﻮان أﻟﻴﻒ أو داﺟﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ . 2
ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎرًا. 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺿﺮب أو ﺟﺮح ﻗﺼﺪًا ﺑﻼ ﺿﺮورة ﺣﻴﻮاﻧًﺎ ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ . 3
ﻫﺬﻩ  اﳌﺎدة  ﺑﺼﻮرة  ﲤﻨﻌﻪ  ﻋﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  أو  ﺗﻠﺤﻖ  ﺑﻪ  ﺿﺮرًا  ﺟﺴﻴﻤًﺎ  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﳊﺒﺲ 
ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا. 
ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻳﺘﺴﺒﺐ  ﰲ  ﻫﻼك  ﺣﻴﻮان  ﻣﻦ  اﳊﻴﻮاﻧﺎت  اﳌﺬﻛﻮرة  آﻧﻔًﺎ  ﺑﺈﻃﻼق . 4
اﳌﺠﺎﻧﲔ  أو  اﳊﻴﻮاﻧﺎت  اﻟﻀﺎرﻳﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  أو  ﺑﺄﻳﺔ  ﺻﻮرة  أﺧﺮى،  ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
اﻟﻤﺎدة 354
إﺗﻼف اﻷدوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻗﺼﺪًا
ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻗﺼﺪًا  ﻋﻠﻰ  إﺗﻼف  اﻷدوات  اﻟﺰراﻋﻴﺔ  أو  ﻛﺴﺮﻫﺎ  أو  ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ  ﻋﻮﻗﺐ 
ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎﻳﺔ دﻳﻨﺎر.
اﻟﻤﺎدة 454
اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
إذا أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻨًﺎ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﺪد أﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ  أﻣﻮال  اﻵﺧﺮﻳﻦ  وأﺷﻴﺎﺋﻬﻢ  وﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﻢ  أو  إﺗﻼﻓﻬﺎ  ﻗﻮة  واﻗﺘﺪارًا  ﻋﻮﻗﺐ 




ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﺎدة 554
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا 
أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺪون إذن:
ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﻴﺎم  ﺑﺄﻋﻤﺎل  اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ  ﻋﻦ  اﳌﻴﺎﻩ  اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ  ﲢﺖ  اﻷرض  أو  اﳌﺘﻔﺠﺮة  أو . 1
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﺣﻔﺮ آﺑﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﰲ اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ.
ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺣﻔﺮﻳﺎت ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺣﺪ ﺿﻔﺎف ﻣﺠﺎري اﳌﻴﺎﻩ وﻣﻌﺎﺑﺮﻫﺎ وأﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي . 2
واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ ﻫﺬﻩ اﳊﻔﺮﻳﺎت وﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل أﻗﻞ 
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺘﺎر.
ﻋﻠﻰ ﻧﺰع ﺣﺠﺎرة أو ﺗﺮاب أو رﻣﻞ أو أﺷﺠﺎر أو ﺷﺠﻴﺮات أو أﻋﺸﺎب ﻣﻦ ﺗﻠﻚ . 3
اﻟﻀﻔﺎف  أو  ﻣﻦ  أﺣﻮاض  ﻣﺠﺎري  اﳌﻴﺎﻩ  اﳌﺆﻗﺘﺔ  أو  اﻟﺪاﺋﻤﺔ  أو  ﻣﻦ  اﻟﺒﺤﻴﺮات 
واﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت واﻟﺒﺮك واﻟﻐﺪران.
ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻌﺪي  ﺑﺄي  ﺷﻜﻞ  ﻛﺎن  ﻋﻠﻰ  ﺿﻔﺎف  اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ  وﻣﺠﺎري  اﳌﻴﺎﻩ  اﳌﺆﻗﺘﺔ . 4
واﻟﺪاﺋﻤﺔ  واﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت  واﻟﺒﺤﻴﺮات  واﻟﺒﺮك  واﻟﻐﺪران  أو  ﻋﻠﻰ  ﺣﺪود  ﳑﺮات 
أﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ أو ﻣﻌﺎﺑﺮ اﳌﻴﺎﻩ أو ﻗﺴﺎﻃﻠﻬﺎ اﳌﺼﺮح ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺟﺮي اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﺮﻳًﺎ ﺣﺮًا.. 5
ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﻴﺎم  ﺑﺄي  ﻋﻤﻞ  داﺋﻢ  أو  ﻣﺆﻗﺖ  ﻣﻦ  ﺷﺄﻧﻪ  اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ  ﻋﻠﻰ  ﻛﻤﻴﺔ  اﳌﻴﺎﻩ . 6
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﺮﻳﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 654
ﻫﺪم أو ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻧﺸﺎءات اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا 
ﻣﻦ ﻫﺪم أو ﻗﻠﺐ أو ﺧﺮب ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺸﺎءات اﳌﺸﻴﺪة ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
وﳊﻔﻈﻬﺎ  أو  ﰲ  ﺳﺒﻴﻞ  اﻻﺣﺘﻤﺎء  ﻣﻦ  ﻃﻐﻴﺎن  ﻫﺬﻩ  اﳌﻴﺎﻩ  وﺧﺼﻮﺻًﺎ  اﳉﺴﻮر  واﻟﺴﺪود 
واﳌﻌﺎﺑﺮ وأﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ وﻗﺴﺎﻃﻞ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة أو اﳌﻄﻤﻮرة 





ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﺳﻴﻞ ﰲ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮح ﺑﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز أم ﻻ، أو ﺳﻜﺐ أو رﻣﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮاﺋﻞ . 1
أو ﻣﻮاد ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﳌﻴﺎﻩ.
اﻟﻘﻰ أﺳﻤﺪة ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ أو وﺿﻊ أﻗﺬارًا ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي . 2
ﺣﺪدﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧﺒﻊ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
أﺟﺮى أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﻨﺒﻊ أو اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﻴﺮ.. 3
اﻟﻤﺎدة 854
ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب
ﻣﻦ أﻗﺪم ﻗﺼﺪًا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻧﺒﻊ أو ﻣﺎء ﻳﺸﺮب ﻣﻨﻪ اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ 






ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﺤﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻣﻼك اﻟﻨﺎس
اﻟﻤﺎدة 954
ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ:
ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﺴﺎﺣﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ.. 1
ﺣﺮث أو زرع أو ﻏﺮس ﺑﺪون ﺗﻔﻮﻳﺾ، أرﺿًﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﲔ . 2
ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮًا ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﺰع اﻟﻠﻮﺣﺎت واﻷرﻗﺎم اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎت اﻟﺸﻮارع أو ﻋﻠﻰ . 3
اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺔ واﻟﺼﻮى أو ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 064
ازﺣﺎم اﻟﻄﺮق
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ:
أﻗﺪم  ﻋﻠﻰ  ﺗﻄﻮﻳﻒ  اﻟﻄﺮﻳﻖ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  أو  ﻣﻠﻚ  اﻟﻐﻴﺮ  ﺑﺮﻓﻌﻪ  ﻣﺼﺐ  ﻣﻴﺎﻫﻪ  ﻋﻦ . 1
اﳌﺴﺘﻮى اﶈﺪد ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ أو ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ أي ﺧﻄﺄ آﺧﺮ.
زﺣﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون داع وﻻ إذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮﺿﻌﻪ أو ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي . 2
ﺷﻲء ﳝﻨﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮور وﺳﻼﻣﺘﻪ أو ﻳﻀﻴﻘﻬﺎ، أو أﻋﺎق ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮور ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻔﺮ 
ﺣﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
أﻫﻤﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻧﻬﺎرًا واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻴًﻼ أﻣﺎم اﳊﻔﺮﻳﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﳌﺄذون ﻟﻪ . 3
ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
أﻃﻔﺄ اﻟﻘﻨﺎدﻳﻞ أو اﻟﻔﻮاﻧﻴﺲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻧﺰﻋﻬﺎ أو أﺗﻠﻔﻬﺎ . 4
أو أزال أو أﻃﻔﺄ ﺿﻮءًا وﺿﻊ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﻔﺮة أﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ وﺟﻮد 
ﺷﻲء ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
رﻣﻰ أو وﺿﻊ أﻗﺬارًا أو ﻛﻨﺎﺳﺔ أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.. 5




وﺿﻊ إﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺼﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻘﺎﺑﺮ واﻷﺑﻨﻴﺔ اﳌﻌﺪة . 7
ﻟﻠﻌﺒﺎدة.
ﺗﻨﺰع وﺗﻨﻘﻞ اﻹﻋﻼﻧﺎت أو اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺣﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
اﻟﻤﺎدة 164
اﻃﻼق اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻌﻴﺎرات اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺄﻫﻮﻟﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ أﻗﺪم ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺄﻫﻮﻟﺔ:. 1
ﻋﻠﻰ  إرﻛﺎض  ﺣﻴﻮاﻧﺎت  اﳉﺮ  واﳊﻤﻞ  واﻟﺮﻛﻮب  وﻏﻴﺮﻫﺎ  ﻣﻦ  اﳌﺎﺷﻴﺔ  أو أ- 
ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ إﻃﻼق اﻟﻌﻴﺎرات اﻟﻨﺎرﻳﺔ أو ﻣﻮاد ﻣﻔﺮﻗﻌﺔ أﺧﺮى ﺑﺪون داع.ب- 
ﻋﻠﻰ إﻃﻼق أﺳﻬﻢ ﻧﺎرﻳﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻳﺨﺸﻰ أن ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ج- 
اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء.
ﺗﺼﺎدر اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻷﺳﻬﻢ اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ.. 2
وﳝﻜﻦ  ﰲ  اﳊﺎﻟﺔ  اﳌﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﰲ  اﻟﻔﻘﺮة  )ب(  أن  ﻳﻌﺎﻗﺐ  اﻟﻔﺎﻋﻞ  ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ . 3
اﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع.
  اﻟﻤﺎدة 264
إﻫﻤﺎل ﻣﺴﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺤﺎﻧﺎت وﻏﺮف اﻻﻳﺠﺎر
ﻣﻦ أﻫﻤﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻨﺎدق واﳊﺎﻧﺎت واﻟﻐﺮف اﳌﻔﺮوﺷﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﻺﻳﺠﺎر أن ﳝﺴﻚ 
ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل دﻓﺘﺮًا ﻳﺪون ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﺳﻢ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﺎم أو ﻗﻀﻰ اﻟﻠﻴﻞ ﰲ 
ﻧﺰﻟﻪ وﺻﻨﻌﺘﻪ وﻣﺤﻞ وﻻدﺗﻪ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺰوﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﻛﻪ اﳌﻨﺰل وﻣﻦ 




ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﺣﺘﻰ  ﺧﻤﺴﺔ  دﻧﺎﻧﻴﺮ  اﻷﺷﺨﺎص  ذوو  اﻟﺼﻔﺔ  اﳌﺸﺎر  إﻟﻴﻬﺎ  ﰲ  اﳌﺎدة 





إﻫﻤﺎل اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﺪ واﻟﻤﺪاﺧﻦ واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﺣﺘﻰ  ﺧﻤﺴﺔ  دﻧﺎﻧﻴﺮ  ﻣﻦ  أﻫﻤﻞ  اﻻﻋﺘﻨﺎء  ﺑﺎﳌﻮاﻗﺪ  وﻣﺪاﺧﻦ  اﻷﻓﺮان 
واﳌﻌﺎﻣﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﶈﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎر أو أﻫﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ وﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 564
دﺧﻮل أراﺿﻲ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﺠﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ  ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﺣﺘﻰ  ﺧﻤﺴﺔ  دﻧﺎﻧﻴﺮ  ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻋﻠﻰ  دﺧﻮل  أرض  اﻟﻐﻴﺮ  اﳌﺴﻴﺠﺔ  أو 
اﳌﺰروﻋﺔ أو اﳌﻬﻴﺄة ﻟﻠﺰراﻋﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺪﺧﻮل أو اﳌﺮور ﻓﻴﻬﺎ. 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺿﺪ اﻵداب واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة 664
اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ
ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻦ اﳌﺎرة ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺤﺸﻤﺔ، وﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﰲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم أو 




ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ:
ﻣﻦ أﺣﺪث ﺑﻼ داٍع ﺿﻮﺻﺎء أو ﻟﻐﻄًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺗﺴﻠﺐ راﺣﺔ اﻷﻫﻠﲔ541.. 1
ﻣﻦ رﻣﻰ ﻗﺼﺪًا ﺑﺤﺠﺎرة أو ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺼﻠﺒﺔ أو ﺑﺎﻷﻗﺬار اﻟﺴﻴﺎرات . 2
541 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
أ.   إن اﻟﻤﺎدة )764/1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﻘﺎب اﺟﺘﻤﺎع ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﻫﻲ: 1. اﺣﺪاث ﺿﻮﺿﺎء أو ﻟﻐﻂ، 2. 
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻀﻮﺿﺎء واﻟﻠﻐﻂ ﺑﻼ داع، 3. أن ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﻠﺐ راﺣﺔ اﻷﻫﻠﻴﻦ. ب. وﺣﻴﺚ أن اﺣﻴﺎء ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻋﺎم ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻬﺎ أي ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة 
آﻧﻔًﺎ، ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﻄًﺎ أو ﺿﻮﺿﺎء، واﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻼ داٍع، أﻣﺎ ﻛﻮن 
اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻗﺪ ازﻋﺠﻪ ﺻﻮت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ وﺣﺮﻣﻪ اﻟﻨﻮم ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ واﻟﻌﺒﺮة ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻟﻠﺨﺎص، ﻫﺬا ﻓﻀًﻼ 
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻺداﻧﺔ ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط. أﻧﻈﺮ: ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ رﻗﻢ 38/4691 )ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ( ﺗﺎرﻳﺦ 91/7/4691، اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
677 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1/1/4691. 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
822
واﻷﺑﻨﻴﺔ وﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻐﻴﺮ أو أﺳﻮارﻩ واﳉﻨﺎﺋﻦ واﻷﺣﻮاض641.
ﻣﻦ أﻓﻠﺖ ﺣﻴﻮاﻧًﺎ ﻣﺆذﻳًﺎ أو أﻃﻠﻖ ﻣﺠﻨﻮﻧًﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺮاﺳﺘﻪ.. 3
ﻣﻦ ﺣﺚ ﻛﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﳌﺎرة أو اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻟﻢ ﳝﺴﻜﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ . 4
وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث أذى وﺿﺮرًا.
اﻟﻤﺎدة 864
اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ واﻋﺘﺒﺎر اﻷردﻧﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﻃﺒﻊ أو ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻧﻘﻮﺷًﺎ أو ﺻﻮرًا أو رﺳﻮﻣًﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻦ اﻷردﻧﻴﲔ ﻓﻜﺮة ﻏﻴﺮ 
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ واﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ، ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع 
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ وﺗﺼﺎدر ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮش واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم.
اﻟﻤﺎدة 964
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة
ﻣﻦ  أﻗﺪم  ﻋﻠﻰ  ﺑﻴﻊ  أﻳﺔ  ﺑﻀﺎﻋﺔ  أو  أﻳﺔ  ﻣﺎدة  أﺧﺮى،  أو  ﻃﻠﺐ  أﺟﺮًا  ﲟﺎ  ﻳﺰﻳﺪ  ﻋﻦ 
اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ 
ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻫﺬا إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ.
اﻟﻤﺎدة 074
رﻓﺾ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷردﻧﻲ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ
ﻣﻦ أﺑﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷردﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺪدة ﻟﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ أو 
ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ.
اﻟﻤﺎدة 174
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺘﻨﺠﻴﻢ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺮﺑﺢ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺮﺑﺢ، ﻣﻨﺎﺟﺎة اﻷرواح . 1
أو اﻟﺘﻨﻮﱘ اﳌﻐﻨﻄﻴﺴﻲ أو اﻟﺘﻨﺠﻴﻢ أو ﻗﺮاءة اﻟﻜﻒ أو ﻗﺮاءة ورق اﻟﻠﻌﺐ، وﻛﻞ 
641 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
إذا  اﻧﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﻌﻞ  وﺻﻒ  ﺧﺎص  ووﺻﻒ  ﻋﺎم  أﺧﺬ  ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ  اﻟﺨﺎص،  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻓﺈن  إﺳﻘﺎط  دﻋﻮى  اﻟﺤﻖ 
اﻟﺸﺨﺼﻲ  ﻋﻦ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  إﺗﻼف  ﻣﺎل  اﻟﻐﻴﺮ،  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  إﺳﻘﺎط  دﻋﻮى  اﻟﺤﻖ  اﻟﻌﺎم  ﻋﻦ  ﻫﺬﻩ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻻ  ﻳﻌﻨﻲ  وﻗﻒ 
ﻣﻼﺣﻘﺔ  اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻋﻦ  ﺗﻬﻤﺔ  رﺷﻖ  ﻣﺴﺎﻛﻦ  اﻟﻐﻴﺮ  ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة  ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد  إﻟﻰ  أن  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  اﻷﺧﻴﺮة  ﻫﻲ 
ﻋﻨﺼﺮ  ﻣﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  إﺗﻼف  ﻣﺎل  اﻟﻐﻴﺮ،  إذ  ﻻﻋﺘﺒﺎر  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻟﺮﺷﻖ  ﻋﻨﺼﺮًا  ﻣﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺟﺮﻳﻤﺔ  اﻹﺗﻼف 
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎء دﻋﻮى إﺗﻼف ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻓﺈن ﺳﻘﻄﺖ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﻨﺎزل اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ 
رﺷﻖ ﻣﻨﺎزل اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة، واﻟﻘﻮل ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻦ ﺟﺮم ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. أﻧﻈﺮ: 




ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ وﺗﺼﺎدر اﻷﻟﺒﺴﺔ واﻟﻨﻘﻮد واﻷﺷﻴﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ  اﳌﻜﺮر  ﺑﺎﳊﺒﺲ  ﺣﺘﻰ  ﺳﺘﺔ  أﺷﻬﺮ  وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ  ﺣﺘﻰ  ﻋﺸﺮﻳﻦ  دﻳﻨﺎرًا، . 2
وﳝﻜﻦ إﺑﻌﺎدﻩ إذا ﻛﺎن أﺟﻨﺒﻴًﺎ. 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﻟﻤﺎدة 274
اﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﻟﻴﻔﺔ واﻟﺪاﺟﻨﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﻳﺘﺮك ﺣﻴﻮاﻧًﺎ داﺟﻨًﺎ ﳝﻠﻜﻪ دون ﻃﻌﺎم أو ﻳﻬﻤﻠﻪ إﻫﻤﺎًﻻ ﺷﺪﻳﺪًا.. 1
ﻳﻀﺮب ﺑﻘﺴﻮة ﺣﻴﻮاﻧًﺎ أﻟﻴﻔًﺎ أو داﺟﻨًﺎ أو ﻳﺜﻘﻞ ﺣﻤﻠﻪ أو ﻳﻌﺬﺑﻪ.. 2
ﻳﺸﻐﻞ ﺣﻴﻮاﻧًﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺿﻪ أو ﺗﻘﺪﻣﻪ ﰲ اﻟﺴﻦ أو إﺻﺎﺑﺘﻪ . 3
ﺑﺠﺮح أو ﻋﺎﻫﺔ. 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺎدة 374
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻋﻦ اﻻﻏﺎﺛﺔ741
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ أو ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ . 1
ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻗﺮار ﺗﺼﺪرﻩ أﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم أو 
ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻓﻌﻞ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌًﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ إﻗﺎﻣﺔ أﺑﻨﻴﺔ ﻗﺪ 
ﺻﺪر اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﻤﻞ أو رﻓﺾ ﻃﺎﻋﺔ أواﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ . 2
اﻹدارﻳﺔ ﺑﺈﺻﻼح أو ﻫﺪم اﻷﺑﻨﻴﺔ اﳌﺘﺪاﻋﻴﺔ.
741 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ:
ﺗﻬﻤﺔ  ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ  ﻗﺮارات  وﺗﺪاﺑﻴﺮ  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺧﻼﻓًﺎ  ﻟﻠﻤﺎدة  )374(  ﻟﺴﻨﺔ  0691  ﻫﻲ  ﻣﻦ  اﻟﺠﺮاﺋﻢ  اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة  اﻟﺘﻲ 
ﻻ  ﺗﻨﻘﻄﻊ  إﻻ  ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ  ﻗﺮارات  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،  وﺗﺒﻘﻰ  اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  وﻣﺴﺘﻤﺮة  ﻣﺎدام  اﻻﻣﺘﻨﺎع  ﻋﻦ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻗﺮارات 





ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ أﺣﻮال ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﻮاء 
أﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻬﻦ أم ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻦ أم ﻻ ﳝﺘﻨﻊ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻋﻦ اﻹﻏﺎﺛﺔ أو إﺟﺮاء 
ﻋﻤﻞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل ﺣﺎدث أو ﻏﺮق أو ﻓﻴﻀﺎن أو ﺣﺮﻳﻖ أو أﻳﺔ ﻏﺎﺋﻠﺔ أﺧﺮى أو 





ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺰاء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ذﻳﻮل وأدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت.. 1
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻮت اﻟﺒﻐﺎء اﳌﻨﺸﻮر ﰲ اﻟﻌﺪد 561 ﻣﻦ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ . 2
1 أﻳﻠﻮل ﺳﻨﺔ 7291.
ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  رﻗﻢ  47  ﻟﺴﻨﺔ  6391  اﳌﻨﺸﻮر  ﰲ  اﻟﻌﺪد  256  ﻣﻦ  اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ . 3
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 21/21/6391.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )اﳌﻌﺪل( رﻗﻢ 73 ﻟﺴﻨﺔ 7391 اﳌﻨﺸﻮر ﰲ اﻟﻌﺪد 047 ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ . 4
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 52/11/7391.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )اﳌﻌﺪل( رﻗﻢ 95 ﻟﺴﻨﺔ 9391 اﳌﻨﺸﻮر ﰲ اﻟﻌﺪد 379 ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ . 5
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 82/21/9391.
ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  )اﳌﻌﺪل(  رﻗﻢ  12  ﻟﺴﻨﺔ  4491  اﳌﻨﺸﻮر  ﰲ  اﻟﻌﺪد  4431  ﻣﻦ . 6
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 92/6/4491.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )اﳌﻌﺪل( ﳕﺮة )2( رﻗﻢ 14 ﻟﺴﻨﺔ 4491 اﳌﻨﺸﻮر ﰲ اﻟﻌﺪد 0831 . 7
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 82/21/4491.
ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  )اﳌﻌﺪل(  رﻗﻢ  03  ﻟﺴﻨﺔ  5491  اﳌﻨﺸﻮر  ﰲ  اﻟﻌﺪد  6341  ﻣﻦ . 8
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 4/9/5491.
ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  )اﳌﻌﺪل(  رﻗﻢ  75  ﻟﺴﻨﺔ  6491  اﳌﻨﺸﻮر  ﰲ  اﻟﻌﺪد  6351  ﻣﻦ . 9
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 02/11/6491.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )اﳌﻌﺪل( رﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 7491 اﳌﻨﺸﻮر ﰲ اﻟﻌﺪد 3651 ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ . 01
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 51/3/7491.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
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ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﶈﺎﻛﻢ، اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ . 11
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 98 ﻟﺴﻨﺔ 1591 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 58 . 21
ﻟﺴﻨﺔ 1591 اﳌﻨﺸﻮر ﰲ اﻟﻌﺪد 0801 ﺗﺎرﻳﺦ 1/8/1591 ﻣﻦ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 4 ﻟﺴﻨﺔ 4591 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 58 ﻟﺴﻨﺔ 1591 . 31
اﳌﻨﺸﻮر ﰲ اﻟﻌﺪد رﻗﻢ 9611 ﺗﺎرﻳﺦ 1 ﺷﺒﺎط 4591 ﻣﻦ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )13( ﻟﺴﻨﺔ 8591 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ 58 ﻟﺴﻨﺔ 1591 . 41
اﳌﻨﺸﻮر ﰲ اﻟﻌﺪد رﻗﻢ 2931 ﺗﺎرﻳﺦ 22/7/8591 ﻣﻦ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻛﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ أردﻧﻲ أو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ آﺧﺮ ﺻﺪر ﻗﺒﻞ ﺳﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﳌﺪى . 51
اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة 674
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ





ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﺷﺮح اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ . ١
»دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ«، د.ن ﻋﻤﺎن، ٨٩٩١.
ﻣﺤﻤﺪ  اﳊﻠﺒﻲ،  ﺷﺮح  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ”اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﻌﺎم“،  دار  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . ٢
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ٧٩٩١.
ﻣﺤﻤﺪ  ﺻﺒﺤﻲ  ﳒﻢ،  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﺗﻮﻓﻴﻖ،  اﳉﺮاﺋﻢ  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻋﻠﻰ . ٣
اﻷﺷﺨﺎص  واﻷﻣﻮال  ﰲ  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  اﻷردﻧﻲ،  دار  اﳌﺆﻟﻔﲔ، 
ﻋﻤﺎن، ٧٨٩١.
ﻣﺤﻤﺪ  ﳕﻮر،  ﺷﺮح  ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ”اﻟﻘﺴﻢ  اﳋﺎص“،  اﻟﺪار  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ . ٤
ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ٢٠٠٢.
ﻏﺎﻟﺐ  اﳊﺎج  ﻣﺤﻤﻮد،  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﳌﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة . ٥
ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻀﻔﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﰲ  اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  اﳉﺰاﺋﻴﺔ  ﻣﻦ 
ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻨﺔ ٧٦٩١ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن أول ﺳﻨﺔ ٢٧٩١، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف، 
اﻟﻘﺪس، د.ت.
ﻏﺎﻟﺐ  اﳊﺎج  ﻣﺤﻤﻮد،  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﳌﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة . ٦
ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﺳﺘﺌﻨﺎف  اﻟﻀﻔﺔ  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻨﺬ  ﺑﺪاﻳﺔ  ﺳﻨﺔ  ٣٧٩١  ﺣﺘﻰ 
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٥٧٩١، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﻓﻴﺪي، د.م، د.ت.
ﻏﺎﻟﺐ  اﳊﺎج  ﻣﺤﻤﻮد،  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﳌﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة . ٧
ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﳌﻨﻌﻘﺪة  ﰲ  رام  اﷲ  ﻣﻨﺬ  ﺑﺪاﻳﺔ  ﺳﻨﺔ  ٦٧٩١ 
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٧٧٩١، د.ن د.م، د.ت.
ﻏﺎﻟﺐ  اﳊﺎج  ﻣﺤﻤﻮد،  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات  واﳌﺒﺎدئ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرة . ٨
ﻋﻦ  ﻣﺤﻜﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  اﳌﻨﻌﻘﺪة  ﰲ  رام  اﷲ  ﻣﻦ  ﺑﺪاﻳﺔ  ﺳﻨﺔ  ٨٧٩١ 
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ١٨٩١، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺪس، د.ت.
ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﶈﺎﻣﲔ.. ٩
اﳌﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.. ٠١





         
         

         

        






       


































































































































































































































 ﺔﻨﺴﻟ (16) ﻢﻗر تﺎﺑﻮﻘﻌﻟا نﻮﻧﺎﻗ
ﻪﺗﻼﻳﺪﻌﺗو 1960
 ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻦﻣ مﺎﻜﺣأ
ﺔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا ﻢﻛﺎﺤﻤﻟاو ﺔﻴﻧدر­ا
ةرﺎﺘﺨﻣ تﺎﻘﻴﻠﻌﺗ
ﺔﻴﻬﻘﻓ ءارآ
